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ABSTRAK 
 
 
Hanggar merupakan tempat penyimpanan dan sebagai tempat perawatan bagi 
pesawat terbang. Melakukan pengujian laboratorium terhadap struktur portal rangka 
baja hanggar dengan bentang 90 meter dan tinggi sekitar 18 meter dirasa cukup sulit 
sehingga digunakan bantuan Metode Elemen Hingga (MEH) LUSAS 15.0. FEM 
LUSAS adalah salah satu dari berbagai aplikasi pemodelan struktur yang banyak 
beredar. FEM LUSAS dapat menghasilkan nilai lendutan, gaya aksial, gaya geser, 
momen lentur, faktor tekuk dan masih banyak lagi dalam tampilan yang sangat 
menarik. Kombinasi pembebanan sangat mudah dilakukan di LUSAS. Dalam 
penelitian ini dibuat 6 model Hanggar Sultan Hasanuddin dengan variasi pemasangan 
skur dan variasi pemasangan perletakan. Dibuat juga 4 kombinasi pembebanan dari 
beban mati, beban angin, dan beban hidup yang terdiri dari 1D, 1D+0,6W, 
0,6D+0,6W, dan 1L. Model 1 yang memiliki pemasangan skur di kedua ujung serta 
pemasangan perletakan sendi di bawah kolom dan tambahan sendi di sambungan 
skur-kolom dan kolom-baja merupakan model yang paling mampu menahan gaya-
gaya luar. Lendutan terbesar yang terjadi di model 1 hanya sebesar 0,046 meter 
merupakan lendutan terkecil jika dibandingkan dengan model lainnya. 
Kata Kunci: Faktor Tekuk, Hanggar, LUSAS v15, Metode Elemen Hingga (MEH), 
Portal Rangka Baja 
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ABSTRACT 
 
Hangar is a storage place and as a place for aircraft maintenance. Conduct 
laboratory testing of structural steel portal frame of hangar with span of 90 meters 
and a height of about 18 meters is considered quite difficult, so use the help of the 
Finite Element Method (FEM) LUSAS 15.0. LUSAS FEM is one of the various 
structural modeling applications that are circulating. FEM LUSAS can generate 
value deflection, axial forces, shear forces, bending moments, buckling factors and 
much more in a very attractive appearance. Combination of loading is very easy to 
do in LUSAS. In this study, 6 models of Sultan Hasanuddin hangar with skur 
mounting variations and variations in mounting placement. 4 also made loading 
combination of dead load, wind load and live load consisting of 1D, 1D + 0,6W, 
0,6D + 0,6W, and 1L. Model 1, which has a mounting skur at both ends and the 
installation of the joint placement in the bottom of the column and extra joints in 
connection skur-column and column-steel is the model that able to withstand the 
outside forces the most. The biggest deflection occurs in model 1 only at 0,046 
meters is the smallest deflection when compared to other models. 
Keywords: Buckling Factor, Hangar, LUSAS v15, Finite Element Method (FEM), 
Steel Frame Portal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang Masalah 
Kegiatan jasa konstruksi telah terbukti memberikan kontribusi penting dalam 
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di semua negara di dunia, termasuk 
Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 
Peningkatan infrastruktur dan supratruktur merupakan hal wajib dalam mengikuti 
kebutuhan konsumen yang semakin berkembang. Hal ini disadari oleh para 
pengembang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dengan mengambil 
tindakan pembangunan hanggar. Hanggar adalah kebutuhan wajib dalam industri 
penerbangan. Hanggar merupakan suatu ruangan yang diperuntukan sebagai tempat 
penyimpanan pesawat agar tidak terkena cuaca yang ekstrim yang dapat merusak 
pesawat tersebut. Selain itu hanggar juga dapat berfungsi sebagai tempat 
maintenance bagi pesawat terbang. 
Hanggar ini dibangun dengan mayoritas strukturnya menggunakan rangka atap 
baja. Hanggar ini direncakan akan dibangun dengan bentang sepanjang 90 meter 
dan tinggi sekitar 15-25 meter. 
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Gambar 1.1. Lokasi Pembangunan Hanggar 
 
Gambar 1.2 Tampak Hanggar Bandara Sultan Hasanuddin 
Untuk melihat kemampuan profil-profil baja yang terpasang menahan gaya-
gaya yang bekerja padanya, kita bisa melakukan sebuah penelitian terhadapnya. 
Namun, hasil penelitian laboratorium yang diperoleh tidak sepenuhnya 
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memberikan informasi atau data yang lebih akurat dikarenakan adanya keterbatasan 
kemampuan alat dan metode pengujian yang dilakukan karena untuk mendapatkan 
hasil eksperimental yang lebih akurat tersebut diperlukan data pengujian yang 
cukup banyak sehingga diperlukan jumlah benda uji yang yang banyak pula. Hal 
ini tentunya juga akan membutuhkan biaya yang relatif mahal. Terlebih lagi ketika 
struktur yang ingin diuji berukuran besar, maka diperlukan penyesuaian skala 
permodelan yang biasanya akan mengurangi ketepatan hasil pengujian. Untuk 
mencoba menanggulangi hal tersebut maka digunakanlah pemodelan berbasis 
Finite Element Method (FEM). 
Finite Element Method adalah salah satu dari metode numerik yang 
memanfaatkan operasi matriks untuk menyelesaikan masalah-masalah fisik. 
Metode lain yaitu metode analitik, yang untuk melakukannya diperlukan suatu 
persamaan matematik yang merupakan model dari perilaku fisik. Semakin rumit 
perilaku fisiknya (karena kerumitan bentuk geometrik, banyaknya interaksi beban, 
constrain, sifat material, dan lain-lain) maka semakin sulit atau bahkan mustahil 
dibangun suatu model matematik yang bisa mewakili permasalahan tersebut. 
Alternatif metodenya adalah dengan cara membagi kasus tadi menjadi bagian-
bagian kecil yang sederhana dimana pada bagian kecil tersebut kita bisa 
membangun model matematik dengan lebih sederhana. Kemudian syarat batas 
dalam interaksi antar bagian kecil tersebut ditentukan berdasarkan fenomena fisik 
yang akan diselesaikan. Metode ini dikenal sebagai metode elemen hingga, karena 
kita membagi permasalahan menjadi sejumlah elemen tertentu untuk mewakili 
permasalahan yang sebenarnya jumlah elemennya adalah kontinum (tak terhingga). 
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Beberapa kelebihan dalam penggunaan FEM adalah: 
1. Benda dengan bentuk tidak teratur dapat dengan mudah dianalisis. 
2. Tidak terdapat kesulitan dalam menganalisis beban pada suatu struktur. 
3. Pemodelan dari suatu benda dengan komposisi materi yang berlainan dapat 
dilakukan karena tinjauan yang dilakukan secara individu untuk setiap 
elemen. 
4. Dapat menangani berbagai macam syarat batas dalam jumlah yang tak 
terbatas. 
5. Variasi dalam ukuran elemen memungkinkan untuk memperoleh detail 
analisis yang diinginkan. 
6. Dapat memecahkan masalah-masalah dinamik. 
Oleh sebab itu berdasarkan dengan pertimbangan di atas maka dalam 
penelitian tentang konstruksi portal rangka baja ini dilakukan dengan permodelan 
berbasis FEM LUSAS 15.0. 
 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana pengaruh pemasangan skur pada Hanggar Bandar Udara 
Internasional Sultan Hasanuddin Makassar? 
2. Bagaimana membangun struktur Hanggar Bandar Udara Internasional Sultan 
Hasanuddin Makassar yang kuat dengan FEM (software LUSAS 15.0)? 
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I.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Mengetahui pengaruh pemasangan skur pada sebuah portal rangka baja. 
2. Mengetahui model perancangan struktur portal rangka baja yang lebih kuat dan 
dapat diterapkan sebagai model perancangan Hanggar Sultan Hasanuddin 
menggunakan FEM (software LUSAS 15.0) 
 
I.4 Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan : 
1. Memberikan informasi mengenai manfaat penggunaan skur dalam struktur 
portal rangka baja. 
2. Menjadi referensi dalam melakukan desain struktur portal baja. 
 
I.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis manfaat pemasangan skur pada struktur rangka baja Hanggar 
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan data rencana 
konstruksi dan bantuan FEM (software LUSAS 15.0). 
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2. Membuat rekomendasi struktur rangka baja hanggar yang dapat digunakan 
dalam pembangunan ulang. 
Batasan Masalah antara lain : 
1. Pemeriksaan kekuatan struktur rangka baja menggunakan data rencana 
konstruksi pembangunan hanggar Sultan Hasanuddin Makassar 
a. Kolom sebagai beton murni 
b. Dimensi profil baja menggunakan desain gambar rencana 
c. Pengaruh sambungan las antar profil diabaikan 
d. Pemasangan dan Beban Gording diabaikan 
e. Struktur Portal 2 Dimensi 
2. Aturan-aturan yang digunakan : 
a. Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain 
SNI 1729:2013 
b. Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural SNI 1729:2015 
3. Analisa Struktur dengan FEM (software LUSAS 15.0) 
a. Application Examples Manual ((Bridge, Civil and Structural) of Lusas 15.0 
b. Application Manual (Bridge, Civil and Structural) of Lusas 15.0 
I.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang meliputi : 
BAB I: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, sistematika 
penulisan. 
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BAB II :  Tinjauan Pustaka, berisi tentang konstruksi portal rangka baja, pengaruh 
pembebanan terhadap kekuatan konstruksi, dan FEM LUSAS. 
BAB III: Metodologi Penelitian, berisi tentang bagan alir, pengumpulan data, lokasi 
dan waktu penelitian, alat dan bahan, dan prosedur penelitian. 
BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang pemeriksaan 
struktur, analisa struktur , dan perbaikan konstruksi struktur. 
BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dari studi ini, serta saran-saran. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
II.1 Tinjauan Umum 
Hanggar adalah struktur tertutup, tempat dimana pesawat bernaung di 
dalam sebuah gudang perlindungan berukuran besar. Kata hanggar berasal dari 
Perancis Tengah yaitu hanghart yang artinya kandang dekat rumah. Kata hanggar 
diketahui juga berasal dari bahasa Jerman, haimgard yang artinya rumah-kandang 
atau pagar sekitar di sekelompok rumah. Hanggar digunakan sebagai 
perlindungan pesawat dari cuaca, termasuk sinar matahari langsung, dan juga 
hanggar berfungsi sebagai tempat pemeliharaan, perbaikan, pembuatan, perakitan 
dan penyimpanan pesawat di lapangan terbang.  
Hanggar membutuhkan sistem struktur yang khusus. Lebar pintu masuk 
hanggar haruslah besar, dan ini memungkinkan pesawat terbang memasuki 
hanggar. Semakin besar kapasitas hanggar untuk menampung pesawat yang akan 
di masukan ke dalam hanggar, diperlukan sistem strukturnya yang lebih 
kompleks. Ukuran rentang hanggar dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Lebar Hanggar Pesawat Terbang
 
Dalam pengoperasiannya, pesawat membutuhkan perawatan, 
pemeliharaan, dan pengecekan kelayakan terbang. Maka dibutuhkan wadah untuk 
menampung keperluan penyimpanan pesawat terbang, perbaikan, perawatan, dan 
kantor sebagai penunjang kegiatan tersebut. Secara garis besar hanggar 
pemeliharaan adalah suatu wadah yang memiliki fasilitas pemeliharaan dan 
perawatan (maintenance) pesawat terbang, baik itu perawatan berkala, maupun 
perawatan besar (overhaul). Perancangan bangunan hanggar pesawat dilakukan 
berdasarkan kebutuhan pesawat yang akan ditampung di dalam bangunan hanggar 
tersebut. 
 
II.2 Kolom 
Kolom sebagai elemen tekan juga merupakan elemen penting pada 
konstruksi. Kolom pada umumnya merupakan elemen vertikal. Namun 
sebenarnya kolom tidak harus selalu berarah vertikal, bahkan dinding pemikul 
(load-bearing wall) sebenarnya juga dapat dipadang sebagai kolom yang diperluas 
menjadi suatu bidang. Umumnya, kolom tidak mengalami lentur secara langsung, 
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karena tidak ada beban tegak lurus terhadap sumbunya. Sistem post and beam 
terdiri dari elemen struktur horisontal (balok) diletakkan sederhana di atas dua 
elemen struktur vertikal (kolom) yang merupakan konstruksi dasar yang 
digunakan sejak dulu. Pada sistem ini, secara sederhana balok dan kolom 
digunakan sebagai elemen penting dalam konstruksi. 
Elemen struktur kolom yang mempunyai nilai perbandingan antara 
panjang dan dimensi penampang melintangnya relatif kecil disebut kolom pendek. 
Kapasitas pikul-beban kolom pendek tidak tergantung pada panjang kolom dan 
bila mengalami beban berlebihan, maka kolom pendek pada umumnya akan gagal 
karena hancurnya material. Dengan demikian, kapasitas pikul-beban batas 
tergantung pada kekuatan material yang digunakan. Semakin panjang suatu 
elemen tekan, proporsi relatif elemen akan berubah hingga mencapai keadaan 
yang disebut elemen langsing. Perilaku elemen langsing sangat berbeda dengan 
elemen tekan pendek. Perilaku elemen tekan panjang terhadap beban tekan adalah 
apabila bebannya kecil, elemen masih dapat mempertahankan bentuk liniernya, 
begitu pula apabila bebannya bertambah. Pada saat beban mencapai nilai tertentu, 
elemen tersebut tiba-tiba tidak stabil. 
Hal inilah yang dibuat fenomena tekuk (buckling) apabila suatu elemen 
struktur (dalam hal ini adalah kolom) telah menekuk, maka kolom tersebut tidak 
mempunyai kemampuan lagi untuk menerima beban tambahan. Sedikit saja 
penambahan beban akan menyebabkan elemen struktur tersebut runtuh. Dengan 
demikian, kapasitas pikul-beban untuk elemen struktur kolom itu adalah besar 
beban yang menyebabkan kolom tersebut mengalami tekuk awal. Struktur yang 
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sudah mengalami tekuk tidak mempunyai kemampuan layan lagi. Fenomena 
tekuk adalah suatu ragam kegagalan yang diakibatkan oleh ketidakstabilan suatu 
elemen struktur yang dipengaruhi oleh aksi beban. Kegagalan yang diakibatkan 
oleh ketidakstabilan dapat terjadi pada berbagai material. Pada saat tekuk terjadi, 
taraf gaya internal bisa sangat rendah. Fenomena tekuk berkaitan dengan 
kekakuan elemen struktur. Suatu elemen yang mempunyai kekakukan kecil lebih 
mudah mengalami tekuk dibandingkan dengan yang mempunyai kekakuan besar. 
Semakin panjang suatu elemen struktur, semakin kecil kekakuannya. 
Apabila suatu elemen struktur mulai tidak stabil, seperti halnya kolom 
yang mengalami beban tekuk, maka elemen tersebut tidak dapat memberikan gaya 
tahanan internal lagi untuk mempertahankan bentuk liniernya. Gaya tahanannya 
lebih kecil daripada beban tekuk. Kolom yang tepat berada dalam kondisi 
mengalami beban tekuk sama saja dengan sistem yang berada dalam kondisi 
keseimbangan netral. Sistem dalam kondisi demikian mempunyai kecenderungan 
mempertahankan konfigurasi semula. 
Kolom merupakan batang tekan vertikal dari rangka (frame) struktural 
yang memikul beban dari balok. Kolom meneruskan beban-beban dari elevasi atas 
ke elevasi yang lebih bawah hingga akhirnya sampai ke tanah melalui fondasi. 
Karena kolom merupakan komponen tekan, maka keruntuhan pada suatu kolom 
merupakan lokasi yang kritis yang dapat menyebabkan keruntuhan sebagian 
struktur bahkan keseluruhan struktur.  
Beban aksial dalam kolom merupakan beban yang mendominasi sehingga 
keruntuhan yang berupa keruntuhan tekan sulit untuk dihindari. Apabila beban 
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pada kolom bertambah, maka retak akan semakin banyak terjadi diseluruh tinggi 
kolom pada lokasi tulangan-tulangan sengkang. 
Kekuatan kolom dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut : 
a. Distribusi regangannya linier diseluruh tebal kolom 
b. Tidak ada gelincir antara beton dengan tulangan baja 
c. Regangan beton maksimum yang diizinkan pada keadaan gagal adalah 
0,0003 
d. Kekuatan tarik beton diabaikan dan tidak digunakan dalam perhitungan 
Keruntuhan kolom dapat terjadi apabila tulangan bajanya leleh karena 
tarik atau terjadinya kehancuran pada beton yang tertekan. Selain itu dapat pula 
kolom mengalami keruntuhan apabila terjadi kehilangan stabilitas lateral yaitu, 
terjadi tekuk. 
 
Gambar 2.1 Diagram Interaksi P-M dari Suatu Penampang Kolom 
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Berdasarkan posisi beban, kolom dibedakan menjadi 2 yaitu kolom dengan 
beban sentris dan kolom dengan beban eksentris. Kolom dengan beban sentris 
mengalami gaya aksial dan tidak mengalami momen lentur. Keruntuhan kolom 
dapat terjadi pada beton hancur karena tekan atau baja tulangan leleh karena tarik. 
Kolom pendek adalah kolom yang runtuh karena materialnya, yaitu lelehnya baja 
tulangan atau hancurnya beton. Kolom langsing adalah kolom yang runtuh karena 
tekuk yang besar. 
 
Kolom Dengan Beban Eksentris 
Kolom yang menahan beban eksentris mengakibatkan baja pada sisi 
yang tertarik akan mengalami tarik dengan garis netral dianggap kurang dari 
tinggi efektif penampang (d). Apabila angka kelangsingan  klu/r ≤ 22 
maka tergolong kolom pendek. Berdasarkan regangan yang terjadi pada baja 
tulangan yang tertarik, kondisi awal keruntuhan digolongkan menjadi dua  
yaitu: 
a. Keruntuhan tarik yang diawali dengan luluhnya tulangan tarik dimana     
Pn < Pnb. 
b. Keruntuhan tekan yang diawali dengan kehancuran beton dimana             
Pn > Pnb.  
 
II.3 Rangka Batang 
 Rangka batang merupakan konfigurasi batang-batang lurus individual 
yang satu sama lain dihubungkan melalui sendi disetiap ujungnya sehingga 
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keseluruhannya menyusun kesatuan struktural. Kesemua rangka batang pada 
hakekatnya merupakan struktur 3 dimensi, tetapi biasanya diuraikan menjadi 
bagian-bagian berupa rangka bidang dengan seluruh aksi-aksi beban dan reaksi 
bekerja dalam bidangnya. 
Rangka batang bidang, penyusunannya berdasarkan pada anggapan-
anggapan: 
1. Semua gaya-gaya eksternal hanya bekerja terpusat di titik-titik buhul; 
2. Sambungan antar ujung batang dihubungkan konsentris melalui sendi-
sendi tanpa terjadi perlawanan terhadap geser; 
3. Masing-masing batang hanya menopang aksi tegangan-tegangan aksial  
yang nilainya dianggap konstan sepanjang batangnya. 
Anggapan-anggapan tersebut merupakan idealisasi dari perkiraan kondisi-
kondisi yang seharusnya tersusun berdasarkan mekanika statis tertentu. 
Sedangkan dalam praktek pada umumnya : 
1. Sambungan titik buhul menggunakan baut, keling, atau las; 
2. Batang – batang biasanya tidak terlalu dapat disambung konsentris; 
3. Berat sendiri setiap batang bekerja sebagai beban terbagi rata disepanjang 
bentangnya. 
Penyimpangan praktek terhadap model angggapan seperti tersebut di atas 
mengakibatkan munculnya tegangan-tegangan sekunder. Meski dikerjakan dengan 
mengabaikan dampak sekunder, analisis struktur rangka batang yang termasuk 
sebagai analisis primer biasanya dinilai cukup aman dan memadai. 
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II.3.1 Portal Rangka Batang 
Bentuk struktur rangka batang (truss) dipilih karena mampu menerima 
beban struktur relatif besar dan dapat melayani kebutuhan bentang struktur yang 
panjang. Bentuk struktur ini dimaksudkan menghindari lenturan pada batang 
struktur seperti terjadi pada balok. Pada struktur rangka batang ini batang struktur 
dimaksudkan hanya menerima beban normal baik tarikan maupun beban tekan. 
Bentuk paling sederhana dari struktur ini adalah rangkaian batang yang dirangkai 
membentuk bangun segitiga. 
Titik rangkai disebut sebagai simpul/buhul atau titik sambung. Struktur 
rangka statis umumnya memiliki dua dudukan yang prinsipnya sama dengan 
dudukan pada struktur balok, yakni dudukan sendi dan dudukan gelinding atau 
gelincir. Berdasarkan persyaratan tersebut kestabilan rangka batang dapat ditulis : 
n = 2 J – R 
dimana: n = batang struktur (member) 
J = titik sambung atau simpul 
R = jumlah komponen reaksi perletakan 
Untuk dapat menentukan gaya dengan prinsip perhitungan gaya sesuai 
hukum Newton, persyaratan kestabilan tersebut harus dipenuhi lebih dahulu. Jika 
suatu struktur rangka tidak memenuhi persyaratan kestabilan tersebut, struktur 
rangka tersebut disebut sebagai struktur rangka statis tak tentu. Metoda yang 
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banyak digunakan dalam perhitungan rangka sederhana adalah metoda 
kesetimbangan titik simpul dan metoda potongan (Ritter). 
Struktur rangka adalah jenis struktur yang tidak efisien apabila digunakan 
untuk beban lateral yang sangat besar. Untuk memikul beban yang demikian akan 
lebih efisien menambahkan dinding geser (shear wall) atau pengekang diagonal 
(diagonal bracing) pada struktur rangka. Apabila persyaratan fungsional gedung 
mengharuskan penggunaan rangka, maka dimensi dan geometri umum rangka 
yang akan didesain sebenarnya sudah dipastikan. Masalah desain yang utama 
adalah pada penentuan titik hubung, jenis material dan ukuran penampang 
struktur. 
Derajat kekakuan struktur rangka tergantung antara lain pada banyak dan 
lokasi titik-titik hubung sendi dan jepit (kaku). Titik hubung sendi dan jepit 
seringkali diperlukan untuk maksud-maksud tertentu, meminimumkan momen 
rencana dan memperbesar kekakuan adalah tujuan-tujuan desain umum dalam 
memilih jenis rangka. Tinjauan lain meliputi kondisi pondasi dan kemudahan 
pelaksanaan. Gambar 4.30 menunjukan  beberapa jenis struktur rangka yang 
mempunyai bentuk berdasarkan pada momen lentur yang terjadi padanya. 
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Gambar 2.2 Jenis-Jenis Struktur dengan Bentuk Berdasarkan Momen 
Lentur yang Terjadi 
 
II.3.2 Rangka Ruang 
Bangunan bentang lebar merupakan bangunan yang memungkinkan 
penggunaan ruang bebas kolom yang selebar dan sepanjang mungkin. Bangunan 
bentang lebar biasanya digolongkan secara umum menjadi dua yaitu bentang lebar 
sederhana dan bentang lebar kompleks. Bentang lebar sederhana berarti bahwa 
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konstruksi bentang lebar yang ada dipergunakan langsung pada bangunan 
berdasarkan teori dasar dan tidak dilakukan modifikasi pada bentuk yang ada.   
Sistem struktur rangka adalah sistem struktur yang terdiri dari batang-
batang yang panjangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran 
penampangnya. Kontruksi rangka yang modern adalah hasil penggunaan baja dan 
beton secara rasional dalam bangunan. Kerangka ini terdiri atas komposisi dari 
kolom-kolom dan balok-balok. Unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban 
dan gaya menuju tanah, sedangkan balok yang termasuk unsur horizontal 
berfungsi sebagai pemegang dan media pembagian lentur. Kemudian kebutuhan-
kebutuhan terhadap lantai, dinding, dan sebagainya dapat diletakkan dan 
ditempelkan pada kedua elemen rangka bangunan tersebut.  
Sistem rangka ruang dikembangkan dari sistem struktur rangka batang 
dengan penambahan rangka batang kearah tiga dimensinya. Struktur rangka ruang 
merupakan komposisi dari batang-batang yang masing-masing berdiri sendiri 
memikul gaya tekan yang sentris dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem 
dalam tiga dimensi atau ruang. Bentuk rangka ruang dikembangkan dari pola grid 
dua lapis (double-layer grids), dengan batang-batang yang menghubungkan titik-
titik grid secara tiga dimensional.  
Sistem konstruksi rangka ruang menggunakan sistem sambungan antara 
batang/member satu sama lain yang menggunakan bola/ball joint sebagai sendi 
penyambungan dalam bentuk modul-modul segitiga. Struktur ini dapat digunakan 
untuk konstruksi yang berbentang besar dengan mendukung beberapa interior 
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seperti pabrik, arena olahraga, gedung pertunjukan, dan lain sebagainya. Dengan 
menggunakan sistem struktur rangka ruang ini akan meminimalisir penggunaan 
kolom. Sistem struktur ini digunakan sebagai atap bangunan yang menumpu pada 
bagian dinding bangunan, kolom bangunan, dan dapat disusun juga sebagai kolom 
yang juga merangkap sebagai balok.   
Pada dasarnya, struktur rangka ruang mempunyai kelebihan dan 
kekurangan, antara lain: 
1. Ringan, struktur ini dibangun dengan bahan baja atau aluminium, yang 
merupakan bahan relatif ringan.  
2. Menggunakan sistem modular. 
3. Hemat tenaga kerja dan material struktur. 
4. Memiliki nilai estetika tersendiri. 
5. Umur relatif panjang (50-100 tahun) 
6. Pembagian beban yang merata. Sebuah struktur rangka ruang memiliki 
kekakuan yang cukup meskipun memiliki struktur yang ringan. 
7. Kemudahan dalam pemasangan utilitas. 
8. Sistem stuktur rangka ruang adalah sistem struktur yang memiliki 
ketahanan tinggi. 
9. Bentuk geometri yang teratur, sehingga dapat dikesploitasi secara 
arsitektural untuk menghadirkan beberapa efek dalam penerapannya. 
Selain kelebihan yang dimiliki, sistem struktur rangka ruang juga memiliki 
kekurangan, diantaranya adalah: 
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1. Mahal, dikarenakan elemen-elemenya dipesan dari pabrik. 
2. Tidak tahan api karena berbahan dasar logam, sehingga tidak tahan panas 
dan dapat leleh akibat panas. 
3. Tenaga ahli yang masih terbatas.  
Material yang umum digunakan untuk sistem struktur space frame adalah 
baja. Material baja digunakan pada bagian-bagian adai struktur space frame yaitu 
sambungan, bola, pipa, baut, konektor dan plat support. Selain penggunaan 
material baja untuk struktur space frame, material lain juga memungkinkan untuk 
digunakan seperti halnya kayu, besi maupun alumunium. Sedangkan untuk 
material penutup atap pada atap dengan struktur space frame, dapat digunakan 
material penutup atap berupa Enamel Steel Panel, Zincalume Panel, Fiber 
Reinforced Plastic (FRP) dan Bitumen Shingle. 
 
II.3.3 Profil Baja 
a. Bentuk-Bentuk Baja dalam Teknik Bangunan Gedung 
Baja dalam teknik konstruksi bangunan gedung terdapat dalam bermacam-
macam bentuk sebagai berikut :  
1) Baja Pelat 
Yaitu baja berupa pelat baik pelat lembaran maupun pelat strip 
dengan tebal antara 3 mm s.d 60 mm. Baja Pelat Lembaran terdapat 
dengan lebar antara 150 mm s.d 4300 mm dengan panjang 3 s.d 6 meter. 
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Sedangkan Baja Pelat Strip biasanya dengan lebar £ 600 mm dengan 
panjang 3 s.d 6 meter.  
Permukaan baja pelat ada yang polos dan ada yang bermotif dalam 
berbagai bentuk motif. Namun untuk keperluan konstruksi pada umumnya 
digunakan baja pelat yang polos rata dengan lebar dapat dipotong sendiri 
sesuai dengan kebutuhan.  
2) Baja Profil 
Yaitu baja berupa batangan (lonjoran) dengan penampang berprofil 
dengan bentuk tertentu dengan panjang pada umumnya 6 meter (namun 
dapat dipesan di pabrik dengan panjang sampai 15 meter.  
Adapun bentuk-bentuk profil penampang baja dapat 
dilihat/dipelajari dalam buku Daftar-Daftar Untuk Konstruksi Baja 
(daftar baja lama) dan Tabel Profil Konstruksi Baja (daftar baja yang 
baru). ½ Dalam daftar baja lama terdapat profil INP, Kanal, DIN, DiE, 
DiR, DiL, ½ INP, ½ DIN, Profil T, Profil L (baja siku sama kaki dan tidak 
sama kaki), batang profil segi empat sama sisi, dan batang profil bulat, 
juga daftar paku keling, baut, dan las. 
Sedangkan daftar baja yang baru profil INP, DIN, DiE, DiR, DiL, 
½ INP, ½ DIN, batang profil segi empat sama sisi, batang profil bulat, 
daftar paku keling, baut, dan las tidak ada, yang ada adalah : profil WF, 
Light Beam and Joists, H Bearing Piles, Structural Tees, Profil Kanal, 
Profil Siku (sama kaki dan tidak sama kaki), Daftar Faktor Tekuk (ω), 
Light Lip Channels, Light Channel, Hollow Structural Tubings (profil 
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tabung segi empat), Circular Hollow Sections (profil tabung bulat), serta 
tabel-tabel pelengkap lainnya. 
Kedua daftar baja tersebut di atas masih tetap digunakan kedua-
duanya karena saling melengkapi satu sama lain. 
3) Baja Beton 
Yaitu baja yang digunakan untuk penulangan / pembesian beton 
(untuk konstruksi beton). Pada umumnya berbentuk batangan / lonjoran 
dengan berbagai macam ukuran diameter, panjang 12 meter. Terdapat baja  
tulangan berpenampang bulat polos, juga baja tulangan yang diprofilkan. 
 
b. Pemberian Notasi (Tanda Gambar) Profil Baja 
Nama baja profil ditulis dengan kode profil diikuti dengan ukuran 
pokoknya. Berikut ini contoh-contoh penulisan nama baja profil menurut 
nomor profil yang bersangkutan : 
1) Baja WF 250x125x6x9 
Yaitu baja profil WF (Wide Flange = sayap lebar) dengan ukuran 
tinggi profil 250 mm, lebar sayap 125 mm, tebal badan 6 mm, dan 
tebal sayap 9 mm. 
2) Baja KANAL 140x60x7x10 
Yaitu baja profil kanal dengan ukuran tinggi profil 140 mm, lebar 
sayap (flens) 60 mm, tebal badan 7 mm, dan tebal sayap 10 mm. Kanal 
= Saluran = Parit. 
3) Baja L 60.60.6 
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Yaitu baja profil siku sama kaki dengan ukuran lebar kaki 60 mm dan 
tebal baja 6 mm. 
4) Baja L 65.100.7 
Yaitu baja profil siku tidak sama kaki dengan ukuran lebar kaki 65 mm  
dan 100 mm, tebal baja 7 mm.  
5) Baja LIP C 125x50x20x3,2 
Yaitu baja profil Lip Channel dengan ukuran tinggi profil 125 mm, 
lebar sayap 50 mm, panjang bengkokan sayap 20 mm, tebal baja 3,2 
mm. 
6) Baja LIGHT C 100x50x50x3,2 
Yaitu baja profil Lidht Channel dengan tinggi profil 100 mm, lebar 
sayap 50 mm, tebal baja 3,2 mm. Baja ini hampir sama dengan Lip 
Channel tetapi tanpa ada bengkokan sayap.  
7) Baja Tabung Segi Empat 100x100x3,2 
Yaitu baja profil tabung segi empat dengan ukuran sisi luar 100 x 100 
mm, tebal baja 3,2 mm. 
8) Baja Tabung Bundar Ø 114,3x4,5 
Yaitu baja profil tabung bundar (pipa) dengan ukuran diameter luar 
114,3 mm dan tebal baja 4,5 mm. 
 
c. Baja Ringan (Cold Frame) 
Profil struktur baja cold formed steel (CFS) adalah komponen yang  
berkualitas struktural dari lembaran baja yang dibentuk model tertentu 
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dengan proses press-braking atau roll forming (Gambar 2.3 dan 2.4). Suhu 
tidak diperlukan dalam proses pembentukan (tidak seperti baja hot-rolled), 
oleh sebab itu disebut cold-formed. Biasanya baja cold-formed merupakan 
komponen yang tipis, ringan, mudah untuk diproduksi, dan murah 
dibandingkan baja hot-rolled (Mutawalli, 2007). 
 
Gambar 2.3. Proses Pembentukan Profil Baja (Yu, 2000) 
Variasi dari ketebalan baja memungkinkan untuk berbagai 
keperluan penerapan struktural dan non-struktural. 
 
d. Rangka Atap Baja Ringan 
Rangka atap (roof truss) adalah sistem struktur yang berfungsi 
untuk menopang/ menyangga penutup atap, dengan elemen-elemen pokok 
yang terdiri dari: kuda-kuda (truss), usuk/ kasau (rafter), dan reng (roof 
batten). Truss merupakan struktur rangka batang (kuda-kuda) sebagai 
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penyangga utama rangka atap, yang terdiri dan batang utama luar (chords) 
dan batang dalam (webs), dan yang berfungsi untuk menahan gaya aksial 
(tarik dan tekan), maupun momen lentur. Gambar 2.5 di bawah ini 
merupakan contoh struktur kuda-kuda baja ringan.  
Profil baja ringan yang beredar di pasaran Indonesia dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu :   
1) Profil C, ketebalan 0,75 mm dan 1 mm, digunakan pada fabrikasi kuda-
kuda (truss), dan usuk (rafter). 
2) Profil A dengan ketebalan antara 0,4 mm sampai 0,7 mm (idealnya 0,55 
mm), yang biasa digunakan sebagai reng. 
 
Gambar 2.4. Berbagai Macam Bentuk Penampang Baja Ringan 
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Gambar 2.5. Struktur Kuda-Kuda Baja Ringan 
Dalam perakitan dan pemasangan struktur rangka atap baja ringan, 
perlu diperhatikan ketentuan pemilihan dan pemasangan alat sambung agar 
diperoleh sistem struktur yang stabil, kuat, dan tidak merusak lapisan anti 
karat. Alat sambung yang digunakan biasanya berupa baut (screw) khusus, 
yang terbuat dan baja mutu tinggi, dan telah dilengkapi lapisan anti karat 
(coating), seperti halnya elemen-eleman struktur ringan yang digunakan. 
Hal ini harus diperhatikan karena beberapa alasan : 
1) Untuk menjamin stabilitas kekuatan dan kekakuan struktur, maka 
diperlukan alat sambung dengan kekuatan dan kekakuan yang minimal 
sama dengan elemen/ komponen utama sistem struktur. 
2) Alat sambung harus dilapisi dengan lapisan anti karat yang sama 
dengan elemen / komponen struktur, karena jika terjadi korosi pada 
baut, maka akan ada resiko penjalaran korosi pada elemen/ komponen 
struktur baja ringan itu sendiri.  
Biasanya spesifikasi baut yang memenuhi persyaratan untuk digunakan 
pada struktur rangka atap baja ringan adalah Jenis Self Drilling 
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Screw(SDS), adapun baut yang digunakan untuk usuk (rafter) adalah SDS 
Tipe 12- 14×20 HEX dan baut untuk digunakan untuk menyambung reng 
Tipe 10- 16×26 HEX. 
 
e. Perilaku Struktur dari Elemen Tekan dan Kriteria Desain 
Kekakuan Elemen Tekan 
- Yeilding 
Kekuatan dari kekakuan elemen tekan seperti tekan pada tepi dari 
penampang hat akan ditentukan oleh yielding jika rasio lebar terhadap 
tebal (w/t) relatif kecil. Sebaliknya bila rasio w/t relatif besar maka tekuk 
lokal terjadi pada level tegangan yang lebih rendah dari yield point (lihat 
Gambar 2.6). 
 
Gambar 2.6. Tekuk Lokal dari Hat-Shaped Beam 
- Elastic Local Buckling Stress of Plates 
Sebuah plat persegi dengan tumpuan sederhana mengalami tekan 
yang merata dalam satu arah akan tertekuk dalam dua arah seperti yang 
ditunjukan dalam Gambar 2.6. Meksipun demikian untuk elemen 
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individual biasanya memiliki panjang yang lebih besar dari lebar seperti 
yang diilustrasikan dalam Gambar 2.6.  
Tegangan tekuk kritis dari plat empat persegi panjang dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan ini 
 
Nilai k, dapat dilihat pada Table 2.1. 
 
Tabel 2.2. Nilai k untuk menghitung tegangan tekuk kritis.
 
Sumber :  Wei-Wen (2000) 
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- Buckling of Plates in the Inelastic Range 
Ketika tegangan tekan pada plat dalam satu arah melampaui batas 
proporsional dari baja, maka plat baja akan bersifat anisotropic. Untuk 
menghitung tegangan tekuk kritis untuk tekuk plastis dari plat adalah : 
 
- Postbuckling strength and Effective Design Width 
Tekuk lokal baja ringan ini sering menjadi salah satu kriteria utama 
dalam mendesain. Sehingga beban desain harus dihitung cukup aman 
terhadap ketidakstabilan lokal dengan mempertimbangkan kekuatan 
setelah tekuk (postbuckling). 
Mekanisme aksi postbuckling mudah divisualisasikan dari model 
plat persegi seperti yang tunjukan pada Gambar 2.7. Bagian abcd 
merupakan sayap yang mengalami tekan dari elemen penampang hat 
ditunjukan dalam Gambar 2.6. Setelah plat mulai tertekuk, batang 
horizontal dalam model grid akan bertindak sebagai batang tarik untuk 
melawan peningkatan defleksi pada serat memanjang. 
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Gambar 2.7 Aksi Postbuckling pada Model Plat Persegi. 
Sebelum tekuk terjadi distribusi tegangan merata pada plat, seperti 
yang ditunjukan dalam Gambar 2.8a. Setelah tekuk distribusi tegangan 
seperti yang ditunjukan dalam Gambar 2.8b. Redistribusi tegangan 
berlanjut sampai plat di tepi mencapai leleh dan kemudian plat mulai gagal 
(Gambar 2.8c). 
Perilaku postbuckling pada plat dapat dianalisis dengan 
menggunakan large deflection theory. Persamaan differensial untuk 
defleksi besar tekuk plat diperkenalkan oleh von Karman pada tahun 1910 
(dalam WeiWen (2000)). 
 
Gambar 2.8. Distribusi Tegangan pada Elemen Tekan 
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Dimana : F = tegangan pada serat tengah plat 
Telah ditemukan bahwa solusi dari persamaan diferensial untuk 
large deflection theory memiliki aplikasi kecil dalam desain praktis karena 
kompleksitasnya. Untuk alasan ini konsep “lebar efektif” diperkenalkan 
oleh von Karman et al. tahun 1932. Dalam pendekatan ini tidak 
mempertimbangkan distribusi tegangan yang tidak merata diseluruh lebar 
w, melainkan mengasumsikan bahwa beban total dilakukan pada lebar 
efektif b, dimana distribusi tegangannya sama seperti yang ditunjukan 
dalam Gambar 2.9.  
 
Gambar 2.9. Lebar Efektif dari Elemen Tekan 
 
II.4 Finite Element Method (FEM) 
 Finite Element Method (FEM) atau yang dikenal dengan Metode Elemen 
Hingga adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan 
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permasalahan teknik dan problem matematis dari suatu gejala phisis. Tipe 
masalah teknis dan matematis phisis yang dapat diselesaikan dengan metode 
elemen hingga terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok analisis struktur dan 
kelompok masalah-masalah non-struktur. 
 Untuk tipe-tipe permasalahan struktur meliputi: 
1. Analisis tegangan, meliputi analisis Truss dan frame serta masalah-
masalah yang berhubungan dengan tegangan-tegangan yang 
terkonsentrasi. 
2. Buckling, tegangan tekuk yaitu ketidakstabilan yang mengarah ke modus 
kegagalan. Tegangan tekuk disebabkan oleh bifurkasi (pembelahan) dalam 
solusi untuk persamaan keseimbangan statis. 
3. Analisis getaran 
Dalam persoalan-persoalan yang menyangkut geometri yang rumit, seperti 
persoalan pembebanan terhadap struktur yang kompleks, pada umumnya sulit 
dipecahkan melalui matematika analisis. Hal ini disebabkan karena matematika 
analisis memerlukan besaran atau harga yang harus diketahui pada setiap titik 
pada struktur yang dikaji. 
Penyelesaian analisis dari suatu persamaan diferensial suatu geometri yang 
kompleks, pembebanan yang rumit, tidak mudah diperoleh. Formulasi dari 
metode hingga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. 
Metode ini akan mengadakan pendekatan terhadap harga-harga yang tidak 
diketahui pada setiap titik secara diskrit. Dimulai dengan pemodelan dari suatu 
benda dengan membagi-bagi dalam bagian yang kecil yang secara keseluruhan 
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masih mempunyai sifat yang sama dengan benda yang utuh sebelum terbagi 
dalam bagian yang kecil (diskritisasi). 
Pada tahap analisis struktur, seringkali dipergunakan model matematis 
yang biasanya diekspresolam dalam hubungan atau ketergantungan antara satu 
atau beberapa besaran dengan satu atau beberapa besaran lainnya. Hubungan ini 
umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial biasa, persamaan 
diferensial parsial atau persamaan lainnya. Kenyataannya banyak persoalan 
analisis struktur yang sangat rumit sehingga solusi dari model struktur tidak dapat 
diselesaikan dengan cara eksak, yaitu cara penyelesaian matematis yang solusinya 
secara eksak harus memenuhi hukum-hukum pembentukan model struktur 
(hukum keseimbangan, kompatibilitas, dan hukum bahan) disetiap titik dalam 
model struktur tersebut. 
Cara mengatasi persoalan analisis struktur yang terlalu rumit diselesaikan 
secara eksak adalah dengan menggunakan aproksimasi. Meskipun solusi yang 
dihasilkan tidak eksak, tetapi dapat dibuat sangat dekat dengan hasil yang 
sebenarnya. 
Ada bermacam-macam metode yang sering digunakan untuk 
menyelesaikan persamaan diferensial parsial atau partial diffrensial equation 
(PDE) secara numerik, yang pada umumnya melakukan deskritisasi untuk 
menyederhanakan PDE menjadi persamaan diskrit simultan, antara lain metode 
finite difference, metode finite volume, metode boundary element dan metode 
elemen hingga. Diantara beberapa metode tersebut, metode elemen hingga 
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menjadi salah satu yang diterima dan dipakai secara luas dalam berbagai aplikasi 
engineering, termasuk dalam analisis problem elastisitas struktur. 
Metode elemen hingga memerlukan prosedur diskritisasi (descritization) 
untuk dapat mengubah persamaan diferensial menjadi satu set persamaan aljabar 
(diskrit) yang terdiri dari matrik kekakuan, vektor gaya (force vector), dan vektor 
displacement yang belum diketahui. Prinsip dari diskritisasi pada metode elemen 
hingga adalah memodelkan struktur atau memodelkan elemen struktural menjadi 
suatu kumpulan elemen-elemen kecil (assemblage). Bentuk geometrik tiap elemen 
dibuat sesederhana mungkin sehingga lebih mudah dianalisis daripada struktur 
aslinya. Proses diskritisasi dilakukan dengan cara menentukan titik-titik tertentu 
untuk menjadi pemodelan struktur sesungguhnya, yang dinamakan titik  nodal 
(nodal point), dimana pendefinisian elemen dan analisi selanjutnya hanya 
mengacuh pada titik-titik tersebut, bukan lagi pada struktur sesungguhnya yang 
masih merupakan media kontinyu. Informasi dari titik nodal serta pendefinisian 
elemen dipaai untuk membentuk shape functions, yang digunakan 
menginterpolasikan respon titik-titik nodal ke semua lokasi domain yang ditinjau. 
Prosedur penentuan titik-titik nodal dan mendefinisikan elemen-elemen untuk 
mendiskritkan domain struktur yang ditinjau inilah yang disebut dengan 
“meshing”. 
Akan tetapi karakteristik dan bentuk geometri struktur yang ditinjau dapat 
berubah seiring berubahnya kondisi struktur, seperti akibat penyebaran 
penyebaran retak (crack propagation) dan deformasi yang besar. Untuk mengatasi 
hal seperti ini biasanya perlu dilakukan deskritisasi ulang, dalam kasus metode 
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elemen hingga disebut dengan remeshing di setiap konfigurasi domain struktur 
yang berubah sehingga mesh tetap sesuai dengan bentuk geometri yang baru. 
Hasil analisis yang diperoleh dari analisis elemen hingga akan berbeda jika 
dibandingkan dengan hasil analisis yang diperoleh dari eksperimen, terutama yang 
berkenaan dengan kapasitas ultimit struktur. Salah satu penyebabnya adalah 
respon struktur yang kompleks dengan berbagai ketidaklinearan yang dimiliki 
oleh material beton bertulang yang tidak dapat dimodel secara akurat. 
Aplikasi Metode Elemen Hingga sebagai salah satu metode numerik untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan rekayasa tentu saja tidak terlepas dari 
perkembangan komputer dengan berbagai bidang terkait lainnya seperti Computer 
Aided Design (CAD) dan Computer Aided Engineering (CAE) terus menerus 
menjadi konsentrasi yang diminati bidang rekayasa. Hal ini dapat dibuktikan dari 
makin ramainya penawaran berbagai perangkat lunak metode elemen hingga 
dengan beragam kemampuan rekayasa yang berkemampuan tinggi untuk 
memenuhi tantangan dan permintaan dari kalangan industri dalam membantu 
menyelesaikan masalah-masalah aktual mereka.  
Pada penggunaannya, secara umum perangkat lunak metode elemen 
hingga memiliki tiga tahapan utama, yakni: 
1. Prepocessing, 
Pada tahap ini pengguna membuat model yang menjadi bagian 
untuk dianalisis yang mana geometri tersebut dibagi-bagi menjadi sub-
bagian-sub-bagian yang terdiskritisasi atau disebut “elemen”, dihubungkan 
pada titik diskritisasi yang disebut “node”. Node tertentu akan ditetapkan 
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sebagai bagian melekat yang kaku (fix displacement) dan bagian lain 
ditentukan sebagai bagian kena beban (load). 
2. Analysis 
Pada tahap ini data-data yang dimasukkan pada tahap 
preprocessing sebelumnya akan digunakan sebagai input pada code elemen 
hingga untuk membangun dan menyelesaikan sistem persamaan aljabar 
linier atau non linier. 
k . (x) = F 
dimana x dan F merupakan displacements dan gaya luar yang diberikan 
pada suatu titik. Informasi matrix k tergantung pada tipe persoalan yang 
sedang terjadi, dan modul akan mengarah pada pendekatan analisis truss 
dan tegangan linier elastis. Perangkat lunak berbayar sudah memiliki 
kemampuan lebih yang mampu menyelesaikan banyak tipe persoalan. 
3. Post-processing 
Menampilkan hasil akhir setelah penganalisisan oleh modul 
penganalisis dengan menampilkan data displacements dan tegangan pada 
posisi bagian yang terdiskritisasi pada model geometri. Post-processor 
biasanya menampilkan grafis dengan kontur warna yang menggambarkan 
tingkatan tegangan yang ternjadi pada model geometri. (Saeed Moaveni, 
1999)  
Perangkat lunak metode elemen hingga ada yang merupakan 
perangkat lunak berbayar (commercial FEA software) dan ada pula 
perangkat lunak yang tidak berbayar (free FEA software). 
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Analisis elemen hingga (FEA) kini sudah banyak diminati oleh 
berbagai industri dikarenakan kehandalan dan kecepatan dalam hal 
optimalisasi pada dunia desain dan analisis. Untuk itu, selain perangkat 
keras dengan performa tinggi harus ada pula perangkat lunak untuk 
analisis elemen hingga yang canggih. 
Perangkat lunak elemen hingga yang memiliki kemampuan lebih 
baik sering dikatakan dengan istilah general purpose FEA software atau 
perangkat lunak pilihan yang umum untuk analisis elemen hingga. 
Perangkat lunak ini biasanya memiliki kapabilitas yang tinggi untuk hal 
analisis elemen hingga seperti mampu menganalisis linier statis, non linier 
statis, analisis dinamis, analisis modal, distribusi temperatur dan 
kemampuan analisis lainnya yang terpadu dalam satu perangkat lunak, 
kebanyakan dari perangkat lunak ini adalah berbayar.  
Perangkat lunak elemen hingga yang mengerjakan permasalah 
khusus disebut spesial purpose FEA software seperti khusus 
menyelesaikan masalah perpindahan panas, atau khusus menyelesaikan 
permasalahan liner struktur maupun yang khusus menyelesaikan masalah 
dinamik. Terdapat banyak perangkat lunak elemen hingga yang berbayar 
dan ada pula yang tidak berbayar. Adapun beberapa perangkat lunak 
berbayar yang dapat dilihat dari wikipedia diantaranya adalah Abaqus, 
Nastran, Ansys, CosmosWork, LS-Dyna, Pro-Mecanica, SAP2000 dan 
banyak lagi yang hampir semua perangkat lunak tersebut sangat baik 
perfroma dan kemudahan bagi penggunanya. Sedangkan untuk perangkat 
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lunak yang tidak berbayar antara lain adalah Calculix, Code Aster, Salome 
Meca, Elmer, Felt, FEMM, freeFEM, Impact, OpenFoam, TOGHNOG 
dan banyak lagi.  
Perangkat lunak elemen hingga yang berbayar, yakni perangkat 
lunak yang memiliki kemampuan yang baik dalam hal ketepatan dan 
kemudahan penggunaan. Adapun kelebihan dari perangkat lunak elemen 
hingga berbayar adalah praktis dan mudah digunakan, memiliki 
perusahaan khusus yang bertanggung jawab penuh terhadap pengguna 
(konsumen). Salah satu perangkat lunak elemen hingga sangat baik adalah 
Microsoft Visual Nastran. 
II.4.1 Finite Element Analysis (FEA) 
 Analisis elemen hingga (FEA) atau yang dikenal dengan metode elemen 
hingga (FEM) adalah sebuah metode untuk solusi numeric dari masalah yang 
biasa dijumpai di lapangan. Suatu masalah di lapangan umumnya mengharuskan 
kita untuk menyelesaikan satu atau lebih variable yang ada. Bila suatu kontinum 
dibagi-bagi menjadi bebebrapa bagian yang lebih kecil, maka bagian-bagian kecil 
ini disebut elemen hingga. Proses pembagian suatu diskretisasi atau pembagian. 
Dengan menggunakan metode elemen hingga kita dapat mengubah suatu masalah 
yang memiliki jumlah derajat kebebasan tidak berhingga menjadi suatu masalah 
yang memiliki jumlah derajat kebebasan tertentu sehingga proses pemecahannya 
menjadi lebih sederhana. Tujuan utama analisis dengan menggunakan metode 
elemen hingga adalah untuk memperoleh nilai pendekatan tegangan yang terjadi. 
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Sebaliknya, pendekatan dengan metode elemen hingga (finite element method) 
merupakan suatu analisis pendekatan yang berdasarkan yang berdasarkan asumsi 
peralihan atau asumsi tegangan, bahkan dapat juga berdasar kombinasi dari kedua 
asumsi tadi dalam setiap elemennya (Cook, 2002). Secara umum metode elemen 
hingga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 
1. Metode elemen hingga dapat dipergunakan pada berbagai masalah, analisa 
tegangan, analisa medan magnet dan masih banyak lagi. 
2. Metode elemen hingga tidak membatasi geometri dari benda, benda 
apapun dapat dimodelkan. 
3. Kondisi batas dan pembebanan yang dilakukan juga tidak dibatasi. 
4. Data material yang didefinisikan pada elemen juga tidak dibatasi, sehingga 
pada elemen tersebut dapat diubah-ubah data materialnya sesuai 
kebutuhan. 
5. Dapat menggabungkan beberapa tipe elemen, contohnya pada beton 
bertulang. 
Metode pelaksanaan analisa sebuah struktur dengan metode elemen hingga 
secara garis besar dapat dibagi menjadi seperti berikut: 
1. Membagi struktur menjadi elemen-elemen hingga (diskretisasi). 
2. Menyusun formulasi sifat atau propertis dari masing-masing elemen. 
3. Menggabungkan elemen-elemen hingga dan formulasinya menjadi elemen 
utuh / elemen dari struktur. 
4. Memberikan beban sesuai rencana. 
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5. Menentukan kondisi batas (tergantung dari tipe tumpuan struktur). 
6. Menyelesaikan persamaan yang terbentuk (hasilnya berupa displacement 
pada batas-batas antar elemen tadi). 
7. Menghitung tegangan dan gaya-gaya dalam dari elemen-elemen 
(berdasarkan formulasi sifat masing-masing elemen). 
 
II.4.2 LUSAS 15.0 
 LUSAS versi 15.0 merupakan salah satu program yang berbasis elemen 
hingga. Penyajian model adalah dalam bentuk grafis yang terdiri dari berbagai 
macam geometri seperti titik, garis, bidang, volume dan pendefinisian atribut yang 
berupa material, beban, tumpuan dan mesh. Program LUSAS menyediakan 100 
jenis elemen yang diklasifikan dalam kelompok elemen sesuai dengan fungsinya 
yaitu: Bars, Beams, 2D Continum elements, 3D Continum elements, Plates, Shell, 
Membranes, Joints, Field Elements, dan Interface Elements. Setiap kelompok 
elemen dibagi menjadi elemen sub-kelompok sesuai dengan jenis formulasi. 
 Program LUSAS secara umum menggunakan Sistem Keseimbangan Statis 
tiga dimensi yaitu: surface forces, body forces dan concentrated load. Benda 
(elemen 3-dimensi) dapat berdeformasi dari konfigurasi semula sebesar u dengan 
memberikan kenaikan regangan ɛ yang berhubungan dengan tegangan σ. Di 
dalam analisis finit elemen benda dianggap sebagai kumpulan elemen kecil yang 
terhubung pada titik nodal. Perpindahan setiap elemen merupakan interpolasi dari 
perpindahan titik nodal yang menghubungkan setiap elemen. 
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 Penyajian model adalah dalam bentuk grafis yang terdiri dari berbagai 
macam geometri seperti titik, garis, bidang, volume dan pendefinisian atribut yang 
berupa material, beban, tumpuan dan mesh. Adapun atribut tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Mesh 
Meshing adalah proses untuk menentukan model LUSAS dalam hal fitur 
geometris yang harus dibagi menjadi elemen hingga dalam penyelesaiannya. 
Meshing dilakukan berbeda untuk garis, permukaan atau volume. Untuk meshing 
volume, elemen yang dipilih harus didefinisikan dalam istilah dari jenis generik 
elemen, bentuk elemen dan interpolasi. 
2. Geometri 
Sifat geometri yang digunakan untuk menggambarkan atribut geometris 
seperti ketebalan, meliputi daerah setional, momen kedua daerah, konstan torsi 
dll. Properti dimasukkan atau diekstrak dari data di perpustakaan bagian. Untuk 
model 3-dimensi, tidak ada kebutuhan untuk menetapkan sifat geometri. 
3. Material 
Setiap bagian dari model harus diberi bahan material. Dalam LUSAS 15.0 
material properties terbagi atas: 
a. Linear and Nonlinear Material Properties 
b. Specialise Material Properties 
4. Support 
Kondisi ini menjelaskan model tumpuan yang digunakan. Ada tiga kondisi 
tumpuan yang dapat digunakan yaitu fee, fix dan kekakuan pegas. 
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5. Pembebanan (Loading) 
Lusas 15.0 menyediakan berbagai macam jenis beban mulai dari beban 
titik, beban merata, tegangan, displacement, dan lain-lain. 
 
II.4.2.1 Analisis Statis Non Linear 
 Sifat nonlinear mungkin terbangun dari beberapa bentuk termasuk 
defleksi yang besar, tegangan yang besar, hukum tegangan-regangan, deformasi 
yang tergantung dari kondisi batas, dan deformasi yang tergantung dari besarnya 
beban. 
a. Analisis Material Non Linear 
Jenis analisis ini harus dapat digunakan jika hubungan tengangan-
regangan material benar-benar non linear. Sebagai contoh idealisasi hubungan 
tegangan-regangan untuk baja batangan seperti Gambar 2.10 
 
Gambar 2.10 Tegangan-Regangan untuk Baja Batangan  
Gambar 2.10 menunjukkan linear pada batas elastis dimana analisis elastis 
dapat memperkirakan konfigurasi deformasi yang akurat bila batas tegangan leleh 
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tidak dilampaui. Jika leleh terjadi diikuti dengan menurunnya kekauan baja masih 
dapat mengikuti aturan tegangan-regangan. Oleh karena itu peningkatan beban 
masih dapat diijinkan untuk menggambarkan respon semua material. Gambar 2.11 
adalah contoh sederhana penggabungan dua material baja. 
LUSAS memiliki beberapa model material yang berbeda dengan variasi 
cara pemodelan fisik material yang diijinkan termasuk baja elastis, beton, busa 
dan tanah. 
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Gambar 2.11 Contoh Sederhana Penggabungan Dua Material Baja  
 
b. Software Analisis Finite Element LUSAS 
Analisis Elemen Hingga secara lengkap terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu: 
Pre-Processing, Finite Element Solver, dan Result Processing. Sistem pada 
Program Elemen Hingga LUSAS, mengandung dua bagian pelaksanaan analisis 
elemen hingga secara lengkap yaitu: 
1. LUSAS Modeller, sangat interaktif bagi pengguna dalam pemodelan grafis 
sebelum dan sesudah proses. 
2. LUSAS Solver, untuk melaksanakan Analisis Elemen Hingga. 
Memodelkan struktur dilaksanakan pada tahap pra-proses. Model disajikan 
dalam bentuk grafis dengan dua bagian besar yaitu fitur geometri dan asign 
atribut. Terdapat empat fitur geometri pada LUSAS yaitu titik, garis, permukaan 
dan volume. Dasar penggambaran geometri adalah beberapa titik yang 
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dihubungkan menjadi garis; garis dengan garis yang berhubungan menjadi 
permukaan dan kombinasi beberapa permukaan menjadi volume. Seluruh 
geometri harus dipastikan menurut sistem sumbu cartesian demikian juga untuk 
sistem sumbu lokal dan sistem sumbu global. 
Define dan Assign Attribute adalah untuk mengidentifikasi dan 
memasukkan data properties model struktur. Yang termasuk di dalam sistem 
atribut LUSAS adalah mesh, geometri, material, dan beban. Berikutnya adalah 
tahap solusi yang dikenal sebagai Finite Element Solver. Metode kekakuan akan 
diproses pada tahap ini dan menghasilkan file data yang diperlukan. Tahap akhir 
adalah proses hasil dengan melibatkan penggunaan perangkat untuk melihat dan 
menganalisis jawaban yang dihasilkan oleh LUSAS Solver. 
1 Element 1-dimensi 
 Elemen 1-dimensi hanya digunakan jika perpindahan atau tempratur  
mempunyai fungsi untuk satu kordinat saja. Jenis elemen ini harus mempunyai 
sekurang-kurangnya dua titik  dalam sumbu kontroidalnya. Elemen ini dapat 
mempunyai 2 titik, 3 titik, 4 titik dan seterusnya, semakin banyak titik akan 
memberikan hasil dengan akurasi yang lebih tinggi, tetapi pada saat yang sama 
membutuhkan kalkulasi  yang lebih komplek. Contoh elemen 1-dimensi adalah 
elemen linear quadratic dan elemen kubik. Gambar 2.12 menunjukkan elemen 1-
dimensi dan Gambar 2.13 menunjukkan penambahan beban yang bekerja pada 
model kantilever yang menggunakan elemen 1-dimensi. 
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Gambar 2.12 Elemen 1-Dimensi 
 
Gambar 2.13 Penambahan Beban yang Bekerja pada Model Kantilever yang 
Menggunakan Elemen 1-Dimensi 
2. Elemen 2-dimensi 
Elemen 2-dimensi digunakan jika perpindahan atau tempratur mempunyai 
fungsi untuk dua kordinat x dan y. Jenis elemen ini merupakan layer yang 
mempunyai tiga titik penghubung atau lebih. Contoh untuk elemen 2-dimensi 
adalah elemen linear triangular, yang paling mudah untuk dimodel, elemen linear 
rektangular, elemen kurva triangular dan elemen kurva rektangular. Lihat Gambar 
2.14. 
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Gambar 2.14 Elemen 2-Dimensi 
3. Elemen 3-dimensi 
Elemen 3-dimensi digunakan jika perpindahan atau tempratur mempunyai fungsi 
untuk tiga kordinat x, y dan z. Masing-masing panjang tepi sangat menentukan sebab 
tidak terdapat dimensi elemen  yang lebih besar dari 2-dimensi lainnya. Elemen 3-
dimensi paling banyak diterapkan sampai saat ini sehubungan dengan tingkat akurasinya. 
Gambar 2.16 menunjukkan beberapa variasi elemen 3-dimensi. 
 
Gambar 2.15 Beberapa Variasi Elemen 3-Dimensi 
Berdasarkan jenis material (material properties) terdapat enam model joint pada 
FEA LUSAS yaitu spring stiffness only, general properties, elasto-plastic uniform 
tension and compression with isotropic hardening, elasto-plastic general with isoropic 
hardening, smooth contact with an initial gaps, dan frictional contact  with an initial gap. 
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Kelebihan FEM LUSAS dibandingkan FEM lainnya: 
1. Secara umum FEM LUSAS dapat menampilkan kontur hasil running yang lebih 
menarik dengan warna kontur yang beragam dibandingkan FEM yang lain. 
2. Secara umum FEM LUSAS mampu menggabungkan beberapa material dengan 
pengujian berbeda sehingga baik digunakan dalam mendesain satu kesatuan 
bangunan seperti menguji kemampuan tanah, struktur beton, baja dan lain 
sebagainya. 
3. FEM LUSAS sangat baik digunakan untuk simulasi pengujian material tambahan 
seperti material GFRP dan sejenisnya. 
4. FEM LUSAS menampilkan kontur dengan warna lebih menarik 
Kekurangan FEM LUSAS dibandingkan FEM lainnya: 
1. Masih sedikitnya pengguna FEM LUSAS sehingga tutorial penggunaan maupun 
contoh-contoh penerapan aplikasi LUSAS masih kurang. 
2. Jendela interface LUSAS masih kurang interaktif. 
3. Software LUSAS masih sulit didapatkan. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.16 Perbandingan Hasil Kontur SAP (atas) dan LUSAS (bawah) 
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II.5. Perhitungan Struktur 
II.5.1 Peraturan Perhitungan Kekuatan Struktur 
a. Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur 
Lain SNI 1727-2013 
b. Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural SNI 1729-2015 
c. Peraturan, Ketentuan, dan Literature lain yang relevan seperti : 
- Review Perhitungan untuk Hanggar Pesawat (Pembangunan 
Hanggar Bandar Udara Wil-5 Makassar) 
d. Adapun program/software yang akan digunakan adalah : 
- LUSAS versi 15.0.1 
 
II.5.2 Pembebanan 
Dengan melihat langsung di lokasi hanggar maka akan didefinisikan 
berbagai beban yang mungkin bekerja pada hanggar tersebut. Beban-beban yang 
nantinya akan didefinisikan yakni beban mati (Dead Load), beban angin (Wind 
Load) dan beban hidup (Life Load). Kemudian dengan merujuk pada kombinasi 
dasar untuk beban nominal yang menggunakan desain tegangan izin di pasal 2.4.1 
SNI 1727-2013 maka akan digunakan beberapa kombinasi pembebanan yakni: 
1. D 
2. D + 0,6 W 
3. 0,6D + 0,6W 
4. D + L 
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Ket: D  = Dead Load (Beban Mati) dalam LUSAS diberikan 
percepatan gravitasi sebesar -9,81 m/s2 
 W  = Wind Load (Beban Angin) dihitung menggunakan metode 
amplop SPBAU SNI 1727-2013 sebesar 29,36 N/m arah 
horizontal dari kiri hanggar ke kanan 
 L = Life Load (Beban Hidup) didistribusikan merata di bagian 
rangka atas sebesar -981 N/m 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
III.1. Pengamatan Visual 
 Pemeriksaan Visual merupakan tahapan awal dari sekian tahapan yang 
akan dilakukan dalam pemeriksaan kondisi kelayakan hanggar. Pemeriksaan 
Visual bertujuan untuk mengetahui ukuran dan model pemasangan elemen portal 
di lapangan. 
 Pengamatan visual terdiri dari pengamatan : 
 Model konstruksi hanggar 
 Letak pemasangan masing-masing profil 
 
III.2. Pengukuran 
 Pengukuran merupakan langkah mengetahui secara pasti ukuran-ukuran 
panjang dan dimensi profil yang dipasang di lapangan. Pengukuran dilakukan 
menggunakan alat ukur panjang berupa meteran dengan ketelitian 0,1 cm dan 
micrometer skrup dengan ketelitian 0,01 cm. Pengukuran hanya dilakukan dengan 
mengukur sampel profil yang belum terpasang di rangka hanggar dikarenakan 
pengukuran tidak bisa dilakukan pada rangka yang telah rubuh. 
 
III.3. Rancangan Penelitian 
 Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah simulasi 
pengujian laboratorium dengan pemodelan berbasis Finite Element Method. 
Analisis portal profil baja ini dilakukan dengan metode numerik menggunakan 
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Program Komputer FEA LUSAS v15.0.1 yang merupakan keluaran versi 
terbaru saat laporan ini disusun. 
 
III.4. Penetapan Model  
 Pemodelan dilakukan dengan membuat 6 model uji dengan struktur 
yang agak berbeda. Mengacu pada hasil pengukuran dan peninjauan gambar 
rencana maka desain penelitian yang akan diterjemahkan menggunakan 
program FEA LUSAS adalah: 
a. Model 2 dimensi struktur portal utama hanggar Bandara Sultan 
Hasanuddin 
b. Dimensi profil baja yang digunakan: 
1. H400x200x8x13 
2. H600x200 106kg 
3. Double L150x150 
c. Dimensi kolom beton yang digunakan adalah 90 x 180 x 1525 cm3 
d. Desain pembebanan menggunakan beban mati dan beban angin 
 
Gambar 3.1 Desain Struktur Hanggar 
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III.5. Pengkodean Model 
 Adapun variasi benda uji yang akan dimodelkan adalah: 
 
Penyanggah Dasar Skur Penyanggah Tambahan
1 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi
2 Mod2 Sendi-Sendi Ada -
3 Mod3 Sendi-Sendi - 2 Sendi
4 Mod4 Sendi-Sendi - -
Keterangan
No. Kode
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Tabel 3.1 Pengkodean Variasi Model 
 
III.6. Model Finit Elemen 
III.6.1 Model Finit Elemen Kolom Beton 
 Tergantung pada aplikasinya, beberapa metode finit elemen dapat 
digunakan untuk kolom beton. Elemen dapat berupa kontinum (pejal) atau elemen 
struktur (cangkang, balok). Elemen-elemen tersebut pada umumnya dapat 
digunakan pada jenis material lain. Dalam penelitian ini kolom beton dimodel 
dalam 2-dimensi sebagai thick beam linear isotropic, yaitu material kolom beton 
dianggap mempunyai properti yang sama ke semua arah (isotropis) dan 
merupakan batang tebal. Serta dikarenakan elemen kolom beton akan dianggap 
tidak terpengaruh oleh pembebanan yang terjadi sehingga tidak akan terjadi 
perubahan perilaku dari isotropiknya (linear). 
5 Mod5 Sendi-Roll - -
6 Mod6 Jepit-Jepit - -
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III.6.2 Model Finit Elemen Profil Baja 
 Metode finit elemen akan sangat menguntungkan pada saat 
mendefinisikan profil baja yang begitu banyak, dan memiliki ukuran besar. Dalam 
hal ini masing-masing profil akan didefinisikan sama seperti kolom balok yakni 2-
dimensi sebagai thick beam linear isotropi, namun dengan geometri dan jenis 
profilnya masing-masing. 
 
Tabel 3.2 Ringkasan Input Data pada LUSAS 
 
III.7. Pembebanan 
 Dengan melihat langsung di lokasi hanggar maka akan didefinisikan 
berbagai beban yang mungkin bekerja pada hanggar tersebut. Beban-beban yang 
nantinya akan didefinisikan yakni beban mati (Dead Load), beban angin (Wind 
Load) dan beban hidup (Life Load). Kemudian dengan merujuk pada kombinasi 
Beton (Concrete )
Baja Ringan 
(Mild Steel )
Young's Modulus 30000 MPa 209000 MPa
Poisson's ratio 0,2 0,3
Mass Density 2,4 ton/m3 7,8 ton/m3
Coefficient of thermal 
expansion
10x10-6 unit/oC 11x10-6 unit/oC
Thermal Conductivity - 82 unit/m2.s.C
Volumetric heat capacity -
3604x103 
unit/m3.C
Elastic
Thermal
Value
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dasar untuk beban nominal yang menggunakan desain tegangan izin di pasal 2.4.1 
SNI 1727-2013 maka akan digunakan beberapa kombinasi pembebanan yakni: 
1. D 
2. D + 0,6 W 
3. 0,6D + 0,6W 
4. D + L 
Ket: D  = Dead Load (Beban Mati) dalam LUSAS diberikan 
percepatan gravitasi sebesar -9,81 m/s2 
 W  = Wind Load (Beban Angin) dihitung menggunakan metode 
amplop SPBAU SNI 1727-2013 sebesar 29,36 N/m arah 
horizontal dari kiri hanggar ke kanan 
 L = Life Load (Beban Hidup) didistribusikan merata di bagian 
rangka atas sebesar -981 N/m 
 
III.8. Pemodelan FEA LUSAS 
 Perilaku material yang dimodelkan pada FEA LUSAS terpisah dari 
pemodelan elemennya, dan dapat dimodlkan menggunakan elemen bidang 2-D 
atau elemen solid 3-D. Dalam pemodelan, FEA LUSAS menyediakan meshing 
secara otomatis, namun bila diperlukan masih harus menggunakan objek-objek 
bantu yang dapat terdiri dari titik nodal (node), garis (line) yang terdiri dari dua 
titik nodal atau surface yang dibatasi oleh minimum empat garis. 
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 Material beton dan macam-macam tulangan dimodelkan dengan 
menggunakan elemen garis (bar) sehingga nantinya diperoleh nilai yang cukup 
akurat atau mendekati kondisi lapangan. Pada analisis ini portal dimodelkan 
menggunakan elemen 2-D dengan program FEA LUSAS, dengan langkah 
permodelan sebagai berikut: 
1. Pemberian nama file, model dan kepemilikan, menentukan arah sumbuh 
vertikal dan penetapan berbagai satuan yang akan digunakan (satuan gaya, 
satuan panjang, satuan massa, satuan waktu dan satuan suhu) dan 
menentukan tipe analisis. 
2. Mendefinisikan elemen 2-D 
3. Membuat titik-titik koordinat awal untuk menggambarkan geometri, 
kemudian menarik garis (new line) dari titik-titik tersebut hingga tercipta 
bentuk struktural yang diinginkan. 
4. Mendefinisikan meshing element (pada pengujian ini menggunakan 
meshing untuk line di semua struktur). 
5. Mendefinisikan geometri line (pada tahap ini ditentukan jenis profil yang 
digunakan, ukuran, serta kolom). 
6. Mendefinisikan properti material (jenis material yang digunakan, modulus 
Young, Poisson’s Ratio, Massa Jenis, dan ekspansi termal) 
7. Memasukkan parameter geometri (Mesh, Geometric, dan Material) yang 
telah dibuat ke dalam model (line) dengan metode Drag and Drop. 
8. Mendefinisikan jenis penyanggah/perletakan (support). 
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9. Menentukan beban-beban yang nantinya akan bekerja (Loading) yakni 
beban mati (Dead Load), beban angin (Wind Load) dan beban hidup (Life 
Load). 
10. Membuat berbagai macam kombinasi pembebanan sesuai aturan 
pembebanan dan beban faktornya (Load Factor). 
11. Menjalankan analisis (Run Program) 
12. Selanjutnya melakukan Interpretasi hasil (Output) sesuai data yang 
dibutuhkan. 
Diagram Alir pada Gambar 3.1 menyajikan tahapan-tahapan analisis 
menggunakan FEA LUSAS secara lebih jelas. 
III.9 Prosedur Penelitian 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
IV.1. Desain Struktur 
 Desain struktur portal rangka baja Hanggar Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar merupakan desain hanggar pada umumnya. Jika kita melihat sebuah sekmen 
portal tersebut, dapat dilihat bahwa portal ini terdiri dari susunan rangka baja yang 
ditopang oleh dua buah kolom di sisi kiri dan kanan rangka tersebut. Desain struktur 
hanggar ini akan membentang sejauh 90 meter dengan elevasi rangkanya 23,3 meter. 
 Kolom yang digunakan berdimensi 90x180 cm2. Rangka baja memiliki 
beberapa variasi ukuran yakni H400x200x8x13, H600x200x11x17 dan Siku Double 
L150x150x15. 
 
Gambar 4.1 Tampak Depan Desain Struktur Hanggar 
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Gambar 4.2 Detail Desain Struktur Hanggar 
 Pada saat penelitian diambil beberapa pengukuran secara langsung di lokasi 
hanggar, dengan beberapa data yang dapat diperoleh yakni: 
Tabel 4.1 Pengukuran Langsung Profil Hanggar di Lapangan 
 tidak terukur~
tsb
mm mm mm
Jenis Profil (menurut 
perencanaan)
h b tb tsa
Baja IWF 600x200x11x17
Baja IWF 400x200x8x13
Besi Siku Double L 150x150x15
Beton kolom 90x180
602
120
Hasil Pengukuran Profil
12,54 -
181,5
mm mm
25,75
13,86
12,25
-90 - -
~ 24,75
402 297,5 8,63 13,88
201
102
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Gambar 4.3 Keterangan Dimensi Profil dan Kolom 
IV. 2. Pemodelan 
 Perilaku material yang dimodel dengan cara nonlinear pada FEA LUSAS 
terpisah dari pemodelan elemennya dan dapat dimodel menggunakan elemen bidang 
2-D. Dalam pemodelan, FEA LUSAS menyediakan meshing secara otomatis, namun 
bila diperlukan masih bisa menggunakan objek-objek bantu yang terdiri dari titik nodal 
(node), garis (line) yang terdiri dari dua titik nodal atau surface yang dibatasi oleh 
minimum empat garis.  
 Pemodelan pada penelitian ini akan menguji 6 jenis rangka berbeda dengan 
masing-masing 4 jenis kombinasi pembebanan yang berbeda pula. Masing-masing 
perbedaan model dapat dilihat seperti pada Tabel 3.1. 
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 Pada analisis ini secara umum rangka uji dimodel menggunakan elemen 2D 
dengan program FEA LUSAS dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Memodelkan Geometri 
Membuat geometri dari model mulai dari pemberian nama file model, 
menentukan arah sumbu vertikal yaitu sumbu y, menentukan tipe analisis yang berupa 
tipe Structural, dan menetapkan satuan-satuan yang akan digunakan dalam desain 
tersebut. Dalam pemodelan ini model satuan yang digunakan adalah N,m,kg,s,C. 
Selanjutkan mendefinisikan model 2-D dan menghubungkan setiap dua titik yang 
berurutan dan membentuk garis. 
 
Gambar 4.4 Pemodelan Geometri pada LUSAS 
2. Mendefinisikan meshing elemen 
 Meshing adalah proses untuk menentukan model LUSAS dalam hal fitur 
geometris yang harus dibagi menjadi solusi elemen hingga. Meshing dilakukan berbeda 
utnuk garis, permukaan atau volume. Prinsip dari meshing pada model adalah semakin 
ke tengah dan semakin ke atas pembagian elemen semakin rapat karena tegangan yang 
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timbul pada tengah bentang adalah semakin tinggi. Meshing yang digunakan adalah 
mesh thick beam.  
 
Gambar 4.5 Pendefinisian Meshing pada LUSAS 
3. Mendefinisikan Properti Material 
 Mendefinisikan properti material meliputi modulus elastis, poisson ratio, dan 
regangan beton. Dalam mendefinisikan material dipilih adalah model isotropic. Model 
dapat digunakan untuk semua elemen dengan mengasumsikan bahwa material yang 
digunakan memiliki sifat yang sama dalam semua arah dan lebih sederhana. 
Penggunaan model isotropic juga karena sifat material yang tetap konstan sepanjang 
analisis berlangsung. 
a. Untuk Kolom model yang dipilih concrete dikarenakan kolom terbuat dari 
beton. 
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b. Untuk rangka atas, model yang dipilih adalah Mild Steel atau baja ringan 
dikarenakan konstruksi di lapangan menggunakan baja ringan yang 
dirangkai sedemikian rupa. 
 
Gambar 4.6 Pendefinisian Properti Material pada LUSAS 
4. Mendefinisikan Attributes Material 
 Didalam pendefinisian atribut inilah nantinya ditentukan jenis profil untuk 
setiap batang serta jenis kolom yang akan digunakan, ukuran dari berbagai jenis profil 
dapat ditemukan di menu library yang disediakan oleh LUSAS, namun kita juga dapat 
membuat sendiri jenis kolom ataupun profil sesuai kebutuhan dengan memasukkan 
data-data profil serta dimensinya.  
 
Gambar 4.7 Pendefinisian Attributes pada LUSAS 
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5. Mendefinisikan support atau tumpuan 
 Dalam permodelan ini, dikarenakan menggunakan 6 macam permodelan 
sehingga penentuan jenis tumpuan berdasarkan jenis permodelan yang direncanakan. 
Dalam pemodelan akan menggunakan jenis tumpuan sendi, rol serta jepit. 
 
Gambar 4.8 Pendefinisian Support atau Tumpuan pada LUSAS 
6. Pembebanan (Loading) 
 Beban yang diberikan adalah beban mati atau berat sendiri (D) dari komponen-
komponen struktur yang digunakan dalam permodelan tersebut. Dengan pemberian 
gravitasi sebesar 9,81 m/s2. Beban mati ini akan memberikan gaya ke bawah yang 
diderita oleh seluruh elemen rangka, sesuai dimensi dan jenis rangka. Selain itu juga 
ditambahkan beban angin (W) serta beban hidup (L) yang didefinisikan sebagai beban 
terdistribusi merata yang akan mengenai seluruh permukaan rangka. Adapun 
kombinasi beban-beban tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Kombinasi 1 = 1 D 
b. Kombinasi 2 = 1 D + 0,6 W 
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c. Kombinasi 3 = 0,6 D + 0,6 W 
d. Kombinasi 4 = 1 D + 1 L 
Ket: D  = Dead Load (Beban Mati) dalam LUSAS diberikan percepatan 
gravitasi sebesar -9,81 m/s2 
 W  = Wind Load (Beban Angin) dihitung menggunakan metode 
amplop SPBAU SNI 1727-2013 sebesar 29,36 N/m arah 
horizontal dari kiri hanggar ke kanan 
 L = Life Load (Beban Hidup) didistribusikan merata di bagian rangka 
atas sebesar -981 N/m 
 
Gambar 4.9 Pendefinisian Pembebanan (Loading) pada LUSAS 
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7. Menjalankan Analisis (Run Program) dan selanjutnya melakukan interpretasi 
hasil (Output). 
 
Gambar 4.10 Analisis (Run Program) pada LUSAS 
IV. 3. Output Analisis 
IV.3.1. Lendutan 
 Lendutan dalam FEA LUSAS 15 didefinisikan sebagai jarak perpindahan 
(displacement) dari sebuah titik nodal (node) ke posisi baru dari posisi awalnya. 
LUSAS mampu memperlihatkan bentuk geometris dari struktur yang mengalami 
lendutan beserta menyajikan nilainya. 
 Pada Gambar 4.11 Lendutan terbesar dialami oleh titik (node) 116 yang 
letaknya hampir di tengah bentangan portal hanggar. Perpindahan titik awalnya 0,046 
meter. 
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Gambar 4.11 Lendutan Model 1 Kombinasi Beban 1 
 Untuk lendutan maksimum pada semua model untuk setiap kombinasi 
pembebanan dapat dilihat di Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Lendutan Maksimum dan Minimum dari Tiap Model 
 
Node Displacement (m) Node Displacement (m)
Komb.1 116 0,0464389 1 0
Komb.2 116 0,0464481 1 0
Komb. 3 116 0,0278725 1 0
Komb. 4 116 0,0593963 1 0
Komb.1 73 0,237999 1 0
Komb.2 73 0,238224 1 0
Komb. 3 73 0,143173 1 0
Komb. 4 73 0,304469 1 0
Komb.1 66 0,0666959 1 0
Komb.2 65 0,0667224 1 0
Komb. 3 65 0,0400441 1 0
Komb. 4 66 0,0853638 1 0
Komb.1 73 0,237079 1 0
Komb.2 73 0,237294 1 0
Komb. 3 73 0,142606 1 0
Komb. 4 73 0,303549 1 0
Komb.1 2 0,725119 1 0
Komb.2 2 0,764467 1 0
Komb. 3 2 0,474419 1 0
Komb. 4 2 0,928927 1 0
Komb.1 73 0,166942 1 0
Komb.2 73 0,166943 1 0
Komb. 3 73 0,100166 1 0
Komb. 4 73 0,213719 1 0
6
1
2
3
4
5
KombinasiModel
Maksimum Minimum
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 Agar kita dapat membandingkan besarnya lendutan di semua model, maka 
diambil sebuah nodal yang bisa mewakili tiap model. Pada penelitian kali ini nodal 73 
diambil sebagai titik acuan. Karena nodal ini hampir menjadi letak lendutan maksimum 
yang terjadi di tiap model.  
Grafik 4.1 Perbandingan Lendutan di Nodal 73
 
IV.3.2. Gaya-Gaya Batang 
FEM LUSAS mampu menyajikan gaya-gaya batang dari hasil running, yang 
didefinisikan dalam Fx (gaya aksial), Fy (gaya geser) dan Momen Mz (momen tekuk). 
Data report FEA LUSAS memberikan gaya-gaya dan momen yang diwakili 
oleh gaya-gaya dan momen yang terjadi pada nodal (node). Nodal adalah titik buhul 
yang pertemuannya akan membentuk garis atau batang. Sedangkan dalam penyajian 
gambarnya (user interface) pada umumnya masing-masing gaya dan momen akan 
0
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0,5
0,6
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diwakili oleh pembagian titik yang lebih rinci yakni Gauss Points. Tiap batang pada 
percobaan ini akan diwakili oleh masing-masing 11 Gauss Points. Perbandingan gaya-
gaya dan momen tersebut dapat terlihat di gambar dan tabel 
a. Gaya Aksial (Axial Force) 
Gaya aksial di FEA LUSAS 15 dapat disajikan secara kontur berwarna 
yang mampu menjelaskan kepada kita berapa rentan nilai gaya aksial yang 
dimiliki batang tersebut. 
 
 
Gambar 4.12 Kontur Gaya Aksial Model 1 Kombinasi 1 
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Tabel 4.3 Rekapitulasi Gaya Aksial dari Setiap Model 
 
Agar kita dapat lebih mudah membandingkan besarnya gaya aksial yang terjadi 
pada semua model, maka kita bisa mengambil sebuah nodal sebagai titik acuan semua 
model. Pada Penelitian kali ini ditinjau nodal  73 sebab gaya aksial maksimum untuk 
hampir semua kombinasi terjadi di nodal ini. 
 
 
 
Node Axial Force (kN) Node Axial Force (kN)
Komb.1 5 185.78 3 -445.726
Komb.2 5 186.294 3 -447.184
Komb. 3 5 111.982 3 -268.894
Komb. 4 5 197.598 3 -56.987
Komb.1 73 469.31 1 -746.805
Komb.2 73 469.31 2 -748.687
Komb. 3 73 281.586 2 -449.965
Komb. 4 73 599.558 110 -791.135
Komb.1 5 65.929 95 -331.394
Komb.2 5 66.065 94 -331.717
Komb. 3 5 39.694 94 -199.159
Komb. 4 31 56.884 94 -424.869
Komb.1 73 468.308 2 -740.625
Komb.2 73 468.308 2 -742.472
Komb. 3 73 280.985 2 -446.222
Komb. 4 73 598.556 106 -784.954
Komb.1 73 980.429 115 -918.012
Komb.2 73 1.008.220 114 -942.031
Komb. 3 73 616.047 114 -574.826
Komb. 4 73 125.462.000 115 -11.752.000
Komb.1 73 230.438 2 -740.625
Komb.2 73 230.438 2 -740.995
Komb. 3 73 138.263 2 -444.745
Komb. 4 73 293.899 106 -784.954
3
4
5
6
2
Model Kombinasi
Maksimum Minimum
1
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Grafik 4.2 Perbandingan Gaya Aksial di Nodal 73 
 
Untuk gambar dan nilai gaya aksial lebih rinci dari model dan 
kombinasi lainnya dapat dilihat di lampiran. 
 
b. Gaya Geser (Shear Force) 
Gaya geser (shear force) yang dinotasikan dengan Fy di FEM LUSAS 
dapat memperlihatkan kontur gaya geser yang dialami oleh masih-masing 
batang. 
 
Gambar 4.13 Kontur Gaya Geser Model 1 Kombinasi 1 
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Tabel 4.4 Rekapitulasi Gaya Geser dari Setiap Model 
 
 
c. Momen Lentur (Bending Moment) 
Momen lentur adalah gaya dalam yang menahan lentur sumbu 
balok/profil. Kontur perbedaan nilai momen lentur tersebut dapat dilihat di 
Gambar 4.14. 
Node Shear Force (kN) Node Shear Force (kN)
Komb.1 5 15.986 6 -15.986
Komb.2 5 13.323 6 -18.648
Komb. 3 5 6.929 6 -12.254
Komb. 4 5 20.441 6 -20.441
Komb.1 32 122.679 31 -122.679
Komb.2 8 129.302 31 -116.272
Komb. 3 8 80.238 31 -67.201
Komb. 4 8 156.888 7 -156.888
Komb.1 5 290.254 6 -290.254
Komb.2 5 288.235 6 -292.274
Komb. 3 5 172.133 6 -176.172
Komb. 4 5 371.767 6 -371.767
Komb.1 1 122.031 2 -122.031
Komb.2 5 128.517 2 -115.545
Komb. 3 5 79.704 2 -66.779
Komb. 4 5 156.259 2 -156.259
Komb.1 70 5.508 69 -5.508
Komb.2 7 13.996 1 -8.957
Komb. 3 7 13.659 1 -8.957
Komb. 4 70 7.007 69 -7.007
Komb.1 1 267.030 2 -267.030
Komb.2 5 262.687 2 -271.442
Komb. 3 5 155.875 2 -164.630
Komb. 4 5 342.030 2 -342.030
Maksimum Minimum
1
2
3
Model Kombinasi
4
5
6
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Gambar 4.14 Kontur Momen Lentur Model 1 Kombinasi 1 
 
Tabel 4.5 Rekapitulasi Momen Lentur dari Setiap Model 
 
Node Bending Moment (kN.m) Node Bending Moment (kN.m)
Komb.1 5 37.984 6 -37.984
Komb.2 5 41.229 6 -34.740
Komb. 3 5 26.035 6 -19.546
Komb. 4 5 15.944 8 -5.797
Komb.1 5 1.285.640 6 -1.285.640
Komb.2 5 1.216.750 6 -1.354.530
Komb. 3 5 702.495 6 -840.273
Komb. 4 5 1.644.720 6 -1.644.720
Komb.1 7 136.704 8 -136.704
Komb.2 7 137.706 8 -135.702
Komb. 3 7 83.025 8 -81.020
Komb. 4 7 175.299 8 -175.299
Komb.1 5 1.277.540 6 -1.277.540
Komb.2 5 1.210.270 6 -1.344.820
Komb. 3 5 699.250 6 -833.800
Komb. 4 5 1.636.620 6 -1.636.620
Komb.1 114 20.429 115 -20.429
Komb.2 114 20.981 5 -136.599
Komb. 3 114 12.809 5 -136.599
Komb. 4 114 26.190 115 -26.190
Komb.1 2 3.209.460 1 -3.209.460
Komb.2 2 3.275.940 1 -3.142.980
Komb. 3 2 1.992.160 1 -1.859.190
Komb. 4 2 4.110.590 1 -4.110.590
Model Kombinasi
Maksimum Minimum
1
2
3
4
5
6
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IV.3.3. Kontur Tegangan 
 Permodelan dengan FEM LUSAS dapat menunjukkan hasil yang tidak dapat 
ditunjukkan dalam penelitian di laboratorium. Salah satunya adalah kontur tegangan. 
Dari kontur tegangan ini dapat menunjukkan distribusi tegangan yang terjadi pada 
balok yang dimodelkan. Dalam hal ini yang akan ditinjau adalah kontur tegangan 
terhadap model rangka portal Bandara Sultan Hasanuddin. Penyajian nilai tegangan di 
LUSAS memberikan perbedaan warna untuk tiap batang dengan range atau interval 
besar tegangan masing-masing. 
Rangka Model 1 
Rangka Model 1 berupa rangka 2 dimensi portal hanggar yang memiliki 
6 perletakan sendi di titik-titik yang telah ditentukan dan memiliki skur. 
a. Rangka Model 1 Kombinasi Pembebanan 1 (1D) 
Gambar 4.15 dapat memperlihatkan bahwa tegangan maksimum ada 
pada batang 38, 39, 150 dan 151 dengan nilai melebihi 27,667  MPa sedangkan 
tegangan minimum terjadi pada batang 45 dan 159 dengan nilai dibawah -
83,001 MPa. 
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Gambar 4.15 Kontur Tegangan Model 1 Loadcase 1 
 
b. Rangka Model 1 Kombinasi Pembebanan 2 (1D+0,6W) 
Gambar 4.16 dapat memperlihatkan bahwa tegangan maksimum ada 
pada batang 39, 38, 150 dan 151 dengan nilai 27,777 MPa sedangkan tegangan 
minimum terjadi pada batang 45 dan 159 dengan nilai –83,330 MPa.  
 
Gambar 4.16 Kontur Tegangan Model 1 Loadcase 2 
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c. Rangka Model 1 Kombinasi Pembebanan 3 (0,6D+0,6W) 
Gambar 4.17 dapat memperlihatkan bahwa tegangan maksimum ada 
pada batang 39, 38, 150 dan 151 dengan nilai 16,710 MPa sedangkan tegangan 
minimum terjadi pada batang 45 dan 159 dengan nilai –50,130 MPa.  
 
Gambar 4.17 Kontur Tegangan Model 1 Loadcase 3 
d. Rangka Model 1 Kombinasi Pembebanan 4 (1D+1L) 
Gambar 4.18 dapat memperlihatkan bahwa tegangan maksimum ada 
pada batang 39, 38, 150 dan 151 dengan nilai 7,897 MPa sedangkan tegangan 
minimum terjadi pada batang 45 dan 159 dengan nilai –23,692 MPa.  
 
Gambar 4.18 Kontur Tegangan Model 1 Loadcase 4 
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 Untuk mengetahui nilai dan kontur tegangan pada model 2 hingga 5 
dapat dilihat di lampiran. 
 
Tabel 4.6 Rekapitulasi Tegangan Maksimum dan Minimum untuk Setiap Model 
Hanggar 
 
 
 
Tegangan Leleh (fy) Tegangan Putus (fu)
(MPa) (MPa)
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
Model Kombinasi
Tegangan (MPa) Batang
1
27,667 -83,001 38,39,150 & 151 45 & 159
Maksimum Minimum Max Min
2
452,09 -452,09 2 &116 2 &116
476,297
27,777 -83,33 38,39,150 & 151 45 & 159
16,71 -50,13 38,39,150 & 151 45 & 159
-476,297 2 &116 2 &116
295,461 -295,461 2 &116 2 &116
35,382 -106,146 38,39,150 & 151 45 & 159
-125,554 2 &116 2 &116
45,317 -75,528 2 &116 2 &116
578,357 -578,357 2 &116 2 &116
75,039 -125,065 2 &116 2 &116
75,332
4
449,242 -449,242 2 & 116 2 & 116
96,178 -160,297 2 &116 2 &116
3
472,881 -472,881 116 116
293,185 -293,185 116 116
5
178,293 -178,293 7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
575,509 -575,509 116 116
-198,906 2 &116 2 &116
422,98 -422,98 2 &116 2 &116
6
330,151
183,188 -183,188 7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
111,87 -111,87 7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
228,178 -228,178 7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
-330,151 2 &116 2 &116
330,966 -330,966 2 &116 2 &116
198,906
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Jika kita menggunakan model 4 yang tidak memiliki pemasangan skur dan 
tambahan perletakan sendi sebagai pembanding ke semua model, kita akan bisa 
mendapatkan efisiensi dari pemasangan skur dan tambahan sendi itu sendiri. Persentase 
tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 4.7 Persentase Efisiensi Seluruh Model dibandingkan dengan Model 4 
 
 
 
1D
1D+0,6W
0,6D+0,6W
1D+1L
1D
1D+0,6W
0,6D+0,6W
1D+1L
1D
1D+0,6W
0,6D+0,6W
1D+1L
1D
1D+0,6W
0,6D+0,6W
1D+1L
1D
1D+0,6W
0,6D+0,6W
1D+1L
Rata-Rata
94,03%
-0,66%
83,80%
60,94%
28,80%
330,966 30,01%
198,906 32,16%
422,98 26,50%
111,87 61,84%
228,178 60,35%
330,151 26,51%
96,178 83,29%
178,293 60,31%
183,188 61,26%
75,039 83,30%
75,332 84,07%
45,317 84,54%
-0,63%
476,297 -0,72%
295,461 -0,78%
578,357 -0,49%
3
5
6
27,667 93,84%
27,777 94,13%
16,71 94,30%
35,382
Model Kombinasi
Tegangan Persentase Efisiensi 
ModelMaksimum (MPa)
1
2
93,85%
452,09
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IV.3.4. Diagram Bidang Momen 
 FEM Lusas mampu menunjukkan gambar diagram bidang momen yang 
terbentuk akibat gaya-gaya yang bekerja pada batang-batang yang ada. 
 
Gambar 4.19 Diagram Bidang Momen Model 1 Komb. 1 
 
IV.3.5. Tekuk (Buckling) 
Pada struktur rangka atap, dikenal pola keruntuhan yang sering terjadi pada 
sistem rangka atap yakni buckling. LUSAS mampu memperlihatkan model buckling 
yang terjadi pada batang dengan desain surface. 
Pada pengujian ini diambil sampel batang yang merupakan batang dengan nilai 
tekan minimum dan tarik maksimum. Kemudian batang tersebut diuji dengan running 
eigenvalue buckling load.  
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Gaya Aksial Maksimum dan Minimum dari tiap Model 
Berdasarkan Gauss Point Contour 
 
 FEA LUSAS 15 dapat menghasilkan kontur dan pola deformasi yang terjadi 
pada uji buckling tersebut. 
Element Axial Force (kN) Element Axial Force (kN)
Komb.1 1 290,827 11 -558,552
Komb.2 1 290,827 12 -561,044
Komb. 3 1 174,496 12 -337,623
Komb. 4 85 58,429 12 -160,730
Komb.1 135 662,236 1 -746,805
Komb.2 135 663,265 2 -748,687
Komb. 3 135 398,370 2 -449,965
Komb. 4 115 188,639 218 -211,262
Komb.1 1 290,827 7 -623,910
Komb.2 1 290,827 8 -627,365
Komb. 3 1 174,496 8 -377,801
Komb. 4 31 25,411 8 -180,884
Komb.1 135 660,813 226 -744,261
Komb.2 135 661,825 226 -745,077
Komb. 3 135 397,500 222 -447,525
Komb. 4 115 188,501 218 -211,153
Komb.1 135 1.382,210 226 -1.381,610
Komb.2 135 1.422,370 226 -1.417,010
Komb. 3 135 869,484 226 -864,366
Komb. 4 135 453,616 226 -445,499
Komb.1 115 346,887 1 -740,625
Komb.2 115 348,025 2 -740,995
Komb. 3 115 209,270 2 -444,745
Komb. 4 103 98,678 214 -172,408
2
3
4
5
6
Model Kombinasi
Maksimum Minimum
1
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Gambar 4.20 Kontur Buckling Model 1 
Model Kombinasi
Maksimum
Axial Force (kN)Element Dimensi (mm) Bentangan (m)
1 Komb.2
290,8271 900x1800 15,25
Model Kombinasi
Minimum
Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
1 Komb.2
11 400x200x8x13 2,51047 -561,044
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Gambar 4.21 Kontur Buckling Model 3 
 
Model Kombinasi
Maksimum
Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
3 Komb.2
1 900x1800 15,25 290,827
Model Kombinasi
Minimum
Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
3 Komb.2
43 400x200x8x13 1,25523 -627,365
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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pemodelan FEM LUSAS 15.0.1 rangka portal baja dari 
berbagai model maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penggunaan skur dalam pembuatan struktur portal rangka baja hanggar 
dirasa penting sebab dapat mengurangi gaya tekan yang bekerja pada 
profil dan meningkatkan gaya tarik, tegangan yang diderita oleh batang 
bisa menurun hingga 94,03%. 
2. Penambahan skur dalam perancangan portal rangka baja pada 
kombinasi pembebanan 1 dapat mengurangi tegangan dari 449,242 
MPa menjadi 27,667 MPa, gaya tekan 740,625 kN menjadi 445,726 
kN, dan gaya tarik dari 468,308 kN menjadi 185,78 kN. 
3. Penambahan perletakan sendi di sambungan antara kolom dan profil 
serta sambungan antara kolom dan skur pada pembebanan 1 dapat 
mengurangi gaya tekan dari 740,625 kN menjadi 331,394 kN, gaya 
tarik dari 445,726 kN menjadi 65,929 kN. 
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V.2. Saran 
 Saran-saran yang dapat diambil dari pengujian, pembahasan, dan kesimpulan 
yakni: 
1. Untuk pengujian berikutnya disarankan untuk melakukan desain mendetail 
terhadap model kolom, pemasangan baut, bahkan pondasi beserta kemampuan 
tanah. 
2. Untuk pengujian berikutnya disarankan untuk sering meninjau langsung ke 
lapangan, melakukan pengukuran secara mendetail, serta meminta referensi 
drawing dari struktur yang akan dimodelkan. 
3. Pemodelan berikutnya disarankan mengikut sertakan semua beban tambahan 
yang mungkin akan dialami oleh struktur saat telah dirancang seperti beban 
gempa maupun beban gording. 
4. Diharapkan penggunaan aplikasi pemodelan lebih sering dimanfaatkan jika 
struktur yang akan diuji cukup besar karena dapat mengefisiensikan waktu 
dan dana. 
5. Untuk perencanaan hanggar ini disarankan menggunakan Model 1 karena 
dinilai lebih aman dari semua model yang diujikan. 
xiv 
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Kode Batang
Panjang
(m) Awal Akhir
1 1 1 2 15,25 Kolom 1,8x0,9 Kolom Kiri 1 5
2 2 2 3 0,3705 H600x200x13x11 Di atas kolom kiri 5 7
3 3 3 4 2,5475 H600x200x13x11 Di atas kolom kiri 7 31
4 42 4 41 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 33 31
5 41 41 40 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 37 33
6 40 40 39 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 39 37
7 39 39 38 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 43 39
8 38 38 37 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 45 43
9 37 37 36 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 49 45
10 36 36 35 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 51 49
11 35 35 34 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 55 51
12 34 34 33 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 57 55
13 33 33 32 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 61 57
14 32 32 31 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 63 61
15 31 31 30 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 67 63
16 30 30 29 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 71 67
17 29 29 28 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 74 71
18 28 28 27 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 76 74
19 27 27 26 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 78 76
20 26 26 25 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 80 78
21 25 25 24 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 82 80
22 24 24 23 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 84 82
23 23 23 22 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 86 84
24 22 22 21 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 88 86
25 21 21 20 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 90 88
26 20 20 19 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 92 90
27 19 19 18 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 94 92
28 18 18 17 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 96 94
29 17 17 16 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 98 96
30 16 16 15 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 100 98
31 15 15 14 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 102 100
32 14 14 13 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 104 102
33 13 13 12 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 106 104
34 12 12 11 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 112 110
35 11 11 10 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 110 108
36 10 10 9 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 112 110
37 9 9 8 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 114 112
38 8 8 7 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 116 114
39 7 7 5 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 118 116
40 5 5 6 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Paling Tengah 118 73
41 62 6 59 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Bawah 69 73
42 61 59 58 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Bawah 65 69
43 59 58 57 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 59 65
44 58 57 56 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 53 59
45 57 56 55 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 47 53
46 56 55 54 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 41 47
47 55 54 53 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 35 41
48 54 53 52 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 29 35
49 53 52 51 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 27 29
50 52 51 50 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 25 27
51 51 50 49 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 23 25
52 50 49 48 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 21 23
53 49 48 47 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 19 21
54 48 47 46 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 17 19
55 47 46 45 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 15 17
56 46 45 44 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 13 15
57 45 44 43 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 11 13
58 44 43 42 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 9 11
59 43 42 3 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 7 9
60 63 3 41 2,94087 H400x200x8x13 Rangka Tengah Sisi Kiri 7 33
61 64 41 42 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 9 33
62 65 40 42 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 37 9
63 66 42 39 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 9 39
NodeNo. Kode Batang Jenis Batang KeteranganPoint
Kode Batang
64 67 39 43 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 39 11
65 68 43 38 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 43 11
66 69 43 37 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 11 45
67 70 37 44 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 45 13
68 71 44 36 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 49 13
69 72 44 35 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 13 51
70 73 35 45 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 15 51
71 74 45 34 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 55 15
72 75 45 33 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 15 57
73 76 33 46 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 57 17
74 77 46 32 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 61 17
75 78 46 31 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 17 63
76 79 31 47 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 19 63
77 80 47 30 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 67 19
78 81 47 29 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 19 71
79 82 29 48 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 21 71
80 83 48 28 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 74 21
81 84 48 27 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 21 76
82 85 27 49 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 76 23
83 86 49 26 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 78 23
84 87 49 25 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 23 80
85 88 25 50 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 80 25
86 89 50 24 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 82 25
87 90 50 23 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 25 84
88 91 23 51 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 84 27
89 92 51 22 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 86 27
90 93 51 21 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 27 88
91 94 21 52 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 88 29
92 95 52 20 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 90 29
93 96 52 19 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 29 92
94 97 19 53 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 92 35
95 98 53 18 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 94 35
96 99 53 17 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 35 96
97 100 17 54 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 41 96
98 101 54 16 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 98 41
99 102 54 15 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 41 100
100 103 15 55 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 47 100
101 104 55 14 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 102 47
102 105 55 13 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 47 104
103 106 13 56 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 104 53
104 107 56 12 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 106 53
105 108 56 11 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 53 108
106 109 11 57 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 59 108
107 110 57 10 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 110 59
108 111 57 9 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 59 112
109 112 9 58 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 65 112
110 113 58 8 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 114 65
111 114 58 7 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 65 116
112 115 7 59 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 116 69
Kode Batang
113 116 59 5 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kiri 69 118
114 121 5 66 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 118 117
115 122 66 67 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 117 115
116 123 67 68 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 115 113
117 124 68 69 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 113 111
118 125 69 70 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 111 109
119 126 70 71 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 109 107
120 127 71 72 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 107 105
121 128 72 73 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 105 103
122 129 73 74 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 103 101
123 130 74 75 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 101 99
124 131 75 76 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 99 97
125 132 76 77 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 97 95
126 133 77 78 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 95 93
127 134 78 79 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 93 91
128 135 79 80 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 91 89
129 136 80 81 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 89 87
130 137 81 82 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 87 85
131 138 82 83 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 85 83
132 139 83 84 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 83 81
133 140 84 85 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 81 79
134 141 85 86 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 79 77
135 142 86 87 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 77 75
136 143 87 88 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 75 72
137 144 88 89 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 72 68
138 145 89 90 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 68 64
139 146 90 91 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 64 62
140 147 91 92 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 62 58
141 148 92 93 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 58 56
142 149 93 94 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 56 52
143 150 94 95 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 52 50
144 151 95 96 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 50 46
145 152 96 97 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 46 44
146 153 97 98 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 44 40
147 154 98 99 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 40 38
148 155 99 100 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 38 34
149 156 100 63 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Atas 34 32
150 175 6 118 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Bawah 70 73
151 174 118 117 1,25523 H400x200x8x13 Rangka Bawah 66 70
152 173 117 116 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 60 66
153 172 116 115 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 54 60
154 171 115 114 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 48 54
155 170 114 113 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 42 48
156 169 113 112 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 36 42
157 168 112 111 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 30 36
158 167 111 110 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 28 30
159 166 110 109 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 26 28
160 165 109 108 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 24 26
161 164 108 107 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 22 24
162 163 107 106 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 20 22
163 162 106 105 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 18 20
164 161 105 104 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 16 18
165 160 104 103 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 14 16
166 159 103 102 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 12 14
167 158 102 101 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 10 12
168 157 101 62 2,51047 H400x200x8x13 Rangka Bawah 8 10
169 229 5 118 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 70 118
Kode Batang
170 228 118 66 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 117 70
171 227 66 117 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 66 117
172 226 117 67 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 115 66
173 225 117 68 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 66 113
174 224 68 116 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 60 113
175 223 116 69 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 111 60
176 222 116 70 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 60 109
177 221 70 115 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 54 109
178 220 115 71 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 107 54
179 219 115 72 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 105 54
180 218 72 114 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 48 105
181 217 114 73 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 103 48
182 216 114 74 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 48 101
183 215 74 113 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 42 101
184 214 113 75 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 99 42
185 213 113 76 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 42 97
186 212 76 112 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 36 97
187 211 112 77 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 95 36
188 210 112 78 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 93 36
189 209 78 111 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 30 93
190 208 111 79 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 91 30
191 207 111 80 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 89 30
192 206 80 110 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 28 89
193 205 110 81 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 87 28
194 204 110 82 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 85 28
195 203 82 109 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 26 85
196 202 109 83 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 83 26
197 201 109 84 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 81 26
198 200 84 108 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 24 81
199 199 108 85 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 79 24
200 198 108 86 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 77 24
201 197 86 107 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 22 77
202 196 107 87 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 75 22
203 195 107 88 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 22 72
204 194 88 106 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 20 72
205 193 106 89 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 68 20
206 192 106 90 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 20 64
207 191 90 105 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 18 64
208 190 105 91 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 62 18
209 189 105 92 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 58 18
210 188 92 104 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 16 58
211 187 104 93 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 56 16
212 186 104 94 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 56 16
213 185 94 103 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 16 52
214 184 103 95 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 14 52
215 183 103 96 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 50 14
216 182 96 102 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 46 14
217 181 102 97 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 12 46
218 180 102 98 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 44 12
219 179 98 101 2,94087 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 40 12
220 178 101 99 2,5475 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 10 40
221 177 101 100 2,73532 DL 150x150x15 Rangka Tengah Sisi Kanan 38 10
222 176 100 62 2,94087 H400x200x8x13 Rangka Tengah Sisi Kanan 8 34
223 119 62 63 2,5475 H600x200x13x11 Di atas kolom kanan 8 32
224 118 62 61 0,3703 H600x200x13x11 Di atas kolom kanan 6 8
225 117 60 61 15,25 Kolom 1,8x0,9 Kolom Kanan 2 6
226 230 49 119 6,00657 H600x200x13x11 Skur Kiri 3 11
227 231 102 120 6,00657 H600x200x13x11 Skur Kanan 12 4
Pengkodean Model
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
1 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi
2 Mod2 Sendi-Sendi Ada -
3 Mod3 Sendi-Sendi - 2 Sendi
4 Mod4 Sendi-Sendi - -
5 Mod5 Sendi-Roll - -
6 Mod6 Jepit-Jepit - -
KeteranganNo. Kode
Tabel Rekap Tegangan Model
Tegangan Leleh (fy) Tegangan Putus (fu)
(MPa) (MPa)
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
1D 240 370
1D+0,6W 240 370
0,6D+0,6W 240 370
1D+1L 240 370
2 &116 2 &116
330,966 -330,966 2 &116 2 &116
198,906
183,188 -183,188 7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
111,87 -111,87 7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
228,178 -228,178 7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
-330,151
5
178,293 -178,293 7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
575,509 -575,509 116 116
-198,906 2 &116 2 &116
422,98 -422,98 2 &116 2 &116
6
330,151
293,185 -293,185 116 116
472,881 -472,881 116 1164
449,242 -449,242 2 & 116 2 & 116
96,178 -160,297 2 &116 2 &116
3 45,317 -75,528 2 &116 2 &116
578,357 -578,357 2 &116 2 &116
75,039 -125,065 2 &116 2 &116
75,332
2 &116 2 &116
35,382 -106,146 38,39,150 & 151 45 & 159
-125,554 2 &116 2 &116
2
452,09 -452,09 2 &116 2 &116
476,297
27,777 -83,33 38,39,150 & 151 45 & 159
16,71 -50,13 38,39,150 & 151 45 & 159
-476,297 2 &116 2 &116
295,461 -295,461
Tabel Rekapitulasi Tegangan di Tiap Model
Model Kombinasi Tegangan (MPa) Batang
1
27,667 -83,001 38,39,150 & 151 45 & 159
Maksimum Minimum Max Min
Tabel Tampak Tegangan Model
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
Model 1 Kombinasi 1
Model 1 Kombinasi 2
Tegangan (MPa)
Maksimum
27,667
Minimum
-83,001
Batang
Max
38,39,150 & 151 45 & 159
Min
Kombinasi 4
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
27,777 -83,33 38,39,150 & 151 45 & 159
Model 1 Kombinasi 3
7,8975 -23,692 38,39,150 & 151 45 & 159
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
16,71 -50,13 38,39,150 & 151 45 & 159
Model 1
Tabel Tampak Tegangan Model
Kombinasi 1
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
Model 2 Kombinasi 3
Batang
Maksimum Minimum Max Min
Tegangan (MPa)
2 &116 2 &116
Model 2 Kombinasi 2
Min
Model 2
452,09 -452,09
Max MinMaksimum Minimum
295,461 -295,461 2 &116 2 &116
Model 2 Kombinasi 4
Tegangan (MPa) Batang
2 &116 2 &116476,297 -476,297
166,612 -166,612 2 &116 2 &116
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max
Tabel Tampak Tegangan Model
Minimum Max Min
Model 3
75,039 -125,065
Tegangan (MPa)
75,332 -125,554
Tegangan (MPa)
45,317 -75,528
Tegangan (MPa)
21,627 -36,045
Maksimum Minimum Max Min
2 &116 2 &116
Model 3 Kombinasi 2
Maksimum Minimum Max Min
2 &116 2 &116
Model 3 Kombinasi 3
Maksimum Minimum Max Min
2 &116 2 &116
Model 3 Kombinasi 4
2 &116 2 &116
Batang
Batang
Batang
Kombinasi 1
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum
Tabel Tampak Tegangan Model
Model 4 Kombinasi 1
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
449,242 -449,242 2 & 116 2 & 116
Model 4
472,881 -472,881 116 116
Model 4 Kombinasi 3
Kombinasi 2
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
Max Min
293,185 -293,185 116 116
Model 4 Kombinasi 4
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
165,667 -165,667 116 116
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum
Tabel Tampak Tegangan Model
Minimum Max Min
Model 5
178,293 -178,293
Tegangan (MPa)
183,188 -183,188
Tegangan (MPa)
111,87 -111,87
Tegangan (MPa)
80,028 -80,028
Maksimum Minimum Max Min
7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
Model 5 Kombinasi 2
Maksimum Minimum Max Min
7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
Model 5 Kombinasi 3
Maksimum Minimum Max Min
7-13 & 121-127 57-62 & 171-175
Model 5 Kombinasi 4
2 2
Batang
Batang
Batang
Kombinasi 1
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum
Tabel Tampak Tegangan Model
Model 6 Kombinasi 1
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
330,151 -330,151 2 &116 2 &116
Model 6
330,966 -330,966 2 &116 2 &116
Model 6 Kombinasi 3
Kombinasi 2
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
198,906 -198,906 2 &116 2 &116
Model 6 Kombinasi 4
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
94,189 -94,189 2 &116 2 &116
Tegangan (MPa) Batang
Maksimum Minimum Max Min
Gambar Lendutan
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
1 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi 1
2 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi 2
3 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi 3
4 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi 3
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Lendutan
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
5 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 1
6 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 2
7 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 3
8 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 3 Lendutan (Displacement )
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Lendutan
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
9 Mod3 Sendi-Sendi - 2 Sendi 1
10 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 2
11 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 3
12 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 3
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Lendutan
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
13 Mod4 Sendi-Sendi - - 1
14 Mod4 Sendi-Sendi - - 2
15 Mod4 Sendi-Sendi - - 3
16 Mod4 Sendi-Sendi - - 3 Lendutan (Displacement )
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Lendutan
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
17 Mod5 Sendi-Roll - - 1
18 Mod5 Sendi-Roll - - 2
19 Mod5 Sendi-Roll - - 3
20 Mod5 Sendi-Roll - - 4
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Lendutan
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
21 Mod6 Jepit-Jepit - - 1
22 Mod6 Jepit-Jepit - - 2
23 Mod6 Jepit-Jepit - - 3
24 Mod6 Jepit-Jepit - - 4 Lendutan (Displacement )
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan
Node Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3 Kombinasi 4 Node Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3 Kombinasi 4
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 0 0 0 0 3 0,0494862 0,0398882 0,020094 6,36E-02
4 0 0 0 0 4 0,0494862 0,0590846 0,0392902 6,36E-02
5 0 0 0 0 5 0,0285094 0,0187952 7,39E-03 3,65E-02
6 0 0 0 0 6 0,0285094 0,0382238 0,02682 3,65E-02
7 1,08498E-05 1,31516E-05 9,36619E-06 1,02802E-05 7 0,0285283 0,0186143 7,20E-03 3,65E-02
8 1,08498E-05 1,11118E-05 7,61781E-06 9,14975E-06 8 0,0285283 0,0384424 0,0270311 3,65E-02
9 0,0004992 0,000518118 0,000318624 0,000171338 9 0,0322593 0,0245283 0,0123018 4,13E-02
10 0,0004992 0,000480897 0,000281444 0,000110962 10 0,0322593 0,0409909 0,0282578 4,13E-02
11 0,00133732 0,00137057 0,000835838 0,000429892 11 0,0434047 0,038838 0,0222222 5,55E-02
12 0,00133732 0,00130469 0,000769978 0,000321354 12 0,0434047 0,0496416 0,0326706 5,55E-02
13 0,00372306 0,00376999 0,00228089 0,00112424 13 0,0584633 0,0559761 0,033188 0,0747817
14 0,00372306 0,00367652 0,00218744 0,000968803 14 0,0584633 0,0625413 0,0396018 0,0747817
15 0,0069408 0,00700278 0,00422655 0,00205389 15 0,0753991 0,0742338 0,0445477 0,0964552
16 0,0069408 0,00687908 0,00410286 0,00184781 16 0,0753991 0,0779225 0,0481794 0,0964552
17 0,0107352 0,0108102 0,00651614 0,00314151 17 0,0931254 0,0928383 0,0559746 0,119142
18 0,0107352 0,0106605 0,00636646 0,00289203 18 0,0931254 0,0945592 0,0576772 0,119142
19 0,0149065 0,0149918 0,00902921 0,00432945 19 0,111021 0,111335 0,0672519 0,142044
20 0,0149065 0,0148215 0,00885892 0,00404558 20 0,111021 0,111687 0,0676013 0,142044
21 0,0192635 0,0193562 0,0116508 0,00556332 21 0,12865 0,129377 0,0781978 0,164604
22 0,0192635 0,019171 0,0114657 0,00525466 22 0,12865 0,128776 0,0776007 0,164604
23 0,0236347 0,0237318 0,014278 0,00679461 23 0,145674 0,146676 0,0886543 0,186389
24 0,0236347 0,0235377 0,0140839 0,00647107 24 0,145674 0,145428 0,0874122 0,186389
25 0,02787 0,0279685 0,0168206 0,00798105 25 0,161813 0,162984 0,0984816 0,20704
26 0,02787 0,0277715 0,0166236 0,0076526 26 0,161813 0,161324 0,0968274 0,20704
27 0,0318417 0,0319388 0,0192021 0,00908692 27 0,17683 0,178084 0,107556 0,226252
28 0,0318417 0,0317448 0,0190081 0,00876343 28 0,17683 0,176198 0,105676 0,226252
29 0,0354454 0,0355381 0,02136 0,0100831 29 0,19052 0,191788 0,115769 0,243765
30 0,0354454 0,0353528 0,0211747 0,00977422 30 0,19052 0,189828 0,113814 0,243765
31 0,000773127 0,00080585 0,0004966 0,000270719 31 1,28E-02 2,35E-03 2,76E-03 1,64E-02
32 0,000773127 0,000740405 0,000431155 0,000161646 32 1,28E-02 2,32E-02 1,81E-02 1,64E-02
33 0,000831921 0,000867899 0,000535135 0,000292462 33 1,43E-02 8,50E-03 6,14E-03 1,83E-02
34 0,000831921 0,000795957 0,000463193 0,000172623 34 1,43E-02 2,36E-02 1,81E-02 1,83E-02
35 0,0385996 0,0386852 0,0232454 0,0109474 35 0,202709 0,203934 0,123027 0,259355
36 0,0385996 0,0385141 0,0230743 0,0106622 36 0,202709 0,202024 0,121122 0,259355
37 0,00103333 0,0010749 0,000661572 0,000358159 37 0,0196871 0,0169738 1,11E-02 2,52E-02
38 0,00103333 0,000991762 0,000578431 0,000219622 38 0,0196871 0,0265663 1,93E-02 2,52E-02
39 0,00130466 0,0013529 0,000831037 0,000444793 39 0,0270283 0,0259335 0,0164936 3,46E-02
40 0,00130466 0,00125642 0,000734556 0,000284007 40 0,0270283 0,0317443 0,0217516 3,46E-02
41 0,0412464 0,0413223 0,0248238 0,0116642 41 0,213251 0,214384 0,129252 0,272837
42 0,0412464 0,0411705 0,024672 0,0114111 42 0,213251 0,212629 0,127501 0,272837
43 0,00179397 0,00184834 0,00113075 0,000592695 43 0,0353251 0,0351545 0,0220446 4,52E-02
44 0,00179397 0,0017396 0,00102202 0,000411449 44 0,0353251 0,038466 0,0251444 4,52E-02
45 0,00270612 0,00276738 0,00168494 0,000861121 45 0,0440751 0,0445236 0,0276991 5,64E-02
46 0,00270612 0,00264489 0,00156246 0,000656973 46 0,0440751 0,0460778 0,0291844 5,64E-02
47 0,0433512 0,0434152 0,0260748 0,0122248 47 0,222024 0,223026 0,134378 0,284055
48 0,0433512 0,0432873 0,0259469 0,0120115 48 0,222024 0,221511 0,132866 0,284055
49 0,00396805 0,00403496 0,00244776 0,00122632 49 0,0531192 0,0540016 0,0334166 0,0679413
50 0,00396805 0,0039012 0,002314 0,00100341 50 0,0531192 0,0542952 0,0337009 0,0679413
51 0,00541799 0,00549133 0,00332415 0,00164481 51 0,0623615 0,0635775 0,039194 0,0797695
52 0,00541799 0,00534473 0,00317755 0,00140049 52 0,0623615 0,0629056 0,038538 0,0797695
53 0,0449031 0,0449532 0,026992 0,0126273 53 0,228934 0,229774 0,138356 0,292888
54 0,0449031 0,0448531 0,0268919 0,0124604 54 0,228934 0,228567 0,137152 0,292888
55 0,00711594 0,00719452 0,00434816 0,00213135 55 0,0717145 0,0731827 0,0449828 0,0917401
56 0,00711594 0,00703745 0,0041911 0,00186959 56 0,0717145 0,0717771 0,0436028 0,0917401
57 0,00890589 0,00899021 0,00542787 0,00264379 57 0,0811199 0,0827919 0,050772 0,103777
58 0,00890589 0,00882165 0,00525932 0,00236288 58 0,0811199 0,0807986 0,0488073 0,103777
59 0,0459154 0,0459499 0,0275838 0,0128767 59 0,233909 0,234561 0,14115 0,299246
60 0,0459154 0,045881 0,0275148 0,0127617 60 0,233909 0,233718 0,140308 0,299246
61 0,0108868 0,0109756 0,00662088 0,00320805 61 0,0905251 0,0923535 0,0565261 0,115815
62 0,0108868 0,0107981 0,00644342 0,00291228 62 0,0905251 0,0899037 0,0541045 0,115815
63 0,0128972 0,0129907 0,00783183 0,00378007 63 0,0998889 0,101844 0,0622342 0,127798
64 0,0128972 0,0128038 0,00764496 0,00346862 64 0,0998889 0,099024 0,0594412 0,127798
65 0,0464196 0,0464373 0,0278695 0,0129837 65 0,236904 0,237349 0,142738 0,303072
66 0,0464196 0,0464019 0,0278341 0,0129246 66 0,236904 0,236911 0,1423 0,303072
67 0,0150493 0,0151461 0,00912645 0,00438994 67 0,109169 0,111218 0,0678662 0,139675
Lendutan (m) Model 1 Lendutan (m) Model 2
Lendutan
68 0,0150493 0,0149525 0,00893281 0,00406721 68 0,109169 0,108114 0,0647871 0,139675
69 0,0464141 0,0464229 0,0278573 0,0129645 69 0,237649 0,237984 0,143074 0,304023
70 0,0464141 0,0464053 0,0278397 0,0129352 70 0,237649 0,237764 0,142855 0,304023
71 0,0171757 0,017276 0,0104058 0,00499173 71 0,118329 0,12045 0,0734092 0,151397
72 0,0171757 0,0170755 0,0102052 0,00465748 72 0,118329 0,117121 0,0701031 0,151397
73 0,0463478 0,0463478 0,0278087 0,0129299 73 0,237999 0,238224 0,143173 0,304469
74 0,0194002 0,0195027 0,0117426 0,0056191 74 0,127334 0,129502 0,0788389 0,162922
75 0,0194002 0,0192978 0,0115378 0,00527769 75 0,127334 0,126011 0,0753682 0,162922
76 0,0215516 0,0216562 0,0130355 0,00622478 76 0,13615 0,138348 0,0841407 0,174203
77 0,0215516 0,0214471 0,0128265 0,00587641 77 0,13615 0,134739 0,08055 0,174203
78 0,0237633 0,0238687 0,0143634 0,00684549 78 0,14475 0,146958 0,0892955 0,185208
79 0,0237633 0,023658 0,0141527 0,0064944 79 0,14475 0,14328 0,0856334 0,185208
80 0,0258609 0,025967 0,0156226 0,00743282 80 0,153098 0,155303 0,0942873 0,19589
81 0,0258609 0,025755 0,0154106 0,00707952 81 0,153098 0,15159 0,0905895 0,19589
82 0,0279868 0,0280923 0,0168976 0,00802629 82 0,161177 0,163361 0,099102 0,206227
83 0,0279868 0,0278814 0,0166867 0,00767484 83 0,161177 0,159653 0,095408 0,206227
84 0,029964 0,0300686 0,0180831 0,00857653 84 0,16895 0,1711 0,103722 0,216172
85 0,029964 0,0298593 0,0178738 0,00822768 85 0,16895 0,167427 0,100062 0,216172
86 0,0319431 0,0320459 0,0192687 0,00912571 86 0,176405 0,178508 0,108139 0,22571
87 0,0319431 0,0318404 0,0190632 0,00878328 87 0,176405 0,174902 0,104544 0,22571
88 0,033745 0,0338456 0,0203476 0,0096236 88 0,183506 0,18555 0,112333 0,234794
89 0,033745 0,0336445 0,0201465 0,0092885 89 0,183506 0,182037 0,10883 0,234794
90 0,0355284 0,0356257 0,0214144 0,0101149 90 0,190249 0,192221 0,116301 0,243419
91 0,0355284 0,0354312 0,0212198 0,00979066 91 0,190249 0,188828 0,112916 0,243419
92 0,0371121 0,0372058 0,022361 0,0105486 92 0,196594 0,198487 0,120022 0,251535
93 0,0371121 0,0370184 0,0221736 0,0102362 93 0,196594 0,195234 0,116778 0,251535
94 0,0386626 0,0387518 0,0232868 0,0109719 94 0,202546 0,204348 0,123497 0,259148
95 0,0386626 0,0385735 0,0231084 0,0106746 95 0,202546 0,20126 0,120416 0,259148
96 0,0399968 0,0400812 0,0240825 0,0113329 96 0,208064 0,209768 0,126705 0,266205
97 0,0399968 0,0399125 0,0239138 0,0110518 97 0,208064 0,206862 0,123806 0,266205
98 0,0412891 0,0413678 0,0248522 0,0116815 98 0,21316 0,214756 0,129651 0,272722
99 0,0412891 0,0412105 0,0246949 0,0114193 99 0,21316 0,212052 0,126953 0,272722
100 0,0423545 0,0424272 0,0254854 0,011965 100 0,217793 0,219274 0,132313 0,278646
101 0,0423545 0,0422819 0,0253401 0,0117228 101 0,217793 0,216788 0,129832 0,278646
102 0,043375 0,043441 0,026091 0,0122354 102 0,22198 0,223339 0,1347 0,283999
103 0,043375 0,0433091 0,0259591 0,0120156 103 0,22198 0,221087 0,132452 0,283999
104 0,0441639 0,0442228 0,0265573 0,0124397 104 0,225679 0,226911 0,13679 0,288728
105 0,0441639 0,044105 0,0264395 0,0122433 105 0,225679 0,224905 0,134787 0,288728
106 0,0449107 0,044962 0,0269978 0,0126322 106 0,228916 0,230014 0,138596 0,292866
107 0,0449107 0,0448593 0,0268951 0,0124611 107 0,228916 0,228267 0,136852 0,292866
108 0,0454275 0,045471 0,0273 0,0127592 108 0,231647 0,232607 0,140094 0,296356
109 0,0454275 0,045384 0,027213 0,0126143 109 0,231647 0,23113 0,13862 0,296356
110 0,0459101 0,0459454 0,0275814 0,0128772 110 0,233904 0,234721 0,141304 0,29924
111 0,0459101 0,0458749 0,0275109 0,0127598 111 0,233904 0,233524 0,140109 0,29924
112 0,0461684 0,0461952 0,0277278 0,0129315 112 0,235642 0,236313 0,1422 0,301461
113 0,0461684 0,0461417 0,0276743 0,0128424 113 0,235642 0,235405 0,141293 0,301461
114 0,0464118 0,0464299 0,0278652 0,0129828 114 0,236904 0,237425 0,142807 0,303072
115 0,0464118 0,0463938 0,0278291 0,0129226 115 0,236904 0,236812 0,142194 0,303072
116 0,0464389 0,0464481 0,0278725 0,0129729 116 0,237641 0,238011 0,143096 0,304013
117 0,0464389 0,0464297 0,0278542 0,0129423 117 0,237641 0,237699 0,142785 0,304013
118 0,046348 0,0463481 0,0278089 0,0129307 118 0,23786 0,238073 0,143071 0,304292
Lendutan
Node Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3 Kombinasi 4 Node Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3 Kombinasi 4
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 0 0 0 0 5 0,028378 0,0188826 7,53E-03 7,86E-03
6 0 0 0 0 6 0,028378 0,0378735 0,0265223 2,38E-02
7 3,50E-04 3,45E-04 2,05E-04 8,98E-05 7 0,0283979 0,0187072 7,35E-03 8,18E-03
8 3,50E-04 3,55E-04 2,15E-04 1,06E-04 8 0,0283979 0,0380887 0,0267296 2,41E-02
9 4,22E-03 4,25E-03 2,56E-03 1,24E-03 9 0,0320898 0,0245081 0,0123115 1,01E-02
10 4,22E-03 4,18E-03 2,50E-03 1,14E-03 10 0,0320898 0,0406263 0,027955 2,43E-02
11 9,21E-03 9,27E-03 5,59E-03 2,71E-03 11 0,0431492 0,0386555 0,0221095 1,42E-02
12 9,21E-03 9,14E-03 5,46E-03 2,50E-03 12 0,0431492 0,0492452 0,0323626 2,52E-02
13 0,0147313 0,0148216 8,93E-03 4,31E-03 13 0,0581344 0,0556823 0,0330017 0,0191384
14 0,0147313 0,0146411 8,75E-03 4,01E-03 14 0,0581344 0,0621148 0,0392906 0,0268437
15 0,02058 0,0206932 0,0124612 6,00E-03 15 0,0749903 0,0738367 0,0442954 0,0244501
16 0,02058 0,0204669 0,0122349 5,62E-03 16 0,0749903 0,077449 0,0478538 0,0292082
17 0,0265525 0,026684 0,016063 7,71E-03 17 0,0926435 0,092353 0,0556669 0,0298344
18 0,0265525 0,0264211 0,0158001 7,27E-03 18 0,0926435 0,094036 0,0573325 0,032192
19 0,0324725 0,0326176 0,0196287 9,40E-03 19 0,110471 0,110772 0,0668957 0,0351403
20 0,0324725 0,0323275 0,0193385 8,91E-03 20 0,110471 0,111113 0,0672343 0,0356315
21 0,038186 0,0383401 0,0230657 0,0110136 21 0,128039 0,128745 0,0777993 0,040262
22 0,038186 0,038032 0,0227576 0,0105 22 0,128039 0,128153 0,07721 0,0393581
23 0,043562 0,0437204 0,0262956 0,0125269 23 0,145007 0,145984 0,088219 0,0451167
24 0,043562 0,0434036 0,0259789 0,0119988 24 0,145007 0,144757 0,0869976 0,0432186
25 0,0484926 0,0486508 0,0292538 0,0139052 25 0,161097 0,162239 0,0980145 0,0496363
26 0,0484926 0,0483344 0,0289374 0,0133778 26 0,161097 0,160608 0,0963894 0,0470813
27 0,0528934 0,0530471 0,0318897 0,0151253 27 0,176069 0,177294 0,107062 0,0537638
28 0,0528934 0,0527398 0,0315824 0,014613 28 0,176069 0,175442 0,105215 0,050835
29 0,0567032 0,0568482 0,034167 0,0161706 29 0,189721 0,190959 0,115252 0,0574511
30 0,0567032 0,0565583 0,033877 0,0156872 30 0,189721 0,189035 0,113333 0,0543867
31 3,04E-03 3,08E-03 1,87E-03 9,33E-04 31 1,28E-02 2,56E-03 2,54E-03 1,34E-02
32 3,04E-03 3,00E-03 1,78E-03 7,91E-04 32 1,28E-02 2,30E-02 1,79E-02 2,06E-02
33 3,77E-03 3,81E-03 2,31E-03 1,15E-03 33 1,43E-02 8,47E-03 5,98E-03 1,40E-02
34 3,77E-03 3,72E-03 2,21E-03 9,87E-04 34 1,43E-02 2,33E-02 1,79E-02 2,04E-02
35 0,0598846 0,0600171 0,0360633 0,0170316 35 0,201877 0,203073 0,122492 0,0606587
36 0,0598846 0,0597522 0,0357984 0,0165899 36 0,201877 0,201199 0,120623 0,0576587
37 5,38E-03 5,44E-03 3,29E-03 1,62E-03 37 0,0195708 0,0168382 1,10E-02 1,50E-02
38 5,38E-03 5,33E-03 3,17E-03 1,43E-03 38 0,0195708 0,026297 1,91E-02 2,04E-02
39 7,45E-03 7,52E-03 4,54E-03 2,22E-03 39 0,0268483 0,0257244 0,0163078 1,65E-02
40 7,45E-03 7,38E-03 4,40E-03 1,99E-03 40 0,0268483 0,0314548 0,0215067 2,06E-02
41 0,0624234 0,0625399 0,0375706 0,0177055 41 0,212391 0,213498 0,128703 0,0633544
42 0,0624234 0,062307 0,0373377 0,0173172 42 0,212391 0,211775 0,126984 0,0605865
43 9,90E-03 9,99E-03 6,02E-03 2,94E-03 43 0,0350882 0,0348842 0,0218326 1,82E-02
44 9,90E-03 9,82E-03 5,86E-03 2,67E-03 44 0,0350882 0,0381507 0,0248959 2,11E-02
45 0,0124563 0,0125496 7,57E-03 3,68E-03 45 0,0437955 0,0442075 0,0274656 2,03E-02
46 0,0124563 0,012363 7,38E-03 3,37E-03 46 0,0437955 0,0457421 0,0289341 2,18E-02
47 0,0643294 0,0644268 0,0386951 0,0181963 47 0,221142 0,222121 0,133818 0,0655138
48 0,0643294 0,0642321 0,0385003 0,0178716 48 0,221142 0,220633 0,132334 0,0631168
49 0,0152476 0,015352 9,25E-03 4,48E-03 49 0,0528001 0,0536427 0,033161 0,0224893
50 0,0152476 0,0151433 9,04E-03 4,13E-03 50 0,0528001 0,0539372 0,0334464 0,0228016
51 0,0180368 0,0181523 0,0109376 5,29E-03 51 0,062 0,0631734 0,0389137 0,0248276
52 0,0180368 0,0179213 0,0107066 4,90E-03 52 0,062 0,0625191 0,0382743 0,0240255
53 0,0656356 0,0657113 0,0394571 0,0185149 53 0,228035 0,228854 0,13779 0,0671193
54 0,0656356 0,06556 0,0393057 0,0182627 54 0,228035 0,22767 0,136608 0,0652066
55 0,0209997 0,0211246 0,0127247 6,14E-03 55 0,0713119 0,0727352 0,0446782 0,0272411
56 0,0209997 0,0208749 0,012475 5,72E-03 56 0,0713119 0,0713603 0,0433274 0,0254687
57 0,0238919 0,0240259 0,0144692 6,97E-03 57 0,0806788 0,0823039 0,0504443 0,0297112
58 0,0238919 0,0237579 0,0142011 6,52E-03 58 0,0806788 0,0803518 0,0485193 0,0270825
59 0,0663999 0,0664518 0,0398919 0,0186795 59 0,232999 0,233633 0,14058 0,0681609
60 0,0663999 0,0663481 0,0397881 0,0185066 60 0,232999 0,232806 0,139754 0,0668222
61 0,0269083 0,0270497 0,0162864 7,83E-03 61 0,0900471 0,0918272 0,0561765 0,032199
62 0,0269083 0,0267669 0,0160036 7,36E-03 62 0,0900471 0,0894268 0,0538028 0,0288525
63 0,0298013 0,0299497 0,0180292 8,65E-03 63 0,0993757 0,101281 0,0618636 0,0346936
64 0,0298013 0,029653 0,0177324 8,16E-03 64 0,0993757 0,0985175 0,0591253 0,0307339
65 0,0666959 0,0667224 0,0400441 0,0187125 65 0,235986 0,236418 0,142168 0,0686351
66 0,0666959 0,0666694 0,039991 0,0186241 66 0,235986 0,235988 0,141739 0,0679386
67 0,0327781 0,0329317 0,0198205 9,50E-03 67 0,108622 0,110621 0,0674756 0,0371678
68 0,0327781 0,0326246 0,0195133 8,99E-03 68 0,108622 0,107578 0,0644567 0,032713
69 0,0665739 0,0665871 0,0399576 0,0186528 69 0,23673 0,237053 0,142505 0,0686556
Lendutan (m) Model 3 Lendutan (m) Model 4
Lendutan
70 0,0665739 0,0665608 0,0399312 0,0186089 70 0,23673 0,236838 0,14229 0,0683065
71 0,0355876 0,0357459 0,0215109 0,0102931 71 0,11775 0,11982 0,0729999 0,0396137
72 0,0355876 0,0354294 0,0211943 9,77E-03 72 0,11775 0,116557 0,0697581 0,0347519
73 0,0664241 0,0664241 0,0398545 0,0185871 73 0,237079 0,237294 0,142606 0,0685697
74 0,0384472 0,0386085 0,0232296 0,0111004 74 0,126725 0,128842 0,0784117 0,0420117
75 0,0384472 0,038286 0,0229071 0,0105629 75 0,126725 0,12542 0,0750085 0,0368402
76 0,041103 0,0412667 0,0248255 0,0118482 76 0,135511 0,137659 0,0836969 0,0443548
77 0,041103 0,0409394 0,0244982 0,0113027 77 0,135511 0,134121 0,0801759 0,0389466
78 0,0437814 0,0439459 0,0264333 0,0125998 78 0,144084 0,146242 0,0888361 0,0466288
79 0,0437814 0,0436171 0,0261045 0,0120518 79 0,144084 0,142635 0,0852451 0,0410642
80 0,0462261 0,0463907 0,0279002 0,0132833 80 0,152407 0,154561 0,0938135 0,0488267
81 0,0462261 0,0460615 0,0275711 0,0127348 81 0,152407 0,150921 0,0901873 0,0431664
82 0,0486718 0,048835 0,0293663 0,0139648 82 0,160461 0,162595 0,0986147 0,0509387
83 0,0486718 0,0485087 0,02904 0,013421 83 0,160461 0,15896 0,0949922 0,0452495
84 0,0508601 0,0510212 0,0306772 0,0145716 84 0,168211 0,170313 0,103223 0,0529572
85 0,0508601 0,050699 0,030355 0,0140345 85 0,168211 0,166712 0,0996328 0,0472902
86 0,0530339 0,0531915 0,031978 0,0151722 86 0,175645 0,1777 0,107628 0,0548762
87 0,0530339 0,0528763 0,0316627 0,0146467 87 0,175645 0,174165 0,104103 0,0492873
88 0,0549327 0,0550862 0,0331132 0,0156932 88 0,182726 0,184724 0,111812 0,0566873
89 0,0549327 0,0547792 0,0328061 0,0151815 89 0,182726 0,181279 0,108376 0,0512202
90 0,0568072 0,0569553 0,0342325 0,0162057 90 0,18945 0,191378 0,11577 0,0583879
91 0,0568072 0,0566592 0,0339363 0,0157121 91 0,18945 0,188051 0,112451 0,0530893
92 0,0583953 0,0585373 0,0351792 0,0166354 92 0,195778 0,197628 0,119483 0,0599687
93 0,0583953 0,0582532 0,0348952 0,016162 93 0,195778 0,194439 0,116301 0,0548761
94 0,0599552 0,06009 0,0361079 0,0170559 94 0,201714 0,203475 0,122951 0,0614303
95 0,0599552 0,0598204 0,0358384 0,0166066 95 0,201714 0,200447 0,119929 0,056583
96 0,0612231 0,06135 0,0368608 0,0173923 96 0,207218 0,208883 0,126153 0,0627624
97 0,0612231 0,0610961 0,0366069 0,0169691 97 0,207218 0,206034 0,123309 0,0581924
98 0,0624648 0,0625829 0,037597 0,0177203 98 0,212301 0,21386 0,129093 0,0639688
99 0,0624648 0,0623467 0,0373608 0,0173267 99 0,212301 0,211209 0,126447 0,0597085
100 0,0634148 0,0635235 0,0381576 0,0179647 100 0,216922 0,218369 0,13175 0,0650381
101 0,0634148 0,0633062 0,0379402 0,0176024 101 0,216922 0,215931 0,129317 0,0611148
102 0,0643465 0,0644449 0,0387063 0,0182034 102 0,221098 0,222426 0,134134 0,0659769
103 0,0643465 0,0642481 0,0385095 0,0178753 103 0,221098 0,220217 0,131929 0,0624172
104 0,0649927 0,0650804 0,0390834 0,0183604 104 0,224789 0,225991 0,13622 0,0667731
105 0,0649927 0,0649051 0,038908 0,0180682 105 0,224789 0,224024 0,134256 0,0635999
106 0,0656342 0,0657105 0,0394568 0,0185161 106 0,228017 0,22909 0,138025 0,067436
107 0,0656342 0,065558 0,0393043 0,0182619 107 0,228017 0,227376 0,136314 0,0646702
108 0,066003 0,0660674 0,0396662 0,0185941 108 0,230742 0,231678 0,139522 0,0679525
109 0,066003 0,0659386 0,0395374 0,0183793 109 0,230742 0,23023 0,138076 0,065613
110 0,0663854 0,0664376 0,0398834 0,0186764 110 0,232993 0,23379 0,140732 0,0683349
111 0,0663854 0,0663334 0,0397792 0,0185028 111 0,232993 0,232616 0,13956 0,0664373
112 0,0665108 0,0665503 0,039946 0,0186859 112 0,234727 0,235381 0,141627 0,0685689
113 0,0665108 0,0664714 0,039867 0,0185543 113 0,234727 0,23449 0,140738 0,0671284
114 0,0666821 0,0667087 0,0400358 0,0187094 114 0,235986 0,236493 0,142235 0,0686702
115 0,0666821 0,0666555 0,0399827 0,0186208 115 0,235986 0,235892 0,141635 0,0676973
116 0,0666128 0,0666263 0,0399812 0,0186651 116 0,236722 0,23708 0,142527 0,0686233
117 0,0666128 0,0665993 0,0399542 0,0186201 117 0,236722 0,236774 0,142222 0,0681292
118 0,0664452 0,0664452 0,0398671 0,0185938 118 0,23694 0,237145 0,142505 0,0684293
Lendutan
Node Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3 Kombinasi 4 Node Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3 Kombinasi 4
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0,725119 0,764467 0,474419 0,269387 2 0 0 0 0
5 2,84E-01 0,310052 1,97E-01 1,24E-01 5 0,016654 0,0162596 0,00959801 0,00401742
6 0,441493 0,473405 0,296808 0,177268 6 0,016654 0,0170484 0,0103868 0,00533213
7 2,91E-01 0,317514 2,01E-01 1,27E-01 7 0,0169721 0,016561 0,0097722 0,00407873
8 0,434602 0,466335 0,292494 0,175031 8 0,0169721 0,0173831 0,0105943 0,00544892
9 2,99E-01 0,325935 0,206479 1,29E-01 9 0,0201111 0,0197937 0,0117507 0,00512369
10 0,432764 0,464332 0,29123 0,174269 10 0,0201111 0,0204326 0,0123894 0,00618709
11 0,313755 0,341294 0,215808 0,134239 11 0,0285083 0,0283564 0,0169552 0,00776818
12 0,435785 0,467088 0,292787 0,174765 12 0,0285083 0,0286664 0,0172652 0,00828353
13 0,334501 0,362277 0,228508 0,140609 13 0,0395494 0,0395224 0,0237045 0,0110789
14 0,443354 0,474315 0,297 0,176456 14 0,0395494 0,0395822 0,0237643 0,0111779
15 0,359374 0,387388 0,243685 0,14815 15 0,0518476 0,0519076 0,0311701 0,0146779
16 0,454887 0,485467 0,303555 0,179221 16 0,0518476 0,0517924 0,0310549 0,0144855
17 0,38693 0,4152 0,26049 0,156461 17 0,0646842 0,0648055 0,0389331 0,0183845
18 0,469625 0,499825 0,312035 0,182894 18 0,0646842 0,0645668 0,0386944 0,0179863
19 0,415919 0,444467 0,278172 0,165187 19 0,0776233 0,0777877 0,0467395 0,0220882
20 0,486727 0,516584 0,321968 0,187281 20 0,0776233 0,0774622 0,046414 0,0215452
21 0,445312 0,47415 0,296107 0,174024 21 0,0903457 0,0905392 0,0544018 0,0257057
22 0,505345 0,534921 0,33287 0,192174 22 0,0903457 0,0901551 0,0540178 0,0250652
23 0,474275 0,503405 0,313784 0,18272 23 0,102597 0,102807 0,0617696 0,0291693
24 0,524686 0,554055 0,344278 0,197367 24 0,102597 0,102388 0,0613506 0,0284705
25 0,502136 0,531546 0,330786 0,191068 25 0,114164 0,114382 0,0687173 0,0324222
26 0,54403 0,573269 0,355762 0,202663 26 0,114164 0,113948 0,0682832 0,0316984
27 0,528355 0,558021 0,346777 0,1989 27 0,124869 0,125086 0,0751389 0,0354166
28 0,562748 0,59193 0,366941 0,207881 28 0,124869 0,124654 0,0747073 0,034697
29 0,552494 0,582381 0,361485 0,206078 29 0,134562 0,13477 0,0809458 0,0381122
30 0,580299 0,609489 0,377483 0,212858 30 0,134562 0,134357 0,0805322 0,0374227
31 0,337807 0,367032 0,231909 0,143666 31 0,00664925 0,00617126 0,00351156 0,00106137
32 0,387312 0,417837 0,262913 0,159724 32 0,00664925 0,00712725 0,00446755 0,00265482
33 0,340772 0,370075 0,233767 0,144636 33 0,00809065 0,0077654 0,0045347 0,00178892
34 0,385895 0,416348 0,261991 0,159214 34 0,00809065 0,00843089 0,0051991 0,00286692
35 0,574197 0,604264 0,374688 0,212494 35 0,143122 0,143313 0,0860654 0,0404768
36 0,596226 0,625477 0,387103 0,217451 36 0,143122 0,142932 0,0856836 0,0398401
37 0,34521 0,374586 0,236504 0,146022 37 0,0123078 0,0121662 0,00724902 0,00327823
38 0,38601 0,416355 0,261955 0,159098 38 0,0123078 0,0124669 0,00754935 0,00376685
39 0,351147 0,380595 0,240142 0,147842 39 0,0176998 0,0176697 0,0105943 0,0049621
40 0,387547 0,417749 0,262741 0,159344 40 0,0176998 0,0177436 0,0106682 0,00508176
41 0,593177 0,623376 0,38621 0,218058 41 0,15045 0,15062 0,0904405 0,042485
42 0,610149 0,639502 0,395559 0,221536 42 0,15045 0,150282 0,0901023 0,0419212
43 0,358356 0,387875 0,244543 0,150028 43 0,0236953 0,0237348 0,0142601 0,00675234
44 0,390553 0,420584 0,26438 0,159972 44 0,0236953 0,0236663 0,0141917 0,00663695
45 0,366821 0,396411 0,249699 0,152575 45 0,0299396 0,0300299 0,0180568 0,00858483
46 0,394867 0,424702 0,266781 0,160941 46 0,0299396 0,0298577 0,0178846 0,00829732
47 0,609205 0,639484 0,395908 0,222704 47 0,156475 0,156618 0,0940287 0,0441188
48 0,621756 0,65124 0,402655 0,225009 48 0,156475 0,156334 0,0937445 0,0436449
49 0,376292 0,405953 0,255458 0,15541 49 0,0364249 0,036553 0,0219853 0,0104666
50 0,400475 0,430098 0,269944 0,162258 50 0,0364249 0,0363036 0,0217359 0,0100505
51 0,386732 0,416463 0,261798 0,15852 51 0,0430111 0,0431706 0,0259681 0,0123665
52 0,407192 0,436595 0,273763 0,163877 52 0,0430111 0,0428573 0,0256548 0,011844
53 0,622102 0,652407 0,403675 0,226379 53 0,161151 0,161262 0,0968025 0,0453671
54 0,630799 0,660431 0,408228 0,227782 54 0,161151 0,16104 0,0965807 0,0449973
55 0,397888 0,427691 0,268569 0,161834 55 0,0497253 0,0499096 0,0300211 0,0142926
56 0,414963 0,444145 0,278215 0,165794 56 0,0497253 0,0495459 0,0296574 0,0136862
57 0,40972 0,439596 0,275748 0,165341 57 0,056444 0,0566498 0,0340736 0,0162139
58 0,423598 0,452564 0,28319 0,16796 58 0,056444 0,0562425 0,0336664 0,0155351
59 0,631734 0,662012 0,409428 0,229047 59 0,164452 0,164529 0,098749 0,0462257
60 0,637087 0,666872 0,412152 0,229786 60 0,164452 0,164377 0,0985964 0,0459714
61 0,421993 0,451944 0,283193 0,168972 61 0,0632118 0,0634345 0,038151 0,0181422
62 0,433018 0,461782 0,28865 0,170365 62 0,0632118 0,062993 0,0377095 0,0174062
63 0,434671 0,464699 0,290882 0,172717 63 0,0699118 0,0701491 0,0421855 0,0200466
64 0,443045 0,471623 0,294489 0,172961 64 0,0699118 0,069678 0,0417144 0,0192614
65 0,638008 0,668207 0,413115 0,230686 65 0,166379 0,166419 0,0998677 0,0466967
66 0,640481 0,670415 0,414336 0,230968 66 0,166379 0,166341 0,0997895 0,0465662
67 0,447543 0,477649 0,298688 0,176515 67 0,0765971 0,0768453 0,0462075 0,0219413
68 0,453594 0,482008 0,300662 0,175732 68 0,0765971 0,0763519 0,0457142 0,0211189
69 0,639896 0,670036 0,41419 0,231122 69 0,166786 0,166806 0,100092 0,0467748
Lendutan (m) Model 6Lendutan (m) Model 5
Lendutan
70 0,641086 0,671092 0,41477 0,231247 70 0,166786 0,166767 0,100053 0,0467098
71 0,460585 0,49077 0,306597 0,180358 71 0,0831516 0,0834089 0,0501492 0,023795
72 0,464504 0,492778 0,307074 0,178634 72 0,0831516 0,082897 0,0496374 0,0229418
73 0,641101 0,671174 0,414846 0,231354 73 0,166942 0,166943 0,100166 0,0467845
74 0,47361 0,503872 0,314494 0,184191 74 0,0896361 0,0898995 0,0540459 0,0256242
75 0,475693 0,503853 0,31368 0,181649 75 0,0896361 0,0893754 0,0535218 0,0247506
76 0,486603 0,516942 0,32237 0,188008 76 0,0959346 0,0962023 0,0578293 0,0273971
77 0,487024 0,515095 0,320394 0,184737 77 0,0959346 0,0956692 0,0572962 0,0265086
78 0,499403 0,529815 0,330127 0,191762 78 0,102115 0,102385 0,0615392 0,0291327
79 0,498423 0,526432 0,327175 0,18788 79 0,102115 0,101848 0,0610026 0,0282384
80 0,512002 0,542484 0,337759 0,19545 80 0,108061 0,10833 0,0651067 0,0307985
81 0,509772 0,537745 0,333952 0,191041 81 0,108061 0,107793 0,0645696 0,0299034
82 0,524262 0,554807 0,345182 0,19903 82 0,113847 0,114114 0,068576 0,0324158
83 0,52101 0,54897 0,340684 0,194206 83 0,113847 0,113581 0,0680433 0,0315281
84 0,536179 0,566782 0,352393 0,2025 84 0,119355 0,119619 0,0718773 0,0339515
85 0,532037 0,560008 0,347313 0,197342 85 0,119355 0,119093 0,0713519 0,0330757
86 0,547636 0,578289 0,359319 0,205825 86 0,124669 0,124926 0,0750596 0,0354291
87 0,542802 0,570804 0,353805 0,200434 87 0,124669 0,124413 0,0745457 0,0345728
88 0,558634 0,589329 0,365962 0,209005 88 0,129668 0,129919 0,078052 0,0368152
89 0,553223 0,581277 0,36011 0,203455 89 0,129668 0,129419 0,0775523 0,0359825
90 0,569073 0,5998 0,37226 0,212009 90 0,134443 0,134685 0,080908 0,0381355
91 0,563256 0,591379 0,366199 0,206393 91 0,134443 0,134203 0,0804264 0,037333
92 0,578955 0,609704 0,378213 0,214839 92 0,138873 0,139105 0,0835558 0,0393559
93 0,572836 0,601043 0,372032 0,209224 93 0,138873 0,138643 0,0830947 0,0385874
94 0,588196 0,618956 0,38377 0,217468 94 0,143056 0,143275 0,0860535 0,0405045
95 0,581926 0,610231 0,377584 0,211938 95 0,143056 0,142838 0,0856162 0,0397758
96 0,596801 0,62756 0,388934 0,219898 96 0,146869 0,147075 0,0883283 0,0415465
97 0,590474 0,618889 0,382821 0,214514 97 0,146869 0,146664 0,087917 0,0408612
98 0,6047 0,635446 0,393663 0,222109 98 0,150417 0,150609 0,0904427 0,0425124
99 0,59845 0,626984 0,387726 0,216945 99 0,150417 0,150227 0,0900605 0,0418755
100 0,611895 0,642617 0,397957 0,2241 100 0,153577 0,153753 0,0923231 0,0433668
101 0,605812 0,634474 0,39227 0,219213 101 0,153577 0,153402 0,0919718 0,0427814
102 0,618333 0,649017 0,401783 0,225857 102 0,156461 0,15662 0,0940365 0,0441425
103 0,612538 0,641334 0,396438 0,221312 103 0,156461 0,156302 0,0937185 0,0436127
104 0,624015 0,654649 0,405143 0,227379 104 0,158943 0,159085 0,0955083 0,0448035
105 0,618594 0,647528 0,40021 0,223229 105 0,158943 0,158802 0,0952253 0,044332
106 0,628899 0,659469 0,408011 0,228656 106 0,161143 0,161267 0,09681 0,045385
107 0,623966 0,653042 0,403573 0,224958 107 0,161143 0,161021 0,096564 0,044975
108 0,632985 0,663479 0,410388 0,229687 108 0,162935 0,16304 0,0978662 0,0458502
109 0,628626 0,657845 0,406511 0,226489 109 0,162935 0,162832 0,0976584 0,045504
110 0,636246 0,66665 0,412256 0,230464 110 0,164446 0,16453 0,0987526 0,0462365
111 0,632566 0,661929 0,409018 0,227817 111 0,164446 0,164362 0,0985845 0,0459565
112 0,638677 0,66898 0,413614 0,230988 112 0,165546 0,16561 0,0993924 0,0465067
113 0,635767 0,665273 0,41108 0,228937 113 0,165546 0,165483 0,099265 0,0462945
114 0,640265 0,670453 0,414454 0,231255 114 0,166374 0,166418 0,0998686 0,0467015
115 0,638228 0,667874 0,412696 0,229844 115 0,166374 0,166332 0,0997828 0,0465585
116 0,641007 0,671069 0,414774 0,231265 116 0,166795 0,166818 0,1001 0,0467812
117 0,639936 0,669721 0,413858 0,230536 117 0,166795 0,166774 0,100056 0,0467087
118 0,640868 0,670789 0,414551 0,231006 118 0,166865 0,166866 0,10012 0,0467629
Lendutan
Node Displacement (m) Node Displacement (m)
Komb.1 116 0,0464389 1 0
Komb.2 116 0,0464481 1 0
Komb. 3 116 0,0278725 1 0
Komb. 4 116 0,0593963 1 0
Komb.1 73 0,237999 1 0
Komb.2 73 0,238224 1 0
Komb. 3 73 0,143173 1 0
Komb. 4 73 0,304469 1 0
Komb.1 66 0,0666959 1 0
Komb.2 65 0,0667224 1 0
Komb. 3 65 0,0400441 1 0
Komb. 4 66 0,0853638 1 0
Komb.1 73 0,237079 1 0
Komb.2 73 0,237294 1 0
Komb. 3 73 0,142606 1 0
Komb. 4 73 0,303549 1 0
Komb.1 2 0,725119 1 0
Komb.2 2 0,764467 1 0
Komb. 3 2 0,474419 1 0
Komb. 4 2 0,928927 1 0
Komb.1 73 0,166942 1 0
Komb.2 73 0,166943 1 0
Komb. 3 73 0,100166 1 0
Komb. 4 73 0,213719 1 0
Lendutan Maksimum
KombinasiModel Maksimum Minimum
6
1
2
3
4
5
Force Moment
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 -290.827 -290.827 -174.496 -290.827 1 -746.805 -744.924 -446.202 -791.135
2 -290.827 -290.827 -174.496 -290.827 2 -746.805 -748.687 -449.965 -791.135
3 -445.726 -447.184 -268.894 -569.870 3 0 -44 -44 0
4 -445.726 -444.268 -265.978 -569.870 4 0 44 44 0
5 185.780 186.294 111.982 197.598 5 -165.151 -163.269 -97.209 -209.481
6 185.780 185.267 110.955 197.598 6 -165.151 -167.032 -100.972 -209.481
7 22.842 24.479 15.342 29.627 7 -154.447 -149.032 -87.254 -196.876
8 22.842 21.205 12.068 29.627 8 -154.447 -159.862 -98.083 -196.876
9 -52.985 -51.249 -30.055 -68.073 9 -209.733 -196.160 -112.267 -269.028
10 -52.985 -54.721 -33.527 -68.073 10 -209.733 -223.305 -139.412 -269.028
11 -232.665 -231.927 -138.860 -298.220 11 -101.822 -92.513 -51.784 -131.163
12 -232.665 -233.404 -140.338 -298.220 12 -101.822 -111.132 -70.403 -131.163
13 -208.647 -207.650 -124.191 -267.177 13 -80.394 -69.658 -37.500 -102.913
14 -208.647 -209.644 -126.185 -267.177 14 -80.394 -91.131 -58.973 -102.913
15 -172.054 -171.064 -102.242 -220.260 15 -32.757 -22.701 -9.599 -42.045
16 -172.054 -173.044 -104.222 -220.260 16 -32.757 -42.812 -29.710 -42.045
17 -140.672 -139.698 -83.429 -180.001 17 9.903 19.301 15.340 12.669
18 -140.672 -141.646 -85.377 -180.001 18 9.903 505 -3.456 12.669
19 -112.339 -111.389 -66.454 -143.670 19 49.474 58.201 38.412 63.375
20 -112.339 -113.289 -68.353 -143.670 20 49.474 40.746 20.957 63.375
21 -87.385 -86.468 -51.514 -111.683 21 85.672 93.722 59.453 109.748
22 -87.385 -88.303 -53.349 -111.683 22 85.672 77.623 43.354 109.748
23 -65.761 -64.884 -38.580 -83.978 23 118.541 125.904 78.487 151.839
24 -65.761 -66.638 -40.333 -83.978 24 118.541 111.178 63.761 151.839
25 -47.473 -46.645 -27.656 -60.563 25 148.073 154.741 95.512 189.640
26 -47.473 -48.300 -29.311 -60.563 26 148.073 141.404 82.175 189.640
27 -32.520 -31.749 -18.741 -41.438 27 174.269 180.234 110.527 223.151
28 -32.520 -33.290 -20.283 -41.438 28 174.269 168.304 98.596 223.151
29 -20.903 -20.198 -11.837 -26.601 29 197.130 202.384 123.532 252.373
30 -20.903 -21.608 -13.247 -26.601 30 197.130 191.876 113.024 252.373
31 17.087 17.313 10.478 21.661 31 232.402 219.319 126.358 297.189
32 17.087 16.862 10.027 21.661 32 232.402 245.484 152.523 297.189
33 30.127 30.481 18.431 38.435 33 178.849 167.536 95.997 228.913
34 30.127 29.772 17.721 38.435 34 178.849 190.162 118.623 228.913
35 -12.621 -11.990 -6.941 -16.054 35 216.655 221.190 134.528 277.306
36 -12.621 -13.252 -8.204 -16.054 36 216.655 212.121 125.458 277.306
37 72.021 72.561 43.753 92.201 37 240.378 223.093 126.942 308.087
38 72.021 71.482 42.673 92.201 38 240.378 257.663 161.512 308.087
39 78.738 79.328 47.833 100.843 39 147.825 135.084 75.954 189.617
40 78.738 78.147 46.652 100.843 40 147.825 160.566 101.436 189.617
41 -7.676 -7.127 -4.056 -9.798 41 232.845 236.652 143.514 297.949
42 -7.676 -8.225 -5.155 -9.798 42 232.845 229.038 135.900 297.949
43 127.893 128.679 77.522 163.903 43 150.953 134.581 74.200 193.809
44 127.893 127.106 75.949 163.903 44 150.953 167.326 106.944 193.809
45 74.917 75.524 45.557 95.914 45 81.126 69.263 36.813 103.961
46 74.917 74.310 44.343 95.914 46 81.126 92.989 60.539 103.961
47 -6.060 -5.602 -3.177 -7.823 47 245.699 248.770 150.490 314.303
48 -6.060 -6.519 -4.095 -7.823 48 245.699 242.629 144.349 314.303
49 77.889 78.553 47.398 99.653 49 71.104 55.648 27.206 90.915
50 77.889 77.225 46.069 99.653 50 71.104 86.561 58.119 90.915
51 30.282 30.775 18.662 38.615 51 22.754 11.562 2.460 28.941
52 30.282 29.790 17.677 38.615 52 22.754 33.945 24.844 28.941
53 -7.821 -7.461 -4.332 -10.189 53 255.215 257.540 155.454 326.363
54 -7.821 -8.181 -5.052 -10.189 54 255.215 252.889 150.803 326.363
55 19.535 20.059 12.245 24.791 55 -5.766 -20.282 -17.976 -7.603
56 19.535 19.011 11.197 24.791 56 -5.766 8.751 11.057 -7.603
57 -11.273 -10.883 -6.374 -14.690 57 -32.805 -43.289 -30.167 -42.256
58 -11.273 -11.663 -7.153 -14.690 58 -32.805 -22.321 -9.199 -42.256
59 -12.641 -12.387 -7.331 -16.492 59 261.423 263.002 158.433 334.169
60 -12.641 -12.895 -7.838 -16.492 60 261.423 259.843 155.274 334.169
61 -32.754 -32.356 -19.254 -42.279 61 -76.805 -90.371 -59.649 -98.667
62 -32.754 -33.152 -20.050 -42.279 62 -76.805 -63.238 -32.516 -98.667
63 -48.392 -48.095 -28.738 -62.295 63 -83.984 -93.754 -60.160 -107.853
64 -48.392 -48.689 -29.332 -62.295 64 -83.984 -74.213 -40.620 -107.853
65 -22.502 -22.365 -13.364 -29.255 65 263.745 264.524 159.026 336.994
66 -22.502 -22.638 -13.638 -29.255 66 263.745 262.966 157.468 336.994
67 -79.534 -79.248 -47.434 -102.264 67 -142.323 -154.925 -97.996 -182.627
68 -79.534 -79.820 -48.006 -102.264 68 -142.323 -129.721 -72.792 -182.627
69 -35.886 -35.817 -21.463 -46.550 69 333.728 334.113 200.622 426.366
70 -35.886 -35.954 -21.600 -46.550 70 333.728 333.343 199.852 426.366
Gaya Aksial Fx (kN) Gaya Aksial Fx (kN)
Model 2Model 1
Force Moment
71 -81.379 -81.164 -48.612 -104.585 71 -131.024 -140.069 -87.659 -168.124
72 -81.379 -81.593 -49.042 -104.585 72 -131.024 -121.979 -69.569 -168.124
73 -51.842 -51.842 -31.105 -67.250 73 469.310 469.310 281.586 599.558
74 -120.747 -120.560 -72.261 -155.092 74 -202.277 -213.901 -132.990 -259.430
75 -120.747 -120.935 -72.636 -155.092 75 -202.277 -190.652 -109.742 -259.430
76 -110.190 -110.047 -65.971 -141.507 76 -173.890 -182.200 -112.644 -223.028
77 -110.190 -110.333 -66.257 -141.507 77 -173.890 -165.581 -96.025 -223.028
78 -156.403 -156.300 -93.738 -200.771 78 -256.672 -267.304 -164.636 -329.086
79 -156.403 -156.506 -93.945 -200.771 79 -256.672 -246.039 -143.370 -329.086
80 -134.833 -134.751 -80.818 -173.068 80 -212.588 -220.152 -135.117 -272.571
81 -134.833 -134.915 -80.982 -173.068 81 -212.588 -205.024 -119.989 -272.571
82 -186.499 -186.466 -111.867 -239.302 82 -305.507 -315.134 -192.931 -391.593
83 -186.499 -186.532 -111.932 -239.302 83 -305.507 -295.880 -173.677 -391.593
84 -155.306 -155.276 -93.153 -199.267 84 -247.116 -253.924 -155.078 -316.753
85 -155.306 -155.337 -93.214 -199.267 85 -247.116 -240.308 -141.462 -316.753
86 -211.036 -211.060 -126.646 -270.684 86 -348.783 -357.391 -217.878 -446.951
87 -211.036 -211.011 -126.597 -270.684 87 -348.783 -340.176 -200.662 -446.951
88 -171.610 -171.621 -102.976 -220.105 88 -277.475 -283.516 -172.526 -355.572
89 -171.610 -171.600 -102.956 -220.105 89 -277.475 -271.433 -160.443 -355.572
90 -230.013 -230.080 -138.075 -294.917 90 -386.501 -394.075 -239.475 -495.160
91 -230.013 -229.946 -137.941 -294.917 91 -386.501 -378.926 -224.326 -495.160
92 -183.745 -183.785 -110.288 -235.581 92 -303.664 -308.929 -187.463 -389.030
93 -183.745 -183.704 -110.206 -235.581 93 -303.664 -298.399 -176.933 -389.030
94 -243.431 -243.528 -146.155 -312.001 94 -418.658 -425.186 -257.723 -536.219
95 -243.431 -243.335 -145.962 -312.001 95 -418.658 -412.130 -244.667 -536.219
96 -191.710 -191.770 -115.087 -245.695 96 -325.684 -330.161 -199.888 -417.126
97 -191.710 -191.649 -114.965 -245.695 97 -325.684 -321.206 -190.932 -417.126
98 -251.290 -251.402 -150.886 -321.936 98 -445.257 -450.724 -272.621 -570.130
99 -251.290 -251.178 -150.662 -321.936 99 -445.257 -439.790 -261.687 -570.130
100 -195.506 -195.577 -117.374 -250.449 100 -343.534 -347.214 -209.801 -439.861
101 -195.506 -195.435 -117.233 -250.449 101 -343.534 -339.853 -202.440 -439.861
102 -253.590 -253.704 -152.268 -324.722 102 -466.296 -470.688 -284.170 -596.893
103 -253.590 -253.476 -152.040 -324.722 103 -466.296 -461.903 -275.385 -596.893
104 -195.126 -195.196 -117.146 -249.832 104 -357.214 -360.087 -217.201 -457.233
105 -195.126 -195.056 -117.006 -249.832 105 -357.214 -354.341 -211.456 -457.233
106 -250.328 -250.430 -150.298 -320.356 106 -481.776 -485.080 -292.370 -616.506
107 -250.328 -250.226 -150.095 -320.356 107 -481.776 -478.472 -285.761 -616.506
108 -190.621 -190.680 -114.431 -243.910 108 -366.728 -368.783 -222.092 -469.247
109 -190.621 -190.562 -114.313 -243.910 109 -366.728 -364.672 -217.981 -469.247
110 -241.507 -241.583 -144.980 -308.842 110 -491.687 -493.889 -297.215 -628.958
111 -241.507 -241.431 -144.828 -308.842 111 -491.687 -489.485 -292.810 -628.958
112 -181.739 -181.776 -109.081 -232.362 112 -372.062 -373.284 -224.459 -475.889
113 -181.739 -181.702 -109.006 -232.362 113 -372.062 -370.841 -222.016 -475.889
114 -227.714 -227.752 -136.666 -290.929 114 -496.493 -497.589 -298.992 -634.841
115 -227.714 -227.677 -136.592 -290.929 115 -496.493 -495.397 -296.800 -634.841
116 -167.051 -167.071 -100.250 -213.401 116 -371.874 -372.389 -223.640 -475.479
117 -167.051 -167.031 -100.211 -213.401 117 -371.874 -371.358 -222.609 -475.479
118 -124.460 -124.460 -74.676 -159.030 118 -273.088 -273.088 -163.853 -349.205
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 2.490,8 2.703,5 1.707,2 3.181,7 1 84.304,3 79.787,0 46.065,3 107.850,0
2 -2.490,8 -2.278,0 -1.281,7 -3.181,7 2 -84.304,3 -88.821,6 -55.099,9 -107.850,0
3 1.335,8 1.330,3 796,0 2.329,6 3 0,0 29,3 29,3 0,0
4 -1.335,8 -1.341,3 -807,0 -2.329,6 4 0,0 29,3 29,3 0,0
5 15.985,6 13.323,2 6.929,0 20.441,4 5 84.304,3 79.855,8 46.134,1 107.850,0
6 -15.985,6 -18.648,0 -12.253,8 -20.441,4 6 -84.304,3 -88.752,8 -55.031,1 -107.850,0
7 1.176,2 -356,5 -827,0 1.570,2 7 -122.660,0 -116.018,0 -66.954,1 -156.888,0
8 -1.176,2 -2.708,8 -2.238,4 -1.570,2 8 122.660,0 129.302,0 80.238,1 156.888,0
9 -62,8 -74,1 -48,9 -55,7 9 -21.225,3 -20.177,7 -11.687,6 -27.000,8
10 62,8 51,5 26,4 55,7 10 21.225,3 22.272,9 13.782,8 27.000,8
11 -373,3 -367,5 -218,2 -566,8 11 1.737,9 1.600,3 905,2 2.330,2
12 373,3 379,0 229,7 566,8 12 -1.737,9 -1.875,4 -1.180,3 -2.330,2
13 -1.508,8 -1.509,9 -906,3 -1.915,5 13 -1.396,2 -1.373,9 -815,5 -1.650,7
14 1.508,8 1.507,7 904,2 1.915,5 14 1.396,2 1.418,4 860,0 1.650,7
15 -144,8 -145,1 -87,2 -189,5 15 -286,4 -284,5 -170,0 -388,5
16 144,8 144,4 86,5 189,5 16 286,4 288,2 173,7 388,5
17 -305,5 -305,8 -183,6 -392,0 17 -422,2 -417,0 -248,2 -538,6
18 305,5 305,2 183,0 392,0 18 422,2 427,3 258,4 538,6
19 -248,9 -249,1 -149,6 -319,8 19 -371,4 -366,5 -218,0 -476,9
20 248,9 248,7 149,1 319,8 20 371,4 376,2 227,6 476,9
21 -224,5 -224,6 -134,8 -288,3 21 -348,0 -342,9 -203,7 -446,3
22 224,5 224,3 134,5 288,3 22 348,0 353,1 213,9 446,3
23 -194,7 -194,8 -116,9 -250,0 23 -319,9 -314,7 -186,7 -410,3
24 194,7 194,6 116,8 250,0 24 319,9 325,2 197,2 410,3
Gaya Geser Fy (kN) Gaya Geser Fy (kN)
Force Moment
25 -165,2 -165,2 -99,1 -212,0 25 -292,0 -286,6 -169,8 -374,3
26 165,2 165,2 99,1 212,0 26 292,0 297,4 180,6 374,3
27 -135,0 -135,0 -80,9 -173,3 27 -263,6 -258,0 -152,6 -337,7
28 135,0 135,1 81,1 173,3 28 263,6 269,1 163,7 337,7
29 -104,4 -104,3 -62,5 -133,9 29 -234,6 -228,8 -135,0 -300,4
30 104,4 104,6 62,8 133,9 30 234,6 240,4 146,5 300,4
31 -2.368,9 -2.498,2 -1.550,6 -2.977,1 31 -122.679,0 -116.272,0 -67.200,9 -156.865,0
32 2.368,9 2.239,6 1.292,1 2.977,1 32 122.679,0 129.085,0 80.013,5 156.865,0
33 2.339,8 2.361,6 1.425,6 2.996,6 33 2.952,2 2.623,7 1.442,8 3.810,2
34 -2.339,8 -2.318,1 -1.382,1 -2.996,6 34 -2.952,2 -3.280,7 -2.099,8 -3.810,2
35 -73,4 -73,2 -43,8 -94,0 35 -205,2 -199,2 -117,2 -262,5
36 73,4 73,7 44,3 94,0 36 205,2 211,1 129,0 262,5
37 1.894,8 1.920,3 1.162,4 2.436,9 37 7.630,1 7.133,6 4.081,6 9.770,6
38 -1.894,8 -1.869,4 -1.111,4 -2.436,9 38 -7.630,1 -8.126,6 -5.074,5 -9.770,6
39 2.938,7 2.948,9 1.773,4 3.772,4 39 -2.409,1 -2.328,4 -1.364,8 -3.071,4
40 -2.938,7 -2.928,5 -1.753,0 -3.772,4 40 2.409,1 2.489,8 1.526,2 3.071,4
41 -41,2 -40,9 -24,4 -52,6 41 -175,2 -169,0 -99,0 -223,9
42 41,2 41,5 25,1 52,6 42 175,2 181,3 111,2 223,9
43 1.449,3 1.455,4 875,7 1.850,2 43 -1.850,0 -1.800,2 -1.060,2 -2.386,6
44 -1.449,3 -1.443,2 -863,5 -1.850,2 44 1.850,0 1.899,9 1.159,9 2.386,6
45 -2.246,2 -2.253,0 -1.354,5 -2.887,0 45 -595,7 -594,5 -356,2 -799,5
46 2.246,2 2.239,4 1.340,9 2.887,0 46 595,7 596,9 358,6 799,5
47 -13,4 -13,0 -7,7 -16,8 47 -145,1 -138,9 -80,9 -185,3
48 13,4 13,9 8,5 16,8 48 145,1 151,3 93,3 185,3
49 -1.113,3 -1.114,9 -669,6 -1.428,8 49 -1.161,2 -1.145,4 -680,9 -1.497,5
50 1.113,3 1.111,6 666,3 1.428,8 50 1.161,2 1.177,1 712,6 1.497,5
51 -786,5 -787,8 -473,2 -1.006,7 51 -964,5 -950,4 -564,6 -1.224,3
52 786,5 785,3 470,7 1.006,7 52 964,5 978,6 592,8 1.224,3
53 47,9 48,4 29,3 61,7 53 -111,5 -104,4 -59,8 -142,2
54 -47,9 -47,3 -28,1 -61,7 54 111,5 118,7 74,1 142,2
55 -851,4 -851,9 -511,4 -1.090,9 55 -1.171,9 -1.152,7 -683,9 -1.499,0
56 851,4 850,8 510,2 1.090,9 56 1.171,9 1.191,1 722,4 1.499,0
57 -597,3 -598,3 -359,4 -765,7 57 -804,8 -792,3 -470,4 -1.032,6
58 597,3 596,3 357,4 765,7 58 804,8 817,3 495,4 1.032,6
59 -114,4 -114,3 -68,5 -144,8 59 -98,1 -96,0 -56,7 -124,0
60 114,4 114,6 68,8 144,8 60 98,1 100,3 61,0 124,0
61 -739,1 -739,4 -443,8 -947,0 61 -1.052,7 -1.033,8 -612,7 -1.348,6
62 739,1 738,7 443,1 947,0 62 1.052,7 1.071,6 650,5 1.348,6
63 -544,9 -545,7 -327,8 -697,9 63 -747,7 -734,9 -435,9 -957,3
64 544,9 544,0 326,1 697,9 64 747,7 760,5 461,4 957,3
65 573,5 576,3 346,9 722,9 65 567,0 594,8 368,1 714,6
66 -573,5 -570,7 -341,3 -722,9 66 -567,0 -539,1 -312,3 -714,6
67 -646,5 -646,6 -388,0 -827,9 67 -957,0 -938,0 -555,2 -1.225,2
68 646,5 646,4 387,8 827,9 68 957,0 976,0 593,2 1.225,2
69 2.329,9 2.333,7 1.401,7 3.026,7 69 -2.272,1 -2.236,4 -1.327,5 -2.861,4
70 -2.329,9 -2.326,1 -1.394,2 -3.026,7 70 2.272,1 2.307,8 1.399,0 2.861,4
71 -475,0 -475,7 -285,7 -608,2 71 -676,2 -663,4 -392,9 -865,6
72 475,0 474,4 284,3 608,2 72 676,2 689,0 418,5 865,6
73 0,0 -1,0 -1,0 0,0 73 0,0 -14,3 -14,3 0,0
74 -550,8 -550,7 -330,4 -705,0 74 -858,7 -839,5 -496,1 -1.098,8
75 550,8 551,0 330,7 705,0 75 858,7 877,8 534,3 1.098,8
76 -408,5 -409,0 -245,6 -522,7 76 -607,5 -594,6 -351,6 -777,2
77 408,5 408,0 244,6 522,7 77 607,5 620,3 377,3 777,2
78 -456,7 -456,3 -273,6 -583,9 78 -761,7 -742,4 -437,8 -974,1
79 456,7 457,0 274,4 583,9 79 761,7 780,9 476,2 974,1
80 -342,2 -342,6 -205,7 -437,4 80 -539,1 -526,2 -310,6 -689,3
81 342,2 341,8 205,0 437,4 81 539,1 552,0 336,3 689,3
82 -363,2 -362,6 -217,3 -463,7 82 -665,4 -646,1 -379,9 -850,4
83 363,2 363,8 218,6 463,7 83 665,4 684,7 418,5 850,4
84 -276,6 -276,8 -166,1 -353,0 84 -471,4 -458,4 -269,9 -602,3
85 276,6 276,4 165,7 353,0 85 471,4 484,3 295,7 602,3
86 -270,6 -269,7 -161,5 -344,7 86 -570,0 -550,6 -322,6 -727,7
87 270,6 271,5 163,2 344,7 87 570,0 589,4 361,4 727,7
88 -211,5 -211,6 -127,0 -269,4 88 -404,2 -391,3 -229,6 -516,0
89 211,5 211,5 126,9 269,4 89 404,2 417,2 255,5 516,0
90 -178,8 -177,7 -106,2 -226,7 90 -475,4 -456,0 -265,8 -606,1
91 178,8 179,9 108,4 226,7 91 475,4 494,9 304,7 606,1
92 -147,2 -147,0 -88,2 -186,7 92 -337,7 -324,7 -189,6 -430,5
93 147,2 147,3 88,4 186,7 93 337,7 350,8 215,7 430,5
94 -87,8 -86,5 -51,3 -109,7 94 -381,7 -362,1 -209,5 -485,6
95 87,8 89,2 54,1 109,7 95 381,7 401,2 248,5 485,6
96 -83,3 -83,0 -49,7 -104,6 96 -271,9 -258,8 -150,1 -345,8
97 83,3 83,6 50,3 104,6 97 271,9 284,9 176,2 345,8
98 2,1 3,7 2,9 6,0 98 -288,8 -269,2 -153,6 -366,2
99 -2,1 -0,5 0,3 -6,0 99 288,8 308,4 192,9 366,2
100 -20,5 -20,1 -11,9 -23,9 100 -206,7 -193,6 -110,9 -262,0
101 20,5 21,0 12,7 23,9 101 206,7 219,7 137,1 262,0
Force Moment
102 92,3 94,2 57,2 121,9 102 -196,6 -176,9 -98,2 -247,7
103 -92,3 -90,5 -53,6 -121,9 103 196,6 216,3 137,7 247,7
104 44,5 45,1 27,3 59,7 104 -141,8 -128,6 -71,9 -178,7
105 -44,5 -43,9 -26,1 -59,7 105 141,8 155,0 98,3 178,7
106 174,3 176,4 106,6 227,4 106 -106,2 -86,6 -44,1 -131,5
107 -174,3 -172,3 -102,5 -227,4 107 106,2 125,8 83,4 131,5
108 90,8 91,5 55,1 119,4 108 -78,7 -65,9 -34,4 -97,4
109 -90,8 -90,1 -53,8 -119,4 109 78,7 91,4 60,0 97,4
110 325,5 328,0 197,7 421,2 110 1,2 22,3 21,9 6,2
111 -325,5 -323,1 -192,9 -421,2 111 -1,2 20,0 20,5 -6,2
112 172,6 173,6 104,6 223,6 112 2,1 16,4 15,6 5,4
113 -172,6 -171,6 -102,5 -223,6 113 -2,1 12,3 13,1 -5,4
114 -895,3 -895,2 -537,0 -1.138,7 114 -344,4 -348,2 -210,5 -433,8
115 895,3 895,5 537,4 1.138,7 115 344,4 340,5 202,7 433,8
116 3.229,7 3.232,2 1.940,3 4.137,8 116 1.507,1 1.532,8 930,0 1.934,0
117 -3.229,7 -3.227,2 -1.935,3 -4.137,8 117 -1.507,1 -1.481,5 -878,6 -1.934,0
118 0,0 4,8 4,8 0,0 118 0,0 42,5 42,5 0,0
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0
5 37.984,0 41.228,6 26.034,9 48.520,2 5 1.285.640,0 1.216.750,0 702.495,0 1.644.720,0
6 -37.984,0 -34.739,5 -19.545,9 -48.520,2 6 -1.285.640,0 -1.354.530,0 -840.273,0 -1.644.720,0
7 24.453,3 25.049,7 15.268,4 31.244,3 7 658.438,0 623.182,0 359.807,0 842.337,0
8 -24.453,3 -23.856,9 -14.075,5 -31.244,3 8 -658.438,0 -693.693,0 -430.318,0 -842.337,0
9 905,5 870,1 507,9 1.105,8 9 -15.319,2 -14.551,9 -8.424,2 -19.749,7
10 -905,5 -941,0 -578,8 -1.105,8 10 15.319,2 16.086,5 9.958,8 19.749,7
11 8.891,0 8.890,8 5.334,4 11.252,3 11 6.988,0 6.698,1 3.902,9 8.241,7
12 -1.065,9 -1.055,0 -628,7 -1.437,4 12 -1.837,4 -2.186,0 -1.451,1 -3.091,1
13 2.138,4 2.133,1 1.277,8 2.695,5 13 1.018,7 802,1 394,6 1.364,9
14 -2.138,4 -2.143,7 -1.288,3 -2.695,5 14 -1.018,7 -1.235,3 -827,8 -1.364,9
15 2.161,6 2.153,8 1.289,1 2.724,5 15 410,7 200,0 35,7 467,3
16 -2.161,6 -2.169,4 -1.304,8 -2.724,5 16 -410,7 -621,5 -457,2 -467,3
17 1.481,5 1.474,7 882,0 1.835,4 17 -281,3 -485,4 -372,8 -418,2
18 -1.481,5 -1.488,4 -895,8 -1.835,4 18 281,3 77,3 -35,3 418,2
19 692,1 683,1 406,2 842,7 19 -1.537,5 -1.718,2 -1.103,2 -2.010,6
20 -692,1 -701,1 -424,2 -842,7 20 1.537,5 1.356,8 741,8 2.010,6
21 140,0 130,7 74,7 135,2 21 -2.339,1 -2.505,7 -1.570,0 -3.037,0
22 -140,0 -149,3 -93,3 -135,2 22 2.339,1 2.172,6 1.236,9 3.037,0
23 -283,8 -292,1 -178,6 -428,2 23 -2.822,0 -2.983,6 -1.854,8 -3.676,1
24 283,8 275,4 161,9 428,2 24 2.822,0 2.660,5 1.531,7 3.676,1
25 -726,7 -735,2 -444,5 -995,4 25 -3.522,4 -3.669,2 -2.260,3 -4.572,6
26 726,7 718,2 427,5 995,4 26 3.522,4 3.375,5 1.966,6 4.572,6
27 -1.093,1 -1.101,5 -664,3 -1.464,2 27 -4.146,2 -4.278,2 -2.619,7 -5.370,8
28 1.093,1 1.084,7 647,5 1.464,2 28 4.146,2 4.014,2 2.355,7 5.370,8
29 -1.383,2 -1.391,4 -838,1 -1.834,9 29 -4.693,7 -4.810,7 -2.933,2 -6.070,9
30 1.383,2 1.375,1 821,8 1.834,9 30 4.693,7 4.576,8 2.699,3 6.070,9
31 0,0 0,0 0,0 0,0 31 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 0,0 0,0
33 -3.101,8 -3.095,3 -1.854,6 -3.968,5 33 -22.430,1 -21.084,8 -12.112,8 -28.717,2
34 3.101,8 3.108,3 1.867,6 3.968,5 34 22.430,1 23.775,4 14.803,4 28.717,2
35 -1.596,8 -1.604,5 -965,8 -2.107,3 35 -5.164,9 -5.266,6 -3.200,6 -6.672,7
36 1.596,8 1.589,2 950,4 2.107,3 36 5.164,9 5.063,1 2.997,2 6.672,7
37 -393,2 -392,9 -235,6 -472,0 37 -10.875,9 -10.254,1 -5.903,8 -13.915,9
38 393,2 393,5 236,3 472,0 38 10.875,9 11.497,7 7.147,4 13.915,9
39 -2.699,1 -2.669,6 -1.590,0 -3.499,4 39 -3.043,5 -2.736,7 -1.519,3 -3.975,6
40 2.699,1 2.728,5 1.648,9 3.499,4 40 3.043,5 3.350,2 2.132,8 3.975,6
41 -1.589,7 -1.596,9 -961,0 -2.075,5 41 -5.569,4 -5.647,6 -3.419,9 -7.167,6
42 1.589,7 1.582,6 946,7 2.075,5 42 5.569,4 5.491,2 3.263,4 7.167,6
43 -9.882,9 -9.914,2 -5.961,0 -12.658,1 43 -3.637,2 -3.284,8 -1.830,0 -4.731,7
44 9.882,9 9.851,6 5.898,5 12.658,1 44 3.637,2 3.989,6 2.534,7 4.731,7
45 -5.420,7 -5.401,1 -3.232,9 -6.967,2 45 -1.920,2 -1.639,1 -871,0 -2.462,9
46 5.420,7 5.440,2 3.272,0 6.967,2 46 1.920,2 2.201,4 1.433,3 2.462,9
47 -1.614,5 -1.620,7 -974,9 -2.105,2 47 -5.847,8 -5.910,5 -3.571,4 -7.521,7
48 1.614,5 1.608,4 962,6 2.105,2 48 5.847,8 5.785,0 3.445,9 7.521,7
49 -3.488,4 -3.498,2 -2.102,8 -4.431,9 49 -3.052,8 -2.680,6 -1.459,4 -3.842,3
50 3.488,4 3.478,7 2.083,3 4.431,9 50 3.052,8 3.425,1 2.204,0 3.842,3
51 -3.759,5 -3.735,1 -2.231,3 -4.812,5 51 -179,4 87,0 158,7 -232,5
52 3.759,5 3.783,8 2.280,1 4.812,5 52 179,4 445,7 374,0 232,5
53 -1.803,4 -1.808,6 -1.087,3 -2.365,6 53 -6.122,3 -6.177,8 -3.728,9 -7.891,7
54 1.803,4 1.798,1 1.076,8 2.365,6 54 6.122,3 6.066,8 3.617,9 7.891,7
55 -1.725,7 -1.732,2 -1.041,9 -2.176,3 55 -972,9 -626,7 -237,6 -1.217,1
56 1.725,7 1.719,2 1.028,9 2.176,3 56 972,9 1.319,0 929,8 1.217,1
57 -2.916,5 -2.895,1 -1.728,5 -3.759,0 57 584,9 831,4 597,5 721,4
Momen Tekuk Mz (kN.m) Momen Tekuk Mz (kN.m)
Force Moment
58 2.916,5 2.937,8 1.771,3 3.759,0 58 -584,9 -338,4 -104,5 -721,4
59 -1.307,9 -1.311,1 -788,0 -1.707,8 59 -6.169,2 -6.196,9 -3.729,3 -7.927,9
60 1.307,9 1.304,7 781,5 1.707,8 60 6.169,2 6.141,5 3.673,8 7.927,9
61 -515,0 -518,9 -312,9 -622,2 61 663,5 989,1 723,7 887,0
62 515,0 511,1 305,1 622,2 62 -663,5 -338,0 -72,6 -887,0
63 -2.213,5 -2.189,9 -1.304,5 -2.829,9 63 2.003,9 2.233,9 1.432,4 2.566,5
64 2.213,5 2.237,1 1.351,7 2.829,9 64 -2.003,9 -1.773,9 -972,4 -2.566,5
65 -2.246,9 -2.251,5 -1.352,8 -2.901,0 65 -6.328,3 -6.370,0 -3.838,7 -8.123,2
66 2.246,9 2.242,3 1.343,5 2.901,0 66 6.328,3 6.286,6 3.755,3 8.123,2
67 628,1 626,6 375,3 843,8 67 2.223,4 2.527,2 1.637,8 2.885,4
68 -628,1 -629,6 -378,4 -843,8 68 -2.223,4 -1.919,6 -1.030,2 -2.885,4
69 -1.180,3 -1.178,3 -706,2 -1.514,1 69 -5.979,3 -5.955,3 -3.563,6 -7.654,4
70 1.180,3 1.182,3 710,2 1.514,1 70 5.979,3 6.003,3 3.611,6 7.654,4
71 -1.567,9 -1.545,0 -917,8 -2.002,4 71 2.960,3 3.171,7 1.987,6 3.791,5
72 1.567,9 1.590,7 963,6 2.002,4 72 -2.960,3 -2.748,9 -1.564,7 -3.791,5
73 0,0 0,0 0,0 0,0 73 0,0 0,0 0,0 0,0
74 1.638,9 1.639,5 983,9 2.139,9 74 3.652,2 3.934,1 2.473,2 4.716,3
75 -1.638,9 -1.638,4 -982,8 -2.139,9 75 -3.652,2 -3.370,3 -1.909,4 -4.716,3
76 -919,2 -899,3 -531,6 -1.199,0 76 3.486,5 3.679,6 2.285,0 4.438,3
77 919,2 939,2 571,5 1.199,0 77 -3.486,5 -3.293,5 -1.898,9 -4.438,3
78 2.527,1 2.529,3 1.518,5 3.278,2 78 4.958,1 5.217,7 3.234,5 6.389,1
79 -2.527,1 -2.524,8 -1.514,0 -3.278,2 79 -4.958,1 -4.698,5 -2.715,2 -6.389,1
80 -433,3 -414,3 -240,9 -576,9 80 4.274,1 4.449,0 2.739,3 5.446,4
81 433,3 452,4 279,0 576,9 81 -4.274,1 -4.099,3 -2.389,7 -5.446,4
82 3.291,1 3.294,8 1.978,4 4.256,9 82 6.139,9 6.377,0 3.921,0 7.902,3
83 -3.291,1 -3.287,4 -1.971,0 -4.256,9 83 -6.139,9 -5.902,9 -3.446,9 -7.902,3
84 -36,9 -19,0 -4,2 -69,9 84 4.972,2 5.128,6 3.139,7 6.339,4
85 36,9 54,8 40,0 69,9 85 -4.972,2 -4.815,9 -2.827,0 -6.339,4
86 3.931,2 3.936,0 2.363,5 5.076,2 86 7.197,8 7.412,0 4.532,9 9.256,2
87 -3.931,2 -3.926,4 -2.353,9 -5.076,2 87 -7.197,8 -6.983,6 -4.104,5 -9.256,2
88 270,0 286,5 178,5 322,0 88 5.580,8 5.718,5 3.486,2 7.117,3
89 -270,0 -253,5 -145,5 -322,0 89 -5.580,8 -5.443,2 -3.210,8 -7.117,3
90 4.447,4 4.453,0 2.674,0 5.736,1 90 8.131,8 8.322,8 5.070,1 10.450,7
91 -4.447,4 -4.441,7 -2.662,8 -5.736,1 91 -8.131,8 -7.940,8 -4.688,1 -10.450,7
92 487,4 502,4 307,4 598,8 92 6.099,9 6.218,7 3.778,7 7.780,1
93 -487,4 -472,5 -277,5 -598,8 93 -6.099,9 -5.981,2 -3.541,2 -7.780,1
94 4.839,6 4.845,7 2.909,9 6.236,7 94 8.941,8 9.109,3 5.532,6 11.485,8
95 -4.839,6 -4.833,5 -2.897,6 -6.236,7 95 -8.941,8 -8.774,3 -5.197,5 -11.485,8
96 371,6 385,4 236,8 474,6 96 6.763,9 6.859,2 4.153,7 8.653,5
97 -371,6 -357,8 -209,2 -474,6 97 -6.763,9 -6.668,6 -3.963,0 -8.653,5
98 5.107,7 5.114,0 3.071,0 6.577,6 98 9.627,8 9.771,6 5.920,4 12.361,4
99 -5.107,7 -5.101,4 -3.058,3 -6.577,6 99 -9.627,8 -9.484,1 -5.633,0 -12.361,4
100 372,5 384,0 235,0 472,9 100 7.075,3 7.150,4 4.320,3 9.049,1
101 -372,5 -361,0 -212,0 -472,9 101 -7.075,3 -7.000,1 -4.170,0 -9.049,1
102 5.253,0 5.259,3 3.158,0 6.760,7 102 10.190,0 10.309,7 6.233,7 13.077,9
103 -5.253,0 -5.246,8 -3.145,6 -6.760,7 103 -10.190,0 -10.070,4 -5.994,4 -13.077,9
104 602,5 611,4 370,4 738,6 104 7.120,2 7.180,9 4.332,8 9.078,0
105 -602,5 -593,7 -352,6 -738,6 105 -7.120,2 -7.059,5 -4.211,4 -9.078,0
106 5.266,9 5.272,7 3.165,9 6.774,8 106 10.627,6 10.722,7 6.471,7 13.634,1
107 -5.266,9 -5.261,1 -3.154,3 -6.774,8 107 -10.627,6 -10.532,6 -6.281,5 -13.634,1
108 106,9 113,1 70,3 125,5 108 7.422,9 7.457,3 4.488,2 9.486,3
109 -106,9 -100,6 -57,9 -125,5 109 -7.422,9 -7.388,4 -4.419,3 -9.486,3
110 5.204,0 5.209,2 3.127,6 6.689,7 110 10.943,7 11.015,2 6.637,7 14.033,8
111 -5.204,0 -5.198,8 -3.117,2 -6.689,7 111 -10.943,7 -10.872,2 -6.494,7 -14.033,8
112 -279,6 -276,6 -164,8 -373,2 112 7.427,2 7.438,3 4.467,4 9.487,6
113 279,6 282,5 170,7 373,2 113 -7.427,2 -7.416,1 -4.445,3 -9.487,6
114 4.994,4 4.998,2 3.000,5 6.418,9 114 11.072,3 11.115,8 6.686,9 14.195,7
115 -4.994,4 -4.990,6 -2.992,8 -6.418,9 115 -11.072,3 -11.028,8 -6.599,9 -14.195,7
116 2.209,2 2.215,1 1.331,5 2.807,0 116 8.209,7 8.261,1 4.977,2 10.484,7
117 -2.209,2 -2.203,3 -1.319,6 -2.807,0 117 -8.209,7 -8.158,4 -4.874,5 -10.484,7
118 0,0 -2,2 -2,2 0,0 118 0,0 -20,3 -20,3 0,0
Force Moment
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 -290.827 -290.827 -174.496 0 1 -740.625 -738.777 -442.527 -41.250
2 -290.827 -290.827 -174.496 0 2 -740.625 -742.472 -446.222 -47.409
5 65.929 66.065 39.694 -21.938 5 -158.970 -157.122 -93.534 -41.250
6 65.929 65.792 39.421 -22.392 6 -158.970 -160.818 -97.230 -47.409
7 -213.765 -212.771 -127.265 -58.305 7 -151.311 -146.019 -85.495 -33.610
8 -213.765 -214.759 -129.253 -61.619 8 -151.311 -156.603 -96.078 -51.249
9 -240.515 -239.186 -142.980 -65.386 9 -210.930 -197.689 -113.317 -37.227
10 -240.515 -241.844 -145.638 -69.815 10 -210.930 -224.171 -139.799 -81.363
11 -198.365 -196.997 -117.651 -53.377 11 -125.530 -114.590 -64.378 -16.977
12 -198.365 -199.733 -120.387 -57.936 12 -125.530 -136.469 -86.258 -53.442
13 -167.282 -165.943 -99.031 -44.625 13 -80.591 -70.046 -37.809 -4.943
14 -167.282 -168.620 -101.707 -49.087 14 -80.591 -91.137 -58.900 -40.095
15 -138.386 -137.077 -81.722 -36.502 15 -33.677 -23.807 -10.336 7.162
16 -138.386 -139.695 -84.341 -40.866 16 -33.677 -43.547 -30.076 -25.739
17 -112.998 -111.727 -66.528 -29.397 17 9.113 18.340 14.695 18.145
18 -112.998 -114.268 -69.069 -33.632 18 9.113 -114 -3.759 -12.612
19 -90.920 -89.696 -53.328 -23.252 19 48.686 57.256 37.781 28.183
20 -90.920 -92.143 -55.775 -27.331 20 48.686 40.117 20.643 -382
21 -72.181 -71.012 -42.140 -18.076 21 84.906 92.811 58.848 37.250
22 -72.181 -73.349 -44.477 -21.971 22 84.906 77.002 43.039 10.902
23 -56.777 -55.672 -32.961 -13.867 23 117.793 125.024 77.907 45.351
24 -56.777 -57.882 -35.171 -17.551 24 117.793 110.562 63.445 21.247
25 -44.709 -43.675 -25.792 -10.626 25 147.344 153.893 94.956 52.483
26 -44.709 -45.742 -27.859 -14.071 26 147.344 140.794 81.857 30.651
27 -35.976 -35.023 -20.632 -8.353 27 173.559 179.419 109.995 58.648
28 -35.976 -36.929 -22.539 -11.531 28 173.559 167.699 98.276 39.116
29 -30.579 -29.714 -17.482 -7.047 29 196.439 201.600 123.025 63.846
30 -30.579 -31.444 -19.212 -9.931 30 196.439 191.277 112.702 46.641
31 44.551 44.877 27.056 12.875 31 231.399 218.624 126.064 43.496
32 44.551 44.226 26.406 11.791 32 231.399 244.175 151.615 86.080
33 13.575 13.889 8.459 4.107 33 179.139 168.094 96.438 31.656
34 13.575 13.261 7.831 3.061 34 179.139 190.184 118.528 68.472
35 -28.517 -27.749 -16.342 -6.708 35 215.983 220.438 134.045 68.076
36 -28.517 -29.286 -17.879 -9.270 36 215.983 211.528 125.134 53.225
37 8.680 9.017 5.545 2.667 37 242.363 225.490 128.544 39.587
38 8.680 8.344 4.872 1.546 38 242.363 259.237 162.292 95.832
39 -24.142 -23.876 -14.220 -6.689 39 150.124 137.681 77.631 21.053
40 -24.142 -24.407 -14.751 -7.574 40 150.124 162.567 102.518 62.530
41 -29.793 -29.129 -17.212 -7.338 41 232.191 235.932 143.055 71.338
42 -29.793 -30.456 -18.539 -9.550 42 232.191 228.451 135.574 58.870
43 -50.843 -50.631 -30.294 -14.404 43 154.373 138.371 76.622 16.186
44 -50.843 -51.054 -30.717 -15.108 44 154.373 170.374 108.625 69.525
45 -66.853 -66.688 -39.946 -18.953 45 82.980 71.377 38.184 3.495
46 -66.853 -67.019 -40.277 -19.504 46 82.980 94.584 61.392 42.175
47 -34.395 -33.844 -20.086 -8.932 47 245.065 248.082 150.057 73.633
48 -34.395 -34.945 -21.187 -10.768 48 245.065 242.047 144.021 63.574
49 -103.777 -103.680 -62.169 -29.581 49 72.735 57.605 28.511 -5.406
50 -103.777 -103.873 -62.363 -29.904 50 72.735 87.865 58.771 45.028
51 -104.443 -104.361 -62.584 -29.729 51 23.977 13.022 3.431 -12.071
52 -104.443 -104.524 -62.747 -30.000 52 23.977 34.933 25.342 24.446
53 -42.391 -41.962 -25.005 -11.511 53 254.599 256.884 155.045 74.958
54 -42.391 -42.820 -25.864 -12.942 54 254.599 252.313 150.474 67.340
55 -151.326 -151.331 -90.801 -43.197 55 -4.031 -18.242 -16.629 -25.521
56 -151.326 -151.320 -90.790 -43.180 56 -4.031 10.179 11.791 21.846
57 -138.007 -138.000 -82.797 -39.338 57 -31.508 -41.771 -29.168 -26.556
58 -138.007 -138.014 -82.811 -39.361 58 -31.508 -21.245 -8.642 7.654
59 -53.320 -53.020 -31.692 -14.944 59 260.825 262.378 158.048 75.334
60 -53.320 -53.620 -32.292 -15.945 60 260.825 259.273 154.943 70.160
61 -193.289 -193.382 -116.066 -55.192 61 -75.120 -88.402 -58.355 -44.001
62 -193.289 -193.195 -115.880 -54.882 62 -75.120 -61.837 -31.789 275
63 -167.381 -167.438 -100.486 -47.731 63 -82.724 -92.290 -59.200 -39.812
64 -167.381 -167.324 -100.371 -47.540 64 -82.724 -73.159 -40.069 -7.927
65 -70.019 -69.859 -41.852 -20.023 65 263.169 263.935 158.668 74.526
66 -70.019 -70.178 -42.170 -20.554 66 263.169 262.403 157.135 71.972
67 -229.696 -229.864 -137.985 -65.576 67 -140.667 -153.007 -96.741 -60.871
68 -229.696 -229.529 -137.650 -65.018 68 -140.667 -128.327 -72.060 -19.737
69 -100.253 -100.173 -60.072 -28.862 69 333.013 333.392 200.187 93.270
70 -100.253 -100.333 -60.232 -29.128 70 333.013 332.634 199.429 92.007
71 -192.588 -192.699 -115.664 -54.916 71 -129.786 -138.643 -86.729 -51.861
72 -192.588 -192.477 -115.442 -54.546 72 -129.786 -120.930 -69.015 -22.339
Gaya Aksial Fx (kN) Gaya Aksial Fx (kN)
Model 4Model 3
Force Moment
73 -143.247 -143.247 -85.948 -41.437 73 468.308 468.308 280.985 130.248
74 -260.544 -260.772 -156.554 -74.347 74 -200.652 -212.037 -131.776 -76.128
75 -260.544 -260.316 -156.099 -73.588 75 -200.652 -189.268 -109.007 -38.180
76 -213.625 -213.779 -128.329 -60.891 76 -172.677 -180.814 -111.744 -62.701
77 -213.625 -213.471 -128.021 -60.376 77 -172.677 -164.539 -95.468 -35.575
78 -285.833 -286.107 -171.774 -81.506 78 -255.079 -265.493 -163.462 -89.772
79 -285.833 -285.558 -171.225 -80.591 79 -255.079 -244.664 -142.633 -55.057
80 -230.493 -230.680 -138.483 -65.656 80 -211.398 -218.806 -134.247 -72.331
81 -230.493 -230.305 -138.108 -65.032 81 -211.398 -203.989 -119.430 -47.636
82 -305.562 -305.869 -183.645 -87.052 82 -303.946 -313.376 -191.798 -101.804
83 -305.562 -305.255 -183.030 -86.027 83 -303.946 -294.515 -172.937 -70.368
84 -243.191 -243.401 -146.125 -69.212 84 -245.949 -252.618 -154.239 -80.752
85 -243.191 -242.981 -145.705 -68.512 85 -245.949 -239.280 -140.901 -58.522
86 -319.732 -320.058 -192.166 -90.985 86 -347.253 -355.687 -216.785 -112.223
87 -319.732 -319.406 -191.513 -89.897 87 -347.253 -338.820 -199.919 -84.112
88 -251.720 -251.943 -151.255 -71.559 88 -276.332 -282.251 -171.718 -87.963
89 -251.720 -251.498 -150.810 -70.817 89 -276.332 -270.412 -159.880 -68.232
90 -328.343 -328.674 -197.337 -93.305 90 -385.002 -392.424 -238.423 -121.029
91 -328.343 -328.011 -196.674 -92.200 91 -385.002 -377.580 -223.579 -96.289
92 -256.080 -256.304 -153.872 -72.696 92 -302.544 -307.703 -186.685 -93.964
93 -256.080 -255.855 -153.423 -71.948 93 -302.544 -297.385 -176.368 -76.768
94 -331.394 -331.717 -199.159 -94.013 94 -417.191 -423.588 -256.712 -128.223
95 -331.394 -331.071 -198.514 -92.937 95 -417.191 -410.794 -243.918 -106.899
96 -256.269 -256.485 -153.978 -72.624 96 -324.587 -328.975 -199.141 -98.756
97 -256.269 -256.053 -153.545 -71.903 97 -324.587 -320.199 -190.364 -84.129
98 -328.886 -329.187 -197.632 -93.109 98 -443.821 -449.179 -271.651 -133.804
99 -328.886 -328.586 -197.031 -92.107 99 -443.821 -438.463 -260.934 -115.943
100 -252.291 -252.489 -151.572 -71.342 100 -342.461 -346.068 -209.084 -102.339
101 -252.291 -252.093 -151.177 -70.684 101 -342.461 -338.854 -201.870 -90.315
102 -320.820 -321.084 -192.756 -90.591 102 -464.891 -469.197 -283.241 -137.773
103 -320.820 -320.555 -192.228 -89.710 103 -464.891 -460.586 -274.629 -123.421
104 -244.133 -244.302 -146.649 -68.849 104 -356.165 -358.981 -216.515 -104.712
105 -244.133 -243.965 -146.311 -68.287 105 -356.165 -353.349 -210.883 -95.326
106 -307.190 -307.404 -184.528 -86.460 106 -480.403 -483.642 -291.481 -140.129
107 -307.190 -306.976 -184.100 -85.746 107 -480.403 -477.164 -285.002 -129.331
108 -231.871 -232.000 -139.252 -65.164 108 -365.702 -367.717 -221.436 -105.878
109 -231.871 -231.741 -138.993 -64.733 109 -365.702 -363.687 -217.406 -99.161
110 -288.003 -288.153 -172.952 -80.717 110 -490.346 -492.505 -296.366 -140.869
111 -288.003 -287.852 -172.651 -80.215 111 -490.346 -488.186 -292.048 -133.672
112 -215.133 -215.212 -129.159 -60.184 112 -371.060 -372.258 -223.834 -105.822
113 -215.133 -215.054 -129.001 -59.921 113 -371.060 -369.863 -221.439 -101.830
114 -264.044 -264.119 -158.501 -73.583 114 -495.181 -496.256 -298.183 -140.139
115 -264.044 -263.970 -158.352 -73.335 115 -495.181 -494.107 -296.034 -136.557
116 -192.147 -192.184 -115.325 -53.485 116 -370.899 -371.404 -223.045 -104.447
117 -192.147 -192.109 -115.251 -53.361 117 -370.899 -370.393 -222.034 -102.762
118 -143.652 -143.652 -86.191 -39.981 118 -272.371 -272.371 -163.423 -76.117
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 3.920,1 4.155,4 2.587,3 1.520,5 1 83.773,2 79.361,7 45.852,4 16.193,4
2 -3.920,1 -3.684,9 -2.116,8 -736,3 2 -83.773,2 -88.184,7 -54.675,4 -30.898,4
5 290.254,0 288.235,0 172.133,0 78.146,9 5 83.773,2 79.430,5 45.921,2 16.308,1
6 -290.254,0 -292.274,0 -176.172,0 -84.878,0 6 -83.773,2 -88.115,9 -54.606,6 -30.783,8
7 115.831,0 114.533,0 68.200,9 30.384,8 7 -122.031,0 -115.545,0 -66.732,5 -23.418,4
8 -115.831,0 -117.129,0 -70.796,7 -34.711,1 8 122.031,0 128.517,0 79.704,3 45.038,2
9 -4.734,3 -4.765,9 -2.872,2 -1.393,3 9 -20.531,9 -19.503,2 -11.290,4 -4.061,0
10 4.734,3 4.702,7 2.809,0 1.287,9 10 20.531,9 21.560,6 13.347,9 7.490,1
11 338,9 343,2 207,7 102,3 11 2.532,1 2.381,6 1.368,7 459,9
12 -338,9 -334,6 -199,0 -87,8 12 -2.532,1 -2.682,5 -1.669,7 -961,6
13 -385,1 -386,1 -232,0 -111,2 13 -901,3 -874,0 -513,5 -209,0
14 385,1 384,1 230,1 108,0 14 901,3 928,7 568,1 300,1
15 -244,3 -244,4 -146,7 -69,9 15 -359,9 -358,9 -214,9 -100,5
16 244,3 244,2 146,5 69,5 16 359,9 360,9 216,9 103,8
17 -232,6 -232,8 -139,7 -66,5 17 -411,2 -406,0 -241,6 -107,9
18 232,6 232,5 139,4 66,0 18 411,2 416,3 251,8 125,0
19 -201,0 -201,1 -120,7 -57,3 19 -373,1 -368,4 -219,1 -97,7
20 201,0 201,0 120,6 57,2 20 373,1 377,8 228,5 113,4
21 -171,8 -171,8 -103,1 -48,8 21 -347,8 -342,8 -203,7 -90,0
22 171,8 171,9 103,1 48,9 22 347,8 352,8 213,6 106,6
23 -141,7 -141,6 -84,9 -40,1 23 -320,0 -314,9 -186,9 -81,8
24 141,7 141,9 85,2 40,4 24 320,0 325,2 197,1 98,9
25 -111,2 -111,0 -66,5 -31,2 25 -292,1 -286,8 -170,0 -73,5
26 111,2 111,4 66,9 31,8 26 292,1 297,4 180,6 91,1
Gaya Geser Fy (kN) Gaya Geser Fy (kN)
Force Moment
27 -80,2 -79,9 -47,8 -22,2 27 -263,6 -258,1 -152,7 -65,0
28 80,2 80,5 48,4 23,1 28 263,6 269,1 163,6 83,2
29 -48,6 -48,3 -28,8 -13,0 29 -234,7 -229,0 -135,2 -56,4
30 48,6 49,0 29,6 14,2 30 234,7 240,3 146,4 75,2
31 -23.724,1 -23.934,2 -14.444,6 -7.023,9 31 -121.727,0 -115.470,0 -66.778,9 -23.757,9
32 23.724,1 23.513,9 14.024,3 6.323,3 32 121.727,0 127.984,0 79.293,1 44.614,9
33 -1.401,8 -1.392,5 -831,7 -393,5 33 3.111,8 2.791,8 1.547,1 324,7
34 1.401,8 1.411,2 850,4 424,7 34 -3.111,8 -3.431,8 -2.187,1 -1.391,4
35 -16,8 -16,3 -9,6 -3,7 35 -205,2 -199,4 -117,3 -47,7
36 16,8 17,2 10,5 5,2 36 205,2 211,0 129,0 67,1
37 -167,1 -146,9 -80,1 -6,8 37 7.601,7 7.116,4 4.075,7 1.331,7
38 167,1 187,3 120,5 74,1 38 -7.601,7 -8.087,1 -5.046,4 -2.949,4
39 -1.026,6 -1.029,4 -618,7 -294,4 39 -2.353,6 -2.275,4 -1.333,9 -531,9
40 1.026,6 1.023,8 613,2 285,1 40 2.353,6 2.431,9 1.490,4 792,7
41 16,7 17,2 10,5 6,0 41 -175,2 -169,2 -99,1 -38,8
42 -16,7 -16,1 -9,4 -4,2 42 175,2 181,2 111,1 58,8
43 -916,7 -918,2 -551,5 -261,4 43 -1.905,6 -1.858,2 -1.095,9 -457,5
44 916,7 915,2 548,6 256,5 44 1.905,6 1.953,0 1.190,7 615,5
45 -559,8 -560,3 -336,4 -158,7 45 -723,6 -723,4 -433,9 -203,3
46 559,8 559,3 335,4 156,9 46 723,6 723,9 434,5 204,3
47 43,3 43,9 26,6 13,8 47 -145,2 -139,1 -81,0 -30,0
48 -43,3 -42,7 -25,4 -11,8 48 145,2 151,3 93,2 50,3
49 -719,8 -719,9 -432,0 -202,9 49 -1.195,3 -1.180,1 -701,9 -310,9
50 719,8 719,7 431,8 202,7 50 1.195,3 1.210,5 732,4 361,6
51 -552,3 -553,1 -332,1 -156,7 51 -923,8 -909,6 -540,0 -236,0
52 552,3 551,5 330,6 154,2 52 923,8 938,0 568,5 283,5
53 118,9 119,7 72,1 35,4 53 -111,6 -104,6 -60,0 -19,0
54 -118,9 -118,1 -70,5 -32,7 54 111,6 118,6 74,0 42,3
55 -638,0 -638,0 -382,8 -179,3 55 -1.164,2 -1.145,3 -679,6 -295,6
56 638,0 638,1 382,9 179,5 56 1.164,2 1.183,1 717,4 358,6
57 -475,6 -476,1 -285,9 -134,5 57 -811,3 -799,2 -474,7 -207,6
58 475,6 475,0 284,8 132,7 58 811,3 823,5 499,0 248,1
59 -133,1 -132,8 -79,6 -35,3 59 -98,0 -95,9 -56,7 -22,3
60 133,1 133,3 80,1 36,1 60 98,0 100,1 60,9 29,4
61 -540,7 -540,4 -324,1 -151,0 61 -1.054,9 -1.036,4 -614,4 -265,1
62 540,7 541,0 324,8 152,1 62 1.054,9 1.073,3 651,4 326,7
63 -410,0 -410,4 -246,4 -115,5 63 -747,4 -734,9 -435,9 -188,7
64 410,0 409,6 245,6 114,2 64 747,4 759,9 461,0 230,4
65 774,0 777,7 468,1 212,4 65 565,1 592,5 366,4 193,2
66 -774,0 -770,4 -460,7 -200,1 66 -565,1 -537,7 -311,7 -102,0
67 -446,6 -446,1 -267,4 -123,8 67 -957,6 -938,9 -555,9 -237,1
68 446,6 447,2 268,6 125,7 68 957,6 976,2 593,2 299,2
69 3.812,3 3.817,2 2.292,3 1.126,3 69 -2.269,7 -2.234,6 -1.326,7 -530,9
70 -3.812,3 -3.807,4 -2.282,5 -1.109,9 70 2.269,7 2.304,7 1.396,9 647,8
71 -343,4 -343,6 -206,3 -96,2 71 -676,8 -664,3 -393,6 -168,5
72 343,4 343,2 205,8 95,4 72 676,8 689,4 418,6 210,3
73 0,0 -1,4 -1,4 -2,4 73 0,0 -14,0 -14,0 -23,4
74 -353,0 -352,2 -211,0 -96,6 74 -859,5 -840,7 -496,9 -208,9
75 353,0 353,9 212,6 99,3 75 859,5 878,2 534,4 271,4
76 -277,7 -277,8 -166,7 -77,1 76 -608,0 -595,4 -352,2 -148,8
77 277,7 277,7 166,6 76,9 77 608,0 620,6 377,4 190,7
78 -260,3 -259,3 -155,1 -69,7 78 -762,4 -743,6 -438,6 -181,0
79 260,3 261,4 157,3 73,2 79 762,4 781,3 476,3 243,8
80 -212,6 -212,5 -127,5 -58,3 80 -539,6 -527,0 -311,1 -129,2
81 212,6 212,7 127,7 58,6 81 539,6 552,2 336,4 171,3
82 -168,4 -167,1 -99,8 -43,1 82 -666,2 -647,3 -380,8 -153,4
83 168,4 169,7 102,4 47,4 83 666,2 685,1 418,6 216,5
84 -148,1 -147,9 -88,6 -39,6 84 -471,9 -459,2 -270,5 -109,8
85 148,1 148,4 89,1 40,4 85 471,9 484,5 295,8 152,0
86 -77,4 -75,8 -44,9 -16,7 86 -570,8 -551,8 -323,5 -126,0
87 77,4 78,9 48,0 21,8 87 570,8 589,8 361,5 189,4
88 -84,3 -83,9 -50,2 -21,1 88 -404,8 -392,1 -230,2 -90,6
89 84,3 84,7 51,0 22,5 89 404,8 417,5 255,6 132,9
90 12,9 14,6 9,5 9,5 90 -476,2 -457,1 -266,6 -98,9
91 -12,9 -11,1 -5,9 -3,6 91 476,2 495,3 304,8 162,5
92 -21,0 -20,5 -12,1 -2,8 92 -338,3 -325,5 -190,2 -71,5
93 21,0 21,6 13,2 4,7 93 338,3 351,0 215,7 114,0
94 102,3 104,3 63,4 35,5 94 -382,4 -363,3 -210,3 -72,0
95 -102,3 -100,3 -59,4 -28,8 95 382,4 401,6 248,6 135,9
96 41,7 42,4 25,7 15,4 96 -272,4 -259,6 -150,6 -52,7
97 -41,7 -40,9 -24,3 -13,0 97 272,4 285,2 176,2 95,3
98 190,7 192,9 116,6 61,1 98 -289,5 -270,3 -154,5 -45,3
99 -190,7 -188,4 -112,2 -53,6 99 289,5 308,8 193,0 109,5
100 103,1 104,0 62,7 33,2 100 -207,2 -194,4 -111,5 -34,0
101 -103,1 -102,2 -61,0 -30,3 101 207,2 220,0 137,1 76,7
102 279,7 282,2 170,3 86,9 102 -197,3 -178,0 -99,0 -18,9
103 -279,7 -277,2 -165,4 -78,7 103 197,3 216,7 137,8 83,4
Force Moment
104 168,1 169,1 101,9 52,0 104 -142,3 -129,4 -72,5 -15,3
105 -168,1 -167,1 -99,8 -48,6 105 142,3 155,2 98,3 58,4
106 357,2 359,9 217,0 109,5 106 -107,0 -87,7 -44,9 6,8
107 -357,2 -354,5 -211,6 -100,5 107 107,0 126,2 83,4 57,4
108 205,9 207,0 124,6 63,1 108 -79,1 -66,6 -35,0 2,1
109 -205,9 -204,8 -122,4 -59,4 109 79,1 91,7 60,0 39,6
110 534,3 537,4 323,7 160,1 110 0,3 21,1 21,0 39,7
111 -534,3 -531,2 -317,5 -149,8 111 -0,3 20,4 20,6 29,6
112 294,6 296,1 178,3 88,1 112 1,5 15,6 15,0 26,8
113 -294,6 -293,2 -175,3 -83,2 113 -1,5 12,6 13,2 20,1
114 -1.232,0 -1.232,0 -739,2 -338,9 114 -343,1 -346,9 -209,7 -95,7
115 1.232,0 1.232,0 739,2 339,0 115 343,1 339,3 202,1 83,1
116 4.536,5 4.539,8 2.725,2 1.284,6 116 1.500,9 1.526,1 925,7 468,8
117 -4.536,5 -4.533,2 -2.718,6 -1.273,5 117 -1.500,9 -1.475,7 -875,3 -384,8
118 0,0 6,2 6,2 10,3 118 0,0 41,8 41,8 69,6
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 59.782 63.370 39.457 23.187 5 1.277.540 1.210.270 699.250 246.950
6 -59.782 -56.195 -32.282 -11.228 6 -1.277.540 -1.344.820 -833.800 -471.201
7 136.704 137.706 83.025 40.265 7 654.290 619.860 358.144 126.517
8 -136.704 -135.702 -81.020 -36.925 8 -654.290 -688.719 -427.003 -241.282
9 -1.489 -1.533 -937 -540 9 -15.607 -14.862 -8.619 -3.190
10 1.489 1.445 850 394 10 15.607 16.351 10.109 5.671
11 2.548 2.540 1.520 641 11 5.576 5.203 2.973 883
12 -2.548 -2.556 -1.537 -668 12 -5.576 -5.948 -3.718 -2.125
13 1.144 1.130 673 234 13 1.462 1.254 669 0
14 -1.144 -1.157 -700 -280 14 -1.462 -1.669 -1.085 -692
15 509 494 291 73 15 362 155 10 -289
16 -509 -524 -320 -122 16 -362 -570 -425 -402
17 -62 -76 -51 -107 17 -251 -451 -350 -470
18 62 48 23 61 18 251 51 -50 -196
19 -546 -561 -343 -225 19 -1.519 -1.697 -1.089 -769
20 546 531 313 175 20 1.519 1.342 734 178
21 -956 -971 -589 -340 21 -2.320 -2.483 -1.555 -970
22 956 941 559 290 22 2.320 2.156 1.228 426
23 -1.420 -1.433 -866 -489 23 -2.802 -2.961 -1.840 -1.118
24 1.420 1.406 838 443 24 2.802 2.644 1.523 590
25 -1.720 -1.733 -1.045 -572 25 -3.503 -3.647 -2.246 -1.290
26 1.720 1.707 1.019 528 26 3.503 3.359 1.958 810
27 -1.944 -1.957 -1.179 -633 27 -4.127 -4.257 -2.606 -1.440
28 1.944 1.931 1.154 591 28 4.127 3.998 2.347 1.009
29 -2.092 -2.104 -1.267 -672 29 -4.675 -4.790 -2.920 -1.568
30 2.092 2.080 1.243 632 30 4.675 4.560 2.690 1.186
31 0 0 0 0 31 0 0 0 0
32 0 0 0 0 32 0 0 0 0
33 -7.336 -7.340 -4.406 -2.059 33 -22.423 -21.110 -12.140 -4.098
34 7.336 7.332 4.397 2.044 34 22.423 23.736 14.767 8.476
35 -2.163 -2.174 -1.309 -689 35 -5.147 -5.246 -3.188 -1.674
36 2.163 2.152 1.287 652 36 5.147 5.047 2.988 1.342
37 -2.977 -2.984 -1.793 -814 37 -10.948 -10.342 -5.963 -2.030
38 2.977 2.970 1.779 791 38 10.948 11.554 7.175 4.050
39 -4.130 -4.100 -2.448 -1.136 39 -3.225 -2.927 -1.637 -435
40 4.130 4.160 2.508 1.236 40 3.225 3.524 2.234 1.429
41 -1.856 -1.866 -1.123 -577 41 -5.553 -5.629 -3.408 -1.726
42 1.856 1.847 1.104 544 42 5.553 5.476 3.255 1.470
43 -331 -328 -196 -50 43 -4.038 -3.696 -2.080 -523
44 331 333 201 58 44 4.038 4.381 2.766 1.666
45 -3.325 -3.295 -1.965 -907 45 -1.846 -1.569 -831 -81
46 3.325 3.356 2.026 1.008 46 1.846 2.123 1.385 1.004
47 -1.741 -1.749 -1.053 -539 47 -5.831 -5.893 -3.560 -1.777
48 1.741 1.733 1.037 512 48 5.831 5.770 3.437 1.571
49 756 759 457 260 49 -2.962 -2.596 -1.411 -180
50 -756 -752 -450 -248 50 2.962 3.328 2.143 1.399
51 -2.705 -2.672 -1.590 -700 51 -207 55 137 382
52 2.705 2.738 1.656 809 52 207 468 385 489
53 -1.953 -1.960 -1.179 -615 53 -6.105 -6.160 -3.718 -1.860
54 1.953 1.946 1.165 592 54 6.105 6.051 3.609 1.679
55 1.937 1.943 1.168 599 55 -1.030 -691 -279 320
56 -1.937 -1.931 -1.156 -579 56 1.030 1.368 957 809
57 -1.874 -1.845 -1.095 -499 57 563 805 580 540
58 1.874 1.903 1.154 597 58 -563 -321 -96 267
59 -1.092 -1.096 -659 -345 59 -6.154 -6.181 -3.720 -1.804
Momen Tekuk Mz (kN.m) Momen Tekuk Mz (kN.m)
Force Moment
60 1.092 1.088 651 331 60 6.154 6.127 3.665 1.713
61 2.962 2.969 1.785 891 61 629 948 696 755
62 -2.962 -2.954 -1.769 -865 62 -629 -310 -59 308
63 -1.481 -1.451 -858 -358 63 1.982 2.208 1.415 939
64 1.481 1.512 920 461 64 -1.982 -1.756 -963 -186
65 -2.419 -2.424 -1.457 -712 65 -6.312 -6.353 -3.828 -1.863
66 2.419 2.413 1.445 692 66 6.312 6.271 3.746 1.727
67 3.867 3.876 2.329 1.149 67 2.186 2.484 1.609 1.158
68 -3.867 -3.858 -2.311 -1.118 68 -2.186 -1.889 -1.014 -166
69 -835 -832 -498 -230 69 -5.965 -5.942 -3.556 -1.636
70 835 837 504 239 70 5.965 5.989 3.603 1.714
71 -1.007 -978 -575 -227 71 2.939 3.146 1.971 1.177
72 1.007 1.037 634 326 72 -2.939 -2.731 -1.556 -485
73 0 0 0 0 73 0 0 0 0
74 4.648 4.658 2.799 1.371 74 3.616 3.893 2.446 1.524
75 -4.648 -4.637 -2.778 -1.336 75 -3.616 -3.340 -1.894 -604
76 -380 -354 -202 -84 76 3.466 3.655 2.269 1.268
77 380 406 254 171 77 -3.466 -3.276 -1.890 -636
78 5.305 5.316 3.194 1.557 78 4.923 5.177 3.208 1.855
79 -5.305 -5.293 -3.171 -1.519 79 -4.923 -4.669 -2.699 -1.007
80 -61 -36 -12 2 80 4.254 4.425 2.724 1.458
81 61 85 61 80 81 -4.254 -4.082 -2.381 -886
82 5.837 5.849 3.514 1.707 82 6.105 6.338 3.896 2.150
83 -5.837 -5.826 -3.491 -1.667 83 -6.105 -5.873 -3.431 -1.375
84 169 192 124 62 84 4.952 5.106 3.125 1.623
85 -169 -146 -78 14 85 -4.952 -4.799 -2.818 -1.111
86 6.246 6.259 3.760 1.821 86 7.164 7.374 4.508 2.408
87 -6.246 -6.234 -3.736 -1.780 87 -7.164 -6.954 -4.088 -1.708
88 309 330 206 97 88 5.561 5.697 3.472 1.762
89 -309 -288 -164 -27 89 -5.561 -5.426 -3.202 -1.311
90 6.531 6.544 3.931 1.899 90 8.099 8.286 5.046 2.631
91 -6.531 -6.519 -3.907 -1.859 91 -8.099 -7.911 -4.672 -2.007
92 359 378 234 105 92 6.081 6.198 3.765 1.875
93 -359 -341 -197 -43 93 -6.081 -5.964 -3.532 -1.486
94 6.693 6.704 4.027 1.941 94 8.909 9.074 5.510 2.818
95 -6.693 -6.681 -4.004 -1.902 95 -8.909 -8.745 -5.181 -2.270
96 -99 -82 -43 -4 96 6.745 6.839 4.141 2.046
97 99 116 76 60 97 -6.745 -6.652 -3.954 -1.734
98 6.729 6.741 4.049 1.947 98 9.596 9.737 5.899 2.969
99 -6.729 -6.718 -4.027 -1.910 99 -9.596 -9.455 -5.617 -2.499
100 -270 -256 -148 -60 100 7.057 7.131 4.308 2.097
101 270 284 176 106 101 -7.057 -6.983 -4.160 -1.851
102 6.644 6.654 3.997 1.918 102 10.159 10.276 6.213 3.083
103 -6.644 -6.634 -3.976 -1.884 103 -10.159 -10.042 -5.978 -2.692
104 -26 -16 -5 -26 104 7.103 7.162 4.321 2.057
105 26 37 27 61 105 -7.103 -7.043 -4.202 -1.858
106 6.424 6.433 3.863 1.850 106 10.597 10.691 6.452 3.162
107 -6.424 -6.415 -3.845 -1.820 107 -10.597 -10.504 -6.265 -2.851
108 -875 -868 -518 -249 108 7.406 7.440 4.477 2.120
109 875 882 532 273 109 -7.406 -7.372 -4.410 -2.007
110 6.149 6.157 3.697 1.765 110 10.914 10.984 6.619 3.207
111 -6.149 -6.142 -3.682 -1.740 111 -10.914 -10.844 -6.478 -2.973
112 -1.481 -1.478 -885 -430 112 7.411 7.422 4.457 2.079
113 1.481 1.484 892 441 113 -7.411 -7.400 -4.436 -2.042
114 5.723 5.729 3.439 1.639 114 11.044 11.086 6.669 3.195
115 -5.723 -5.718 -3.429 -1.621 115 -11.044 -11.001 -6.583 -3.052
116 2.055 2.062 1.241 565 116 8.190 8.240 4.964 2.359
117 -2.055 -2.047 -1.225 -540 117 -8.190 -8.139 -4.863 -2.191
118 0 -3 -3 -5 118 0 -20 -20 -33
Force Moment
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 -740.625 -738.777 -442.527 -41.250 1 -740.625 -740.254 -444.004 -43.713
2 -740.625 -742.472 -446.222 -47.409 2 -740.625 -740.995 -444.745 -44.947
5 -158.970 -157.122 -93.534 -41.250 5 -158.970 -158.600 -95.012 -43.713
6 -158.970 -160.818 -97.230 -47.409 6 -158.970 -159.340 -95.752 -44.947
7 -63.913 -53.878 -28.313 -1.140 7 -176.502 -175.242 -104.642 -47.402
8 -63.913 -64.462 -38.897 -18.779 8 -176.502 -177.762 -107.161 -51.602
9 55.712 83.422 61.137 61.833 9 -228.635 -226.570 -135.116 -60.824
10 55.712 56.940 34.655 17.696 10 -228.635 -230.700 -139.246 -67.708
11 112.379 136.228 91.277 71.408 11 -158.393 -156.434 -93.077 -41.171
12 112.379 114.349 69.398 34.943 12 -158.393 -160.352 -96.995 -47.702
13 164.777 188.637 122.726 86.213 13 -118.737 -116.830 -69.335 -30.050
14 164.777 167.546 101.635 51.062 14 -118.737 -120.645 -73.150 -36.408
15 213.999 237.309 151.710 99.175 15 -78.504 -76.666 -45.264 -18.811
16 213.999 217.569 131.969 66.275 16 -78.504 -80.343 -48.941 -24.939
17 259.861 282.695 178.750 111.299 17 -42.188 -40.426 -23.551 -8.701
18 259.861 264.241 160.296 80.543 18 -42.188 -43.950 -27.075 -14.575
19 302.391 324.727 203.771 122.436 19 -9.120 -7.442 -3.794 466
20 302.391 307.589 186.632 93.871 20 -9.120 -10.797 -7.149 -5.126
21 341.585 363.418 226.784 132.608 21 20.599 22.184 13.944 8.662
22 341.585 347.609 210.975 106.260 22 20.599 19.015 10.775 3.379
23 377.443 398.764 247.787 141.813 23 46.985 48.469 29.675 15.891
24 377.443 384.302 233.324 117.709 24 46.985 45.501 26.707 10.945
25 409.966 430.766 266.780 150.049 25 70.035 71.409 43.395 22.152
26 409.966 417.667 253.681 128.217 26 70.035 68.661 40.647 17.571
27 439.153 459.425 283.764 157.318 27 89.749 91.006 55.106 27.445
28 439.153 447.705 272.044 137.786 28 89.749 88.493 52.593 23.256
29 465.005 484.740 298.738 163.620 29 106.128 107.258 64.807 31.771
30 465.005 474.416 288.414 146.415 30 106.128 104.997 62.546 28.002
31 -14.300 -40.408 -34.688 -47.783 31 169.028 168.544 100.933 46.469
32 -14.300 -14.857 -9.137 -5.199 32 169.028 169.512 101.901 48.083
33 -39.028 -61.911 -46.300 -49.395 33 123.884 123.496 73.942 33.903
34 -39.028 -39.821 -24.210 -12.578 34 123.884 124.272 74.719 35.197
35 487.521 506.710 311.702 168.954 35 119.171 120.167 72.499 35.129
36 487.521 497.800 302.792 154.103 36 119.171 118.174 70.506 31.808
37 -100.137 -135.596 -95.541 -87.655 37 165.261 164.533 98.429 44.849
38 -100.137 -101.848 -61.794 -31.409 38 165.261 165.988 99.884 47.273
39 -110.854 -137.459 -93.117 -75.902 39 92.768 92.248 55.141 24.821
40 -110.854 -112.573 -68.231 -34.425 40 92.768 93.288 56.181 26.554
41 506.701 525.338 322.657 173.320 41 128.878 129.732 78.181 37.520
42 506.701 517.857 315.176 160.852 42 128.878 128.024 76.473 34.673
43 -193.510 -228.389 -150.985 -113.055 43 87.870 87.079 51.931 22.865
44 -193.510 -196.386 -118.982 -59.716 44 87.870 88.660 53.512 25.500
45 -178.481 -204.272 -132.880 -93.639 45 34.616 34.054 20.208 8.319
46 -178.481 -181.065 -109.672 -54.960 46 34.616 35.178 21.331 10.192
47 522.545 540.620 331.602 176.719 47 135.253 135.956 81.855 38.944
48 522.545 534.584 325.566 166.660 48 135.253 134.550 80.449 36.600
49 -280.650 -314.956 -202.696 -136.691 49 16.922 16.077 9.309 2.732
50 -280.650 -284.696 -172.436 -86.257 50 16.922 17.766 10.997 5.547
51 -241.744 -267.118 -170.421 -110.789 51 -16.409 -17.009 -10.446 -6.153
52 -241.744 -245.208 -148.510 -74.271 52 -16.409 -15.808 -9.245 -4.151
53 535.062 552.566 338.541 179.152 53 138.268 138.812 83.505 39.393
54 535.062 547.995 333.970 171.533 54 138.268 137.724 82.417 37.580
55 -362.270 -395.920 -251.012 -158.609 55 -48.983 -49.866 -30.273 -15.931
56 -362.270 -367.499 -222.591 -111.242 56 -48.983 -48.100 -28.507 -12.987
57 -300.861 -325.740 -205.395 -126.623 57 -63.745 -64.373 -38.875 -19.549
58 -300.861 -305.214 -184.870 -92.413 58 -63.745 -63.117 -37.619 -17.456
59 544.187 561.116 343.441 180.605 59 138.116 138.493 83.247 38.923
60 544.187 558.011 340.336 175.431 60 138.116 137.738 82.492 37.664
61 -438.327 -471.318 -295.988 -178.934 61 -109.240 -110.149 -66.453 -32.957
62 -438.327 -444.753 -269.422 -134.659 62 -109.240 -108.332 -64.636 -29.929
63 -355.805 -380.188 -237.867 -141.263 63 -106.838 -107.483 -64.748 -31.715
64 -355.805 -361.058 -218.736 -109.378 64 -106.838 -106.194 -63.458 -29.566
65 549.565 565.873 346.046 180.925 65 133.384 133.580 80.227 37.137
66 549.565 564.340 344.514 178.370 66 133.384 133.187 79.833 36.481
67 -508.825 -541.143 -337.613 -197.644 67 -163.952 -164.872 -99.291 -48.374
68 -508.825 -516.462 -312.932 -156.510 68 -163.952 -163.032 -97.452 -45.309
69 697.093 717.228 438.391 228.528 69 164.458 164.556 98.773 45.477
70 697.093 716.470 437.633 227.265 70 164.458 164.360 98.576 45.149
71 -406.580 -430.456 -267.824 -154.692 71 -145.774 -146.425 -88.116 -42.675
72 -406.580 -412.743 -250.111 -125.169 72 -145.774 -145.122 -86.813 -40.503
Gaya Aksial Fx (kN)
Model 6
Gaya Aksial Fx (kN)
Model 5
Force Moment
73 980.429 1.008.220 616.047 320.504 73 230.438 230.438 138.263 63.461
74 -573.764 -605.394 -375.889 -214.741 74 -213.102 -214.020 -128.779 -62.178
75 -573.764 -582.626 -353.120 -176.794 75 -213.102 -212.185 -126.944 -59.121
76 -453.185 -476.544 -295.270 -166.912 76 -180.538 -181.185 -108.970 -52.424
77 -453.185 -460.269 -278.995 -139.785 77 -180.538 -179.890 -107.675 -50.265
78 -633.143 -664.072 -410.815 -230.225 78 -256.694 -257.595 -154.917 -74.370
79 -633.143 -643.244 -389.987 -195.511 79 -256.694 -255.792 -153.115 -71.366
80 -495.621 -518.452 -320.204 -177.922 80 -211.132 -211.766 -127.313 -60.965
81 -495.621 -503.635 -305.387 -153.226 81 -211.132 -210.499 -126.046 -58.853
82 -686.963 -717.178 -442.392 -244.097 82 -294.725 -295.597 -177.706 -84.949
83 -686.963 -698.316 -423.531 -212.661 83 -294.725 -293.854 -175.964 -82.045
84 -533.887 -556.181 -342.626 -187.722 84 -237.558 -238.167 -143.144 -68.296
85 -533.887 -542.843 -329.288 -165.492 85 -237.558 -236.948 -141.925 -66.265
86 -735.224 -764.710 -470.620 -256.356 86 -327.198 -328.025 -197.146 -93.915
87 -735.224 -747.843 -453.754 -228.245 87 -327.198 -326.371 -195.492 -91.157
88 -567.984 -589.729 -362.536 -196.314 88 -259.814 -260.388 -156.463 -74.417
89 -567.984 -577.891 -350.698 -176.583 89 -259.814 -259.239 -155.314 -72.502
90 -777.926 -806.669 -495.499 -267.003 90 -354.112 -354.881 -213.237 -101.269
91 -777.926 -791.825 -480.655 -242.263 91 -354.112 -353.342 -211.697 -98.703
92 -597.912 -619.098 -379.934 -203.695 92 -277.900 -278.429 -167.269 -79.329
93 -597.912 -608.781 -369.616 -186.499 93 -277.900 -277.371 -166.211 -77.564
94 -815.068 -843.055 -517.028 -276.037 94 -375.466 -376.164 -225.978 -107.010
95 -815.068 -830.261 -504.234 -254.713 95 -375.466 -374.767 -224.581 -104.682
96 -623.670 -644.287 -394.819 -209.867 96 -291.817 -292.291 -175.564 -83.032
97 -623.670 -635.511 -386.043 -195.240 97 -291.817 -291.343 -174.616 -81.452
98 -846.651 -873.868 -535.208 -283.458 98 -391.260 -391.873 -235.369 -111.138
99 -846.651 -863.151 -524.491 -265.597 99 -391.260 -390.647 -234.143 -109.094
100 -645.258 -665.296 -407.193 -214.830 100 -301.565 -301.973 -181.347 -85.525
101 -645.258 -658.082 -399.979 -202.806 101 -301.565 -301.157 -180.531 -84.164
102 -872.674 -899.108 -550.038 -289.267 102 -401.496 -402.010 -241.412 -113.654
103 -872.674 -890.496 -541.427 -274.915 103 -401.496 -400.982 -240.384 -111.940
104 -662.679 -682.127 -417.055 -218.584 104 -307.139 -307.471 -184.616 -86.808
105 -662.679 -676.496 -411.424 -209.198 105 -307.139 -306.807 -183.951 -85.700
106 -893.140 -918.775 -561.519 -293.463 106 -406.171 -406.572 -244.104 -114.557
107 -893.140 -912.297 -555.041 -282.666 107 -406.171 -405.770 -243.301 -113.219
108 -675.918 -694.767 -424.399 -221.125 108 -308.570 -308.816 -185.388 -86.888
109 -675.918 -690.737 -420.369 -214.409 109 -308.570 -308.324 -184.896 -86.069
110 -908.028 -932.851 -569.640 -296.041 110 -405.282 -405.557 -243.444 -113.845
111 -908.028 -928.533 -565.322 -288.844 111 -405.282 -405.007 -242.894 -112.929
112 -685.050 -703.286 -429.266 -222.472 112 -305.711 -305.859 -183.575 -85.725
113 -685.050 -700.891 -426.871 -218.480 113 -305.711 -305.563 -183.279 -85.231
114 -918.012 -942.031 -574.826 -297.223 114 -399.404 -399.540 -239.779 -111.683
115 -918.012 -939.882 -572.677 -293.641 115 -399.404 -399.268 -239.506 -111.229
116 -688.193 -705.916 -430.639 -222.324 116 -297.077 -297.143 -178.312 -82.988
117 -688.193 -704.905 -429.628 -220.639 117 -297.077 -297.011 -178.180 -82.767
118 -504.479 -517.074 -315.283 -162.347 118 -219.119 -219.119 -131.472 -61.165
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 0,0 -8.957,3 -8.957,3 -14.928,9 1 267.030,0 262.619,0 155.807,0 67.647,1
2 0,0 134,3 134,3 223,9 2 -267.030,0 -271.442,0 -164.630,0 -82.352,1
5 0,0 -8.888,5 -8.888,5 -14.814,2 5 267.030,0 262.687,0 155.875,0 67.761,8
6 0,0 203,1 203,1 338,5 6 -267.030,0 -271.373,0 -164.561,0 -82.237,5
7 842,4 13.995,9 13.658,9 22.229,7 7 -37.764,5 -38.581,3 -23.475,5 -11.930,0
8 -842,4 -1.024,0 -687,0 -610,0 8 37.764,5 36.947,6 21.841,8 9.207,1
9 -1.281,6 791,7 1.304,3 3.090,6 9 -15.219,5 -15.185,6 -9.097,8 -4.227,5
10 1.281,6 1.265,7 753,1 338,5 10 15.219,5 15.253,4 9.165,6 4.340,5
11 -446,2 -758,3 -579,8 -646,5 11 1.802,4 1.797,2 1.076,2 497,2
12 446,2 457,3 278,9 144,9 12 -1.802,4 -1.807,6 -1.086,7 -514,6
13 -528,7 -481,2 -269,7 -70,6 13 -721,2 -720,4 -431,9 -202,7
14 528,7 535,8 324,3 161,6 14 721,2 721,9 433,5 205,2
15 -487,2 -493,1 -298,2 -147,8 15 -314,2 -314,2 -188,5 -89,4
16 487,2 495,1 300,2 151,1 16 314,2 314,1 188,5 89,2
17 -464,1 -461,8 -276,2 -127,5 17 -344,2 -344,0 -206,3 -97,3
18 464,1 472,1 286,4 144,6 18 344,2 344,4 206,7 97,9
19 -437,6 -436,4 -261,4 -121,7 19 -308,2 -307,9 -184,7 -86,9
20 437,6 445,8 270,8 137,4 20 308,2 308,4 185,2 87,7
21 -411,1 -409,5 -245,1 -113,5 21 -281,5 -281,2 -168,6 -79,1
22 411,1 419,5 255,0 130,1 22 281,5 281,8 169,2 80,2
23 -384,0 -382,4 -228,8 -105,5 23 -252,9 -252,5 -151,3 -70,8
24 384,0 392,6 239,0 122,6 24 252,9 253,3 152,1 72,2
25 -356,5 -354,7 -212,1 -97,4 25 -224,0 -223,5 -133,9 -62,3
26 356,5 365,3 222,7 115,0 26 224,0 224,5 134,9 64,0
Gaya Geser Fy (kN)Gaya Geser Fy (kN)
Force Moment
27 -328,4 -326,5 -195,1 -89,1 27 -194,5 -193,9 -116,1 -53,7
28 328,4 337,4 206,0 107,3 28 194,5 195,1 117,3 55,7
29 -299,9 -297,8 -177,8 -80,7 29 -164,6 -163,9 -98,1 -45,0
30 299,9 309,1 189,1 99,5 30 164,6 165,3 99,5 47,3
31 -3.657,9 9.006,0 10.469,2 20.105,5 31 -88.735,9 -88.546,4 -53.052,1 -24.607,6
32 3.657,9 3.508,2 2.045,0 751,5 32 88.735,9 88.925,4 53.431,1 25.239,3
33 -3.828,4 -4.525,1 -2.993,7 -2.253,7 33 1.630,9 1.619,9 967,5 423,9
34 3.828,4 3.885,0 2.353,7 1.187,0 34 -1.630,9 -1.641,9 -989,5 -460,5
35 -270,9 -268,6 -160,3 -72,1 35 -134,3 -133,5 -79,8 -36,2
36 270,9 280,3 171,9 91,5 36 134,3 135,1 81,4 38,8
37 -2.147,0 -3.161,3 -2.302,5 -2.290,1 37 4.996,5 4.985,4 2.986,9 1.390,7
38 2.147,0 2.190,7 1.331,9 672,3 38 -4.996,5 -5.007,5 -3.008,9 -1.427,4
39 -1.136,5 -992,2 -537,6 -79,7 39 -1.897,1 -1.894,9 -1.136,1 -530,4
40 1.136,5 1.148,7 694,1 340,5 40 1.897,1 1.899,3 1.140,5 537,8
41 -241,5 -239,1 -142,5 -63,4 41 -103,0 -102,1 -60,9 -27,0
42 241,5 251,1 154,5 83,4 42 103,0 103,9 62,7 30,0
43 -1.382,8 -1.307,0 -753,9 -263,3 43 -1.555,6 -1.554,0 -931,8 -435,7
44 1.382,8 1.401,8 848,7 421,3 44 1.555,6 1.557,1 934,9 440,9
45 -966,7 -979,6 -592,9 -293,6 45 -657,2 -657,7 -394,8 -185,9
46 966,7 980,1 593,5 294,5 46 657,2 656,7 393,9 184,4
47 -210,6 -208,1 -123,8 -54,3 47 -74,2 -73,3 -43,6 -18,6
48 210,6 220,2 136,0 74,6 48 74,2 75,2 45,5 21,8
49 -1.286,6 -1.276,4 -761,7 -344,9 49 -1.018,2 -1.017,3 -610,0 -285,1
50 1.286,6 1.306,8 792,2 395,6 50 1.018,2 1.019,1 611,8 288,0
51 -904,3 -889,0 -527,3 -228,8 51 -787,8 -787,6 -472,5 -221,3
52 904,3 917,5 555,8 276,2 52 787,8 787,9 472,8 221,8
53 -186,4 -183,4 -108,9 -46,7 53 -25,0 -23,8 -13,8 -4,3
54 186,4 197,4 122,9 70,1 54 25,0 26,2 16,2 8,3
55 -1.187,1 -1.169,4 -694,6 -304,1 55 -970,3 -969,0 -580,9 -270,6
56 1.187,1 1.207,2 732,4 367,1 56 970,3 971,5 583,4 274,7
57 -831,6 -820,5 -487,9 -215,1 57 -687,4 -687,2 -412,2 -192,6
58 831,6 844,8 512,2 255,6 58 687,4 687,7 412,7 193,5
59 -112,1 -110,7 -65,9 -27,6 59 -110,5 -110,2 -66,0 -28,8
60 112,1 115,0 70,1 34,6 60 110,5 110,9 66,7 29,9
61 -1.086,5 -1.069,7 -635,1 -276,9 61 -865,1 -863,6 -517,6 -240,2
62 1.086,5 1.106,7 672,1 338,5 62 865,1 866,5 520,5 245,1
63 -761,0 -749,2 -444,8 -193,7 63 -623,0 -622,6 -373,4 -173,9
64 761,0 774,3 469,9 235,5 64 623,0 623,4 374,2 175,3
65 937,7 985,3 610,2 331,6 65 632,3 637,5 384,6 175,1
66 -937,7 -930,6 -555,5 -240,5 66 -632,3 -627,2 -374,3 -157,9
67 -987,0 -970,0 -575,2 -248,0 67 -769,1 -767,4 -459,7 -212,4
68 987,0 1.007,3 612,5 310,2 68 769,1 770,7 463,1 218,0
69 -5.508,0 -5.648,7 -3.445,5 -1.734,0 69 48,5 55,2 35,8 72,8
70 5.508,0 5.718,8 3.515,6 1.850,8 70 -48,5 -41,7 -22,3 -50,2
71 -690,8 -679,0 -402,7 -173,7 71 -553,9 -553,4 -331,8 -154,0
72 690,8 704,1 427,8 215,5 72 553,9 554,5 332,9 155,9
73 0,0 -14,0 -14,0 -23,4 73 0,0 -2,2 -2,2 -3,7
74 -888,4 -871,2 -515,9 -219,7 74 -672,6 -670,7 -401,6 -184,5
75 888,4 908,7 553,3 282,1 75 672,6 674,5 405,5 190,9
76 -621,3 -609,4 -360,9 -153,7 76 -486,3 -485,6 -291,0 -134,4
77 621,3 634,6 386,1 195,7 77 486,3 487,0 292,5 136,8
78 -790,6 -773,3 -457,0 -191,5 78 -577,2 -575,0 -344,2 -156,8
79 790,6 810,9 494,7 254,3 79 577,2 579,3 348,5 164,0
80 -552,4 -540,4 -319,5 -133,9 80 -419,1 -418,2 -250,6 -115,0
81 552,4 565,7 344,7 176,0 81 419,1 420,0 252,3 117,9
82 -693,6 -676,2 -398,7 -163,6 82 -482,6 -480,2 -287,1 -129,4
83 693,6 714,0 436,6 226,7 83 482,6 484,9 291,9 137,4
84 -484,1 -472,1 -278,4 -114,3 84 -352,6 -351,6 -210,5 -95,7
85 484,1 497,4 303,8 156,5 85 352,6 353,6 212,6 99,1
86 -597,4 -579,9 -340,9 -136,0 86 -388,8 -386,1 -230,6 -102,3
87 597,4 617,9 378,9 199,3 87 388,8 391,4 235,9 111,0
88 -416,4 -404,3 -237,8 -94,9 88 -286,7 -285,5 -170,8 -76,6
89 416,4 429,7 263,2 137,2 89 286,7 287,9 173,2 80,5
90 -502,1 -484,4 -283,6 -108,5 90 -295,8 -293,0 -174,6 -75,3
91 502,1 522,6 321,8 172,2 91 295,8 298,6 180,3 84,8
92 -349,3 -337,2 -197,5 -75,6 92 -221,4 -220,1 -131,5 -57,8
93 349,3 362,7 223,0 118,1 93 221,4 222,7 134,2 62,2
94 -407,6 -389,8 -226,8 -81,4 94 -203,6 -200,6 -119,1 -48,7
95 407,6 428,2 265,1 145,3 95 203,6 206,7 125,3 58,9
96 -282,9 -270,7 -157,5 -56,6 96 -156,7 -155,2 -92,6 -39,0
97 282,9 296,3 183,1 99,2 97 156,7 158,2 95,5 43,9
98 -313,9 -296,0 -170,4 -54,4 98 -112,4 -109,1 -64,2 -22,2
99 313,9 334,5 208,9 118,6 99 112,4 115,7 70,7 33,2
100 -217,0 -204,8 -118,0 -37,7 100 -92,9 -91,3 -54,1 -20,6
101 217,0 230,4 143,6 80,4 101 92,9 94,5 57,3 25,9
102 -221,3 -203,2 -114,7 -27,8 102 -21,4 -17,9 -9,3 4,1
103 221,3 242,0 153,4 92,3 103 21,4 24,9 16,4 7,6
Force Moment
104 -152,4 -140,1 -79,1 -19,1 104 -28,0 -26,2 -15,0 -1,8
105 152,4 165,9 104,9 62,1 105 28,0 29,7 18,5 7,7
106 -128,4 -110,3 -59,0 -1,2 106 64,2 67,9 42,2 28,9
107 128,4 148,9 97,5 65,4 107 -64,2 -60,5 -34,8 -16,6
108 -83,3 -70,9 -37,6 0,6 108 25,7 27,5 17,2 13,7
109 83,3 96,0 62,7 41,2 109 -25,7 -23,9 -13,6 -7,7
110 -29,6 -10,4 1,4 28,6 110 197,3 201,5 122,6 67,3
111 29,6 52,0 40,2 40,7 111 -197,3 -193,1 -114,2 -53,4
112 9,1 23,6 19,9 29,6 112 109,0 111,3 67,7 37,3
113 -9,1 4,5 8,2 17,3 113 -109,0 -106,8 -63,2 -29,8
114 -258,1 -257,3 -154,1 -64,1 114 -672,0 -672,2 -403,4 -182,1
115 258,1 249,7 146,5 51,5 115 672,0 671,8 403,0 181,4
116 1.718,6 1.755,6 1.068,2 549,7 116 2.610,9 2.615,6 1.571,2 746,3
117 -1.718,6 -1.705,2 -1.017,7 -465,7 117 -2.610,9 -2.606,2 -1.561,9 -730,7
118 0,0 41,8 41,8 69,6 118 0,0 8,4 8,4 14,0
Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Node Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4
1 0 0 0 0 1 -3.209.460 -3.142.980 -1.859.190 -790.326
2 0 0 0 0 2 3.209.460 3.275.940 1.992.160 1.011.940
5 0 -136.599 -136.599 -227.665 5 862.748 861.957 516.857 241.293
6 0 2.048 2.048 3.414 6 -862.748 -863.540 -518.441 -243.932
7 0 -69.933 -69.933 -116.556 7 480.842 479.654 287.317 133.221
8 0 1.075 1.075 1.791 8 -480.842 -482.029 -289.693 -137.179
9 -1.908 -420 343 1.899 9 -10.769 -10.764 -6.457 -3.064
10 1.908 1.910 1.146 582 10 10.769 10.775 6.467 3.081
11 -2.005 -2.789 -1.987 -1.933 11 4.657 4.626 2.764 1.195
12 2.005 2.043 1.242 691 12 -4.657 -4.688 -2.825 -1.298
13 -3.326 -3.793 -2.463 -1.778 13 1.467 1.442 855 305
14 3.326 3.378 2.048 1.086 14 -1.467 -1.493 -906 -390
15 -4.849 -5.339 -3.399 -2.225 15 550 523 303 65
16 4.849 4.924 2.985 1.534 16 -550 -577 -357 -154
17 -5.538 -6.025 -3.810 -2.435 17 -46 -71 -53 -122
18 5.538 5.625 3.410 1.768 18 46 21 2 37
19 -6.803 -7.267 -4.546 -2.731 19 -1.026 -1.051 -641 -376
20 6.803 6.912 4.191 2.141 20 1.026 1.001 591 293
21 -7.668 -8.121 -5.054 -2.957 21 -1.681 -1.705 -1.033 -559
22 7.668 7.794 4.727 2.413 22 1.681 1.657 985 479
23 -8.302 -8.759 -5.438 -3.161 23 -2.153 -2.176 -1.315 -710
24 8.302 8.443 5.122 2.633 24 2.153 2.130 1.269 634
25 -9.071 -9.517 -5.889 -3.359 25 -2.705 -2.726 -1.644 -862
26 9.071 9.229 5.601 2.879 26 2.705 2.684 1.602 791
27 -9.764 -10.199 -6.293 -3.534 27 -3.180 -3.200 -1.928 -992
28 9.764 9.940 6.034 3.103 28 3.180 3.160 1.888 926
29 -10.380 -10.804 -6.652 -3.688 29 -3.580 -3.598 -2.166 -1.100
30 10.380 10.574 6.422 3.305 30 3.580 3.561 2.129 1.039
31 0 0 0 0 31 0 0 0 0
32 0 0 0 0 32 0 0 0 0
33 3.338 6.049 4.714 5.472 33 -17.539 -17.461 -10.446 -4.787
34 -3.338 -3.423 -2.087 -1.094 34 17.539 17.616 10.600 5.044
35 -10.919 -11.332 -6.965 -3.819 35 -3.902 -3.919 -2.358 -1.186
36 10.919 11.133 6.765 3.486 36 3.902 3.886 2.325 1.131
37 602 1.834 1.594 2.261 37 -8.315 -8.284 -4.958 -2.249
38 -602 -622 -382 -241 38 8.315 8.346 5.020 2.352
39 3.248 3.897 2.598 1.970 39 -3.724 -3.677 -2.187 -994
40 -3.248 -3.301 -2.002 -975 40 3.724 3.770 2.281 1.150
41 -11.297 -11.686 -7.167 -3.860 41 -4.047 -4.061 -2.442 -1.198
42 11.297 11.532 7.013 3.604 42 4.047 4.033 2.414 1.152
43 3.069 3.798 2.570 2.117 43 -2.858 -2.834 -1.691 -724
44 -3.069 -3.113 -1.885 -975 44 2.858 2.881 1.738 802
45 4.606 5.233 3.391 2.316 45 -2.555 -2.509 -1.487 -666
46 -4.606 -4.679 -2.837 -1.393 46 2.555 2.601 1.579 818
47 -11.644 -12.021 -7.363 -3.936 47 -4.179 -4.191 -2.519 -1.229
48 11.644 11.897 7.240 3.730 48 4.179 4.168 2.496 1.191
49 5.076 5.878 3.848 2.807 49 -1.802 -1.776 -1.055 -420
50 -5.076 -5.146 -3.116 -1.587 50 1.802 1.828 1.107 507
51 6.570 7.199 4.571 2.900 51 -1.299 -1.252 -732 -282
52 -6.570 -6.677 -4.048 -2.029 52 1.299 1.346 826 438
53 -12.075 -12.453 -7.623 -4.078 53 -4.426 -4.436 -2.666 -1.315
54 12.075 12.344 7.514 3.896 54 4.426 4.417 2.646 1.281
55 6.993 7.767 4.970 3.301 55 -145 -118 -60 48
56 -6.993 -7.089 -4.292 -2.172 56 145 171 113 40
57 7.149 7.749 4.889 2.986 57 -501 -459 -258 -92
58 -7.149 -7.265 -4.405 -2.180 58 501 544 343 233
59 -12.142 -12.494 -7.637 -4.029 59 -4.140 -4.146 -2.490 -1.203
Momen Tekuk Mz (kN.m) Momen Tekuk Mz (kN.m)
Force Moment
60 12.142 12.440 7.583 3.938 60 4.140 4.135 2.479 1.184
61 8.781 9.542 6.030 3.783 61 1.277 1.304 793 450
62 -8.781 -8.904 -5.392 -2.720 62 -1.277 -1.250 -739 -361
63 8.925 9.527 5.958 3.518 63 531 574 362 227
64 -8.925 -9.076 -5.506 -2.766 64 -531 -488 -276 -84
65 -12.010 -12.360 -7.556 -3.980 65 -4.735 -4.743 -2.849 -1.366
66 12.010 12.278 7.474 3.844 66 4.735 4.727 2.833 1.339
67 10.446 11.192 7.013 4.226 67 2.592 2.619 1.582 821
68 -10.446 -10.596 -6.418 -3.234 68 -2.592 -2.565 -1.528 -731
69 -11.624 -11.908 -7.258 -3.738 69 -3.935 -3.931 -2.357 -1.098
70 11.624 11.955 7.305 3.817 70 3.935 3.939 2.365 1.112
71 9.964 10.553 6.567 3.787 71 1.308 1.349 826 441
72 -9.964 -10.138 -6.152 -3.095 72 -1.308 -1.268 -745 -306
73 0 0 0 0 73 0 0 0 0
74 11.987 12.717 7.922 4.634 74 3.781 3.808 2.295 1.155
75 -11.987 -12.165 -7.370 -3.713 75 -3.781 -3.754 -2.242 -1.066
76 10.290 10.850 6.734 3.803 76 1.878 1.914 1.163 566
77 -10.290 -10.471 -6.355 -3.171 77 -1.878 -1.841 -1.090 -446
78 13.404 14.118 8.757 5.006 78 4.846 4.872 2.934 1.453
79 -13.404 -13.609 -8.248 -4.158 79 -4.846 -4.820 -2.881 -1.366
80 11.158 11.704 7.241 4.023 80 2.491 2.525 1.528 733
81 -11.158 -11.361 -6.898 -3.451 81 -2.491 -2.458 -1.461 -621
82 14.696 15.395 9.516 5.341 82 5.787 5.812 3.498 1.715
83 -14.696 -14.930 -9.052 -4.567 83 -5.787 -5.761 -3.447 -1.630
84 11.936 12.469 7.694 4.218 84 3.015 3.046 1.840 875
85 -11.936 -12.162 -7.387 -3.706 85 -3.015 -2.985 -1.778 -772
86 15.866 16.548 10.201 5.641 86 6.604 6.628 3.987 1.942
87 -15.866 -16.128 -9.782 -4.941 87 -6.604 -6.579 -3.938 -1.860
88 12.625 13.143 8.093 4.386 88 3.450 3.478 2.098 990
89 -12.625 -12.873 -7.823 -3.935 89 -3.450 -3.422 -2.042 -897
90 16.911 17.576 10.812 5.905 90 7.297 7.320 4.401 2.132
91 -16.911 -17.202 -10.437 -5.281 91 -7.297 -7.274 -4.355 -2.056
92 13.224 13.729 8.439 4.528 92 3.795 3.820 2.302 1.080
93 -13.224 -13.495 -8.206 -4.140 93 -3.795 -3.771 -2.252 -997
94 17.832 18.480 11.347 6.132 94 7.866 7.887 4.741 2.286
95 -17.832 -18.152 -11.019 -5.585 95 -7.866 -7.845 -4.698 -2.216
96 14.264 14.765 9.060 4.839 96 4.037 4.059 2.444 1.165
97 -14.264 -14.578 -8.872 -4.527 97 -4.037 -4.016 -2.401 -1.094
98 18.629 19.260 11.808 6.324 98 8.311 8.330 5.006 2.405
99 -18.629 -18.978 -11.527 -5.854 99 -8.311 -8.292 -4.968 -2.341
100 14.657 15.144 9.281 4.920 100 4.170 4.187 2.519 1.192
101 -14.657 -14.996 -9.133 -4.674 101 -4.170 -4.152 -2.484 -1.134
102 19.302 19.915 12.195 6.480 102 8.633 8.650 5.197 2.487
103 -19.302 -19.681 -11.960 -6.089 103 -8.633 -8.616 -5.163 -2.431
104 14.485 14.946 9.151 4.800 104 4.294 4.307 2.590 1.192
105 -14.485 -14.826 -9.032 -4.601 105 -4.294 -4.280 -2.562 -1.146
106 19.853 20.448 12.507 6.600 106 8.826 8.841 5.310 2.533
107 -19.853 -20.262 -12.321 -6.289 107 -8.826 -8.812 -5.282 -2.486
108 15.168 15.623 9.556 5.003 108 4.164 4.173 2.507 1.168
109 -15.168 -15.555 -9.488 -4.891 109 -4.164 -4.155 -2.489 -1.138
110 20.265 20.843 12.737 6.681 110 8.923 8.935 5.365 2.550
111 -20.265 -20.703 -12.597 -6.447 111 -8.923 -8.912 -5.343 -2.512
112 15.270 15.707 9.599 4.998 112 3.942 3.946 2.369 1.093
113 -15.270 -15.686 -9.578 -4.962 113 -3.942 -3.938 -2.361 -1.080
114 20.429 20.981 12.809 6.681 114 8.848 8.855 5.316 2.519
115 -20.429 -20.895 -12.724 -6.539 115 -8.848 -8.840 -5.301 -2.494
116 15.794 16.257 9.940 5.184 116 5.740 5.750 3.454 1.604
117 -15.794 -16.156 -9.839 -5.016 117 -5.740 -5.730 -3.434 -1.570
118 0 -20 -20 -33 118 0 -4 -4 -6
Force Moment
Axial Force
Node Axial Force (kN) Node Axial Force (kN)
Komb.1 5 185.78 3 -445.726
Komb.2 5 186.294 3 -447.184
Komb. 3 5 111.982 3 -268.894
Komb. 4 5 197.598 3 -56.987
Komb.1 73 469.31 1 -746.805
Komb.2 73 469.31 2 -748.687
Komb. 3 73 281.586 2 -449.965
Komb. 4 73 599.558 110 -791.135
Komb.1 5 65.929 95 -331.394
Komb.2 5 66.065 94 -331.717
Komb. 3 5 39.694 94 -199.159
Komb. 4 31 56.884 94 -424.869
Komb.1 73 468.308 2 -740.625
Komb.2 73 468.308 2 -742.472
Komb. 3 73 280.985 2 -446.222
Komb. 4 73 598.556 106 -784.954
Komb.1 73 980.429 115 -918.012
Komb.2 73 1.008.220 114 -942.031
Komb. 3 73 616.047 114 -574.826
Komb. 4 73 125.462.000 115 -11.752.000
Komb.1 73 230.438 2 -740.625
Komb.2 73 230.438 2 -740.995
Komb. 3 73 138.263 2 -444.745
Komb. 4 73 293.899 106 -784.954
Axial Force for Gauss Point Contour
Element Axial Force (kN) Element Axial Force (kN)
Komb.1 1 290,827 11 -558,552
Komb.2 1 290,827 12 -561,044
Komb. 3 1 174,496 12 -337,623
Komb. 4 85 58,429 12 -160,730
Komb.1 135 662,236 1 -746,805
Komb.2 135 663,265 2 -748,687
Komb. 3 135 398,370 2 -449,965
Komb. 4 115 188,639 218 -211,262
Komb.1 1 290,827 7 -623,910
Komb.2 1 290,827 8 -627,365
Komb. 3 1 174,496 8 -377,801
Komb. 4 31 25,411 8 -180,884
Komb.1 135 660,813 226 -744,261
Komb.2 135 661,825 226 -745,077
Komb. 3 135 397,500 222 -447,525
Komb. 4 115 188,501 218 -211,153
Komb.1 135 1.382,210 226 -1.381,610
Komb.2 135 1.422,370 226 -1.417,010
Komb. 3 135 869,484 226 -864,366
Komb. 4 135 453,616 226 -445,499
Komb.1 115 346,887 1 -740,625
Komb.2 115 348,025 2 -740,995
Komb. 3 115 209,270 2 -444,745
Komb. 4 103 98,678 214 -172,408
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Force Moment
Shear Force
Node Shear Force (kN) Node Shear Force (kN)
Komb.1 5 15.986 6 -15.986
Komb.2 5 13.323 6 -18.648
Komb. 3 5 6.929 6 -12.254
Komb. 4 5 20.441 6 -20.441
Komb.1 32 122.679 31 -122.679
Komb.2 8 129.302 31 -116.272
Komb. 3 8 80.238 31 -67.201
Komb. 4 8 156.888 7 -156.888
Komb.1 5 290.254 6 -290.254
Komb.2 5 288.235 6 -292.274
Komb. 3 5 172.133 6 -176.172
Komb. 4 5 371.767 6 -371.767
Komb.1 1 122.031 2 -122.031
Komb.2 5 128.517 2 -115.545
Komb. 3 5 79.704 2 -66.779
Komb. 4 5 156.259 2 -156.259
Komb.1 70 5.508 69 -5.508
Komb.2 7 13.996 1 -8.957
Komb. 3 7 13.659 1 -8.957
Komb. 4 70 7.007 69 -7.007
Komb.1 1 267.030 2 -267.030
Komb.2 5 262.687 2 -271.442
Komb. 3 5 155.875 2 -164.630
Komb. 4 5 342.030 2 -342.030
Bending Moment Wood-Armer
Node Bending Moment (kN.m) Node Bending Moment (kN.m)
Komb.1 5 37.984 6 -37.984
Komb.2 5 41.229 6 -34.740
Komb. 3 5 26.035 6 -19.546
Komb. 4 5 15.944 8 -5.797
Komb.1 5 1.285.640 6 -1.285.640
Komb.2 5 1.216.750 6 -1.354.530
Komb. 3 5 702.495 6 -840.273
Komb. 4 5 1.644.720 6 -1.644.720
Komb.1 7 136.704 8 -136.704
Komb.2 7 137.706 8 -135.702
Komb. 3 7 83.025 8 -81.020
Komb. 4 7 175.299 8 -175.299
Komb.1 5 1.277.540 6 -1.277.540
Komb.2 5 1.210.270 6 -1.344.820
Komb. 3 5 699.250 6 -833.800
Komb. 4 5 1.636.620 6 -1.636.620
Komb.1 114 20.429 115 -20.429
Komb.2 114 20.981 5 -136.599
Komb. 3 114 12.809 5 -136.599
Komb. 4 114 26.190 115 -26.190
Komb.1 2 3.209.460 1 -3.209.460
Komb.2 2 3.275.940 1 -3.142.980
Komb. 3 2 1.992.160 1 -1.859.190
Komb. 4 2 4.110.590 1 -4.110.590
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Model Kombinasi
Tarik Tekan Semua Model
Model 1 Kombinasi 1 Model 2 Kombinasi 1
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -290.827 185.780 - - 1 1 1 5 -746.805 -165.151 Tarik -
2 2 5 7 185.780 22.842 - Tekan 2 2 5 7 -165.151 -154.447 Tarik -
3 3 7 31 22.842 17.087 - Tekan 3 3 7 31 -154.447 232.402 - -
4 42 33 31 30.127 17.087 - Tekan 4 42 33 31 178.849 232.402 - Tekan
5 41 37 33 72.021 30.127 - Tekan 5 41 37 33 240.378 178.849 - Tekan
6 40 39 37 78.738 72.021 - Tekan 6 40 39 37 147.825 240.378 - Tekan
7 39 43 39 127.893 78.738 - Tekan 7 39 43 39 150.953 147.825 - Tekan
8 38 45 43 74.917 127.893 - Tekan 8 38 45 43 81.126 150.953 - Tekan
9 37 49 45 77.889 74.917 - Tekan 9 37 49 45 71.104 81.126 - Tekan
10 36 51 49 30.282 77.889 - Tekan 10 36 51 49 22.754 71.104 - Tekan
11 35 55 51 19.535 30.282 - Tekan 11 35 55 51 -5.766 22.754 - -
12 34 57 55 -11.273 19.535 - - 12 34 57 55 -32.805 -5.766 Tarik -
13 33 61 57 -32.754 -11.273 Tarik - 13 33 61 57 -76.805 -32.805 Tarik -
14 32 63 61 -48.392 -32.754 Tarik - 14 32 63 61 -83.984 -76.805 Tarik -
15 31 67 63 -79.534 -48.392 Tarik - 15 31 67 63 -142.323 -83.984 Tarik -
16 30 71 67 -81.379 -79.534 Tarik - 16 30 71 67 -131.024 -142.323 Tarik -
17 29 74 71 -120.747 -81.379 Tarik - 17 29 74 71 -202.277 -131.024 Tarik -
18 28 76 74 -110.190 -120.747 Tarik - 18 28 76 74 -173.890 -202.277 Tarik -
19 27 78 76 -156.403 -110.190 Tarik - 19 27 78 76 -256.672 -173.890 Tarik -
20 26 80 78 -134.833 -156.403 Tarik - 20 26 80 78 -212.588 -256.672 Tarik -
21 25 82 80 -186.499 -134.833 Tarik - 21 25 82 80 -305.507 -212.588 Tarik -
22 24 84 82 -155.306 -186.499 Tarik - 22 24 84 82 -247.116 -305.507 Tarik -
23 23 86 84 -211.036 -155.306 Tarik - 23 23 86 84 -348.783 -247.116 Tarik -
24 22 88 86 -171.610 -211.036 Tarik - 24 22 88 86 -277.475 -348.783 Tarik -
25 21 90 88 -230.013 -171.610 Tarik - 25 21 90 88 -386.501 -277.475 Tarik -
26 20 92 90 -183.745 -230.013 Tarik - 26 20 92 90 -303.664 -386.501 Tarik -
27 19 94 92 -243.431 -183.745 Tarik - 27 19 94 92 -418.658 -303.664 Tarik -
28 18 96 94 -191.710 -243.431 Tarik - 28 18 96 94 -325.684 -418.658 Tarik -
29 17 98 96 -251.290 -191.710 Tarik - 29 17 98 96 -445.257 -325.684 Tarik -
30 16 100 98 -195.506 -251.290 Tarik - 30 16 100 98 -343.534 -445.257 Tarik -
31 15 102 100 -253.590 -195.506 Tarik - 31 15 102 100 -466.296 -343.534 Tarik -
32 14 104 102 -195.126 -253.590 Tarik - 32 14 104 102 -357.214 -466.296 Tarik -
33 13 106 104 -250.328 -195.126 Tarik - 33 13 106 104 -481.776 -357.214 Tarik -
34 12 112 110 -181.739 -241.507 Tarik - 34 12 112 110 -372.062 -491.687 Tarik -
35 11 110 108 -241.507 -190.621 Tarik - 35 11 110 108 -491.687 -366.728 Tarik -
36 10 112 110 -181.739 -241.507 Tarik - 36 10 112 110 -372.062 -491.687 Tarik -
37 9 114 112 -227.714 -181.739 Tarik - 37 9 114 112 -496.493 -372.062 Tarik -
38 8 116 114 -167.051 -227.714 Tarik - 38 8 116 114 -371.874 -496.493 Tarik -
39 7 118 116 -124.460 -167.051 Tarik - 39 7 118 116 -273.088 -371.874 Tarik -
40 5 118 73 -124.460 -51.842 Tarik - 40 5 118 73 -273.088 469.310 - -
41 62 69 73 -35.886 -51.842 Tarik - 41 62 69 73 333.728 469.310 - Tekan
42 61 65 69 -22.502 -35.886 Tarik - 42 61 65 69 263.745 333.728 - Tekan
43 59 59 65 -12.641 -22.502 Tarik - 43 59 59 65 261.423 263.745 - Tekan
44 58 53 59 -7.821 -12.641 Tarik - 44 58 53 59 255.215 261.423 - Tekan
45 57 47 53 -6.060 -7.821 Tarik - 45 57 47 53 245.699 255.215 - Tekan
46 56 41 47 -7.676 -6.060 Tarik - 46 56 41 47 232.845 245.699 - Tekan
47 55 35 41 -12.621 -7.676 Tarik - 47 55 35 41 216.655 232.845 - Tekan
48 54 29 35 -20.903 -12.621 Tarik - 48 54 29 35 197.130 216.655 - Tekan
49 53 27 29 -32.520 -20.903 Tarik - 49 53 27 29 174.269 197.130 - Tekan
50 52 25 27 -47.473 -32.520 Tarik - 50 52 25 27 148.073 174.269 - Tekan
51 51 23 25 -65.761 -47.473 Tarik - 51 51 23 25 118.541 148.073 - Tekan
52 50 21 23 -87.385 -65.761 Tarik - 52 50 21 23 85.672 118.541 - Tekan
53 49 19 21 -112.339 -87.385 Tarik - 53 49 19 21 49.474 85.672 - Tekan
54 48 17 19 -140.672 -112.339 Tarik - 54 48 17 19 9.903 49.474 - Tekan
55 47 15 17 -172.054 -140.672 Tarik - 55 47 15 17 -32.757 9.903 - -
56 46 13 15 -208.647 -172.054 Tarik - 56 46 13 15 -80.394 -32.757 Tarik -
57 45 11 13 -232.665 -208.647 Tarik - 57 45 11 13 -101.822 -80.394 Tarik -
58 44 9 11 -52.985 -232.665 Tarik - 58 44 9 11 -209.733 -101.822 Tarik -
59 43 7 9 22.842 -52.985 - - 59 43 7 9 -154.447 -209.733 Tarik -
60 63 7 33 22.842 30.127 - Tekan 60 63 7 33 -154.447 178.849 - -
61 64 9 33 -52.985 30.127 - - 61 64 9 33 -209.733 178.849 - -
62 65 37 9 72.021 -52.985 - - 62 65 37 9 240.378 -209.733 - -
63 66 9 39 -52.985 78.738 - - 63 66 9 39 -209.733 147.825 - -
64 67 39 11 78.738 -232.665 - - 64 67 39 11 147.825 -101.822 - -
65 68 43 11 127.893 -232.665 - - 65 68 43 11 150.953 -101.822 - -
66 69 11 45 -232.665 74.917 - - 66 69 11 45 -101.822 81.126 - -
67 70 45 13 74.917 -208.647 - - 67 70 45 13 81.126 -80.394 - -
68 71 49 13 77.889 -208.647 - - 68 71 49 13 71.104 -80.394 - -
69 72 13 51 -208.647 30.282 - - 69 72 13 51 -80.394 22.754 - -
70 73 15 51 -172.054 30.282 - - 70 73 15 51 -32.757 22.754 - -
71 74 55 15 19.535 -172.054 - - 71 74 55 15 -5.766 -32.757 Tarik -
72 75 15 57 -172.054 -11.273 Tarik - 72 75 15 57 -32.757 -32.805 Tarik -
73 76 57 17 -11.273 -140.672 Tarik - 73 76 57 17 -32.805 9.903 - -
74 77 61 17 -32.754 -140.672 Tarik - 74 77 61 17 -76.805 9.903 - -
75 78 17 63 -140.672 -48.392 Tarik - 75 78 17 63 9.903 -83.984 - -
76 79 19 63 -112.339 -48.392 Tarik - 76 79 19 63 49.474 -83.984 - -
77 80 67 19 -79.534 -112.339 Tarik - 77 80 67 19 -142.323 49.474 - -
78 81 19 71 -112.339 -81.379 Tarik - 78 81 19 71 49.474 -131.024 - -
79 82 21 71 -87.385 -81.379 Tarik - 79 82 21 71 85.672 -131.024 - -
80 83 74 21 -120.747 -87.385 Tarik - 80 83 74 21 -202.277 85.672 - -
81 84 21 76 -87.385 -110.190 Tarik - 81 84 21 76 85.672 -173.890 - -
82 85 76 23 -110.190 -65.761 Tarik - 82 85 76 23 -173.890 118.541 - -
83 86 78 23 -156.403 -65.761 Tarik - 83 86 78 23 -256.672 118.541 - -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
84 87 23 80 -65.761 -134.833 Tarik - 84 87 23 80 118.541 -212.588 - -
85 88 80 25 -134.833 -47.473 Tarik - 85 88 80 25 -212.588 148.073 - -
86 89 82 25 -186.499 -47.473 Tarik - 86 89 82 25 -305.507 148.073 - -
87 90 25 84 -47.473 -155.306 Tarik - 87 90 25 84 148.073 -247.116 - -
88 91 84 27 -155.306 -32.520 Tarik - 88 91 84 27 -247.116 174.269 - -
89 92 86 27 -211.036 -32.520 Tarik - 89 92 86 27 -348.783 174.269 - -
90 93 27 88 -32.520 -171.610 Tarik - 90 93 27 88 174.269 -277.475 - -
91 94 88 29 -171.610 -20.903 Tarik - 91 94 88 29 -277.475 197.130 - -
92 95 90 29 -230.013 -20.903 Tarik - 92 95 90 29 -386.501 197.130 - -
93 96 29 92 -20.903 -183.745 Tarik - 93 96 29 92 197.130 -303.664 - -
94 97 92 35 -183.745 -12.621 Tarik - 94 97 92 35 -303.664 216.655 - -
95 98 94 35 -243.431 -12.621 Tarik - 95 98 94 35 -418.658 216.655 - -
96 99 35 96 -12.621 -191.710 Tarik - 96 99 35 96 216.655 -325.684 - -
97 100 41 96 -7.676 -191.710 Tarik - 97 100 41 96 232.845 -325.684 - -
98 101 98 41 -251.290 -7.676 Tarik - 98 101 98 41 -445.257 232.845 - -
99 102 41 100 -7.676 -195.506 Tarik - 99 102 41 100 232.845 -343.534 - -
100 103 47 100 -6.060 -195.506 Tarik - 100 103 47 100 245.699 -343.534 - -
101 104 102 47 -253.590 -6.060 Tarik - 101 104 102 47 -466.296 245.699 - -
102 105 47 104 -6.060 -195.126 Tarik - 102 105 47 104 245.699 -357.214 - -
103 106 104 53 -195.126 -7.821 Tarik - 103 106 104 53 -357.214 255.215 - -
104 107 106 53 -250.328 -7.821 Tarik - 104 107 106 53 -481.776 255.215 - -
105 108 53 108 -7.821 -190.621 Tarik - 105 108 53 108 255.215 -366.728 - -
106 109 59 108 -12.641 -190.621 Tarik - 106 109 59 108 261.423 -366.728 - -
107 110 110 59 -241.507 -12.641 Tarik - 107 110 110 59 -491.687 261.423 - -
108 111 59 112 -12.641 -181.739 Tarik - 108 111 59 112 261.423 -372.062 - -
109 112 65 112 -22.502 -181.739 Tarik - 109 112 65 112 263.745 -372.062 - -
110 113 114 65 -227.714 -22.502 Tarik - 110 113 114 65 -496.493 263.745 - -
111 114 65 116 -22.502 -167.051 Tarik - 111 114 65 116 263.745 -371.874 - -
112 115 116 69 -167.051 -35.886 Tarik - 112 115 116 69 -371.874 333.728 - -
113 116 69 118 -35.886 -124.460 Tarik - 113 116 69 118 333.728 -273.088 - -
114 121 118 117 -124.460 -167.051 Tarik - 114 121 118 117 -273.088 -371.874 Tarik -
115 122 117 115 -167.051 -227.714 Tarik - 115 122 117 115 -371.874 -496.493 Tarik -
116 123 115 113 -227.714 -181.739 Tarik - 116 123 115 113 -496.493 -372.062 Tarik -
117 124 113 111 -181.739 -241.507 Tarik - 117 124 113 111 -372.062 -491.687 Tarik -
118 125 111 109 -241.507 -190.621 Tarik - 118 125 111 109 -491.687 -366.728 Tarik -
119 126 109 107 -190.621 -250.328 Tarik - 119 126 109 107 -366.728 -481.776 Tarik -
120 127 107 105 -250.328 -195.126 Tarik - 120 127 107 105 -481.776 -357.214 Tarik -
121 128 105 103 -195.126 -253.590 Tarik - 121 128 105 103 -357.214 -466.296 Tarik -
122 129 103 101 -253.590 -195.506 Tarik - 122 129 103 101 -466.296 -343.534 Tarik -
123 130 101 99 -195.506 -251.290 Tarik - 123 130 101 99 -343.534 -445.257 Tarik -
124 131 99 97 -251.290 -191.710 Tarik - 124 131 99 97 -445.257 -325.684 Tarik -
125 132 97 95 -191.710 -243.431 Tarik - 125 132 97 95 -325.684 -418.658 Tarik -
126 133 95 93 -243.431 -183.745 Tarik - 126 133 95 93 -418.658 -303.664 Tarik -
127 134 93 91 -183.745 -230.013 Tarik - 127 134 93 91 -303.664 -386.501 Tarik -
128 135 91 89 -230.013 -171.610 Tarik - 128 135 91 89 -386.501 -277.475 Tarik -
129 136 89 87 -171.610 -211.036 Tarik - 129 136 89 87 -277.475 -348.783 Tarik -
130 137 87 85 -211.036 -155.306 Tarik - 130 137 87 85 -348.783 -247.116 Tarik -
131 138 85 83 -155.306 -186.499 Tarik - 131 138 85 83 -247.116 -305.507 Tarik -
132 139 83 81 -186.499 -134.833 Tarik - 132 139 83 81 -305.507 -212.588 Tarik -
133 140 81 79 -134.833 -156.403 Tarik - 133 140 81 79 -212.588 -256.672 Tarik -
134 141 79 77 -156.403 -110.190 Tarik - 134 141 79 77 -256.672 -173.890 Tarik -
135 142 77 75 -110.190 -120.747 Tarik - 135 142 77 75 -173.890 -202.277 Tarik -
136 143 75 72 -120.747 -81.379 Tarik - 136 143 75 72 -202.277 -131.024 Tarik -
137 144 72 68 -81.379 -79.534 Tarik - 137 144 72 68 -131.024 -142.323 Tarik -
138 145 68 64 -79.534 -48.392 Tarik - 138 145 68 64 -142.323 -83.984 Tarik -
139 146 64 62 -48.392 -32.754 Tarik - 139 146 64 62 -83.984 -76.805 Tarik -
140 147 62 58 -32.754 -11.273 Tarik - 140 147 62 58 -76.805 -32.805 Tarik -
141 148 58 56 -11.273 19.535 - - 141 148 58 56 -32.805 -5.766 Tarik -
142 149 56 52 19.535 30.282 - Tekan 142 149 56 52 -5.766 22.754 - -
143 150 52 50 30.282 77.889 - Tekan 143 150 52 50 22.754 71.104 - Tekan
144 151 50 46 77.889 74.917 - Tekan 144 151 50 46 71.104 81.126 - Tekan
145 152 46 44 74.917 127.893 - Tekan 145 152 46 44 81.126 150.953 - Tekan
146 153 44 40 127.893 78.738 - Tekan 146 153 44 40 150.953 147.825 - Tekan
147 154 40 38 78.738 72.021 - Tekan 147 154 40 38 147.825 240.378 - Tekan
148 155 38 34 72.021 30.127 - Tekan 148 155 38 34 240.378 178.849 - Tekan
149 156 34 32 30.127 17.087 - Tekan 149 156 34 32 178.849 232.402 - Tekan
150 175 70 73 -35.886 -51.842 Tarik - 150 175 70 73 333.728 469.310 - Tekan
151 174 66 70 -22.502 -35.886 Tarik - 151 174 66 70 263.745 333.728 - Tekan
152 173 60 66 -12.641 -22.502 Tarik - 152 173 60 66 261.423 263.745 - Tekan
153 172 54 60 -7.821 -12.641 Tarik - 153 172 54 60 255.215 261.423 - Tekan
154 171 48 54 -6.060 -7.821 Tarik - 154 171 48 54 245.699 255.215 - Tekan
155 170 42 48 -7.676 -6.060 Tarik - 155 170 42 48 232.845 245.699 - Tekan
156 169 36 42 -12.621 -7.676 Tarik - 156 169 36 42 216.655 232.845 - Tekan
157 168 30 36 -20.903 -12.621 Tarik - 157 168 30 36 197.130 216.655 - Tekan
158 167 28 30 -32.520 -20.903 Tarik - 158 167 28 30 174.269 197.130 - Tekan
159 166 26 28 -47.473 -32.520 Tarik - 159 166 26 28 148.073 174.269 - Tekan
160 165 24 26 -65.761 -47.473 Tarik - 160 165 24 26 118.541 148.073 - Tekan
161 164 22 24 -87.385 -65.761 Tarik - 161 164 22 24 85.672 118.541 - Tekan
162 163 20 22 -112.339 -87.385 Tarik - 162 163 20 22 49.474 85.672 - Tekan
163 162 18 20 -140.672 -112.339 Tarik - 163 162 18 20 9.903 49.474 - Tekan
164 161 16 18 -172.054 -140.672 Tarik - 164 161 16 18 -32.757 9.903 - -
165 160 14 16 -208.647 -172.054 Tarik - 165 160 14 16 -80.394 -32.757 Tarik -
166 159 12 14 -232.665 -208.647 Tarik - 166 159 12 14 -101.822 -80.394 Tarik -
167 158 10 12 -52.985 -232.665 Tarik - 167 158 10 12 -209.733 -101.822 Tarik -
168 157 8 10 22.842 -52.985 - - 168 157 8 10 -154.447 -209.733 Tarik -
169 229 70 118 -35.886 -124.460 Tarik - 169 229 70 118 333.728 -273.088 - -
170 228 117 70 -167.051 -35.886 Tarik - 170 228 117 70 -371.874 333.728 - -
171 227 66 117 -22.502 -167.051 Tarik - 171 227 66 117 263.745 -371.874 - -
172 226 115 66 -227.714 -22.502 Tarik - 172 226 115 66 -496.493 263.745 - -
173 225 66 113 -22.502 -181.739 Tarik - 173 225 66 113 263.745 -372.062 - -
174 224 60 113 -12.641 -181.739 Tarik - 174 224 60 113 261.423 -372.062 - -
175 223 111 60 -241.507 -12.641 Tarik - 175 223 111 60 -491.687 261.423 - -
176 222 60 109 -12.641 -190.621 Tarik - 176 222 60 109 261.423 -366.728 - -
177 221 54 109 -7.821 -190.621 Tarik - 177 221 54 109 255.215 -366.728 - -
178 220 107 54 -250.328 -7.821 Tarik - 178 220 107 54 -481.776 255.215 - -
179 219 105 54 -195.126 -7.821 Tarik - 179 219 105 54 -357.214 255.215 - -
180 218 48 105 -6.060 -195.126 Tarik - 180 218 48 105 245.699 -357.214 - -
Tarik Tekan Semua Model
181 217 103 48 -253.590 -6.060 Tarik - 181 217 103 48 -466.296 245.699 - -
182 216 48 101 -6.060 -195.506 Tarik - 182 216 48 101 245.699 -343.534 - -
183 215 42 101 -7.676 -195.506 Tarik - 183 215 42 101 232.845 -343.534 - -
184 214 99 42 -251.290 -7.676 Tarik - 184 214 99 42 -445.257 232.845 - -
185 213 42 97 -7.676 -191.710 Tarik - 185 213 42 97 232.845 -325.684 - -
186 212 36 97 -12.621 -191.710 Tarik - 186 212 36 97 216.655 -325.684 - -
187 211 95 36 -243.431 -12.621 Tarik - 187 211 95 36 -418.658 216.655 - -
188 210 93 36 -183.745 -12.621 Tarik - 188 210 93 36 -303.664 216.655 - -
189 209 30 93 -20.903 -183.745 Tarik - 189 209 30 93 197.130 -303.664 - -
190 208 91 30 -230.013 -20.903 Tarik - 190 208 91 30 -386.501 197.130 - -
191 207 89 30 -171.610 -20.903 Tarik - 191 207 89 30 -277.475 197.130 - -
192 206 28 89 -32.520 -171.610 Tarik - 192 206 28 89 174.269 -277.475 - -
193 205 87 28 -211.036 -32.520 Tarik - 193 205 87 28 -348.783 174.269 - -
194 204 85 28 -155.306 -32.520 Tarik - 194 204 85 28 -247.116 174.269 - -
195 203 26 85 -47.473 -155.306 Tarik - 195 203 26 85 148.073 -247.116 - -
196 202 83 26 -186.499 -47.473 Tarik - 196 202 83 26 -305.507 148.073 - -
197 201 81 26 -134.833 -47.473 Tarik - 197 201 81 26 -212.588 148.073 - -
198 200 24 81 -65.761 -134.833 Tarik - 198 200 24 81 118.541 -212.588 - -
199 199 79 24 -156.403 -65.761 Tarik - 199 199 79 24 -256.672 118.541 - -
200 198 77 24 -110.190 -65.761 Tarik - 200 198 77 24 -173.890 118.541 - -
201 197 22 77 -87.385 -110.190 Tarik - 201 197 22 77 85.672 -173.890 - -
202 196 75 22 -120.747 -87.385 Tarik - 202 196 75 22 -202.277 85.672 - -
203 195 22 72 -87.385 -81.379 Tarik - 203 195 22 72 85.672 -131.024 - -
204 194 20 72 -112.339 -81.379 Tarik - 204 194 20 72 49.474 -131.024 - -
205 193 68 20 -79.534 -112.339 Tarik - 205 193 68 20 -142.323 49.474 - -
206 192 20 64 -112.339 -48.392 Tarik - 206 192 20 64 49.474 -83.984 - -
207 191 18 64 -140.672 -48.392 Tarik - 207 191 18 64 9.903 -83.984 - -
208 190 62 18 -32.754 -140.672 Tarik - 208 190 62 18 -76.805 9.903 - -
209 189 58 18 -11.273 -140.672 Tarik - 209 189 58 18 -32.805 9.903 - -
210 188 16 58 -172.054 -11.273 Tarik - 210 188 16 58 -32.757 -32.805 Tarik -
211 187 56 16 19.535 -172.054 - - 211 187 56 16 -5.766 -32.757 Tarik -
212 186 56 16 19.535 -172.054 - - 212 186 56 16 -5.766 -32.757 Tarik -
213 185 16 52 -172.054 30.282 - - 213 185 16 52 -32.757 22.754 - -
214 184 14 52 -208.647 30.282 - - 214 184 14 52 -80.394 22.754 - -
215 183 50 14 77.889 -208.647 - - 215 183 50 14 71.104 -80.394 - -
216 182 46 14 74.917 -208.647 - - 216 182 46 14 81.126 -80.394 - -
217 181 12 46 -232.665 74.917 - - 217 181 12 46 -101.822 81.126 - -
218 180 44 12 127.893 -232.665 - - 218 180 44 12 150.953 -101.822 - -
219 179 40 12 78.738 -232.665 - - 219 179 40 12 147.825 -101.822 - -
220 178 10 40 -52.985 78.738 - - 220 178 10 40 -209.733 147.825 - -
221 177 38 10 72.021 -52.985 - - 221 177 38 10 240.378 -209.733 - -
222 176 8 34 22.842 30.127 - Tekan 222 176 8 34 -154.447 178.849 - -
223 119 8 32 22.842 17.087 - Tekan 223 119 8 32 -154.447 232.402 - -
224 118 6 8 185.780 22.842 - Tekan 224 118 6 8 -165.151 -154.447 Tarik -
225 117 2 6 -290.827 185.780 - - 225 117 2 6 -746.805 -165.151 Tarik -
226 230 3 11 -445.726 -232.665 Tarik - 226 230 3 11 0 -101.822 Tarik -
227 231 12 4 -232.665 -445.726 Tarik - 227 231 12 4 -101.822 0 - -
Model 1 Kombinasi 2 Model 2 Kombinasi 2
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -290.827 186.294 - - 1 1 1 5 -744.924 -163.269 Tarik -
2 2 5 7 186.294 24.479 - Tekan 2 2 5 7 -163.269 -149.032 Tarik -
3 3 7 31 24.479 17.313 - Tekan 3 3 7 31 -149.032 219.319 - -
4 42 33 31 30.481 17.313 - Tekan 4 42 33 31 167.536 219.319 - Tekan
5 41 37 33 72.561 30.481 - Tekan 5 41 37 33 223.093 167.536 - Tekan
6 40 39 37 79.328 72.561 - Tekan 6 40 39 37 135.084 223.093 - Tekan
7 39 43 39 128.679 79.328 - Tekan 7 39 43 39 134.581 135.084 - Tekan
8 38 45 43 75.524 128.679 - Tekan 8 38 45 43 69.263 134.581 - Tekan
9 37 49 45 78.553 75.524 - Tekan 9 37 49 45 55.648 69.263 - Tekan
10 36 51 49 30.775 78.553 - Tekan 10 36 51 49 11.562 55.648 - Tekan
11 35 55 51 20.059 30.775 - Tekan 11 35 55 51 -20.282 11.562 - -
12 34 57 55 -10.883 20.059 - - 12 34 57 55 -43.289 -20.282 Tarik -
13 33 61 57 -32.356 -10.883 Tarik - 13 33 61 57 -90.371 -43.289 Tarik -
14 32 63 61 -48.095 -32.356 Tarik - 14 32 63 61 -93.754 -90.371 Tarik -
15 31 67 63 -79.248 -48.095 Tarik - 15 31 67 63 -154.925 -93.754 Tarik -
16 30 71 67 -81.164 -79.248 Tarik - 16 30 71 67 -140.069 -154.925 Tarik -
17 29 74 71 -120.560 -81.164 Tarik - 17 29 74 71 -213.901 -140.069 Tarik -
18 28 76 74 -110.047 -120.560 Tarik - 18 28 76 74 -182.200 -213.901 Tarik -
19 27 78 76 -156.300 -110.047 Tarik - 19 27 78 76 -267.304 -182.200 Tarik -
20 26 80 78 -134.751 -156.300 Tarik - 20 26 80 78 -220.152 -267.304 Tarik -
21 25 82 80 -186.466 -134.751 Tarik - 21 25 82 80 -315.134 -220.152 Tarik -
22 24 84 82 -155.276 -186.466 Tarik - 22 24 84 82 -253.924 -315.134 Tarik -
23 23 86 84 -211.060 -155.276 Tarik - 23 23 86 84 -357.391 -253.924 Tarik -
24 22 88 86 -171.621 -211.060 Tarik - 24 22 88 86 -283.516 -357.391 Tarik -
25 21 90 88 -230.080 -171.621 Tarik - 25 21 90 88 -394.075 -283.516 Tarik -
26 20 92 90 -183.785 -230.080 Tarik - 26 20 92 90 -308.929 -394.075 Tarik -
27 19 94 92 -243.528 -183.785 Tarik - 27 19 94 92 -425.186 -308.929 Tarik -
28 18 96 94 -191.770 -243.528 Tarik - 28 18 96 94 -330.161 -425.186 Tarik -
29 17 98 96 -251.402 -191.770 Tarik - 29 17 98 96 -450.724 -330.161 Tarik -
30 16 100 98 -195.577 -251.402 Tarik - 30 16 100 98 -347.214 -450.724 Tarik -
31 15 102 100 -253.704 -195.577 Tarik - 31 15 102 100 -470.688 -347.214 Tarik -
32 14 104 102 -195.196 -253.704 Tarik - 32 14 104 102 -360.087 -470.688 Tarik -
33 13 106 104 -250.430 -195.196 Tarik - 33 13 106 104 -485.080 -360.087 Tarik -
34 12 112 110 -181.776 -241.583 Tarik - 34 12 112 110 -373.284 -493.889 Tarik -
35 11 110 108 -241.583 -190.680 Tarik - 35 11 110 108 -493.889 -368.783 Tarik -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
36 10 112 110 -181.776 -241.583 Tarik - 36 10 112 110 -373.284 -493.889 Tarik -
37 9 114 112 -227.752 -181.776 Tarik - 37 9 114 112 -497.589 -373.284 Tarik -
38 8 116 114 -167.071 -227.752 Tarik - 38 8 116 114 -372.389 -497.589 Tarik -
39 7 118 116 -124.460 -167.071 Tarik - 39 7 118 116 -273.088 -372.389 Tarik -
40 5 118 73 -124.460 -51.842 Tarik - 40 5 118 73 -273.088 469.310 - -
41 62 69 73 -35.817 -51.842 Tarik - 41 62 69 73 334.113 469.310 - Tekan
42 61 65 69 -22.365 -35.817 Tarik - 42 61 65 69 264.524 334.113 - Tekan
43 59 59 65 -12.387 -22.365 Tarik - 43 59 59 65 263.002 264.524 - Tekan
44 58 53 59 -7.461 -12.387 Tarik - 44 58 53 59 257.540 263.002 - Tekan
45 57 47 53 -5.602 -7.461 Tarik - 45 57 47 53 248.770 257.540 - Tekan
46 56 41 47 -7.127 -5.602 Tarik - 46 56 41 47 236.652 248.770 - Tekan
47 55 35 41 -11.990 -7.127 Tarik - 47 55 35 41 221.190 236.652 - Tekan
48 54 29 35 -20.198 -11.990 Tarik - 48 54 29 35 202.384 221.190 - Tekan
49 53 27 29 -31.749 -20.198 Tarik - 49 53 27 29 180.234 202.384 - Tekan
50 52 25 27 -46.645 -31.749 Tarik - 50 52 25 27 154.741 180.234 - Tekan
51 51 23 25 -64.884 -46.645 Tarik - 51 51 23 25 125.904 154.741 - Tekan
52 50 21 23 -86.468 -64.884 Tarik - 52 50 21 23 93.722 125.904 - Tekan
53 49 19 21 -111.389 -86.468 Tarik - 53 49 19 21 58.201 93.722 - Tekan
54 48 17 19 -139.698 -111.389 Tarik - 54 48 17 19 19.301 58.201 - Tekan
55 47 15 17 -171.064 -139.698 Tarik - 55 47 15 17 -22.701 19.301 - -
56 46 13 15 -207.650 -171.064 Tarik - 56 46 13 15 -69.658 -22.701 Tarik -
57 45 11 13 -231.927 -207.650 Tarik - 57 45 11 13 -92.513 -69.658 Tarik -
58 44 9 11 -51.249 -231.927 Tarik - 58 44 9 11 -196.160 -92.513 Tarik -
59 43 7 9 24.479 -51.249 - - 59 43 7 9 -149.032 -196.160 Tarik -
60 63 7 33 24.479 30.481 - Tekan 60 63 7 33 -149.032 167.536 - -
61 64 9 33 -51.249 30.481 - - 61 64 9 33 -196.160 167.536 - -
62 65 37 9 72.561 -51.249 - - 62 65 37 9 223.093 -196.160 - -
63 66 9 39 -51.249 79.328 - - 63 66 9 39 -196.160 135.084 - -
64 67 39 11 79.328 -231.927 - - 64 67 39 11 135.084 -92.513 - -
65 68 43 11 128.679 -231.927 - - 65 68 43 11 134.581 -92.513 - -
66 69 11 45 -231.927 75.524 - - 66 69 11 45 -92.513 69.263 - -
67 70 45 13 75.524 -207.650 - - 67 70 45 13 69.263 -69.658 - -
68 71 49 13 78.553 -207.650 - - 68 71 49 13 55.648 -69.658 - -
69 72 13 51 -207.650 30.775 - - 69 72 13 51 -69.658 11.562 - -
70 73 15 51 -171.064 30.775 - - 70 73 15 51 -22.701 11.562 - -
71 74 55 15 20.059 -171.064 - - 71 74 55 15 -20.282 -22.701 Tarik -
72 75 15 57 -171.064 -10.883 Tarik - 72 75 15 57 -22.701 -43.289 Tarik -
73 76 57 17 -10.883 -139.698 Tarik - 73 76 57 17 -43.289 19.301 - -
74 77 61 17 -32.356 -139.698 Tarik - 74 77 61 17 -90.371 19.301 - -
75 78 17 63 -139.698 -48.095 Tarik - 75 78 17 63 19.301 -93.754 - -
76 79 19 63 -111.389 -48.095 Tarik - 76 79 19 63 58.201 -93.754 - -
77 80 67 19 -79.248 -111.389 Tarik - 77 80 67 19 -154.925 58.201 - -
78 81 19 71 -111.389 -81.164 Tarik - 78 81 19 71 58.201 -140.069 - -
79 82 21 71 -86.468 -81.164 Tarik - 79 82 21 71 93.722 -140.069 - -
80 83 74 21 -120.560 -86.468 Tarik - 80 83 74 21 -213.901 93.722 - -
81 84 21 76 -86.468 -110.047 Tarik - 81 84 21 76 93.722 -182.200 - -
82 85 76 23 -110.047 -64.884 Tarik - 82 85 76 23 -182.200 125.904 - -
83 86 78 23 -156.300 -64.884 Tarik - 83 86 78 23 -267.304 125.904 - -
84 87 23 80 -64.884 -134.751 Tarik - 84 87 23 80 125.904 -220.152 - -
85 88 80 25 -134.751 -46.645 Tarik - 85 88 80 25 -220.152 154.741 - -
86 89 82 25 -186.466 -46.645 Tarik - 86 89 82 25 -315.134 154.741 - -
87 90 25 84 -46.645 -155.276 Tarik - 87 90 25 84 154.741 -253.924 - -
88 91 84 27 -155.276 -31.749 Tarik - 88 91 84 27 -253.924 180.234 - -
89 92 86 27 -211.060 -31.749 Tarik - 89 92 86 27 -357.391 180.234 - -
90 93 27 88 -31.749 -171.621 Tarik - 90 93 27 88 180.234 -283.516 - -
91 94 88 29 -171.621 -20.198 Tarik - 91 94 88 29 -283.516 202.384 - -
92 95 90 29 -230.080 -20.198 Tarik - 92 95 90 29 -394.075 202.384 - -
93 96 29 92 -20.198 -183.785 Tarik - 93 96 29 92 202.384 -308.929 - -
94 97 92 35 -183.785 -11.990 Tarik - 94 97 92 35 -308.929 221.190 - -
95 98 94 35 -243.528 -11.990 Tarik - 95 98 94 35 -425.186 221.190 - -
96 99 35 96 -11.990 -191.770 Tarik - 96 99 35 96 221.190 -330.161 - -
97 100 41 96 -7.127 -191.770 Tarik - 97 100 41 96 236.652 -330.161 - -
98 101 98 41 -251.402 -7.127 Tarik - 98 101 98 41 -450.724 236.652 - -
99 102 41 100 -7.127 -195.577 Tarik - 99 102 41 100 236.652 -347.214 - -
100 103 47 100 -5.602 -195.577 Tarik - 100 103 47 100 248.770 -347.214 - -
101 104 102 47 -253.704 -5.602 Tarik - 101 104 102 47 -470.688 248.770 - -
102 105 47 104 -5.602 -195.196 Tarik - 102 105 47 104 248.770 -360.087 - -
103 106 104 53 -195.196 -7.461 Tarik - 103 106 104 53 -360.087 257.540 - -
104 107 106 53 -250.430 -7.461 Tarik - 104 107 106 53 -485.080 257.540 - -
105 108 53 108 -7.461 -190.680 Tarik - 105 108 53 108 257.540 -368.783 - -
106 109 59 108 -12.387 -190.680 Tarik - 106 109 59 108 263.002 -368.783 - -
107 110 110 59 -241.583 -12.387 Tarik - 107 110 110 59 -493.889 263.002 - -
108 111 59 112 -12.387 -181.776 Tarik - 108 111 59 112 263.002 -373.284 - -
109 112 65 112 -22.365 -181.776 Tarik - 109 112 65 112 264.524 -373.284 - -
110 113 114 65 -227.752 -22.365 Tarik - 110 113 114 65 -497.589 264.524 - -
111 114 65 116 -22.365 -167.071 Tarik - 111 114 65 116 264.524 -372.389 - -
112 115 116 69 -167.071 -35.817 Tarik - 112 115 116 69 -372.389 334.113 - -
113 116 69 118 -35.817 -124.460 Tarik - 113 116 69 118 334.113 -273.088 - -
114 121 118 117 -124.460 -167.031 Tarik - 114 121 118 117 -273.088 -371.358 Tarik -
115 122 117 115 -167.031 -227.677 Tarik - 115 122 117 115 -371.358 -495.397 Tarik -
116 123 115 113 -227.677 -181.702 Tarik - 116 123 115 113 -495.397 -370.841 Tarik -
117 124 113 111 -181.702 -241.431 Tarik - 117 124 113 111 -370.841 -489.485 Tarik -
118 125 111 109 -241.431 -190.562 Tarik - 118 125 111 109 -489.485 -364.672 Tarik -
119 126 109 107 -190.562 -250.226 Tarik - 119 126 109 107 -364.672 -478.472 Tarik -
120 127 107 105 -250.226 -195.056 Tarik - 120 127 107 105 -478.472 -354.341 Tarik -
121 128 105 103 -195.056 -253.476 Tarik - 121 128 105 103 -354.341 -461.903 Tarik -
122 129 103 101 -253.476 -195.435 Tarik - 122 129 103 101 -461.903 -339.853 Tarik -
123 130 101 99 -195.435 -251.178 Tarik - 123 130 101 99 -339.853 -439.790 Tarik -
124 131 99 97 -251.178 -191.649 Tarik - 124 131 99 97 -439.790 -321.206 Tarik -
125 132 97 95 -191.649 -243.335 Tarik - 125 132 97 95 -321.206 -412.130 Tarik -
126 133 95 93 -243.335 -183.704 Tarik - 126 133 95 93 -412.130 -298.399 Tarik -
127 134 93 91 -183.704 -229.946 Tarik - 127 134 93 91 -298.399 -378.926 Tarik -
128 135 91 89 -229.946 -171.600 Tarik - 128 135 91 89 -378.926 -271.433 Tarik -
129 136 89 87 -171.600 -211.011 Tarik - 129 136 89 87 -271.433 -340.176 Tarik -
130 137 87 85 -211.011 -155.337 Tarik - 130 137 87 85 -340.176 -240.308 Tarik -
131 138 85 83 -155.337 -186.532 Tarik - 131 138 85 83 -240.308 -295.880 Tarik -
132 139 83 81 -186.532 -134.915 Tarik - 132 139 83 81 -295.880 -205.024 Tarik -
Tarik Tekan Semua Model
133 140 81 79 -134.915 -156.506 Tarik - 133 140 81 79 -205.024 -246.039 Tarik -
134 141 79 77 -156.506 -110.333 Tarik - 134 141 79 77 -246.039 -165.581 Tarik -
135 142 77 75 -110.333 -120.935 Tarik - 135 142 77 75 -165.581 -190.652 Tarik -
136 143 75 72 -120.935 -81.593 Tarik - 136 143 75 72 -190.652 -121.979 Tarik -
137 144 72 68 -81.593 -79.820 Tarik - 137 144 72 68 -121.979 -129.721 Tarik -
138 145 68 64 -79.820 -48.689 Tarik - 138 145 68 64 -129.721 -74.213 Tarik -
139 146 64 62 -48.689 -33.152 Tarik - 139 146 64 62 -74.213 -63.238 Tarik -
140 147 62 58 -33.152 -11.663 Tarik - 140 147 62 58 -63.238 -22.321 Tarik -
141 148 58 56 -11.663 19.011 - - 141 148 58 56 -22.321 8.751 - -
142 149 56 52 19.011 29.790 - Tekan 142 149 56 52 8.751 33.945 - Tekan
143 150 52 50 29.790 77.225 - Tekan 143 150 52 50 33.945 86.561 - Tekan
144 151 50 46 77.225 74.310 - Tekan 144 151 50 46 86.561 92.989 - Tekan
145 152 46 44 74.310 127.106 - Tekan 145 152 46 44 92.989 167.326 - Tekan
146 153 44 40 127.106 78.147 - Tekan 146 153 44 40 167.326 160.566 - Tekan
147 154 40 38 78.147 71.482 - Tekan 147 154 40 38 160.566 257.663 - Tekan
148 155 38 34 71.482 29.772 - Tekan 148 155 38 34 257.663 190.162 - Tekan
149 156 34 32 29.772 16.862 - Tekan 149 156 34 32 190.162 245.484 - Tekan
150 175 70 73 -35.954 -51.842 Tarik - 150 175 70 73 333.343 469.310 - Tekan
151 174 66 70 -22.638 -35.954 Tarik - 151 174 66 70 262.966 333.343 - Tekan
152 173 60 66 -12.895 -22.638 Tarik - 152 173 60 66 259.843 262.966 - Tekan
153 172 54 60 -8.181 -12.895 Tarik - 153 172 54 60 252.889 259.843 - Tekan
154 171 48 54 -6.519 -8.181 Tarik - 154 171 48 54 242.629 252.889 - Tekan
155 170 42 48 -8.225 -6.519 Tarik - 155 170 42 48 229.038 242.629 - Tekan
156 169 36 42 -13.252 -8.225 Tarik - 156 169 36 42 212.121 229.038 - Tekan
157 168 30 36 -21.608 -13.252 Tarik - 157 168 30 36 191.876 212.121 - Tekan
158 167 28 30 -33.290 -21.608 Tarik - 158 167 28 30 168.304 191.876 - Tekan
159 166 26 28 -48.300 -33.290 Tarik - 159 166 26 28 141.404 168.304 - Tekan
160 165 24 26 -66.638 -48.300 Tarik - 160 165 24 26 111.178 141.404 - Tekan
161 164 22 24 -88.303 -66.638 Tarik - 161 164 22 24 77.623 111.178 - Tekan
162 163 20 22 -113.289 -88.303 Tarik - 162 163 20 22 40.746 77.623 - Tekan
163 162 18 20 -141.646 -113.289 Tarik - 163 162 18 20 505 40.746 - Tekan
164 161 16 18 -173.044 -141.646 Tarik - 164 161 16 18 -42.812 505 - -
165 160 14 16 -209.644 -173.044 Tarik - 165 160 14 16 -91.131 -42.812 Tarik -
166 159 12 14 -233.404 -209.644 Tarik - 166 159 12 14 -111.132 -91.131 Tarik -
167 158 10 12 -54.721 -233.404 Tarik - 167 158 10 12 -223.305 -111.132 Tarik -
168 157 8 10 21.205 -54.721 - - 168 157 8 10 -159.862 -223.305 Tarik -
169 229 70 118 -35.954 -124.460 Tarik - 169 229 70 118 333.343 -273.088 - -
170 228 117 70 -167.031 -35.954 Tarik - 170 228 117 70 -371.358 333.343 - -
171 227 66 117 -22.638 -167.031 Tarik - 171 227 66 117 262.966 -371.358 - -
172 226 115 66 -227.677 -22.638 Tarik - 172 226 115 66 -495.397 262.966 - -
173 225 66 113 -22.638 -181.702 Tarik - 173 225 66 113 262.966 -370.841 - -
174 224 60 113 -12.895 -181.702 Tarik - 174 224 60 113 259.843 -370.841 - -
175 223 111 60 -241.431 -12.895 Tarik - 175 223 111 60 -489.485 259.843 - -
176 222 60 109 -12.895 -190.562 Tarik - 176 222 60 109 259.843 -364.672 - -
177 221 54 109 -8.181 -190.562 Tarik - 177 221 54 109 252.889 -364.672 - -
178 220 107 54 -250.226 -8.181 Tarik - 178 220 107 54 -478.472 252.889 - -
179 219 105 54 -195.056 -8.181 Tarik - 179 219 105 54 -354.341 252.889 - -
180 218 48 105 -6.519 -195.056 Tarik - 180 218 48 105 242.629 -354.341 - -
181 217 103 48 -253.476 -6.519 Tarik - 181 217 103 48 -461.903 242.629 - -
182 216 48 101 -6.519 -195.435 Tarik - 182 216 48 101 242.629 -339.853 - -
183 215 42 101 -8.225 -195.435 Tarik - 183 215 42 101 229.038 -339.853 - -
184 214 99 42 -251.178 -8.225 Tarik - 184 214 99 42 -439.790 229.038 - -
185 213 42 97 -8.225 -191.649 Tarik - 185 213 42 97 229.038 -321.206 - -
186 212 36 97 -13.252 -191.649 Tarik - 186 212 36 97 212.121 -321.206 - -
187 211 95 36 -243.335 -13.252 Tarik - 187 211 95 36 -412.130 212.121 - -
188 210 93 36 -183.704 -13.252 Tarik - 188 210 93 36 -298.399 212.121 - -
189 209 30 93 -21.608 -183.704 Tarik - 189 209 30 93 191.876 -298.399 - -
190 208 91 30 -229.946 -21.608 Tarik - 190 208 91 30 -378.926 191.876 - -
191 207 89 30 -171.600 -21.608 Tarik - 191 207 89 30 -271.433 191.876 - -
192 206 28 89 -33.290 -171.600 Tarik - 192 206 28 89 168.304 -271.433 - -
193 205 87 28 -211.011 -33.290 Tarik - 193 205 87 28 -340.176 168.304 - -
194 204 85 28 -155.337 -33.290 Tarik - 194 204 85 28 -240.308 168.304 - -
195 203 26 85 -48.300 -155.337 Tarik - 195 203 26 85 141.404 -240.308 - -
196 202 83 26 -186.532 -48.300 Tarik - 196 202 83 26 -295.880 141.404 - -
197 201 81 26 -134.915 -48.300 Tarik - 197 201 81 26 -205.024 141.404 - -
198 200 24 81 -66.638 -134.915 Tarik - 198 200 24 81 111.178 -205.024 - -
199 199 79 24 -156.506 -66.638 Tarik - 199 199 79 24 -246.039 111.178 - -
200 198 77 24 -110.333 -66.638 Tarik - 200 198 77 24 -165.581 111.178 - -
201 197 22 77 -88.303 -110.333 Tarik - 201 197 22 77 77.623 -165.581 - -
202 196 75 22 -120.935 -88.303 Tarik - 202 196 75 22 -190.652 77.623 - -
203 195 22 72 -88.303 -81.593 Tarik - 203 195 22 72 77.623 -121.979 - -
204 194 20 72 -113.289 -81.593 Tarik - 204 194 20 72 40.746 -121.979 - -
205 193 68 20 -79.820 -113.289 Tarik - 205 193 68 20 -129.721 40.746 - -
206 192 20 64 -113.289 -48.689 Tarik - 206 192 20 64 40.746 -74.213 - -
207 191 18 64 -141.646 -48.689 Tarik - 207 191 18 64 505 -74.213 - -
208 190 62 18 -33.152 -141.646 Tarik - 208 190 62 18 -63.238 505 - -
209 189 58 18 -11.663 -141.646 Tarik - 209 189 58 18 -22.321 505 - -
210 188 16 58 -173.044 -11.663 Tarik - 210 188 16 58 -42.812 -22.321 Tarik -
211 187 56 16 19.011 -173.044 - - 211 187 56 16 8.751 -42.812 - -
212 186 56 16 19.011 -173.044 - - 212 186 56 16 8.751 -42.812 - -
213 185 16 52 -173.044 29.790 - - 213 185 16 52 -42.812 33.945 - -
214 184 14 52 -209.644 29.790 - - 214 184 14 52 -91.131 33.945 - -
215 183 50 14 77.225 -209.644 - - 215 183 50 14 86.561 -91.131 - -
216 182 46 14 74.310 -209.644 - - 216 182 46 14 92.989 -91.131 - -
217 181 12 46 -233.404 74.310 - - 217 181 12 46 -111.132 92.989 - -
218 180 44 12 127.106 -233.404 - - 218 180 44 12 167.326 -111.132 - -
219 179 40 12 78.147 -233.404 - - 219 179 40 12 160.566 -111.132 - -
220 178 10 40 -54.721 78.147 - - 220 178 10 40 -223.305 160.566 - -
221 177 38 10 71.482 -54.721 - - 221 177 38 10 257.663 -223.305 - -
222 176 8 34 21.205 29.772 - Tekan 222 176 8 34 -159.862 190.162 - -
223 119 8 32 21.205 16.862 - Tekan 223 119 8 32 -159.862 245.484 - -
224 118 6 8 185.267 21.205 - Tekan 224 118 6 8 -167.032 -159.862 Tarik -
225 117 2 6 -290.827 185.267 - - 225 117 2 6 -748.687 -167.032 Tarik -
226 230 3 11 -447.184 -231.927 Tarik - 226 230 3 11 -44 -92.513 Tarik -
227 231 12 4 -233.404 -444.268 Tarik - 227 231 12 4 -111.132 44 - -
Model 1 Kombinasi 3 Model 2 Kombinasi 3
Tarik Tekan Semua Model
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -174.496 111.982 - - 1 1 1 5 -446.202 -97.209 Tarik -
2 2 5 7 111.982 15.342 - Tekan 2 2 5 7 -97.209 -87.254 Tarik -
3 3 7 31 15.342 10.478 - Tekan 3 3 7 31 -87.254 126.358 - -
4 42 33 31 18.431 10.478 - Tekan 4 42 33 31 95.997 126.358 - Tekan
5 41 37 33 43.753 18.431 - Tekan 5 41 37 33 126.942 95.997 - Tekan
6 40 39 37 47.833 43.753 - Tekan 6 40 39 37 75.954 126.942 - Tekan
7 39 43 39 77.522 47.833 - Tekan 7 39 43 39 74.200 75.954 - Tekan
8 38 45 43 45.557 77.522 - Tekan 8 38 45 43 36.813 74.200 - Tekan
9 37 49 45 47.398 45.557 - Tekan 9 37 49 45 27.206 36.813 - Tekan
10 36 51 49 18.662 47.398 - Tekan 10 36 51 49 2.460 27.206 - Tekan
11 35 55 51 12.245 18.662 - Tekan 11 35 55 51 -17.976 2.460 - -
12 34 57 55 -6.374 12.245 - - 12 34 57 55 -30.167 -17.976 Tarik -
13 33 61 57 -19.254 -6.374 Tarik - 13 33 61 57 -59.649 -30.167 Tarik -
14 32 63 61 -28.738 -19.254 Tarik - 14 32 63 61 -60.160 -59.649 Tarik -
15 31 67 63 -47.434 -28.738 Tarik - 15 31 67 63 -97.996 -60.160 Tarik -
16 30 71 67 -48.612 -47.434 Tarik - 16 30 71 67 -87.659 -97.996 Tarik -
17 29 74 71 -72.261 -48.612 Tarik - 17 29 74 71 -132.990 -87.659 Tarik -
18 28 76 74 -65.971 -72.261 Tarik - 18 28 76 74 -112.644 -132.990 Tarik -
19 27 78 76 -93.738 -65.971 Tarik - 19 27 78 76 -164.636 -112.644 Tarik -
20 26 80 78 -80.818 -93.738 Tarik - 20 26 80 78 -135.117 -164.636 Tarik -
21 25 82 80 -111.867 -80.818 Tarik - 21 25 82 80 -192.931 -135.117 Tarik -
22 24 84 82 -93.153 -111.867 Tarik - 22 24 84 82 -155.078 -192.931 Tarik -
23 23 86 84 -126.646 -93.153 Tarik - 23 23 86 84 -217.878 -155.078 Tarik -
24 22 88 86 -102.976 -126.646 Tarik - 24 22 88 86 -172.526 -217.878 Tarik -
25 21 90 88 -138.075 -102.976 Tarik - 25 21 90 88 -239.475 -172.526 Tarik -
26 20 92 90 -110.288 -138.075 Tarik - 26 20 92 90 -187.463 -239.475 Tarik -
27 19 94 92 -146.155 -110.288 Tarik - 27 19 94 92 -257.723 -187.463 Tarik -
28 18 96 94 -115.087 -146.155 Tarik - 28 18 96 94 -199.888 -257.723 Tarik -
29 17 98 96 -150.886 -115.087 Tarik - 29 17 98 96 -272.621 -199.888 Tarik -
30 16 100 98 -117.374 -150.886 Tarik - 30 16 100 98 -209.801 -272.621 Tarik -
31 15 102 100 -152.268 -117.374 Tarik - 31 15 102 100 -284.170 -209.801 Tarik -
32 14 104 102 -117.146 -152.268 Tarik - 32 14 104 102 -217.201 -284.170 Tarik -
33 13 106 104 -150.298 -117.146 Tarik - 33 13 106 104 -292.370 -217.201 Tarik -
34 12 112 110 -109.081 -144.980 Tarik - 34 12 112 110 -224.459 -297.215 Tarik -
35 11 110 108 -144.980 -114.431 Tarik - 35 11 110 108 -297.215 -222.092 Tarik -
36 10 112 110 -109.081 -144.980 Tarik - 36 10 112 110 -224.459 -297.215 Tarik -
37 9 114 112 -136.666 -109.081 Tarik - 37 9 114 112 -298.992 -224.459 Tarik -
38 8 116 114 -100.250 -136.666 Tarik - 38 8 116 114 -223.640 -298.992 Tarik -
39 7 118 116 -74.676 -100.250 Tarik - 39 7 118 116 -163.853 -223.640 Tarik -
40 5 118 73 -74.676 -31.105 Tarik - 40 5 118 73 -163.853 281.586 - -
41 62 69 73 -21.463 -31.105 Tarik - 41 62 69 73 200.622 281.586 - Tekan
42 61 65 69 -13.364 -21.463 Tarik - 42 61 65 69 159.026 200.622 - Tekan
43 59 59 65 -7.331 -13.364 Tarik - 43 59 59 65 158.433 159.026 - Tekan
44 58 53 59 -4.332 -7.331 Tarik - 44 58 53 59 155.454 158.433 - Tekan
45 57 47 53 -3.177 -4.332 Tarik - 45 57 47 53 150.490 155.454 - Tekan
46 56 41 47 -4.056 -3.177 Tarik - 46 56 41 47 143.514 150.490 - Tekan
47 55 35 41 -6.941 -4.056 Tarik - 47 55 35 41 134.528 143.514 - Tekan
48 54 29 35 -11.837 -6.941 Tarik - 48 54 29 35 123.532 134.528 - Tekan
49 53 27 29 -18.741 -11.837 Tarik - 49 53 27 29 110.527 123.532 - Tekan
50 52 25 27 -27.656 -18.741 Tarik - 50 52 25 27 95.512 110.527 - Tekan
51 51 23 25 -38.580 -27.656 Tarik - 51 51 23 25 78.487 95.512 - Tekan
52 50 21 23 -51.514 -38.580 Tarik - 52 50 21 23 59.453 78.487 - Tekan
53 49 19 21 -66.454 -51.514 Tarik - 53 49 19 21 38.412 59.453 - Tekan
54 48 17 19 -83.429 -66.454 Tarik - 54 48 17 19 15.340 38.412 - Tekan
55 47 15 17 -102.242 -83.429 Tarik - 55 47 15 17 -9.599 15.340 - -
56 46 13 15 -124.191 -102.242 Tarik - 56 46 13 15 -37.500 -9.599 Tarik -
57 45 11 13 -138.860 -124.191 Tarik - 57 45 11 13 -51.784 -37.500 Tarik -
58 44 9 11 -30.055 -138.860 Tarik - 58 44 9 11 -112.267 -51.784 Tarik -
59 43 7 9 15.342 -30.055 - - 59 43 7 9 -87.254 -112.267 Tarik -
60 63 7 33 15.342 18.431 - Tekan 60 63 7 33 -87.254 95.997 - -
61 64 9 33 -30.055 18.431 - - 61 64 9 33 -112.267 95.997 - -
62 65 37 9 43.753 -30.055 - - 62 65 37 9 126.942 -112.267 - -
63 66 9 39 -30.055 47.833 - - 63 66 9 39 -112.267 75.954 - -
64 67 39 11 47.833 -138.860 - - 64 67 39 11 75.954 -51.784 - -
65 68 43 11 77.522 -138.860 - - 65 68 43 11 74.200 -51.784 - -
66 69 11 45 -138.860 45.557 - - 66 69 11 45 -51.784 36.813 - -
67 70 45 13 45.557 -124.191 - - 67 70 45 13 36.813 -37.500 - -
68 71 49 13 47.398 -124.191 - - 68 71 49 13 27.206 -37.500 - -
69 72 13 51 -124.191 18.662 - - 69 72 13 51 -37.500 2.460 - -
70 73 15 51 -102.242 18.662 - - 70 73 15 51 -9.599 2.460 - -
71 74 55 15 12.245 -102.242 - - 71 74 55 15 -17.976 -9.599 Tarik -
72 75 15 57 -102.242 -6.374 Tarik - 72 75 15 57 -9.599 -30.167 Tarik -
73 76 57 17 -6.374 -83.429 Tarik - 73 76 57 17 -30.167 15.340 - -
74 77 61 17 -19.254 -83.429 Tarik - 74 77 61 17 -59.649 15.340 - -
75 78 17 63 -83.429 -28.738 Tarik - 75 78 17 63 15.340 -60.160 - -
76 79 19 63 -66.454 -28.738 Tarik - 76 79 19 63 38.412 -60.160 - -
77 80 67 19 -47.434 -66.454 Tarik - 77 80 67 19 -97.996 38.412 - -
78 81 19 71 -66.454 -48.612 Tarik - 78 81 19 71 38.412 -87.659 - -
79 82 21 71 -51.514 -48.612 Tarik - 79 82 21 71 59.453 -87.659 - -
80 83 74 21 -72.261 -51.514 Tarik - 80 83 74 21 -132.990 59.453 - -
81 84 21 76 -51.514 -65.971 Tarik - 81 84 21 76 59.453 -112.644 - -
82 85 76 23 -65.971 -38.580 Tarik - 82 85 76 23 -112.644 78.487 - -
83 86 78 23 -93.738 -38.580 Tarik - 83 86 78 23 -164.636 78.487 - -
84 87 23 80 -38.580 -80.818 Tarik - 84 87 23 80 78.487 -135.117 - -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
85 88 80 25 -80.818 -27.656 Tarik - 85 88 80 25 -135.117 95.512 - -
86 89 82 25 -111.867 -27.656 Tarik - 86 89 82 25 -192.931 95.512 - -
87 90 25 84 -27.656 -93.153 Tarik - 87 90 25 84 95.512 -155.078 - -
88 91 84 27 -93.153 -18.741 Tarik - 88 91 84 27 -155.078 110.527 - -
89 92 86 27 -126.646 -18.741 Tarik - 89 92 86 27 -217.878 110.527 - -
90 93 27 88 -18.741 -102.976 Tarik - 90 93 27 88 110.527 -172.526 - -
91 94 88 29 -102.976 -11.837 Tarik - 91 94 88 29 -172.526 123.532 - -
92 95 90 29 -138.075 -11.837 Tarik - 92 95 90 29 -239.475 123.532 - -
93 96 29 92 -11.837 -110.288 Tarik - 93 96 29 92 123.532 -187.463 - -
94 97 92 35 -110.288 -6.941 Tarik - 94 97 92 35 -187.463 134.528 - -
95 98 94 35 -146.155 -6.941 Tarik - 95 98 94 35 -257.723 134.528 - -
96 99 35 96 -6.941 -115.087 Tarik - 96 99 35 96 134.528 -199.888 - -
97 100 41 96 -4.056 -115.087 Tarik - 97 100 41 96 143.514 -199.888 - -
98 101 98 41 -150.886 -4.056 Tarik - 98 101 98 41 -272.621 143.514 - -
99 102 41 100 -4.056 -117.374 Tarik - 99 102 41 100 143.514 -209.801 - -
100 103 47 100 -3.177 -117.374 Tarik - 100 103 47 100 150.490 -209.801 - -
101 104 102 47 -152.268 -3.177 Tarik - 101 104 102 47 -284.170 150.490 - -
102 105 47 104 -3.177 -117.146 Tarik - 102 105 47 104 150.490 -217.201 - -
103 106 104 53 -117.146 -4.332 Tarik - 103 106 104 53 -217.201 155.454 - -
104 107 106 53 -150.298 -4.332 Tarik - 104 107 106 53 -292.370 155.454 - -
105 108 53 108 -4.332 -114.431 Tarik - 105 108 53 108 155.454 -222.092 - -
106 109 59 108 -7.331 -114.431 Tarik - 106 109 59 108 158.433 -222.092 - -
107 110 110 59 -144.980 -7.331 Tarik - 107 110 110 59 -297.215 158.433 - -
108 111 59 112 -7.331 -109.081 Tarik - 108 111 59 112 158.433 -224.459 - -
109 112 65 112 -13.364 -109.081 Tarik - 109 112 65 112 159.026 -224.459 - -
110 113 114 65 -136.666 -13.364 Tarik - 110 113 114 65 -298.992 159.026 - -
111 114 65 116 -13.364 -100.250 Tarik - 111 114 65 116 159.026 -223.640 - -
112 115 116 69 -100.250 -21.463 Tarik - 112 115 116 69 -223.640 200.622 - -
113 116 69 118 -21.463 -74.676 Tarik - 113 116 69 118 200.622 -163.853 - -
114 121 118 117 -74.676 -100.211 Tarik - 114 121 118 117 -163.853 -222.609 Tarik -
115 122 117 115 -100.211 -136.592 Tarik - 115 122 117 115 -222.609 -296.800 Tarik -
116 123 115 113 -136.592 -109.006 Tarik - 116 123 115 113 -296.800 -222.016 Tarik -
117 124 113 111 -109.006 -144.828 Tarik - 117 124 113 111 -222.016 -292.810 Tarik -
118 125 111 109 -144.828 -114.313 Tarik - 118 125 111 109 -292.810 -217.981 Tarik -
119 126 109 107 -114.313 -150.095 Tarik - 119 126 109 107 -217.981 -285.761 Tarik -
120 127 107 105 -150.095 -117.006 Tarik - 120 127 107 105 -285.761 -211.456 Tarik -
121 128 105 103 -117.006 -152.040 Tarik - 121 128 105 103 -211.456 -275.385 Tarik -
122 129 103 101 -152.040 -117.233 Tarik - 122 129 103 101 -275.385 -202.440 Tarik -
123 130 101 99 -117.233 -150.662 Tarik - 123 130 101 99 -202.440 -261.687 Tarik -
124 131 99 97 -150.662 -114.965 Tarik - 124 131 99 97 -261.687 -190.932 Tarik -
125 132 97 95 -114.965 -145.962 Tarik - 125 132 97 95 -190.932 -244.667 Tarik -
126 133 95 93 -145.962 -110.206 Tarik - 126 133 95 93 -244.667 -176.933 Tarik -
127 134 93 91 -110.206 -137.941 Tarik - 127 134 93 91 -176.933 -224.326 Tarik -
128 135 91 89 -137.941 -102.956 Tarik - 128 135 91 89 -224.326 -160.443 Tarik -
129 136 89 87 -102.956 -126.597 Tarik - 129 136 89 87 -160.443 -200.662 Tarik -
130 137 87 85 -126.597 -93.214 Tarik - 130 137 87 85 -200.662 -141.462 Tarik -
131 138 85 83 -93.214 -111.932 Tarik - 131 138 85 83 -141.462 -173.677 Tarik -
132 139 83 81 -111.932 -80.982 Tarik - 132 139 83 81 -173.677 -119.989 Tarik -
133 140 81 79 -80.982 -93.945 Tarik - 133 140 81 79 -119.989 -143.370 Tarik -
134 141 79 77 -93.945 -66.257 Tarik - 134 141 79 77 -143.370 -96.025 Tarik -
135 142 77 75 -66.257 -72.636 Tarik - 135 142 77 75 -96.025 -109.742 Tarik -
136 143 75 72 -72.636 -49.042 Tarik - 136 143 75 72 -109.742 -69.569 Tarik -
137 144 72 68 -49.042 -48.006 Tarik - 137 144 72 68 -69.569 -72.792 Tarik -
138 145 68 64 -48.006 -29.332 Tarik - 138 145 68 64 -72.792 -40.620 Tarik -
139 146 64 62 -29.332 -20.050 Tarik - 139 146 64 62 -40.620 -32.516 Tarik -
140 147 62 58 -20.050 -7.153 Tarik - 140 147 62 58 -32.516 -9.199 Tarik -
141 148 58 56 -7.153 11.197 - - 141 148 58 56 -9.199 11.057 - -
142 149 56 52 11.197 17.677 - Tekan 142 149 56 52 11.057 24.844 - Tekan
143 150 52 50 17.677 46.069 - Tekan 143 150 52 50 24.844 58.119 - Tekan
144 151 50 46 46.069 44.343 - Tekan 144 151 50 46 58.119 60.539 - Tekan
145 152 46 44 44.343 75.949 - Tekan 145 152 46 44 60.539 106.944 - Tekan
146 153 44 40 75.949 46.652 - Tekan 146 153 44 40 106.944 101.436 - Tekan
147 154 40 38 46.652 42.673 - Tekan 147 154 40 38 101.436 161.512 - Tekan
148 155 38 34 42.673 17.721 - Tekan 148 155 38 34 161.512 118.623 - Tekan
149 156 34 32 17.721 10.027 - Tekan 149 156 34 32 118.623 152.523 - Tekan
150 175 70 73 -21.600 -31.105 Tarik - 150 175 70 73 199.852 281.586 - Tekan
151 174 66 70 -13.638 -21.600 Tarik - 151 174 66 70 157.468 199.852 - Tekan
152 173 60 66 -7.838 -13.638 Tarik - 152 173 60 66 155.274 157.468 - Tekan
153 172 54 60 -5.052 -7.838 Tarik - 153 172 54 60 150.803 155.274 - Tekan
154 171 48 54 -4.095 -5.052 Tarik - 154 171 48 54 144.349 150.803 - Tekan
155 170 42 48 -5.155 -4.095 Tarik - 155 170 42 48 135.900 144.349 - Tekan
156 169 36 42 -8.204 -5.155 Tarik - 156 169 36 42 125.458 135.900 - Tekan
157 168 30 36 -13.247 -8.204 Tarik - 157 168 30 36 113.024 125.458 - Tekan
158 167 28 30 -20.283 -13.247 Tarik - 158 167 28 30 98.596 113.024 - Tekan
159 166 26 28 -29.311 -20.283 Tarik - 159 166 26 28 82.175 98.596 - Tekan
160 165 24 26 -40.333 -29.311 Tarik - 160 165 24 26 63.761 82.175 - Tekan
161 164 22 24 -53.349 -40.333 Tarik - 161 164 22 24 43.354 63.761 - Tekan
162 163 20 22 -68.353 -53.349 Tarik - 162 163 20 22 20.957 43.354 - Tekan
163 162 18 20 -85.377 -68.353 Tarik - 163 162 18 20 -3.456 20.957 - -
164 161 16 18 -104.222 -85.377 Tarik - 164 161 16 18 -29.710 -3.456 Tarik -
165 160 14 16 -126.185 -104.222 Tarik - 165 160 14 16 -58.973 -29.710 Tarik -
166 159 12 14 -140.338 -126.185 Tarik - 166 159 12 14 -70.403 -58.973 Tarik -
167 158 10 12 -33.527 -140.338 Tarik - 167 158 10 12 -139.412 -70.403 Tarik -
168 157 8 10 12.068 -33.527 - - 168 157 8 10 -98.083 -139.412 Tarik -
169 229 70 118 -21.600 -74.676 Tarik - 169 229 70 118 199.852 -163.853 - -
170 228 117 70 -100.211 -21.600 Tarik - 170 228 117 70 -222.609 199.852 - -
171 227 66 117 -13.638 -100.211 Tarik - 171 227 66 117 157.468 -222.609 - -
172 226 115 66 -136.592 -13.638 Tarik - 172 226 115 66 -296.800 157.468 - -
173 225 66 113 -13.638 -109.006 Tarik - 173 225 66 113 157.468 -222.016 - -
174 224 60 113 -7.838 -109.006 Tarik - 174 224 60 113 155.274 -222.016 - -
175 223 111 60 -144.828 -7.838 Tarik - 175 223 111 60 -292.810 155.274 - -
176 222 60 109 -7.838 -114.313 Tarik - 176 222 60 109 155.274 -217.981 - -
177 221 54 109 -5.052 -114.313 Tarik - 177 221 54 109 150.803 -217.981 - -
178 220 107 54 -150.095 -5.052 Tarik - 178 220 107 54 -285.761 150.803 - -
179 219 105 54 -117.006 -5.052 Tarik - 179 219 105 54 -211.456 150.803 - -
180 218 48 105 -4.095 -117.006 Tarik - 180 218 48 105 144.349 -211.456 - -
181 217 103 48 -152.040 -4.095 Tarik - 181 217 103 48 -275.385 144.349 - -
Tarik Tekan Semua Model
182 216 48 101 -4.095 -117.233 Tarik - 182 216 48 101 144.349 -202.440 - -
183 215 42 101 -5.155 -117.233 Tarik - 183 215 42 101 135.900 -202.440 - -
184 214 99 42 -150.662 -5.155 Tarik - 184 214 99 42 -261.687 135.900 - -
185 213 42 97 -5.155 -114.965 Tarik - 185 213 42 97 135.900 -190.932 - -
186 212 36 97 -8.204 -114.965 Tarik - 186 212 36 97 125.458 -190.932 - -
187 211 95 36 -145.962 -8.204 Tarik - 187 211 95 36 -244.667 125.458 - -
188 210 93 36 -110.206 -8.204 Tarik - 188 210 93 36 -176.933 125.458 - -
189 209 30 93 -13.247 -110.206 Tarik - 189 209 30 93 113.024 -176.933 - -
190 208 91 30 -137.941 -13.247 Tarik - 190 208 91 30 -224.326 113.024 - -
191 207 89 30 -102.956 -13.247 Tarik - 191 207 89 30 -160.443 113.024 - -
192 206 28 89 -20.283 -102.956 Tarik - 192 206 28 89 98.596 -160.443 - -
193 205 87 28 -126.597 -20.283 Tarik - 193 205 87 28 -200.662 98.596 - -
194 204 85 28 -93.214 -20.283 Tarik - 194 204 85 28 -141.462 98.596 - -
195 203 26 85 -29.311 -93.214 Tarik - 195 203 26 85 82.175 -141.462 - -
196 202 83 26 -111.932 -29.311 Tarik - 196 202 83 26 -173.677 82.175 - -
197 201 81 26 -80.982 -29.311 Tarik - 197 201 81 26 -119.989 82.175 - -
198 200 24 81 -40.333 -80.982 Tarik - 198 200 24 81 63.761 -119.989 - -
199 199 79 24 -93.945 -40.333 Tarik - 199 199 79 24 -143.370 63.761 - -
200 198 77 24 -66.257 -40.333 Tarik - 200 198 77 24 -96.025 63.761 - -
201 197 22 77 -53.349 -66.257 Tarik - 201 197 22 77 43.354 -96.025 - -
202 196 75 22 -72.636 -53.349 Tarik - 202 196 75 22 -109.742 43.354 - -
203 195 22 72 -53.349 -49.042 Tarik - 203 195 22 72 43.354 -69.569 - -
204 194 20 72 -68.353 -49.042 Tarik - 204 194 20 72 20.957 -69.569 - -
205 193 68 20 -48.006 -68.353 Tarik - 205 193 68 20 -72.792 20.957 - -
206 192 20 64 -68.353 -29.332 Tarik - 206 192 20 64 20.957 -40.620 - -
207 191 18 64 -85.377 -29.332 Tarik - 207 191 18 64 -3.456 -40.620 Tarik -
208 190 62 18 -20.050 -85.377 Tarik - 208 190 62 18 -32.516 -3.456 Tarik -
209 189 58 18 -7.153 -85.377 Tarik - 209 189 58 18 -9.199 -3.456 Tarik -
210 188 16 58 -104.222 -7.153 Tarik - 210 188 16 58 -29.710 -9.199 Tarik -
211 187 56 16 11.197 -104.222 - - 211 187 56 16 11.057 -29.710 - -
212 186 56 16 11.197 -104.222 - - 212 186 56 16 11.057 -29.710 - -
213 185 16 52 -104.222 17.677 - - 213 185 16 52 -29.710 24.844 - -
214 184 14 52 -126.185 17.677 - - 214 184 14 52 -58.973 24.844 - -
215 183 50 14 46.069 -126.185 - - 215 183 50 14 58.119 -58.973 - -
216 182 46 14 44.343 -126.185 - - 216 182 46 14 60.539 -58.973 - -
217 181 12 46 -140.338 44.343 - - 217 181 12 46 -70.403 60.539 - -
218 180 44 12 75.949 -140.338 - - 218 180 44 12 106.944 -70.403 - -
219 179 40 12 46.652 -140.338 - - 219 179 40 12 101.436 -70.403 - -
220 178 10 40 -33.527 46.652 - - 220 178 10 40 -139.412 101.436 - -
221 177 38 10 42.673 -33.527 - - 221 177 38 10 161.512 -139.412 - -
222 176 8 34 12.068 17.721 - Tekan 222 176 8 34 -98.083 118.623 - -
223 119 8 32 12.068 10.027 - Tekan 223 119 8 32 -98.083 152.523 - -
224 118 6 8 110.955 12.068 - Tekan 224 118 6 8 -100.972 -98.083 Tarik -
225 117 2 6 -174.496 110.955 - - 225 117 2 6 -449.965 -100.972 Tarik -
226 230 3 11 -268.894 -138.860 Tarik - 226 230 3 11 -44 -51.784 Tarik -
227 231 12 4 -140.338 -265.978 Tarik - 227 231 12 4 -70.403 44 - -
Model 1 Kombinasi 4 Model 2 Kombinasi 4
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -290.827 197.598 - - 1 1 1 5 -791.135 -209.481 Tarik -
2 2 5 7 197.598 29.627 - Tekan 2 2 5 7 -209.481 -196.876 Tarik -
3 3 7 31 29.627 21.661 - Tekan 3 3 7 31 -196.876 297.189 - -
4 42 33 31 38.435 21.661 - Tekan 4 42 33 31 228.913 297.189 - Tekan
5 41 37 33 92.201 38.435 - Tekan 5 41 37 33 308.087 228.913 - Tekan
6 40 39 37 100.843 92.201 - Tekan 6 40 39 37 189.617 308.087 - Tekan
7 39 43 39 163.903 100.843 - Tekan 7 39 43 39 193.809 189.617 - Tekan
8 38 45 43 95.914 163.903 - Tekan 8 38 45 43 103.961 193.809 - Tekan
9 37 49 45 99.653 95.914 - Tekan 9 37 49 45 90.915 103.961 - Tekan
10 36 51 49 38.615 99.653 - Tekan 10 36 51 49 28.941 90.915 - Tekan
11 35 55 51 24.791 38.615 - Tekan 11 35 55 51 -7.603 28.941 - -
12 34 57 55 -14.690 24.791 - - 12 34 57 55 -42.256 -7.603 Tarik -
13 33 61 57 -42.279 -14.690 Tarik - 13 33 61 57 -98.667 -42.256 Tarik -
14 32 63 61 -62.295 -42.279 Tarik - 14 32 63 61 -107.853 -98.667 Tarik -
15 31 67 63 -102.264 -62.295 Tarik - 15 31 67 63 -182.627 -107.853 Tarik -
16 30 71 67 -104.585 -102.264 Tarik - 16 30 71 67 -168.124 -182.627 Tarik -
17 29 74 71 -155.092 -104.585 Tarik - 17 29 74 71 -259.430 -168.124 Tarik -
18 28 76 74 -141.507 -155.092 Tarik - 18 28 76 74 -223.028 -259.430 Tarik -
19 27 78 76 -200.771 -141.507 Tarik - 19 27 78 76 -329.086 -223.028 Tarik -
20 26 80 78 -173.068 -200.771 Tarik - 20 26 80 78 -272.571 -329.086 Tarik -
21 25 82 80 -239.302 -173.068 Tarik - 21 25 82 80 -391.593 -272.571 Tarik -
22 24 84 82 -199.267 -239.302 Tarik - 22 24 84 82 -316.753 -391.593 Tarik -
23 23 86 84 -270.684 -199.267 Tarik - 23 23 86 84 -446.951 -316.753 Tarik -
24 22 88 86 -220.105 -270.684 Tarik - 24 22 88 86 -355.572 -446.951 Tarik -
25 21 90 88 -294.917 -220.105 Tarik - 25 21 90 88 -495.160 -355.572 Tarik -
26 20 92 90 -235.581 -294.917 Tarik - 26 20 92 90 -389.030 -495.160 Tarik -
27 19 94 92 -312.001 -235.581 Tarik - 27 19 94 92 -536.219 -389.030 Tarik -
28 18 96 94 -245.695 -312.001 Tarik - 28 18 96 94 -417.126 -536.219 Tarik -
29 17 98 96 -321.936 -245.695 Tarik - 29 17 98 96 -570.130 -417.126 Tarik -
30 16 100 98 -250.449 -321.936 Tarik - 30 16 100 98 -439.861 -570.130 Tarik -
31 15 102 100 -324.722 -250.449 Tarik - 31 15 102 100 -596.893 -439.861 Tarik -
32 14 104 102 -249.832 -324.722 Tarik - 32 14 104 102 -457.233 -596.893 Tarik -
33 13 106 104 -320.356 -249.832 Tarik - 33 13 106 104 -616.506 -457.233 Tarik -
34 12 112 110 -232.362 -308.842 Tarik - 34 12 112 110 -475.889 -628.958 Tarik -
35 11 110 108 -308.842 -243.910 Tarik - 35 11 110 108 -628.958 -469.247 Tarik -
36 10 112 110 -232.362 -308.842 Tarik - 36 10 112 110 -475.889 -628.958 Tarik -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
37 9 114 112 -290.929 -232.362 Tarik - 37 9 114 112 -634.841 -475.889 Tarik -
38 8 116 114 -213.401 -290.929 Tarik - 38 8 116 114 -475.479 -634.841 Tarik -
39 7 118 116 -159.030 -213.401 Tarik - 39 7 118 116 -349.205 -475.479 Tarik -
40 5 118 73 -159.030 -67.250 Tarik - 40 5 118 73 -349.205 599.558 - -
41 62 69 73 -46.550 -67.250 Tarik - 41 62 69 73 426.366 599.558 - Tekan
42 61 65 69 -29.255 -46.550 Tarik - 42 61 65 69 336.994 426.366 - Tekan
43 59 59 65 -16.492 -29.255 Tarik - 43 59 59 65 334.169 336.994 - Tekan
44 58 53 59 -10.189 -16.492 Tarik - 44 58 53 59 326.363 334.169 - Tekan
45 57 47 53 -7.823 -10.189 Tarik - 45 57 47 53 314.303 326.363 - Tekan
46 56 41 47 -9.798 -7.823 Tarik - 46 56 41 47 297.949 314.303 - Tekan
47 55 35 41 -16.054 -9.798 Tarik - 47 55 35 41 277.306 297.949 - Tekan
48 54 29 35 -26.601 -16.054 Tarik - 48 54 29 35 252.373 277.306 - Tekan
49 53 27 29 -41.438 -26.601 Tarik - 49 53 27 29 223.151 252.373 - Tekan
50 52 25 27 -60.563 -41.438 Tarik - 50 52 25 27 189.640 223.151 - Tekan
51 51 23 25 -83.978 -60.563 Tarik - 51 51 23 25 151.839 189.640 - Tekan
52 50 21 23 -111.683 -83.978 Tarik - 52 50 21 23 109.748 151.839 - Tekan
53 49 19 21 -143.670 -111.683 Tarik - 53 49 19 21 63.375 109.748 - Tekan
54 48 17 19 -180.001 -143.670 Tarik - 54 48 17 19 12.669 63.375 - Tekan
55 47 15 17 -220.260 -180.001 Tarik - 55 47 15 17 -42.045 12.669 - -
56 46 13 15 -267.177 -220.260 Tarik - 56 46 13 15 -102.913 -42.045 Tarik -
57 45 11 13 -298.220 -267.177 Tarik - 57 45 11 13 -131.163 -102.913 Tarik -
58 44 9 11 -68.073 -298.220 Tarik - 58 44 9 11 -269.028 -131.163 Tarik -
59 43 7 9 29.627 -68.073 - - 59 43 7 9 -196.876 -269.028 Tarik -
60 63 7 33 29.627 38.435 - Tekan 60 63 7 33 -196.876 228.913 - -
61 64 9 33 -68.073 38.435 - - 61 64 9 33 -269.028 228.913 - -
62 65 37 9 92.201 -68.073 - - 62 65 37 9 308.087 -269.028 - -
63 66 9 39 -68.073 100.843 - - 63 66 9 39 -269.028 189.617 - -
64 67 39 11 100.843 -298.220 - - 64 67 39 11 189.617 -131.163 - -
65 68 43 11 163.903 -298.220 - - 65 68 43 11 193.809 -131.163 - -
66 69 11 45 -298.220 95.914 - - 66 69 11 45 -131.163 103.961 - -
67 70 45 13 95.914 -267.177 - - 67 70 45 13 103.961 -102.913 - -
68 71 49 13 99.653 -267.177 - - 68 71 49 13 90.915 -102.913 - -
69 72 13 51 -267.177 38.615 - - 69 72 13 51 -102.913 28.941 - -
70 73 15 51 -220.260 38.615 - - 70 73 15 51 -42.045 28.941 - -
71 74 55 15 24.791 -220.260 - - 71 74 55 15 -7.603 -42.045 Tarik -
72 75 15 57 -220.260 -14.690 Tarik - 72 75 15 57 -42.045 -42.256 Tarik -
73 76 57 17 -14.690 -180.001 Tarik - 73 76 57 17 -42.256 12.669 - -
74 77 61 17 -42.279 -180.001 Tarik - 74 77 61 17 -98.667 12.669 - -
75 78 17 63 -180.001 -62.295 Tarik - 75 78 17 63 12.669 -107.853 - -
76 79 19 63 -143.670 -62.295 Tarik - 76 79 19 63 63.375 -107.853 - -
77 80 67 19 -102.264 -143.670 Tarik - 77 80 67 19 -182.627 63.375 - -
78 81 19 71 -143.670 -104.585 Tarik - 78 81 19 71 63.375 -168.124 - -
79 82 21 71 -111.683 -104.585 Tarik - 79 82 21 71 109.748 -168.124 - -
80 83 74 21 -155.092 -111.683 Tarik - 80 83 74 21 -259.430 109.748 - -
81 84 21 76 -111.683 -141.507 Tarik - 81 84 21 76 109.748 -223.028 - -
82 85 76 23 -141.507 -83.978 Tarik - 82 85 76 23 -223.028 151.839 - -
83 86 78 23 -200.771 -83.978 Tarik - 83 86 78 23 -329.086 151.839 - -
84 87 23 80 -83.978 -173.068 Tarik - 84 87 23 80 151.839 -272.571 - -
85 88 80 25 -173.068 -60.563 Tarik - 85 88 80 25 -272.571 189.640 - -
86 89 82 25 -239.302 -60.563 Tarik - 86 89 82 25 -391.593 189.640 - -
87 90 25 84 -60.563 -199.267 Tarik - 87 90 25 84 189.640 -316.753 - -
88 91 84 27 -199.267 -41.438 Tarik - 88 91 84 27 -316.753 223.151 - -
89 92 86 27 -270.684 -41.438 Tarik - 89 92 86 27 -446.951 223.151 - -
90 93 27 88 -41.438 -220.105 Tarik - 90 93 27 88 223.151 -355.572 - -
91 94 88 29 -220.105 -26.601 Tarik - 91 94 88 29 -355.572 252.373 - -
92 95 90 29 -294.917 -26.601 Tarik - 92 95 90 29 -495.160 252.373 - -
93 96 29 92 -26.601 -235.581 Tarik - 93 96 29 92 252.373 -389.030 - -
94 97 92 35 -235.581 -16.054 Tarik - 94 97 92 35 -389.030 277.306 - -
95 98 94 35 -312.001 -16.054 Tarik - 95 98 94 35 -536.219 277.306 - -
96 99 35 96 -16.054 -245.695 Tarik - 96 99 35 96 277.306 -417.126 - -
97 100 41 96 -9.798 -245.695 Tarik - 97 100 41 96 297.949 -417.126 - -
98 101 98 41 -321.936 -9.798 Tarik - 98 101 98 41 -570.130 297.949 - -
99 102 41 100 -9.798 -250.449 Tarik - 99 102 41 100 297.949 -439.861 - -
100 103 47 100 -7.823 -250.449 Tarik - 100 103 47 100 314.303 -439.861 - -
101 104 102 47 -324.722 -7.823 Tarik - 101 104 102 47 -596.893 314.303 - -
102 105 47 104 -7.823 -249.832 Tarik - 102 105 47 104 314.303 -457.233 - -
103 106 104 53 -249.832 -10.189 Tarik - 103 106 104 53 -457.233 326.363 - -
104 107 106 53 -320.356 -10.189 Tarik - 104 107 106 53 -616.506 326.363 - -
105 108 53 108 -10.189 -243.910 Tarik - 105 108 53 108 326.363 -469.247 - -
106 109 59 108 -16.492 -243.910 Tarik - 106 109 59 108 334.169 -469.247 - -
107 110 110 59 -308.842 -16.492 Tarik - 107 110 110 59 -628.958 334.169 - -
108 111 59 112 -16.492 -232.362 Tarik - 108 111 59 112 334.169 -475.889 - -
109 112 65 112 -29.255 -232.362 Tarik - 109 112 65 112 336.994 -475.889 - -
110 113 114 65 -290.929 -29.255 Tarik - 110 113 114 65 -634.841 336.994 - -
111 114 65 116 -29.255 -213.401 Tarik - 111 114 65 116 336.994 -475.479 - -
112 115 116 69 -213.401 -46.550 Tarik - 112 115 116 69 -475.479 426.366 - -
113 116 69 118 -46.550 -159.030 Tarik - 113 116 69 118 426.366 -349.205 - -
114 121 118 117 -159.030 -213.401 Tarik - 114 121 118 117 -349.205 -475.479 Tarik -
115 122 117 115 -213.401 -290.929 Tarik - 115 122 117 115 -475.479 -634.841 Tarik -
116 123 115 113 -290.929 -232.362 Tarik - 116 123 115 113 -634.841 -475.889 Tarik -
117 124 113 111 -232.362 -308.842 Tarik - 117 124 113 111 -475.889 -628.958 Tarik -
118 125 111 109 -308.842 -243.910 Tarik - 118 125 111 109 -628.958 -469.247 Tarik -
119 126 109 107 -243.910 -320.356 Tarik - 119 126 109 107 -469.247 -616.506 Tarik -
120 127 107 105 -320.356 -249.832 Tarik - 120 127 107 105 -616.506 -457.233 Tarik -
121 128 105 103 -249.832 -324.722 Tarik - 121 128 105 103 -457.233 -596.893 Tarik -
122 129 103 101 -324.722 -250.449 Tarik - 122 129 103 101 -596.893 -439.861 Tarik -
123 130 101 99 -250.449 -321.936 Tarik - 123 130 101 99 -439.861 -570.130 Tarik -
124 131 99 97 -321.936 -245.695 Tarik - 124 131 99 97 -570.130 -417.126 Tarik -
125 132 97 95 -245.695 -312.001 Tarik - 125 132 97 95 -417.126 -536.219 Tarik -
126 133 95 93 -312.001 -235.581 Tarik - 126 133 95 93 -536.219 -389.030 Tarik -
127 134 93 91 -235.581 -294.917 Tarik - 127 134 93 91 -389.030 -495.160 Tarik -
128 135 91 89 -294.917 -220.105 Tarik - 128 135 91 89 -495.160 -355.572 Tarik -
129 136 89 87 -220.105 -270.684 Tarik - 129 136 89 87 -355.572 -446.951 Tarik -
130 137 87 85 -270.684 -199.267 Tarik - 130 137 87 85 -446.951 -316.753 Tarik -
131 138 85 83 -199.267 -239.302 Tarik - 131 138 85 83 -316.753 -391.593 Tarik -
132 139 83 81 -239.302 -173.068 Tarik - 132 139 83 81 -391.593 -272.571 Tarik -
133 140 81 79 -173.068 -200.771 Tarik - 133 140 81 79 -272.571 -329.086 Tarik -
Tarik Tekan Semua Model
134 141 79 77 -200.771 -141.507 Tarik - 134 141 79 77 -329.086 -223.028 Tarik -
135 142 77 75 -141.507 -155.092 Tarik - 135 142 77 75 -223.028 -259.430 Tarik -
136 143 75 72 -155.092 -104.585 Tarik - 136 143 75 72 -259.430 -168.124 Tarik -
137 144 72 68 -104.585 -102.264 Tarik - 137 144 72 68 -168.124 -182.627 Tarik -
138 145 68 64 -102.264 -62.295 Tarik - 138 145 68 64 -182.627 -107.853 Tarik -
139 146 64 62 -62.295 -42.279 Tarik - 139 146 64 62 -107.853 -98.667 Tarik -
140 147 62 58 -42.279 -14.690 Tarik - 140 147 62 58 -98.667 -42.256 Tarik -
141 148 58 56 -14.690 24.791 - - 141 148 58 56 -42.256 -7.603 Tarik -
142 149 56 52 24.791 38.615 - Tekan 142 149 56 52 -7.603 28.941 - -
143 150 52 50 38.615 99.653 - Tekan 143 150 52 50 28.941 90.915 - Tekan
144 151 50 46 99.653 95.914 - Tekan 144 151 50 46 90.915 103.961 - Tekan
145 152 46 44 95.914 163.903 - Tekan 145 152 46 44 103.961 193.809 - Tekan
146 153 44 40 163.903 100.843 - Tekan 146 153 44 40 193.809 189.617 - Tekan
147 154 40 38 100.843 92.201 - Tekan 147 154 40 38 189.617 308.087 - Tekan
148 155 38 34 92.201 38.435 - Tekan 148 155 38 34 308.087 228.913 - Tekan
149 156 34 32 38.435 21.661 - Tekan 149 156 34 32 228.913 297.189 - Tekan
150 175 70 73 -46.550 -67.250 Tarik - 150 175 70 73 426.366 599.558 - Tekan
151 174 66 70 -29.255 -46.550 Tarik - 151 174 66 70 336.994 426.366 - Tekan
152 173 60 66 -16.492 -29.255 Tarik - 152 173 60 66 334.169 336.994 - Tekan
153 172 54 60 -10.189 -16.492 Tarik - 153 172 54 60 326.363 334.169 - Tekan
154 171 48 54 -7.823 -10.189 Tarik - 154 171 48 54 314.303 326.363 - Tekan
155 170 42 48 -9.798 -7.823 Tarik - 155 170 42 48 297.949 314.303 - Tekan
156 169 36 42 -16.054 -9.798 Tarik - 156 169 36 42 277.306 297.949 - Tekan
157 168 30 36 -26.601 -16.054 Tarik - 157 168 30 36 252.373 277.306 - Tekan
158 167 28 30 -41.438 -26.601 Tarik - 158 167 28 30 223.151 252.373 - Tekan
159 166 26 28 -60.563 -41.438 Tarik - 159 166 26 28 189.640 223.151 - Tekan
160 165 24 26 -83.978 -60.563 Tarik - 160 165 24 26 151.839 189.640 - Tekan
161 164 22 24 -111.683 -83.978 Tarik - 161 164 22 24 109.748 151.839 - Tekan
162 163 20 22 -143.670 -111.683 Tarik - 162 163 20 22 63.375 109.748 - Tekan
163 162 18 20 -180.001 -143.670 Tarik - 163 162 18 20 12.669 63.375 - Tekan
164 161 16 18 -220.260 -180.001 Tarik - 164 161 16 18 -42.045 12.669 - -
165 160 14 16 -267.177 -220.260 Tarik - 165 160 14 16 -102.913 -42.045 Tarik -
166 159 12 14 -298.220 -267.177 Tarik - 166 159 12 14 -131.163 -102.913 Tarik -
167 158 10 12 -68.073 -298.220 Tarik - 167 158 10 12 -269.028 -131.163 Tarik -
168 157 8 10 29.627 -68.073 - - 168 157 8 10 -196.876 -269.028 Tarik -
169 229 70 118 -46.550 -159.030 Tarik - 169 229 70 118 426.366 -349.205 - -
170 228 117 70 -213.401 -46.550 Tarik - 170 228 117 70 -475.479 426.366 - -
171 227 66 117 -29.255 -213.401 Tarik - 171 227 66 117 336.994 -475.479 - -
172 226 115 66 -290.929 -29.255 Tarik - 172 226 115 66 -634.841 336.994 - -
173 225 66 113 -29.255 -232.362 Tarik - 173 225 66 113 336.994 -475.889 - -
174 224 60 113 -16.492 -232.362 Tarik - 174 224 60 113 334.169 -475.889 - -
175 223 111 60 -308.842 -16.492 Tarik - 175 223 111 60 -628.958 334.169 - -
176 222 60 109 -16.492 -243.910 Tarik - 176 222 60 109 334.169 -469.247 - -
177 221 54 109 -10.189 -243.910 Tarik - 177 221 54 109 326.363 -469.247 - -
178 220 107 54 -320.356 -10.189 Tarik - 178 220 107 54 -616.506 326.363 - -
179 219 105 54 -249.832 -10.189 Tarik - 179 219 105 54 -457.233 326.363 - -
180 218 48 105 -7.823 -249.832 Tarik - 180 218 48 105 314.303 -457.233 - -
181 217 103 48 -324.722 -7.823 Tarik - 181 217 103 48 -596.893 314.303 - -
182 216 48 101 -7.823 -250.449 Tarik - 182 216 48 101 314.303 -439.861 - -
183 215 42 101 -9.798 -250.449 Tarik - 183 215 42 101 297.949 -439.861 - -
184 214 99 42 -321.936 -9.798 Tarik - 184 214 99 42 -570.130 297.949 - -
185 213 42 97 -9.798 -245.695 Tarik - 185 213 42 97 297.949 -417.126 - -
186 212 36 97 -16.054 -245.695 Tarik - 186 212 36 97 277.306 -417.126 - -
187 211 95 36 -312.001 -16.054 Tarik - 187 211 95 36 -536.219 277.306 - -
188 210 93 36 -235.581 -16.054 Tarik - 188 210 93 36 -389.030 277.306 - -
189 209 30 93 -26.601 -235.581 Tarik - 189 209 30 93 252.373 -389.030 - -
190 208 91 30 -294.917 -26.601 Tarik - 190 208 91 30 -495.160 252.373 - -
191 207 89 30 -220.105 -26.601 Tarik - 191 207 89 30 -355.572 252.373 - -
192 206 28 89 -41.438 -220.105 Tarik - 192 206 28 89 223.151 -355.572 - -
193 205 87 28 -270.684 -41.438 Tarik - 193 205 87 28 -446.951 223.151 - -
194 204 85 28 -199.267 -41.438 Tarik - 194 204 85 28 -316.753 223.151 - -
195 203 26 85 -60.563 -199.267 Tarik - 195 203 26 85 189.640 -316.753 - -
196 202 83 26 -239.302 -60.563 Tarik - 196 202 83 26 -391.593 189.640 - -
197 201 81 26 -173.068 -60.563 Tarik - 197 201 81 26 -272.571 189.640 - -
198 200 24 81 -83.978 -173.068 Tarik - 198 200 24 81 151.839 -272.571 - -
199 199 79 24 -200.771 -83.978 Tarik - 199 199 79 24 -329.086 151.839 - -
200 198 77 24 -141.507 -83.978 Tarik - 200 198 77 24 -223.028 151.839 - -
201 197 22 77 -111.683 -141.507 Tarik - 201 197 22 77 109.748 -223.028 - -
202 196 75 22 -155.092 -111.683 Tarik - 202 196 75 22 -259.430 109.748 - -
203 195 22 72 -111.683 -104.585 Tarik - 203 195 22 72 109.748 -168.124 - -
204 194 20 72 -143.670 -104.585 Tarik - 204 194 20 72 63.375 -168.124 - -
205 193 68 20 -102.264 -143.670 Tarik - 205 193 68 20 -182.627 63.375 - -
206 192 20 64 -143.670 -62.295 Tarik - 206 192 20 64 63.375 -107.853 - -
207 191 18 64 -180.001 -62.295 Tarik - 207 191 18 64 12.669 -107.853 - -
208 190 62 18 -42.279 -180.001 Tarik - 208 190 62 18 -98.667 12.669 - -
209 189 58 18 -14.690 -180.001 Tarik - 209 189 58 18 -42.256 12.669 - -
210 188 16 58 -220.260 -14.690 Tarik - 210 188 16 58 -42.045 -42.256 Tarik -
211 187 56 16 24.791 -220.260 - - 211 187 56 16 -7.603 -42.045 Tarik -
212 186 56 16 24.791 -220.260 - - 212 186 56 16 -7.603 -42.045 Tarik -
213 185 16 52 -220.260 38.615 - - 213 185 16 52 -42.045 28.941 - -
214 184 14 52 -267.177 38.615 - - 214 184 14 52 -102.913 28.941 - -
215 183 50 14 99.653 -267.177 - - 215 183 50 14 90.915 -102.913 - -
216 182 46 14 95.914 -267.177 - - 216 182 46 14 103.961 -102.913 - -
217 181 12 46 -298.220 95.914 - - 217 181 12 46 -131.163 103.961 - -
218 180 44 12 163.903 -298.220 - - 218 180 44 12 193.809 -131.163 - -
219 179 40 12 100.843 -298.220 - - 219 179 40 12 189.617 -131.163 - -
220 178 10 40 -68.073 100.843 - - 220 178 10 40 -269.028 189.617 - -
221 177 38 10 92.201 -68.073 - - 221 177 38 10 308.087 -269.028 - -
222 176 8 34 29.627 38.435 - Tekan 222 176 8 34 -196.876 228.913 - -
223 119 8 32 29.627 21.661 - Tekan 223 119 8 32 -196.876 297.189 - -
224 118 6 8 197.598 29.627 - Tekan 224 118 6 8 -209.481 -196.876 Tarik -
225 117 2 6 -290.827 197.598 - - 225 117 2 6 -791.135 -209.481 Tarik -
226 230 3 11 -569.870 -298.220 Tarik - 226 230 3 11 0 -131.163 - -
227 231 12 4 -298.220 -569.870 Tarik - 227 231 12 4 -131.163 0 Tarik -
Model 3 Kombinasi 1 Model 4 Kombinasi 1
Tarik Tekan Semua Model
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -290.827 65.929 - - 1 1 1 5 -740.625 -158.970 Tarik -
2 2 5 7 65.929 -213.765 - - 2 2 5 7 -158.970 -151.311 Tarik -
3 3 7 31 -213.765 44.551 - - 3 3 7 31 -151.311 231.399 - -
4 42 33 31 13.575 44.551 - Tekan 4 42 33 31 179.139 231.399 - Tekan
5 41 37 33 8.680 13.575 - Tekan 5 41 37 33 242.363 179.139 - Tekan
6 40 39 37 -24.142 8.680 - - 6 40 39 37 150.124 242.363 - Tekan
7 39 43 39 -50.843 -24.142 Tarik - 7 39 43 39 154.373 150.124 - Tekan
8 38 45 43 -66.853 -50.843 Tarik - 8 38 45 43 82.980 154.373 - Tekan
9 37 49 45 -103.777 -66.853 Tarik - 9 37 49 45 72.735 82.980 - Tekan
10 36 51 49 -104.443 -103.777 Tarik - 10 36 51 49 23.977 72.735 - Tekan
11 35 55 51 -151.326 -104.443 Tarik - 11 35 55 51 -4.031 23.977 - -
12 34 57 55 -138.007 -151.326 Tarik - 12 34 57 55 -31.508 -4.031 Tarik -
13 33 61 57 -193.289 -138.007 Tarik - 13 33 61 57 -75.120 -31.508 Tarik -
14 32 63 61 -167.381 -193.289 Tarik - 14 32 63 61 -82.724 -75.120 Tarik -
15 31 67 63 -229.696 -167.381 Tarik - 15 31 67 63 -140.667 -82.724 Tarik -
16 30 71 67 -192.588 -229.696 Tarik - 16 30 71 67 -129.786 -140.667 Tarik -
17 29 74 71 -260.544 -192.588 Tarik - 17 29 74 71 -200.652 -129.786 Tarik -
18 28 76 74 -213.625 -260.544 Tarik - 18 28 76 74 -172.677 -200.652 Tarik -
19 27 78 76 -285.833 -213.625 Tarik - 19 27 78 76 -255.079 -172.677 Tarik -
20 26 80 78 -230.493 -285.833 Tarik - 20 26 80 78 -211.398 -255.079 Tarik -
21 25 82 80 -305.562 -230.493 Tarik - 21 25 82 80 -303.946 -211.398 Tarik -
22 24 84 82 -243.191 -305.562 Tarik - 22 24 84 82 -245.949 -303.946 Tarik -
23 23 86 84 -319.732 -243.191 Tarik - 23 23 86 84 -347.253 -245.949 Tarik -
24 22 88 86 -251.720 -319.732 Tarik - 24 22 88 86 -276.332 -347.253 Tarik -
25 21 90 88 -328.343 -251.720 Tarik - 25 21 90 88 -385.002 -276.332 Tarik -
26 20 92 90 -256.080 -328.343 Tarik - 26 20 92 90 -302.544 -385.002 Tarik -
27 19 94 92 -331.394 -256.080 Tarik - 27 19 94 92 -417.191 -302.544 Tarik -
28 18 96 94 -256.269 -331.394 Tarik - 28 18 96 94 -324.587 -417.191 Tarik -
29 17 98 96 -328.886 -256.269 Tarik - 29 17 98 96 -443.821 -324.587 Tarik -
30 16 100 98 -252.291 -328.886 Tarik - 30 16 100 98 -342.461 -443.821 Tarik -
31 15 102 100 -320.820 -252.291 Tarik - 31 15 102 100 -464.891 -342.461 Tarik -
32 14 104 102 -244.133 -320.820 Tarik - 32 14 104 102 -356.165 -464.891 Tarik -
33 13 106 104 -307.190 -244.133 Tarik - 33 13 106 104 -480.403 -356.165 Tarik -
34 12 112 110 -215.133 -288.003 Tarik - 34 12 112 110 -371.060 -490.346 Tarik -
35 11 110 108 -288.003 -231.871 Tarik - 35 11 110 108 -490.346 -365.702 Tarik -
36 10 112 110 -215.133 -288.003 Tarik - 36 10 112 110 -371.060 -490.346 Tarik -
37 9 114 112 -264.044 -215.133 Tarik - 37 9 114 112 -495.181 -371.060 Tarik -
38 8 116 114 -192.147 -264.044 Tarik - 38 8 116 114 -370.899 -495.181 Tarik -
39 7 118 116 -143.652 -192.147 Tarik - 39 7 118 116 -272.371 -370.899 Tarik -
40 5 118 73 -143.652 -143.247 Tarik - 40 5 118 73 -272.371 468.308 - -
41 62 69 73 -100.253 -143.247 Tarik - 41 62 69 73 333.013 468.308 - Tekan
42 61 65 69 -70.019 -100.253 Tarik - 42 61 65 69 263.169 333.013 - Tekan
43 59 59 65 -53.320 -70.019 Tarik - 43 59 59 65 260.825 263.169 - Tekan
44 58 53 59 -42.391 -53.320 Tarik - 44 58 53 59 254.599 260.825 - Tekan
45 57 47 53 -34.395 -42.391 Tarik - 45 57 47 53 245.065 254.599 - Tekan
46 56 41 47 -29.793 -34.395 Tarik - 46 56 41 47 232.191 245.065 - Tekan
47 55 35 41 -28.517 -29.793 Tarik - 47 55 35 41 215.983 232.191 - Tekan
48 54 29 35 -30.579 -28.517 Tarik - 48 54 29 35 196.439 215.983 - Tekan
49 53 27 29 -35.976 -30.579 Tarik - 49 53 27 29 173.559 196.439 - Tekan
50 52 25 27 -44.709 -35.976 Tarik - 50 52 25 27 147.344 173.559 - Tekan
51 51 23 25 -56.777 -44.709 Tarik - 51 51 23 25 117.793 147.344 - Tekan
52 50 21 23 -72.181 -56.777 Tarik - 52 50 21 23 84.906 117.793 - Tekan
53 49 19 21 -90.920 -72.181 Tarik - 53 49 19 21 48.686 84.906 - Tekan
54 48 17 19 -112.998 -90.920 Tarik - 54 48 17 19 9.113 48.686 - Tekan
55 47 15 17 -138.386 -112.998 Tarik - 55 47 15 17 -33.677 9.113 - -
56 46 13 15 -167.282 -138.386 Tarik - 56 46 13 15 -80.591 -33.677 Tarik -
57 45 11 13 -198.365 -167.282 Tarik - 57 45 11 13 -125.530 -80.591 Tarik -
58 44 9 11 -240.515 -198.365 Tarik - 58 44 9 11 -210.930 -125.530 Tarik -
59 43 7 9 -213.765 -240.515 Tarik - 59 43 7 9 -151.311 -210.930 Tarik -
60 63 7 33 -213.765 13.575 - - 60 63 7 33 -151.311 179.139 - -
61 64 9 33 -240.515 13.575 - - 61 64 9 33 -210.930 179.139 - -
62 65 37 9 8.680 -240.515 - - 62 65 37 9 242.363 -210.930 - -
63 66 9 39 -240.515 -24.142 Tarik - 63 66 9 39 -210.930 150.124 - -
64 67 39 11 -24.142 -198.365 Tarik - 64 67 39 11 150.124 -125.530 - -
65 68 43 11 -50.843 -198.365 Tarik - 65 68 43 11 154.373 -125.530 - -
66 69 11 45 -198.365 -66.853 Tarik - 66 69 11 45 -125.530 82.980 - -
67 70 45 13 -66.853 -167.282 Tarik - 67 70 45 13 82.980 -80.591 - -
68 71 49 13 -103.777 -167.282 Tarik - 68 71 49 13 72.735 -80.591 - -
69 72 13 51 -167.282 -104.443 Tarik - 69 72 13 51 -80.591 23.977 - -
70 73 15 51 -138.386 -104.443 Tarik - 70 73 15 51 -33.677 23.977 - -
71 74 55 15 -151.326 -138.386 Tarik - 71 74 55 15 -4.031 -33.677 Tarik -
72 75 15 57 -138.386 -138.007 Tarik - 72 75 15 57 -33.677 -31.508 Tarik -
73 76 57 17 -138.007 -112.998 Tarik - 73 76 57 17 -31.508 9.113 - -
74 77 61 17 -193.289 -112.998 Tarik - 74 77 61 17 -75.120 9.113 - -
75 78 17 63 -112.998 -167.381 Tarik - 75 78 17 63 9.113 -82.724 - -
76 79 19 63 -90.920 -167.381 Tarik - 76 79 19 63 48.686 -82.724 - -
77 80 67 19 -229.696 -90.920 Tarik - 77 80 67 19 -140.667 48.686 - -
78 81 19 71 -90.920 -192.588 Tarik - 78 81 19 71 48.686 -129.786 - -
79 82 21 71 -72.181 -192.588 Tarik - 79 82 21 71 84.906 -129.786 - -
80 83 74 21 -260.544 -72.181 Tarik - 80 83 74 21 -200.652 84.906 - -
81 84 21 76 -72.181 -213.625 Tarik - 81 84 21 76 84.906 -172.677 - -
82 85 76 23 -213.625 -56.777 Tarik - 82 85 76 23 -172.677 117.793 - -
83 86 78 23 -285.833 -56.777 Tarik - 83 86 78 23 -255.079 117.793 - -
84 87 23 80 -56.777 -230.493 Tarik - 84 87 23 80 117.793 -211.398 - -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
85 88 80 25 -230.493 -44.709 Tarik - 85 88 80 25 -211.398 147.344 - -
86 89 82 25 -305.562 -44.709 Tarik - 86 89 82 25 -303.946 147.344 - -
87 90 25 84 -44.709 -243.191 Tarik - 87 90 25 84 147.344 -245.949 - -
88 91 84 27 -243.191 -35.976 Tarik - 88 91 84 27 -245.949 173.559 - -
89 92 86 27 -319.732 -35.976 Tarik - 89 92 86 27 -347.253 173.559 - -
90 93 27 88 -35.976 -251.720 Tarik - 90 93 27 88 173.559 -276.332 - -
91 94 88 29 -251.720 -30.579 Tarik - 91 94 88 29 -276.332 196.439 - -
92 95 90 29 -328.343 -30.579 Tarik - 92 95 90 29 -385.002 196.439 - -
93 96 29 92 -30.579 -256.080 Tarik - 93 96 29 92 196.439 -302.544 - -
94 97 92 35 -256.080 -28.517 Tarik - 94 97 92 35 -302.544 215.983 - -
95 98 94 35 -331.394 -28.517 Tarik - 95 98 94 35 -417.191 215.983 - -
96 99 35 96 -28.517 -256.269 Tarik - 96 99 35 96 215.983 -324.587 - -
97 100 41 96 -29.793 -256.269 Tarik - 97 100 41 96 232.191 -324.587 - -
98 101 98 41 -328.886 -29.793 Tarik - 98 101 98 41 -443.821 232.191 - -
99 102 41 100 -29.793 -252.291 Tarik - 99 102 41 100 232.191 -342.461 - -
100 103 47 100 -34.395 -252.291 Tarik - 100 103 47 100 245.065 -342.461 - -
101 104 102 47 -320.820 -34.395 Tarik - 101 104 102 47 -464.891 245.065 - -
102 105 47 104 -34.395 -244.133 Tarik - 102 105 47 104 245.065 -356.165 - -
103 106 104 53 -244.133 -42.391 Tarik - 103 106 104 53 -356.165 254.599 - -
104 107 106 53 -307.190 -42.391 Tarik - 104 107 106 53 -480.403 254.599 - -
105 108 53 108 -42.391 -231.871 Tarik - 105 108 53 108 254.599 -365.702 - -
106 109 59 108 -53.320 -231.871 Tarik - 106 109 59 108 260.825 -365.702 - -
107 110 110 59 -288.003 -53.320 Tarik - 107 110 110 59 -490.346 260.825 - -
108 111 59 112 -53.320 -215.133 Tarik - 108 111 59 112 260.825 -371.060 - -
109 112 65 112 -70.019 -215.133 Tarik - 109 112 65 112 263.169 -371.060 - -
110 113 114 65 -264.044 -70.019 Tarik - 110 113 114 65 -495.181 263.169 - -
111 114 65 116 -70.019 -192.147 Tarik - 111 114 65 116 263.169 -370.899 - -
112 115 116 69 -192.147 -100.253 Tarik - 112 115 116 69 -370.899 333.013 - -
113 116 69 118 -100.253 -143.652 Tarik - 113 116 69 118 333.013 -272.371 - -
114 121 118 117 -143.652 -192.147 Tarik - 114 121 118 117 -272.371 -370.899 Tarik -
115 122 117 115 -192.147 -264.044 Tarik - 115 122 117 115 -370.899 -495.181 Tarik -
116 123 115 113 -264.044 -215.133 Tarik - 116 123 115 113 -495.181 -371.060 Tarik -
117 124 113 111 -215.133 -288.003 Tarik - 117 124 113 111 -371.060 -490.346 Tarik -
118 125 111 109 -288.003 -231.871 Tarik - 118 125 111 109 -490.346 -365.702 Tarik -
119 126 109 107 -231.871 -307.190 Tarik - 119 126 109 107 -365.702 -480.403 Tarik -
120 127 107 105 -307.190 -244.133 Tarik - 120 127 107 105 -480.403 -356.165 Tarik -
121 128 105 103 -244.133 -320.820 Tarik - 121 128 105 103 -356.165 -464.891 Tarik -
122 129 103 101 -320.820 -252.291 Tarik - 122 129 103 101 -464.891 -342.461 Tarik -
123 130 101 99 -252.291 -328.886 Tarik - 123 130 101 99 -342.461 -443.821 Tarik -
124 131 99 97 -328.886 -256.269 Tarik - 124 131 99 97 -443.821 -324.587 Tarik -
125 132 97 95 -256.269 -331.394 Tarik - 125 132 97 95 -324.587 -417.191 Tarik -
126 133 95 93 -331.394 -256.080 Tarik - 126 133 95 93 -417.191 -302.544 Tarik -
127 134 93 91 -256.080 -328.343 Tarik - 127 134 93 91 -302.544 -385.002 Tarik -
128 135 91 89 -328.343 -251.720 Tarik - 128 135 91 89 -385.002 -276.332 Tarik -
129 136 89 87 -251.720 -319.732 Tarik - 129 136 89 87 -276.332 -347.253 Tarik -
130 137 87 85 -319.732 -243.191 Tarik - 130 137 87 85 -347.253 -245.949 Tarik -
131 138 85 83 -243.191 -305.562 Tarik - 131 138 85 83 -245.949 -303.946 Tarik -
132 139 83 81 -305.562 -230.493 Tarik - 132 139 83 81 -303.946 -211.398 Tarik -
133 140 81 79 -230.493 -285.833 Tarik - 133 140 81 79 -211.398 -255.079 Tarik -
134 141 79 77 -285.833 -213.625 Tarik - 134 141 79 77 -255.079 -172.677 Tarik -
135 142 77 75 -213.625 -260.544 Tarik - 135 142 77 75 -172.677 -200.652 Tarik -
136 143 75 72 -260.544 -192.588 Tarik - 136 143 75 72 -200.652 -129.786 Tarik -
137 144 72 68 -192.588 -229.696 Tarik - 137 144 72 68 -129.786 -140.667 Tarik -
138 145 68 64 -229.696 -167.381 Tarik - 138 145 68 64 -140.667 -82.724 Tarik -
139 146 64 62 -167.381 -193.289 Tarik - 139 146 64 62 -82.724 -75.120 Tarik -
140 147 62 58 -193.289 -138.007 Tarik - 140 147 62 58 -75.120 -31.508 Tarik -
141 148 58 56 -138.007 -151.326 Tarik - 141 148 58 56 -31.508 -4.031 Tarik -
142 149 56 52 -151.326 -104.443 Tarik - 142 149 56 52 -4.031 23.977 - -
143 150 52 50 -104.443 -103.777 Tarik - 143 150 52 50 23.977 72.735 - Tekan
144 151 50 46 -103.777 -66.853 Tarik - 144 151 50 46 72.735 82.980 - Tekan
145 152 46 44 -66.853 -50.843 Tarik - 145 152 46 44 82.980 154.373 - Tekan
146 153 44 40 -50.843 -24.142 Tarik - 146 153 44 40 154.373 150.124 - Tekan
147 154 40 38 -24.142 8.680 - - 147 154 40 38 150.124 242.363 - Tekan
148 155 38 34 8.680 13.575 - Tekan 148 155 38 34 242.363 179.139 - Tekan
149 156 34 32 13.575 44.551 - Tekan 149 156 34 32 179.139 231.399 - Tekan
150 175 70 73 -100.253 -143.247 Tarik - 150 175 70 73 333.013 468.308 - Tekan
151 174 66 70 -70.019 -100.253 Tarik - 151 174 66 70 263.169 333.013 - Tekan
152 173 60 66 -53.320 -70.019 Tarik - 152 173 60 66 260.825 263.169 - Tekan
153 172 54 60 -42.391 -53.320 Tarik - 153 172 54 60 254.599 260.825 - Tekan
154 171 48 54 -34.395 -42.391 Tarik - 154 171 48 54 245.065 254.599 - Tekan
155 170 42 48 -29.793 -34.395 Tarik - 155 170 42 48 232.191 245.065 - Tekan
156 169 36 42 -28.517 -29.793 Tarik - 156 169 36 42 215.983 232.191 - Tekan
157 168 30 36 -30.579 -28.517 Tarik - 157 168 30 36 196.439 215.983 - Tekan
158 167 28 30 -35.976 -30.579 Tarik - 158 167 28 30 173.559 196.439 - Tekan
159 166 26 28 -44.709 -35.976 Tarik - 159 166 26 28 147.344 173.559 - Tekan
160 165 24 26 -56.777 -44.709 Tarik - 160 165 24 26 117.793 147.344 - Tekan
161 164 22 24 -72.181 -56.777 Tarik - 161 164 22 24 84.906 117.793 - Tekan
162 163 20 22 -90.920 -72.181 Tarik - 162 163 20 22 48.686 84.906 - Tekan
163 162 18 20 -112.998 -90.920 Tarik - 163 162 18 20 9.113 48.686 - Tekan
164 161 16 18 -138.386 -112.998 Tarik - 164 161 16 18 -33.677 9.113 - -
165 160 14 16 -167.282 -138.386 Tarik - 165 160 14 16 -80.591 -33.677 Tarik -
166 159 12 14 -198.365 -167.282 Tarik - 166 159 12 14 -125.530 -80.591 Tarik -
167 158 10 12 -240.515 -198.365 Tarik - 167 158 10 12 -210.930 -125.530 Tarik -
168 157 8 10 -213.765 -240.515 Tarik - 168 157 8 10 -151.311 -210.930 Tarik -
169 229 70 118 -100.253 -143.652 Tarik - 169 229 70 118 333.013 -272.371 - -
170 228 117 70 -192.147 -100.253 Tarik - 170 228 117 70 -370.899 333.013 - -
171 227 66 117 -70.019 -192.147 Tarik - 171 227 66 117 263.169 -370.899 - -
172 226 115 66 -264.044 -70.019 Tarik - 172 226 115 66 -495.181 263.169 - -
173 225 66 113 -70.019 -215.133 Tarik - 173 225 66 113 263.169 -371.060 - -
174 224 60 113 -53.320 -215.133 Tarik - 174 224 60 113 260.825 -371.060 - -
175 223 111 60 -288.003 -53.320 Tarik - 175 223 111 60 -490.346 260.825 - -
176 222 60 109 -53.320 -231.871 Tarik - 176 222 60 109 260.825 -365.702 - -
177 221 54 109 -42.391 -231.871 Tarik - 177 221 54 109 254.599 -365.702 - -
178 220 107 54 -307.190 -42.391 Tarik - 178 220 107 54 -480.403 254.599 - -
179 219 105 54 -244.133 -42.391 Tarik - 179 219 105 54 -356.165 254.599 - -
180 218 48 105 -34.395 -244.133 Tarik - 180 218 48 105 245.065 -356.165 - -
181 217 103 48 -320.820 -34.395 Tarik - 181 217 103 48 -464.891 245.065 - -
Tarik Tekan Semua Model
182 216 48 101 -34.395 -252.291 Tarik - 182 216 48 101 245.065 -342.461 - -
183 215 42 101 -29.793 -252.291 Tarik - 183 215 42 101 232.191 -342.461 - -
184 214 99 42 -328.886 -29.793 Tarik - 184 214 99 42 -443.821 232.191 - -
185 213 42 97 -29.793 -256.269 Tarik - 185 213 42 97 232.191 -324.587 - -
186 212 36 97 -28.517 -256.269 Tarik - 186 212 36 97 215.983 -324.587 - -
187 211 95 36 -331.394 -28.517 Tarik - 187 211 95 36 -417.191 215.983 - -
188 210 93 36 -256.080 -28.517 Tarik - 188 210 93 36 -302.544 215.983 - -
189 209 30 93 -30.579 -256.080 Tarik - 189 209 30 93 196.439 -302.544 - -
190 208 91 30 -328.343 -30.579 Tarik - 190 208 91 30 -385.002 196.439 - -
191 207 89 30 -251.720 -30.579 Tarik - 191 207 89 30 -276.332 196.439 - -
192 206 28 89 -35.976 -251.720 Tarik - 192 206 28 89 173.559 -276.332 - -
193 205 87 28 -319.732 -35.976 Tarik - 193 205 87 28 -347.253 173.559 - -
194 204 85 28 -243.191 -35.976 Tarik - 194 204 85 28 -245.949 173.559 - -
195 203 26 85 -44.709 -243.191 Tarik - 195 203 26 85 147.344 -245.949 - -
196 202 83 26 -305.562 -44.709 Tarik - 196 202 83 26 -303.946 147.344 - -
197 201 81 26 -230.493 -44.709 Tarik - 197 201 81 26 -211.398 147.344 - -
198 200 24 81 -56.777 -230.493 Tarik - 198 200 24 81 117.793 -211.398 - -
199 199 79 24 -285.833 -56.777 Tarik - 199 199 79 24 -255.079 117.793 - -
200 198 77 24 -213.625 -56.777 Tarik - 200 198 77 24 -172.677 117.793 - -
201 197 22 77 -72.181 -213.625 Tarik - 201 197 22 77 84.906 -172.677 - -
202 196 75 22 -260.544 -72.181 Tarik - 202 196 75 22 -200.652 84.906 - -
203 195 22 72 -72.181 -192.588 Tarik - 203 195 22 72 84.906 -129.786 - -
204 194 20 72 -90.920 -192.588 Tarik - 204 194 20 72 48.686 -129.786 - -
205 193 68 20 -229.696 -90.920 Tarik - 205 193 68 20 -140.667 48.686 - -
206 192 20 64 -90.920 -167.381 Tarik - 206 192 20 64 48.686 -82.724 - -
207 191 18 64 -112.998 -167.381 Tarik - 207 191 18 64 9.113 -82.724 - -
208 190 62 18 -193.289 -112.998 Tarik - 208 190 62 18 -75.120 9.113 - -
209 189 58 18 -138.007 -112.998 Tarik - 209 189 58 18 -31.508 9.113 - -
210 188 16 58 -138.386 -138.007 Tarik - 210 188 16 58 -33.677 -31.508 Tarik -
211 187 56 16 -151.326 -138.386 Tarik - 211 187 56 16 -4.031 -33.677 Tarik -
212 186 56 16 -151.326 -138.386 Tarik - 212 186 56 16 -4.031 -33.677 Tarik -
213 185 16 52 -138.386 -104.443 Tarik - 213 185 16 52 -33.677 23.977 - -
214 184 14 52 -167.282 -104.443 Tarik - 214 184 14 52 -80.591 23.977 - -
215 183 50 14 -103.777 -167.282 Tarik - 215 183 50 14 72.735 -80.591 - -
216 182 46 14 -66.853 -167.282 Tarik - 216 182 46 14 82.980 -80.591 - -
217 181 12 46 -198.365 -66.853 Tarik - 217 181 12 46 -125.530 82.980 - -
218 180 44 12 -50.843 -198.365 Tarik - 218 180 44 12 154.373 -125.530 - -
219 179 40 12 -24.142 -198.365 Tarik - 219 179 40 12 150.124 -125.530 - -
220 178 10 40 -240.515 -24.142 Tarik - 220 178 10 40 -210.930 150.124 - -
221 177 38 10 8.680 -240.515 - - 221 177 38 10 242.363 -210.930 - -
222 176 8 34 -213.765 13.575 - - 222 176 8 34 -151.311 179.139 - -
223 119 8 32 -213.765 44.551 - - 223 119 8 32 -151.311 231.399 - -
224 118 6 8 65.929 -213.765 - - 224 118 6 8 -158.970 -151.311 Tarik -
225 117 2 6 -290.827 65.929 - - 225 117 2 6 -740.625 -158.970 Tarik -
226 230 3 11 -290.827 -198.365 Tarik - 226 230 3 11 -740.625 -125.530 Tarik -
227 231 12 4 -198.365 -290.827 Tarik - 227 231 12 4 -125.530 -740.625 Tarik -
Model 3 Kombinasi 2 Model 4 Kombinasi 2
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -290.827 66.065 - - 1 1 1 5 -738.777 -157.122 Tarik -
2 2 5 7 66.065 -212.771 - - 2 2 5 7 -157.122 -146.019 Tarik -
3 3 7 31 -212.771 44.877 - - 3 3 7 31 -146.019 218.624 - -
4 42 33 31 13.889 44.877 - Tekan 4 42 33 31 168.094 218.624 - Tekan
5 41 37 33 9.017 13.889 - Tekan 5 41 37 33 225.490 168.094 - Tekan
6 40 39 37 -23.876 9.017 - - 6 40 39 37 137.681 225.490 - Tekan
7 39 43 39 -50.631 -23.876 Tarik - 7 39 43 39 138.371 137.681 - Tekan
8 38 45 43 -66.688 -50.631 Tarik - 8 38 45 43 71.377 138.371 - Tekan
9 37 49 45 -103.680 -66.688 Tarik - 9 37 49 45 57.605 71.377 - Tekan
10 36 51 49 -104.361 -103.680 Tarik - 10 36 51 49 13.022 57.605 - Tekan
11 35 55 51 -151.331 -104.361 Tarik - 11 35 55 51 -18.242 13.022 - -
12 34 57 55 -138.000 -151.331 Tarik - 12 34 57 55 -41.771 -18.242 Tarik -
13 33 61 57 -193.382 -138.000 Tarik - 13 33 61 57 -88.402 -41.771 Tarik -
14 32 63 61 -167.438 -193.382 Tarik - 14 32 63 61 -92.290 -88.402 Tarik -
15 31 67 63 -229.864 -167.438 Tarik - 15 31 67 63 -153.007 -92.290 Tarik -
16 30 71 67 -192.699 -229.864 Tarik - 16 30 71 67 -138.643 -153.007 Tarik -
17 29 74 71 -260.772 -192.699 Tarik - 17 29 74 71 -212.037 -138.643 Tarik -
18 28 76 74 -213.779 -260.772 Tarik - 18 28 76 74 -180.814 -212.037 Tarik -
19 27 78 76 -286.107 -213.779 Tarik - 19 27 78 76 -265.493 -180.814 Tarik -
20 26 80 78 -230.680 -286.107 Tarik - 20 26 80 78 -218.806 -265.493 Tarik -
21 25 82 80 -305.869 -230.680 Tarik - 21 25 82 80 -313.376 -218.806 Tarik -
22 24 84 82 -243.401 -305.869 Tarik - 22 24 84 82 -252.618 -313.376 Tarik -
23 23 86 84 -320.058 -243.401 Tarik - 23 23 86 84 -355.687 -252.618 Tarik -
24 22 88 86 -251.943 -320.058 Tarik - 24 22 88 86 -282.251 -355.687 Tarik -
25 21 90 88 -328.674 -251.943 Tarik - 25 21 90 88 -392.424 -282.251 Tarik -
26 20 92 90 -256.304 -328.674 Tarik - 26 20 92 90 -307.703 -392.424 Tarik -
27 19 94 92 -331.717 -256.304 Tarik - 27 19 94 92 -423.588 -307.703 Tarik -
28 18 96 94 -256.485 -331.717 Tarik - 28 18 96 94 -328.975 -423.588 Tarik -
29 17 98 96 -329.187 -256.485 Tarik - 29 17 98 96 -449.179 -328.975 Tarik -
30 16 100 98 -252.489 -329.187 Tarik - 30 16 100 98 -346.068 -449.179 Tarik -
31 15 102 100 -321.084 -252.489 Tarik - 31 15 102 100 -469.197 -346.068 Tarik -
32 14 104 102 -244.302 -321.084 Tarik - 32 14 104 102 -358.981 -469.197 Tarik -
33 13 106 104 -307.404 -244.302 Tarik - 33 13 106 104 -483.642 -358.981 Tarik -
34 12 112 110 -215.212 -288.153 Tarik - 34 12 112 110 -372.258 -492.505 Tarik -
35 11 110 108 -288.153 -232.000 Tarik - 35 11 110 108 -492.505 -367.717 Tarik -
36 10 112 110 -215.212 -288.153 Tarik - 36 10 112 110 -372.258 -492.505 Tarik -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
37 9 114 112 -264.119 -215.212 Tarik - 37 9 114 112 -496.256 -372.258 Tarik -
38 8 116 114 -192.184 -264.119 Tarik - 38 8 116 114 -371.404 -496.256 Tarik -
39 7 118 116 -143.652 -192.184 Tarik - 39 7 118 116 -272.371 -371.404 Tarik -
40 5 118 73 -143.652 -143.247 Tarik - 40 5 118 73 -272.371 468.308 - -
41 62 69 73 -100.173 -143.247 Tarik - 41 62 69 73 333.392 468.308 - Tekan
42 61 65 69 -69.859 -100.173 Tarik - 42 61 65 69 263.935 333.392 - Tekan
43 59 59 65 -53.020 -69.859 Tarik - 43 59 59 65 262.378 263.935 - Tekan
44 58 53 59 -41.962 -53.020 Tarik - 44 58 53 59 256.884 262.378 - Tekan
45 57 47 53 -33.844 -41.962 Tarik - 45 57 47 53 248.082 256.884 - Tekan
46 56 41 47 -29.129 -33.844 Tarik - 46 56 41 47 235.932 248.082 - Tekan
47 55 35 41 -27.749 -29.129 Tarik - 47 55 35 41 220.438 235.932 - Tekan
48 54 29 35 -29.714 -27.749 Tarik - 48 54 29 35 201.600 220.438 - Tekan
49 53 27 29 -35.023 -29.714 Tarik - 49 53 27 29 179.419 201.600 - Tekan
50 52 25 27 -43.675 -35.023 Tarik - 50 52 25 27 153.893 179.419 - Tekan
51 51 23 25 -55.672 -43.675 Tarik - 51 51 23 25 125.024 153.893 - Tekan
52 50 21 23 -71.012 -55.672 Tarik - 52 50 21 23 92.811 125.024 - Tekan
53 49 19 21 -89.696 -71.012 Tarik - 53 49 19 21 57.256 92.811 - Tekan
54 48 17 19 -111.727 -89.696 Tarik - 54 48 17 19 18.340 57.256 - Tekan
55 47 15 17 -137.077 -111.727 Tarik - 55 47 15 17 -23.807 18.340 - -
56 46 13 15 -165.943 -137.077 Tarik - 56 46 13 15 -70.046 -23.807 Tarik -
57 45 11 13 -196.997 -165.943 Tarik - 57 45 11 13 -114.590 -70.046 Tarik -
58 44 9 11 -239.186 -196.997 Tarik - 58 44 9 11 -197.689 -114.590 Tarik -
59 43 7 9 -212.771 -239.186 Tarik - 59 43 7 9 -146.019 -197.689 Tarik -
60 63 7 33 -212.771 13.889 - - 60 63 7 33 -146.019 168.094 - -
61 64 9 33 -239.186 13.889 - - 61 64 9 33 -197.689 168.094 - -
62 65 37 9 9.017 -239.186 - - 62 65 37 9 225.490 -197.689 - -
63 66 9 39 -239.186 -23.876 Tarik - 63 66 9 39 -197.689 137.681 - -
64 67 39 11 -23.876 -196.997 Tarik - 64 67 39 11 137.681 -114.590 - -
65 68 43 11 -50.631 -196.997 Tarik - 65 68 43 11 138.371 -114.590 - -
66 69 11 45 -196.997 -66.688 Tarik - 66 69 11 45 -114.590 71.377 - -
67 70 45 13 -66.688 -165.943 Tarik - 67 70 45 13 71.377 -70.046 - -
68 71 49 13 -103.680 -165.943 Tarik - 68 71 49 13 57.605 -70.046 - -
69 72 13 51 -165.943 -104.361 Tarik - 69 72 13 51 -70.046 13.022 - -
70 73 15 51 -137.077 -104.361 Tarik - 70 73 15 51 -23.807 13.022 - -
71 74 55 15 -151.331 -137.077 Tarik - 71 74 55 15 -18.242 -23.807 Tarik -
72 75 15 57 -137.077 -138.000 Tarik - 72 75 15 57 -23.807 -41.771 Tarik -
73 76 57 17 -138.000 -111.727 Tarik - 73 76 57 17 -41.771 18.340 - -
74 77 61 17 -193.382 -111.727 Tarik - 74 77 61 17 -88.402 18.340 - -
75 78 17 63 -111.727 -167.438 Tarik - 75 78 17 63 18.340 -92.290 - -
76 79 19 63 -89.696 -167.438 Tarik - 76 79 19 63 57.256 -92.290 - -
77 80 67 19 -229.864 -89.696 Tarik - 77 80 67 19 -153.007 57.256 - -
78 81 19 71 -89.696 -192.699 Tarik - 78 81 19 71 57.256 -138.643 - -
79 82 21 71 -71.012 -192.699 Tarik - 79 82 21 71 92.811 -138.643 - -
80 83 74 21 -260.772 -71.012 Tarik - 80 83 74 21 -212.037 92.811 - -
81 84 21 76 -71.012 -213.779 Tarik - 81 84 21 76 92.811 -180.814 - -
82 85 76 23 -213.779 -55.672 Tarik - 82 85 76 23 -180.814 125.024 - -
83 86 78 23 -286.107 -55.672 Tarik - 83 86 78 23 -265.493 125.024 - -
84 87 23 80 -55.672 -230.680 Tarik - 84 87 23 80 125.024 -218.806 - -
85 88 80 25 -230.680 -43.675 Tarik - 85 88 80 25 -218.806 153.893 - -
86 89 82 25 -305.869 -43.675 Tarik - 86 89 82 25 -313.376 153.893 - -
87 90 25 84 -43.675 -243.401 Tarik - 87 90 25 84 153.893 -252.618 - -
88 91 84 27 -243.401 -35.023 Tarik - 88 91 84 27 -252.618 179.419 - -
89 92 86 27 -320.058 -35.023 Tarik - 89 92 86 27 -355.687 179.419 - -
90 93 27 88 -35.023 -251.943 Tarik - 90 93 27 88 179.419 -282.251 - -
91 94 88 29 -251.943 -29.714 Tarik - 91 94 88 29 -282.251 201.600 - -
92 95 90 29 -328.674 -29.714 Tarik - 92 95 90 29 -392.424 201.600 - -
93 96 29 92 -29.714 -256.304 Tarik - 93 96 29 92 201.600 -307.703 - -
94 97 92 35 -256.304 -27.749 Tarik - 94 97 92 35 -307.703 220.438 - -
95 98 94 35 -331.717 -27.749 Tarik - 95 98 94 35 -423.588 220.438 - -
96 99 35 96 -27.749 -256.485 Tarik - 96 99 35 96 220.438 -328.975 - -
97 100 41 96 -29.129 -256.485 Tarik - 97 100 41 96 235.932 -328.975 - -
98 101 98 41 -329.187 -29.129 Tarik - 98 101 98 41 -449.179 235.932 - -
99 102 41 100 -29.129 -252.489 Tarik - 99 102 41 100 235.932 -346.068 - -
100 103 47 100 -33.844 -252.489 Tarik - 100 103 47 100 248.082 -346.068 - -
101 104 102 47 -321.084 -33.844 Tarik - 101 104 102 47 -469.197 248.082 - -
102 105 47 104 -33.844 -244.302 Tarik - 102 105 47 104 248.082 -358.981 - -
103 106 104 53 -244.302 -41.962 Tarik - 103 106 104 53 -358.981 256.884 - -
104 107 106 53 -307.404 -41.962 Tarik - 104 107 106 53 -483.642 256.884 - -
105 108 53 108 -41.962 -232.000 Tarik - 105 108 53 108 256.884 -367.717 - -
106 109 59 108 -53.020 -232.000 Tarik - 106 109 59 108 262.378 -367.717 - -
107 110 110 59 -288.153 -53.020 Tarik - 107 110 110 59 -492.505 262.378 - -
108 111 59 112 -53.020 -215.212 Tarik - 108 111 59 112 262.378 -372.258 - -
109 112 65 112 -69.859 -215.212 Tarik - 109 112 65 112 263.935 -372.258 - -
110 113 114 65 -264.119 -69.859 Tarik - 110 113 114 65 -496.256 263.935 - -
111 114 65 116 -69.859 -192.184 Tarik - 111 114 65 116 263.935 -371.404 - -
112 115 116 69 -192.184 -100.173 Tarik - 112 115 116 69 -371.404 333.392 - -
113 116 69 118 -100.173 -143.652 Tarik - 113 116 69 118 333.392 -272.371 - -
114 121 118 117 -143.652 -192.109 Tarik - 114 121 118 117 -272.371 -370.393 Tarik -
115 122 117 115 -192.109 -263.970 Tarik - 115 122 117 115 -370.393 -494.107 Tarik -
116 123 115 113 -263.970 -215.054 Tarik - 116 123 115 113 -494.107 -369.863 Tarik -
117 124 113 111 -215.054 -287.852 Tarik - 117 124 113 111 -369.863 -488.186 Tarik -
118 125 111 109 -287.852 -231.741 Tarik - 118 125 111 109 -488.186 -363.687 Tarik -
119 126 109 107 -231.741 -306.976 Tarik - 119 126 109 107 -363.687 -477.164 Tarik -
120 127 107 105 -306.976 -243.965 Tarik - 120 127 107 105 -477.164 -353.349 Tarik -
121 128 105 103 -243.965 -320.555 Tarik - 121 128 105 103 -353.349 -460.586 Tarik -
122 129 103 101 -320.555 -252.093 Tarik - 122 129 103 101 -460.586 -338.854 Tarik -
123 130 101 99 -252.093 -328.586 Tarik - 123 130 101 99 -338.854 -438.463 Tarik -
124 131 99 97 -328.586 -256.053 Tarik - 124 131 99 97 -438.463 -320.199 Tarik -
125 132 97 95 -256.053 -331.071 Tarik - 125 132 97 95 -320.199 -410.794 Tarik -
126 133 95 93 -331.071 -255.855 Tarik - 126 133 95 93 -410.794 -297.385 Tarik -
127 134 93 91 -255.855 -328.011 Tarik - 127 134 93 91 -297.385 -377.580 Tarik -
128 135 91 89 -328.011 -251.498 Tarik - 128 135 91 89 -377.580 -270.412 Tarik -
129 136 89 87 -251.498 -319.406 Tarik - 129 136 89 87 -270.412 -338.820 Tarik -
130 137 87 85 -319.406 -242.981 Tarik - 130 137 87 85 -338.820 -239.280 Tarik -
131 138 85 83 -242.981 -305.255 Tarik - 131 138 85 83 -239.280 -294.515 Tarik -
132 139 83 81 -305.255 -230.305 Tarik - 132 139 83 81 -294.515 -203.989 Tarik -
133 140 81 79 -230.305 -285.558 Tarik - 133 140 81 79 -203.989 -244.664 Tarik -
Tarik Tekan Semua Model
134 141 79 77 -285.558 -213.471 Tarik - 134 141 79 77 -244.664 -164.539 Tarik -
135 142 77 75 -213.471 -260.316 Tarik - 135 142 77 75 -164.539 -189.268 Tarik -
136 143 75 72 -260.316 -192.477 Tarik - 136 143 75 72 -189.268 -120.930 Tarik -
137 144 72 68 -192.477 -229.529 Tarik - 137 144 72 68 -120.930 -128.327 Tarik -
138 145 68 64 -229.529 -167.324 Tarik - 138 145 68 64 -128.327 -73.159 Tarik -
139 146 64 62 -167.324 -193.195 Tarik - 139 146 64 62 -73.159 -61.837 Tarik -
140 147 62 58 -193.195 -138.014 Tarik - 140 147 62 58 -61.837 -21.245 Tarik -
141 148 58 56 -138.014 -151.320 Tarik - 141 148 58 56 -21.245 10.179 - -
142 149 56 52 -151.320 -104.524 Tarik - 142 149 56 52 10.179 34.933 - Tekan
143 150 52 50 -104.524 -103.873 Tarik - 143 150 52 50 34.933 87.865 - Tekan
144 151 50 46 -103.873 -67.019 Tarik - 144 151 50 46 87.865 94.584 - Tekan
145 152 46 44 -67.019 -51.054 Tarik - 145 152 46 44 94.584 170.374 - Tekan
146 153 44 40 -51.054 -24.407 Tarik - 146 153 44 40 170.374 162.567 - Tekan
147 154 40 38 -24.407 8.344 - - 147 154 40 38 162.567 259.237 - Tekan
148 155 38 34 8.344 13.261 - Tekan 148 155 38 34 259.237 190.184 - Tekan
149 156 34 32 13.261 44.226 - Tekan 149 156 34 32 190.184 244.175 - Tekan
150 175 70 73 -100.333 -143.247 Tarik - 150 175 70 73 332.634 468.308 - Tekan
151 174 66 70 -70.178 -100.333 Tarik - 151 174 66 70 262.403 332.634 - Tekan
152 173 60 66 -53.620 -70.178 Tarik - 152 173 60 66 259.273 262.403 - Tekan
153 172 54 60 -42.820 -53.620 Tarik - 153 172 54 60 252.313 259.273 - Tekan
154 171 48 54 -34.945 -42.820 Tarik - 154 171 48 54 242.047 252.313 - Tekan
155 170 42 48 -30.456 -34.945 Tarik - 155 170 42 48 228.451 242.047 - Tekan
156 169 36 42 -29.286 -30.456 Tarik - 156 169 36 42 211.528 228.451 - Tekan
157 168 30 36 -31.444 -29.286 Tarik - 157 168 30 36 191.277 211.528 - Tekan
158 167 28 30 -36.929 -31.444 Tarik - 158 167 28 30 167.699 191.277 - Tekan
159 166 26 28 -45.742 -36.929 Tarik - 159 166 26 28 140.794 167.699 - Tekan
160 165 24 26 -57.882 -45.742 Tarik - 160 165 24 26 110.562 140.794 - Tekan
161 164 22 24 -73.349 -57.882 Tarik - 161 164 22 24 77.002 110.562 - Tekan
162 163 20 22 -92.143 -73.349 Tarik - 162 163 20 22 40.117 77.002 - Tekan
163 162 18 20 -114.268 -92.143 Tarik - 163 162 18 20 -114 40.117 - -
164 161 16 18 -139.695 -114.268 Tarik - 164 161 16 18 -43.547 -114 Tarik -
165 160 14 16 -168.620 -139.695 Tarik - 165 160 14 16 -91.137 -43.547 Tarik -
166 159 12 14 -199.733 -168.620 Tarik - 166 159 12 14 -136.469 -91.137 Tarik -
167 158 10 12 -241.844 -199.733 Tarik - 167 158 10 12 -224.171 -136.469 Tarik -
168 157 8 10 -214.759 -241.844 Tarik - 168 157 8 10 -156.603 -224.171 Tarik -
169 229 70 118 -100.333 -143.652 Tarik - 169 229 70 118 332.634 -272.371 - -
170 228 117 70 -192.109 -100.333 Tarik - 170 228 117 70 -370.393 332.634 - -
171 227 66 117 -70.178 -192.109 Tarik - 171 227 66 117 262.403 -370.393 - -
172 226 115 66 -263.970 -70.178 Tarik - 172 226 115 66 -494.107 262.403 - -
173 225 66 113 -70.178 -215.054 Tarik - 173 225 66 113 262.403 -369.863 - -
174 224 60 113 -53.620 -215.054 Tarik - 174 224 60 113 259.273 -369.863 - -
175 223 111 60 -287.852 -53.620 Tarik - 175 223 111 60 -488.186 259.273 - -
176 222 60 109 -53.620 -231.741 Tarik - 176 222 60 109 259.273 -363.687 - -
177 221 54 109 -42.820 -231.741 Tarik - 177 221 54 109 252.313 -363.687 - -
178 220 107 54 -306.976 -42.820 Tarik - 178 220 107 54 -477.164 252.313 - -
179 219 105 54 -243.965 -42.820 Tarik - 179 219 105 54 -353.349 252.313 - -
180 218 48 105 -34.945 -243.965 Tarik - 180 218 48 105 242.047 -353.349 - -
181 217 103 48 -320.555 -34.945 Tarik - 181 217 103 48 -460.586 242.047 - -
182 216 48 101 -34.945 -252.093 Tarik - 182 216 48 101 242.047 -338.854 - -
183 215 42 101 -30.456 -252.093 Tarik - 183 215 42 101 228.451 -338.854 - -
184 214 99 42 -328.586 -30.456 Tarik - 184 214 99 42 -438.463 228.451 - -
185 213 42 97 -30.456 -256.053 Tarik - 185 213 42 97 228.451 -320.199 - -
186 212 36 97 -29.286 -256.053 Tarik - 186 212 36 97 211.528 -320.199 - -
187 211 95 36 -331.071 -29.286 Tarik - 187 211 95 36 -410.794 211.528 - -
188 210 93 36 -255.855 -29.286 Tarik - 188 210 93 36 -297.385 211.528 - -
189 209 30 93 -31.444 -255.855 Tarik - 189 209 30 93 191.277 -297.385 - -
190 208 91 30 -328.011 -31.444 Tarik - 190 208 91 30 -377.580 191.277 - -
191 207 89 30 -251.498 -31.444 Tarik - 191 207 89 30 -270.412 191.277 - -
192 206 28 89 -36.929 -251.498 Tarik - 192 206 28 89 167.699 -270.412 - -
193 205 87 28 -319.406 -36.929 Tarik - 193 205 87 28 -338.820 167.699 - -
194 204 85 28 -242.981 -36.929 Tarik - 194 204 85 28 -239.280 167.699 - -
195 203 26 85 -45.742 -242.981 Tarik - 195 203 26 85 140.794 -239.280 - -
196 202 83 26 -305.255 -45.742 Tarik - 196 202 83 26 -294.515 140.794 - -
197 201 81 26 -230.305 -45.742 Tarik - 197 201 81 26 -203.989 140.794 - -
198 200 24 81 -57.882 -230.305 Tarik - 198 200 24 81 110.562 -203.989 - -
199 199 79 24 -285.558 -57.882 Tarik - 199 199 79 24 -244.664 110.562 - -
200 198 77 24 -213.471 -57.882 Tarik - 200 198 77 24 -164.539 110.562 - -
201 197 22 77 -73.349 -213.471 Tarik - 201 197 22 77 77.002 -164.539 - -
202 196 75 22 -260.316 -73.349 Tarik - 202 196 75 22 -189.268 77.002 - -
203 195 22 72 -73.349 -192.477 Tarik - 203 195 22 72 77.002 -120.930 - -
204 194 20 72 -92.143 -192.477 Tarik - 204 194 20 72 40.117 -120.930 - -
205 193 68 20 -229.529 -92.143 Tarik - 205 193 68 20 -128.327 40.117 - -
206 192 20 64 -92.143 -167.324 Tarik - 206 192 20 64 40.117 -73.159 - -
207 191 18 64 -114.268 -167.324 Tarik - 207 191 18 64 -114 -73.159 Tarik -
208 190 62 18 -193.195 -114.268 Tarik - 208 190 62 18 -61.837 -114 Tarik -
209 189 58 18 -138.014 -114.268 Tarik - 209 189 58 18 -21.245 -114 Tarik -
210 188 16 58 -139.695 -138.014 Tarik - 210 188 16 58 -43.547 -21.245 Tarik -
211 187 56 16 -151.320 -139.695 Tarik - 211 187 56 16 10.179 -43.547 - -
212 186 56 16 -151.320 -139.695 Tarik - 212 186 56 16 10.179 -43.547 - -
213 185 16 52 -139.695 -104.524 Tarik - 213 185 16 52 -43.547 34.933 - -
214 184 14 52 -168.620 -104.524 Tarik - 214 184 14 52 -91.137 34.933 - -
215 183 50 14 -103.873 -168.620 Tarik - 215 183 50 14 87.865 -91.137 - -
216 182 46 14 -67.019 -168.620 Tarik - 216 182 46 14 94.584 -91.137 - -
217 181 12 46 -199.733 -67.019 Tarik - 217 181 12 46 -136.469 94.584 - -
218 180 44 12 -51.054 -199.733 Tarik - 218 180 44 12 170.374 -136.469 - -
219 179 40 12 -24.407 -199.733 Tarik - 219 179 40 12 162.567 -136.469 - -
220 178 10 40 -241.844 -24.407 Tarik - 220 178 10 40 -224.171 162.567 - -
221 177 38 10 8.344 -241.844 - - 221 177 38 10 259.237 -224.171 - -
222 176 8 34 -214.759 13.261 - - 222 176 8 34 -156.603 190.184 - -
223 119 8 32 -214.759 44.226 - - 223 119 8 32 -156.603 244.175 - -
224 118 6 8 65.792 -214.759 - - 224 118 6 8 -160.818 -156.603 Tarik -
225 117 2 6 -290.827 65.792 - - 225 117 2 6 -742.472 -160.818 Tarik -
226 230 3 11 -290.827 -196.997 Tarik - 226 230 3 11 -742.472 -114.590 Tarik -
227 231 12 4 -199.733 -290.827 Tarik - 227 231 12 4 -136.469 -742.472 Tarik -
Model 3 Kombinasi 3 Model 4 Kombinasi 3
Tarik Tekan Semua Model
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -174.496 39.694 - - 1 1 1 5 -442.527 -93.534 Tarik -
2 2 5 7 39.694 -127.265 - - 2 2 5 7 -93.534 -85.495 Tarik -
3 3 7 31 -127.265 27.056 - - 3 3 7 31 -85.495 126.064 - -
4 42 33 31 8.459 27.056 - Tekan 4 42 33 31 96.438 126.064 - Tekan
5 41 37 33 5.545 8.459 - Tekan 5 41 37 33 128.544 96.438 - Tekan
6 40 39 37 -14.220 5.545 - - 6 40 39 37 77.631 128.544 - Tekan
7 39 43 39 -30.294 -14.220 Tarik - 7 39 43 39 76.622 77.631 - Tekan
8 38 45 43 -39.946 -30.294 Tarik - 8 38 45 43 38.184 76.622 - Tekan
9 37 49 45 -62.169 -39.946 Tarik - 9 37 49 45 28.511 38.184 - Tekan
10 36 51 49 -62.584 -62.169 Tarik - 10 36 51 49 3.431 28.511 - Tekan
11 35 55 51 -90.801 -62.584 Tarik - 11 35 55 51 -16.629 3.431 - -
12 34 57 55 -82.797 -90.801 Tarik - 12 34 57 55 -29.168 -16.629 Tarik -
13 33 61 57 -116.066 -82.797 Tarik - 13 33 61 57 -58.355 -29.168 Tarik -
14 32 63 61 -100.486 -116.066 Tarik - 14 32 63 61 -59.200 -58.355 Tarik -
15 31 67 63 -137.985 -100.486 Tarik - 15 31 67 63 -96.741 -59.200 Tarik -
16 30 71 67 -115.664 -137.985 Tarik - 16 30 71 67 -86.729 -96.741 Tarik -
17 29 74 71 -156.554 -115.664 Tarik - 17 29 74 71 -131.776 -86.729 Tarik -
18 28 76 74 -128.329 -156.554 Tarik - 18 28 76 74 -111.744 -131.776 Tarik -
19 27 78 76 -171.774 -128.329 Tarik - 19 27 78 76 -163.462 -111.744 Tarik -
20 26 80 78 -138.483 -171.774 Tarik - 20 26 80 78 -134.247 -163.462 Tarik -
21 25 82 80 -183.645 -138.483 Tarik - 21 25 82 80 -191.798 -134.247 Tarik -
22 24 84 82 -146.125 -183.645 Tarik - 22 24 84 82 -154.239 -191.798 Tarik -
23 23 86 84 -192.166 -146.125 Tarik - 23 23 86 84 -216.785 -154.239 Tarik -
24 22 88 86 -151.255 -192.166 Tarik - 24 22 88 86 -171.718 -216.785 Tarik -
25 21 90 88 -197.337 -151.255 Tarik - 25 21 90 88 -238.423 -171.718 Tarik -
26 20 92 90 -153.872 -197.337 Tarik - 26 20 92 90 -186.685 -238.423 Tarik -
27 19 94 92 -199.159 -153.872 Tarik - 27 19 94 92 -256.712 -186.685 Tarik -
28 18 96 94 -153.978 -199.159 Tarik - 28 18 96 94 -199.141 -256.712 Tarik -
29 17 98 96 -197.632 -153.978 Tarik - 29 17 98 96 -271.651 -199.141 Tarik -
30 16 100 98 -151.572 -197.632 Tarik - 30 16 100 98 -209.084 -271.651 Tarik -
31 15 102 100 -192.756 -151.572 Tarik - 31 15 102 100 -283.241 -209.084 Tarik -
32 14 104 102 -146.649 -192.756 Tarik - 32 14 104 102 -216.515 -283.241 Tarik -
33 13 106 104 -184.528 -146.649 Tarik - 33 13 106 104 -291.481 -216.515 Tarik -
34 12 112 110 -129.159 -172.952 Tarik - 34 12 112 110 -223.834 -296.366 Tarik -
35 11 110 108 -172.952 -139.252 Tarik - 35 11 110 108 -296.366 -221.436 Tarik -
36 10 112 110 -129.159 -172.952 Tarik - 36 10 112 110 -223.834 -296.366 Tarik -
37 9 114 112 -158.501 -129.159 Tarik - 37 9 114 112 -298.183 -223.834 Tarik -
38 8 116 114 -115.325 -158.501 Tarik - 38 8 116 114 -223.045 -298.183 Tarik -
39 7 118 116 -86.191 -115.325 Tarik - 39 7 118 116 -163.423 -223.045 Tarik -
40 5 118 73 -86.191 -85.948 Tarik - 40 5 118 73 -163.423 280.985 - -
41 62 69 73 -60.072 -85.948 Tarik - 41 62 69 73 200.187 280.985 - Tekan
42 61 65 69 -41.852 -60.072 Tarik - 42 61 65 69 158.668 200.187 - Tekan
43 59 59 65 -31.692 -41.852 Tarik - 43 59 59 65 158.048 158.668 - Tekan
44 58 53 59 -25.005 -31.692 Tarik - 44 58 53 59 155.045 158.048 - Tekan
45 57 47 53 -20.086 -25.005 Tarik - 45 57 47 53 150.057 155.045 - Tekan
46 56 41 47 -17.212 -20.086 Tarik - 46 56 41 47 143.055 150.057 - Tekan
47 55 35 41 -16.342 -17.212 Tarik - 47 55 35 41 134.045 143.055 - Tekan
48 54 29 35 -17.482 -16.342 Tarik - 48 54 29 35 123.025 134.045 - Tekan
49 53 27 29 -20.632 -17.482 Tarik - 49 53 27 29 109.995 123.025 - Tekan
50 52 25 27 -25.792 -20.632 Tarik - 50 52 25 27 94.956 109.995 - Tekan
51 51 23 25 -32.961 -25.792 Tarik - 51 51 23 25 77.907 94.956 - Tekan
52 50 21 23 -42.140 -32.961 Tarik - 52 50 21 23 58.848 77.907 - Tekan
53 49 19 21 -53.328 -42.140 Tarik - 53 49 19 21 37.781 58.848 - Tekan
54 48 17 19 -66.528 -53.328 Tarik - 54 48 17 19 14.695 37.781 - Tekan
55 47 15 17 -81.722 -66.528 Tarik - 55 47 15 17 -10.336 14.695 - -
56 46 13 15 -99.031 -81.722 Tarik - 56 46 13 15 -37.809 -10.336 Tarik -
57 45 11 13 -117.651 -99.031 Tarik - 57 45 11 13 -64.378 -37.809 Tarik -
58 44 9 11 -142.980 -117.651 Tarik - 58 44 9 11 -113.317 -64.378 Tarik -
59 43 7 9 -127.265 -142.980 Tarik - 59 43 7 9 -85.495 -113.317 Tarik -
60 63 7 33 -127.265 8.459 - - 60 63 7 33 -85.495 96.438 - -
61 64 9 33 -142.980 8.459 - - 61 64 9 33 -113.317 96.438 - -
62 65 37 9 5.545 -142.980 - - 62 65 37 9 128.544 -113.317 - -
63 66 9 39 -142.980 -14.220 Tarik - 63 66 9 39 -113.317 77.631 - -
64 67 39 11 -14.220 -117.651 Tarik - 64 67 39 11 77.631 -64.378 - -
65 68 43 11 -30.294 -117.651 Tarik - 65 68 43 11 76.622 -64.378 - -
66 69 11 45 -117.651 -39.946 Tarik - 66 69 11 45 -64.378 38.184 - -
67 70 45 13 -39.946 -99.031 Tarik - 67 70 45 13 38.184 -37.809 - -
68 71 49 13 -62.169 -99.031 Tarik - 68 71 49 13 28.511 -37.809 - -
69 72 13 51 -99.031 -62.584 Tarik - 69 72 13 51 -37.809 3.431 - -
70 73 15 51 -81.722 -62.584 Tarik - 70 73 15 51 -10.336 3.431 - -
71 74 55 15 -90.801 -81.722 Tarik - 71 74 55 15 -16.629 -10.336 Tarik -
72 75 15 57 -81.722 -82.797 Tarik - 72 75 15 57 -10.336 -29.168 Tarik -
73 76 57 17 -82.797 -66.528 Tarik - 73 76 57 17 -29.168 14.695 - -
74 77 61 17 -116.066 -66.528 Tarik - 74 77 61 17 -58.355 14.695 - -
75 78 17 63 -66.528 -100.486 Tarik - 75 78 17 63 14.695 -59.200 - -
76 79 19 63 -53.328 -100.486 Tarik - 76 79 19 63 37.781 -59.200 - -
77 80 67 19 -137.985 -53.328 Tarik - 77 80 67 19 -96.741 37.781 - -
78 81 19 71 -53.328 -115.664 Tarik - 78 81 19 71 37.781 -86.729 - -
79 82 21 71 -42.140 -115.664 Tarik - 79 82 21 71 58.848 -86.729 - -
80 83 74 21 -156.554 -42.140 Tarik - 80 83 74 21 -131.776 58.848 - -
81 84 21 76 -42.140 -128.329 Tarik - 81 84 21 76 58.848 -111.744 - -
82 85 76 23 -128.329 -32.961 Tarik - 82 85 76 23 -111.744 77.907 - -
83 86 78 23 -171.774 -32.961 Tarik - 83 86 78 23 -163.462 77.907 - -
84 87 23 80 -32.961 -138.483 Tarik - 84 87 23 80 77.907 -134.247 - -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
85 88 80 25 -138.483 -25.792 Tarik - 85 88 80 25 -134.247 94.956 - -
86 89 82 25 -183.645 -25.792 Tarik - 86 89 82 25 -191.798 94.956 - -
87 90 25 84 -25.792 -146.125 Tarik - 87 90 25 84 94.956 -154.239 - -
88 91 84 27 -146.125 -20.632 Tarik - 88 91 84 27 -154.239 109.995 - -
89 92 86 27 -192.166 -20.632 Tarik - 89 92 86 27 -216.785 109.995 - -
90 93 27 88 -20.632 -151.255 Tarik - 90 93 27 88 109.995 -171.718 - -
91 94 88 29 -151.255 -17.482 Tarik - 91 94 88 29 -171.718 123.025 - -
92 95 90 29 -197.337 -17.482 Tarik - 92 95 90 29 -238.423 123.025 - -
93 96 29 92 -17.482 -153.872 Tarik - 93 96 29 92 123.025 -186.685 - -
94 97 92 35 -153.872 -16.342 Tarik - 94 97 92 35 -186.685 134.045 - -
95 98 94 35 -199.159 -16.342 Tarik - 95 98 94 35 -256.712 134.045 - -
96 99 35 96 -16.342 -153.978 Tarik - 96 99 35 96 134.045 -199.141 - -
97 100 41 96 -17.212 -153.978 Tarik - 97 100 41 96 143.055 -199.141 - -
98 101 98 41 -197.632 -17.212 Tarik - 98 101 98 41 -271.651 143.055 - -
99 102 41 100 -17.212 -151.572 Tarik - 99 102 41 100 143.055 -209.084 - -
100 103 47 100 -20.086 -151.572 Tarik - 100 103 47 100 150.057 -209.084 - -
101 104 102 47 -192.756 -20.086 Tarik - 101 104 102 47 -283.241 150.057 - -
102 105 47 104 -20.086 -146.649 Tarik - 102 105 47 104 150.057 -216.515 - -
103 106 104 53 -146.649 -25.005 Tarik - 103 106 104 53 -216.515 155.045 - -
104 107 106 53 -184.528 -25.005 Tarik - 104 107 106 53 -291.481 155.045 - -
105 108 53 108 -25.005 -139.252 Tarik - 105 108 53 108 155.045 -221.436 - -
106 109 59 108 -31.692 -139.252 Tarik - 106 109 59 108 158.048 -221.436 - -
107 110 110 59 -172.952 -31.692 Tarik - 107 110 110 59 -296.366 158.048 - -
108 111 59 112 -31.692 -129.159 Tarik - 108 111 59 112 158.048 -223.834 - -
109 112 65 112 -41.852 -129.159 Tarik - 109 112 65 112 158.668 -223.834 - -
110 113 114 65 -158.501 -41.852 Tarik - 110 113 114 65 -298.183 158.668 - -
111 114 65 116 -41.852 -115.325 Tarik - 111 114 65 116 158.668 -223.045 - -
112 115 116 69 -115.325 -60.072 Tarik - 112 115 116 69 -223.045 200.187 - -
113 116 69 118 -60.072 -86.191 Tarik - 113 116 69 118 200.187 -163.423 - -
114 121 118 117 -86.191 -115.251 Tarik - 114 121 118 117 -163.423 -222.034 Tarik -
115 122 117 115 -115.251 -158.352 Tarik - 115 122 117 115 -222.034 -296.034 Tarik -
116 123 115 113 -158.352 -129.001 Tarik - 116 123 115 113 -296.034 -221.439 Tarik -
117 124 113 111 -129.001 -172.651 Tarik - 117 124 113 111 -221.439 -292.048 Tarik -
118 125 111 109 -172.651 -138.993 Tarik - 118 125 111 109 -292.048 -217.406 Tarik -
119 126 109 107 -138.993 -184.100 Tarik - 119 126 109 107 -217.406 -285.002 Tarik -
120 127 107 105 -184.100 -146.311 Tarik - 120 127 107 105 -285.002 -210.883 Tarik -
121 128 105 103 -146.311 -192.228 Tarik - 121 128 105 103 -210.883 -274.629 Tarik -
122 129 103 101 -192.228 -151.177 Tarik - 122 129 103 101 -274.629 -201.870 Tarik -
123 130 101 99 -151.177 -197.031 Tarik - 123 130 101 99 -201.870 -260.934 Tarik -
124 131 99 97 -197.031 -153.545 Tarik - 124 131 99 97 -260.934 -190.364 Tarik -
125 132 97 95 -153.545 -198.514 Tarik - 125 132 97 95 -190.364 -243.918 Tarik -
126 133 95 93 -198.514 -153.423 Tarik - 126 133 95 93 -243.918 -176.368 Tarik -
127 134 93 91 -153.423 -196.674 Tarik - 127 134 93 91 -176.368 -223.579 Tarik -
128 135 91 89 -196.674 -150.810 Tarik - 128 135 91 89 -223.579 -159.880 Tarik -
129 136 89 87 -150.810 -191.513 Tarik - 129 136 89 87 -159.880 -199.919 Tarik -
130 137 87 85 -191.513 -145.705 Tarik - 130 137 87 85 -199.919 -140.901 Tarik -
131 138 85 83 -145.705 -183.030 Tarik - 131 138 85 83 -140.901 -172.937 Tarik -
132 139 83 81 -183.030 -138.108 Tarik - 132 139 83 81 -172.937 -119.430 Tarik -
133 140 81 79 -138.108 -171.225 Tarik - 133 140 81 79 -119.430 -142.633 Tarik -
134 141 79 77 -171.225 -128.021 Tarik - 134 141 79 77 -142.633 -95.468 Tarik -
135 142 77 75 -128.021 -156.099 Tarik - 135 142 77 75 -95.468 -109.007 Tarik -
136 143 75 72 -156.099 -115.442 Tarik - 136 143 75 72 -109.007 -69.015 Tarik -
137 144 72 68 -115.442 -137.650 Tarik - 137 144 72 68 -69.015 -72.060 Tarik -
138 145 68 64 -137.650 -100.371 Tarik - 138 145 68 64 -72.060 -40.069 Tarik -
139 146 64 62 -100.371 -115.880 Tarik - 139 146 64 62 -40.069 -31.789 Tarik -
140 147 62 58 -115.880 -82.811 Tarik - 140 147 62 58 -31.789 -8.642 Tarik -
141 148 58 56 -82.811 -90.790 Tarik - 141 148 58 56 -8.642 11.791 - -
142 149 56 52 -90.790 -62.747 Tarik - 142 149 56 52 11.791 25.342 - Tekan
143 150 52 50 -62.747 -62.363 Tarik - 143 150 52 50 25.342 58.771 - Tekan
144 151 50 46 -62.363 -40.277 Tarik - 144 151 50 46 58.771 61.392 - Tekan
145 152 46 44 -40.277 -30.717 Tarik - 145 152 46 44 61.392 108.625 - Tekan
146 153 44 40 -30.717 -14.751 Tarik - 146 153 44 40 108.625 102.518 - Tekan
147 154 40 38 -14.751 4.872 - - 147 154 40 38 102.518 162.292 - Tekan
148 155 38 34 4.872 7.831 - Tekan 148 155 38 34 162.292 118.528 - Tekan
149 156 34 32 7.831 26.406 - Tekan 149 156 34 32 118.528 151.615 - Tekan
150 175 70 73 -60.232 -85.948 Tarik - 150 175 70 73 199.429 280.985 - Tekan
151 174 66 70 -42.170 -60.232 Tarik - 151 174 66 70 157.135 199.429 - Tekan
152 173 60 66 -32.292 -42.170 Tarik - 152 173 60 66 154.943 157.135 - Tekan
153 172 54 60 -25.864 -32.292 Tarik - 153 172 54 60 150.474 154.943 - Tekan
154 171 48 54 -21.187 -25.864 Tarik - 154 171 48 54 144.021 150.474 - Tekan
155 170 42 48 -18.539 -21.187 Tarik - 155 170 42 48 135.574 144.021 - Tekan
156 169 36 42 -17.879 -18.539 Tarik - 156 169 36 42 125.134 135.574 - Tekan
157 168 30 36 -19.212 -17.879 Tarik - 157 168 30 36 112.702 125.134 - Tekan
158 167 28 30 -22.539 -19.212 Tarik - 158 167 28 30 98.276 112.702 - Tekan
159 166 26 28 -27.859 -22.539 Tarik - 159 166 26 28 81.857 98.276 - Tekan
160 165 24 26 -35.171 -27.859 Tarik - 160 165 24 26 63.445 81.857 - Tekan
161 164 22 24 -44.477 -35.171 Tarik - 161 164 22 24 43.039 63.445 - Tekan
162 163 20 22 -55.775 -44.477 Tarik - 162 163 20 22 20.643 43.039 - Tekan
163 162 18 20 -69.069 -55.775 Tarik - 163 162 18 20 -3.759 20.643 - -
164 161 16 18 -84.341 -69.069 Tarik - 164 161 16 18 -30.076 -3.759 Tarik -
165 160 14 16 -101.707 -84.341 Tarik - 165 160 14 16 -58.900 -30.076 Tarik -
166 159 12 14 -120.387 -101.707 Tarik - 166 159 12 14 -86.258 -58.900 Tarik -
167 158 10 12 -145.638 -120.387 Tarik - 167 158 10 12 -139.799 -86.258 Tarik -
168 157 8 10 -129.253 -145.638 Tarik - 168 157 8 10 -96.078 -139.799 Tarik -
169 229 70 118 -60.232 -86.191 Tarik - 169 229 70 118 199.429 -163.423 - -
170 228 117 70 -115.251 -60.232 Tarik - 170 228 117 70 -222.034 199.429 - -
171 227 66 117 -42.170 -115.251 Tarik - 171 227 66 117 157.135 -222.034 - -
172 226 115 66 -158.352 -42.170 Tarik - 172 226 115 66 -296.034 157.135 - -
173 225 66 113 -42.170 -129.001 Tarik - 173 225 66 113 157.135 -221.439 - -
174 224 60 113 -32.292 -129.001 Tarik - 174 224 60 113 154.943 -221.439 - -
175 223 111 60 -172.651 -32.292 Tarik - 175 223 111 60 -292.048 154.943 - -
176 222 60 109 -32.292 -138.993 Tarik - 176 222 60 109 154.943 -217.406 - -
177 221 54 109 -25.864 -138.993 Tarik - 177 221 54 109 150.474 -217.406 - -
178 220 107 54 -184.100 -25.864 Tarik - 178 220 107 54 -285.002 150.474 - -
179 219 105 54 -146.311 -25.864 Tarik - 179 219 105 54 -210.883 150.474 - -
180 218 48 105 -21.187 -146.311 Tarik - 180 218 48 105 144.021 -210.883 - -
181 217 103 48 -192.228 -21.187 Tarik - 181 217 103 48 -274.629 144.021 - -
Tarik Tekan Semua Model
182 216 48 101 -21.187 -151.177 Tarik - 182 216 48 101 144.021 -201.870 - -
183 215 42 101 -18.539 -151.177 Tarik - 183 215 42 101 135.574 -201.870 - -
184 214 99 42 -197.031 -18.539 Tarik - 184 214 99 42 -260.934 135.574 - -
185 213 42 97 -18.539 -153.545 Tarik - 185 213 42 97 135.574 -190.364 - -
186 212 36 97 -17.879 -153.545 Tarik - 186 212 36 97 125.134 -190.364 - -
187 211 95 36 -198.514 -17.879 Tarik - 187 211 95 36 -243.918 125.134 - -
188 210 93 36 -153.423 -17.879 Tarik - 188 210 93 36 -176.368 125.134 - -
189 209 30 93 -19.212 -153.423 Tarik - 189 209 30 93 112.702 -176.368 - -
190 208 91 30 -196.674 -19.212 Tarik - 190 208 91 30 -223.579 112.702 - -
191 207 89 30 -150.810 -19.212 Tarik - 191 207 89 30 -159.880 112.702 - -
192 206 28 89 -22.539 -150.810 Tarik - 192 206 28 89 98.276 -159.880 - -
193 205 87 28 -191.513 -22.539 Tarik - 193 205 87 28 -199.919 98.276 - -
194 204 85 28 -145.705 -22.539 Tarik - 194 204 85 28 -140.901 98.276 - -
195 203 26 85 -27.859 -145.705 Tarik - 195 203 26 85 81.857 -140.901 - -
196 202 83 26 -183.030 -27.859 Tarik - 196 202 83 26 -172.937 81.857 - -
197 201 81 26 -138.108 -27.859 Tarik - 197 201 81 26 -119.430 81.857 - -
198 200 24 81 -35.171 -138.108 Tarik - 198 200 24 81 63.445 -119.430 - -
199 199 79 24 -171.225 -35.171 Tarik - 199 199 79 24 -142.633 63.445 - -
200 198 77 24 -128.021 -35.171 Tarik - 200 198 77 24 -95.468 63.445 - -
201 197 22 77 -44.477 -128.021 Tarik - 201 197 22 77 43.039 -95.468 - -
202 196 75 22 -156.099 -44.477 Tarik - 202 196 75 22 -109.007 43.039 - -
203 195 22 72 -44.477 -115.442 Tarik - 203 195 22 72 43.039 -69.015 - -
204 194 20 72 -55.775 -115.442 Tarik - 204 194 20 72 20.643 -69.015 - -
205 193 68 20 -137.650 -55.775 Tarik - 205 193 68 20 -72.060 20.643 - -
206 192 20 64 -55.775 -100.371 Tarik - 206 192 20 64 20.643 -40.069 - -
207 191 18 64 -69.069 -100.371 Tarik - 207 191 18 64 -3.759 -40.069 Tarik -
208 190 62 18 -115.880 -69.069 Tarik - 208 190 62 18 -31.789 -3.759 Tarik -
209 189 58 18 -82.811 -69.069 Tarik - 209 189 58 18 -8.642 -3.759 Tarik -
210 188 16 58 -84.341 -82.811 Tarik - 210 188 16 58 -30.076 -8.642 Tarik -
211 187 56 16 -90.790 -84.341 Tarik - 211 187 56 16 11.791 -30.076 - -
212 186 56 16 -90.790 -84.341 Tarik - 212 186 56 16 11.791 -30.076 - -
213 185 16 52 -84.341 -62.747 Tarik - 213 185 16 52 -30.076 25.342 - -
214 184 14 52 -101.707 -62.747 Tarik - 214 184 14 52 -58.900 25.342 - -
215 183 50 14 -62.363 -101.707 Tarik - 215 183 50 14 58.771 -58.900 - -
216 182 46 14 -40.277 -101.707 Tarik - 216 182 46 14 61.392 -58.900 - -
217 181 12 46 -120.387 -40.277 Tarik - 217 181 12 46 -86.258 61.392 - -
218 180 44 12 -30.717 -120.387 Tarik - 218 180 44 12 108.625 -86.258 - -
219 179 40 12 -14.751 -120.387 Tarik - 219 179 40 12 102.518 -86.258 - -
220 178 10 40 -145.638 -14.751 Tarik - 220 178 10 40 -139.799 102.518 - -
221 177 38 10 4.872 -145.638 - - 221 177 38 10 162.292 -139.799 - -
222 176 8 34 -129.253 7.831 - - 222 176 8 34 -96.078 118.528 - -
223 119 8 32 -129.253 26.406 - - 223 119 8 32 -96.078 151.615 - -
224 118 6 8 39.421 -129.253 - - 224 118 6 8 -97.230 -96.078 Tarik -
225 117 2 6 -174.496 39.421 - - 225 117 2 6 -446.222 -97.230 Tarik -
226 230 3 11 -174.496 -117.651 Tarik - 226 230 3 11 -446.222 -64.378 Tarik -
227 231 12 4 -120.387 -174.496 Tarik - 227 231 12 4 -86.258 -446.222 Tarik -
Model 3 Kombinasi 4 Model 4 Kombinasi 4
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 0 -21.938 - - 1 1 1 5 -41.250 -41.250 Tarik -
2 2 5 7 -21.938 -58.305 Tarik - 2 2 5 7 -41.250 -33.610 Tarik -
3 3 7 31 -58.305 12.875 - - 3 3 7 31 -33.610 43.496 - -
4 42 33 31 4.107 12.875 - Tekan 4 42 33 31 31.656 43.496 - Tekan
5 41 37 33 2.667 4.107 - Tekan 5 41 37 33 39.587 31.656 - Tekan
6 40 39 37 -6.689 2.667 - - 6 40 39 37 21.053 39.587 - Tekan
7 39 43 39 -14.404 -6.689 Tarik - 7 39 43 39 16.186 21.053 - Tekan
8 38 45 43 -18.953 -14.404 Tarik - 8 38 45 43 3.495 16.186 - Tekan
9 37 49 45 -29.581 -18.953 Tarik - 9 37 49 45 -5.406 3.495 - -
10 36 51 49 -29.729 -29.581 Tarik - 10 36 51 49 -12.071 -5.406 Tarik -
11 35 55 51 -43.197 -29.729 Tarik - 11 35 55 51 -25.521 -12.071 Tarik -
12 34 57 55 -39.338 -43.197 Tarik - 12 34 57 55 -26.556 -25.521 Tarik -
13 33 61 57 -55.192 -39.338 Tarik - 13 33 61 57 -44.001 -26.556 Tarik -
14 32 63 61 -47.731 -55.192 Tarik - 14 32 63 61 -39.812 -44.001 Tarik -
15 31 67 63 -65.576 -47.731 Tarik - 15 31 67 63 -60.871 -39.812 Tarik -
16 30 71 67 -54.916 -65.576 Tarik - 16 30 71 67 -51.861 -60.871 Tarik -
17 29 74 71 -74.347 -54.916 Tarik - 17 29 74 71 -76.128 -51.861 Tarik -
18 28 76 74 -60.891 -74.347 Tarik - 18 28 76 74 -62.701 -76.128 Tarik -
19 27 78 76 -81.506 -60.891 Tarik - 19 27 78 76 -89.772 -62.701 Tarik -
20 26 80 78 -65.656 -81.506 Tarik - 20 26 80 78 -72.331 -89.772 Tarik -
21 25 82 80 -87.052 -65.656 Tarik - 21 25 82 80 -101.804 -72.331 Tarik -
22 24 84 82 -69.212 -87.052 Tarik - 22 24 84 82 -80.752 -101.804 Tarik -
23 23 86 84 -90.985 -69.212 Tarik - 23 23 86 84 -112.223 -80.752 Tarik -
24 22 88 86 -71.559 -90.985 Tarik - 24 22 88 86 -87.963 -112.223 Tarik -
25 21 90 88 -93.305 -71.559 Tarik - 25 21 90 88 -121.029 -87.963 Tarik -
26 20 92 90 -72.696 -93.305 Tarik - 26 20 92 90 -93.964 -121.029 Tarik -
27 19 94 92 -94.013 -72.696 Tarik - 27 19 94 92 -128.223 -93.964 Tarik -
28 18 96 94 -72.624 -94.013 Tarik - 28 18 96 94 -98.756 -128.223 Tarik -
29 17 98 96 -93.109 -72.624 Tarik - 29 17 98 96 -133.804 -98.756 Tarik -
30 16 100 98 -71.342 -93.109 Tarik - 30 16 100 98 -102.339 -133.804 Tarik -
31 15 102 100 -90.591 -71.342 Tarik - 31 15 102 100 -137.773 -102.339 Tarik -
32 14 104 102 -68.849 -90.591 Tarik - 32 14 104 102 -104.712 -137.773 Tarik -
33 13 106 104 -86.460 -68.849 Tarik - 33 13 106 104 -140.129 -104.712 Tarik -
34 12 112 110 -60.184 -80.717 Tarik - 34 12 112 110 -105.822 -140.869 Tarik -
35 11 110 108 -80.717 -65.164 Tarik - 35 11 110 108 -140.869 -105.878 Tarik -
36 10 112 110 -60.184 -80.717 Tarik - 36 10 112 110 -105.822 -140.869 Tarik -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
37 9 114 112 -73.583 -60.184 Tarik - 37 9 114 112 -140.139 -105.822 Tarik -
38 8 116 114 -53.485 -73.583 Tarik - 38 8 116 114 -104.447 -140.139 Tarik -
39 7 118 116 -39.981 -53.485 Tarik - 39 7 118 116 -76.117 -104.447 Tarik -
40 5 118 73 -39.981 -41.437 Tarik - 40 5 118 73 -76.117 130.248 - -
41 62 69 73 -28.862 -41.437 Tarik - 41 62 69 73 93.270 130.248 - Tekan
42 61 65 69 -20.023 -28.862 Tarik - 42 61 65 69 74.526 93.270 - Tekan
43 59 59 65 -14.944 -20.023 Tarik - 43 59 59 65 75.334 74.526 - Tekan
44 58 53 59 -11.511 -14.944 Tarik - 44 58 53 59 74.958 75.334 - Tekan
45 57 47 53 -8.932 -11.511 Tarik - 45 57 47 53 73.633 74.958 - Tekan
46 56 41 47 -7.338 -8.932 Tarik - 46 56 41 47 71.338 73.633 - Tekan
47 55 35 41 -6.708 -7.338 Tarik - 47 55 35 41 68.076 71.338 - Tekan
48 54 29 35 -7.047 -6.708 Tarik - 48 54 29 35 63.846 68.076 - Tekan
49 53 27 29 -8.353 -7.047 Tarik - 49 53 27 29 58.648 63.846 - Tekan
50 52 25 27 -10.626 -8.353 Tarik - 50 52 25 27 52.483 58.648 - Tekan
51 51 23 25 -13.867 -10.626 Tarik - 51 51 23 25 45.351 52.483 - Tekan
52 50 21 23 -18.076 -13.867 Tarik - 52 50 21 23 37.250 45.351 - Tekan
53 49 19 21 -23.252 -18.076 Tarik - 53 49 19 21 28.183 37.250 - Tekan
54 48 17 19 -29.397 -23.252 Tarik - 54 48 17 19 18.145 28.183 - Tekan
55 47 15 17 -36.502 -29.397 Tarik - 55 47 15 17 7.162 18.145 - Tekan
56 46 13 15 -44.625 -36.502 Tarik - 56 46 13 15 -4.943 7.162 - -
57 45 11 13 -53.377 -44.625 Tarik - 57 45 11 13 -16.977 -4.943 Tarik -
58 44 9 11 -65.386 -53.377 Tarik - 58 44 9 11 -37.227 -16.977 Tarik -
59 43 7 9 -58.305 -65.386 Tarik - 59 43 7 9 -33.610 -37.227 Tarik -
60 63 7 33 -58.305 4.107 - - 60 63 7 33 -33.610 31.656 - -
61 64 9 33 -65.386 4.107 - - 61 64 9 33 -37.227 31.656 - -
62 65 37 9 2.667 -65.386 - - 62 65 37 9 39.587 -37.227 - -
63 66 9 39 -65.386 -6.689 Tarik - 63 66 9 39 -37.227 21.053 - -
64 67 39 11 -6.689 -53.377 Tarik - 64 67 39 11 21.053 -16.977 - -
65 68 43 11 -14.404 -53.377 Tarik - 65 68 43 11 16.186 -16.977 - -
66 69 11 45 -53.377 -18.953 Tarik - 66 69 11 45 -16.977 3.495 - -
67 70 45 13 -18.953 -44.625 Tarik - 67 70 45 13 3.495 -4.943 - -
68 71 49 13 -29.581 -44.625 Tarik - 68 71 49 13 -5.406 -4.943 Tarik -
69 72 13 51 -44.625 -29.729 Tarik - 69 72 13 51 -4.943 -12.071 Tarik -
70 73 15 51 -36.502 -29.729 Tarik - 70 73 15 51 7.162 -12.071 - -
71 74 55 15 -43.197 -36.502 Tarik - 71 74 55 15 -25.521 7.162 - -
72 75 15 57 -36.502 -39.338 Tarik - 72 75 15 57 7.162 -26.556 - -
73 76 57 17 -39.338 -29.397 Tarik - 73 76 57 17 -26.556 18.145 - -
74 77 61 17 -55.192 -29.397 Tarik - 74 77 61 17 -44.001 18.145 - -
75 78 17 63 -29.397 -47.731 Tarik - 75 78 17 63 18.145 -39.812 - -
76 79 19 63 -23.252 -47.731 Tarik - 76 79 19 63 28.183 -39.812 - -
77 80 67 19 -65.576 -23.252 Tarik - 77 80 67 19 -60.871 28.183 - -
78 81 19 71 -23.252 -54.916 Tarik - 78 81 19 71 28.183 -51.861 - -
79 82 21 71 -18.076 -54.916 Tarik - 79 82 21 71 37.250 -51.861 - -
80 83 74 21 -74.347 -18.076 Tarik - 80 83 74 21 -76.128 37.250 - -
81 84 21 76 -18.076 -60.891 Tarik - 81 84 21 76 37.250 -62.701 - -
82 85 76 23 -60.891 -13.867 Tarik - 82 85 76 23 -62.701 45.351 - -
83 86 78 23 -81.506 -13.867 Tarik - 83 86 78 23 -89.772 45.351 - -
84 87 23 80 -13.867 -65.656 Tarik - 84 87 23 80 45.351 -72.331 - -
85 88 80 25 -65.656 -10.626 Tarik - 85 88 80 25 -72.331 52.483 - -
86 89 82 25 -87.052 -10.626 Tarik - 86 89 82 25 -101.804 52.483 - -
87 90 25 84 -10.626 -69.212 Tarik - 87 90 25 84 52.483 -80.752 - -
88 91 84 27 -69.212 -8.353 Tarik - 88 91 84 27 -80.752 58.648 - -
89 92 86 27 -90.985 -8.353 Tarik - 89 92 86 27 -112.223 58.648 - -
90 93 27 88 -8.353 -71.559 Tarik - 90 93 27 88 58.648 -87.963 - -
91 94 88 29 -71.559 -7.047 Tarik - 91 94 88 29 -87.963 63.846 - -
92 95 90 29 -93.305 -7.047 Tarik - 92 95 90 29 -121.029 63.846 - -
93 96 29 92 -7.047 -72.696 Tarik - 93 96 29 92 63.846 -93.964 - -
94 97 92 35 -72.696 -6.708 Tarik - 94 97 92 35 -93.964 68.076 - -
95 98 94 35 -94.013 -6.708 Tarik - 95 98 94 35 -128.223 68.076 - -
96 99 35 96 -6.708 -72.624 Tarik - 96 99 35 96 68.076 -98.756 - -
97 100 41 96 -7.338 -72.624 Tarik - 97 100 41 96 71.338 -98.756 - -
98 101 98 41 -93.109 -7.338 Tarik - 98 101 98 41 -133.804 71.338 - -
99 102 41 100 -7.338 -71.342 Tarik - 99 102 41 100 71.338 -102.339 - -
100 103 47 100 -8.932 -71.342 Tarik - 100 103 47 100 73.633 -102.339 - -
101 104 102 47 -90.591 -8.932 Tarik - 101 104 102 47 -137.773 73.633 - -
102 105 47 104 -8.932 -68.849 Tarik - 102 105 47 104 73.633 -104.712 - -
103 106 104 53 -68.849 -11.511 Tarik - 103 106 104 53 -104.712 74.958 - -
104 107 106 53 -86.460 -11.511 Tarik - 104 107 106 53 -140.129 74.958 - -
105 108 53 108 -11.511 -65.164 Tarik - 105 108 53 108 74.958 -105.878 - -
106 109 59 108 -14.944 -65.164 Tarik - 106 109 59 108 75.334 -105.878 - -
107 110 110 59 -80.717 -14.944 Tarik - 107 110 110 59 -140.869 75.334 - -
108 111 59 112 -14.944 -60.184 Tarik - 108 111 59 112 75.334 -105.822 - -
109 112 65 112 -20.023 -60.184 Tarik - 109 112 65 112 74.526 -105.822 - -
110 113 114 65 -73.583 -20.023 Tarik - 110 113 114 65 -140.139 74.526 - -
111 114 65 116 -20.023 -53.485 Tarik - 111 114 65 116 74.526 -104.447 - -
112 115 116 69 -53.485 -28.862 Tarik - 112 115 116 69 -104.447 93.270 - -
113 116 69 118 -28.862 -39.981 Tarik - 113 116 69 118 93.270 -76.117 - -
114 121 118 117 -39.981 -53.361 Tarik - 114 121 118 117 -76.117 -102.762 Tarik -
115 122 117 115 -53.361 -73.335 Tarik - 115 122 117 115 -102.762 -136.557 Tarik -
116 123 115 113 -73.335 -59.921 Tarik - 116 123 115 113 -136.557 -101.830 Tarik -
117 124 113 111 -59.921 -80.215 Tarik - 117 124 113 111 -101.830 -133.672 Tarik -
118 125 111 109 -80.215 -64.733 Tarik - 118 125 111 109 -133.672 -99.161 Tarik -
119 126 109 107 -64.733 -85.746 Tarik - 119 126 109 107 -99.161 -129.331 Tarik -
120 127 107 105 -85.746 -68.287 Tarik - 120 127 107 105 -129.331 -95.326 Tarik -
121 128 105 103 -68.287 -89.710 Tarik - 121 128 105 103 -95.326 -123.421 Tarik -
122 129 103 101 -89.710 -70.684 Tarik - 122 129 103 101 -123.421 -90.315 Tarik -
123 130 101 99 -70.684 -92.107 Tarik - 123 130 101 99 -90.315 -115.943 Tarik -
124 131 99 97 -92.107 -71.903 Tarik - 124 131 99 97 -115.943 -84.129 Tarik -
125 132 97 95 -71.903 -92.937 Tarik - 125 132 97 95 -84.129 -106.899 Tarik -
126 133 95 93 -92.937 -71.948 Tarik - 126 133 95 93 -106.899 -76.768 Tarik -
127 134 93 91 -71.948 -92.200 Tarik - 127 134 93 91 -76.768 -96.289 Tarik -
128 135 91 89 -92.200 -70.817 Tarik - 128 135 91 89 -96.289 -68.232 Tarik -
129 136 89 87 -70.817 -89.897 Tarik - 129 136 89 87 -68.232 -84.112 Tarik -
130 137 87 85 -89.897 -68.512 Tarik - 130 137 87 85 -84.112 -58.522 Tarik -
131 138 85 83 -68.512 -86.027 Tarik - 131 138 85 83 -58.522 -70.368 Tarik -
132 139 83 81 -86.027 -65.032 Tarik - 132 139 83 81 -70.368 -47.636 Tarik -
133 140 81 79 -65.032 -80.591 Tarik - 133 140 81 79 -47.636 -55.057 Tarik -
Tarik Tekan Semua Model
134 141 79 77 -80.591 -60.376 Tarik - 134 141 79 77 -55.057 -35.575 Tarik -
135 142 77 75 -60.376 -73.588 Tarik - 135 142 77 75 -35.575 -38.180 Tarik -
136 143 75 72 -73.588 -54.546 Tarik - 136 143 75 72 -38.180 -22.339 Tarik -
137 144 72 68 -54.546 -65.018 Tarik - 137 144 72 68 -22.339 -19.737 Tarik -
138 145 68 64 -65.018 -47.540 Tarik - 138 145 68 64 -19.737 -7.927 Tarik -
139 146 64 62 -47.540 -54.882 Tarik - 139 146 64 62 -7.927 275 - -
140 147 62 58 -54.882 -39.361 Tarik - 140 147 62 58 275 7.654 - Tekan
141 148 58 56 -39.361 -43.180 Tarik - 141 148 58 56 7.654 21.846 - Tekan
142 149 56 52 -43.180 -30.000 Tarik - 142 149 56 52 21.846 24.446 - Tekan
143 150 52 50 -30.000 -29.904 Tarik - 143 150 52 50 24.446 45.028 - Tekan
144 151 50 46 -29.904 -19.504 Tarik - 144 151 50 46 45.028 42.175 - Tekan
145 152 46 44 -19.504 -15.108 Tarik - 145 152 46 44 42.175 69.525 - Tekan
146 153 44 40 -15.108 -7.574 Tarik - 146 153 44 40 69.525 62.530 - Tekan
147 154 40 38 -7.574 1.546 - - 147 154 40 38 62.530 95.832 - Tekan
148 155 38 34 1.546 3.061 - Tekan 148 155 38 34 95.832 68.472 - Tekan
149 156 34 32 3.061 11.791 - Tekan 149 156 34 32 68.472 86.080 - Tekan
150 175 70 73 -29.128 -41.437 Tarik - 150 175 70 73 92.007 130.248 - Tekan
151 174 66 70 -20.554 -29.128 Tarik - 151 174 66 70 71.972 92.007 - Tekan
152 173 60 66 -15.945 -20.554 Tarik - 152 173 60 66 70.160 71.972 - Tekan
153 172 54 60 -12.942 -15.945 Tarik - 153 172 54 60 67.340 70.160 - Tekan
154 171 48 54 -10.768 -12.942 Tarik - 154 171 48 54 63.574 67.340 - Tekan
155 170 42 48 -9.550 -10.768 Tarik - 155 170 42 48 58.870 63.574 - Tekan
156 169 36 42 -9.270 -9.550 Tarik - 156 169 36 42 53.225 58.870 - Tekan
157 168 30 36 -9.931 -9.270 Tarik - 157 168 30 36 46.641 53.225 - Tekan
158 167 28 30 -11.531 -9.931 Tarik - 158 167 28 30 39.116 46.641 - Tekan
159 166 26 28 -14.071 -11.531 Tarik - 159 166 26 28 30.651 39.116 - Tekan
160 165 24 26 -17.551 -14.071 Tarik - 160 165 24 26 21.247 30.651 - Tekan
161 164 22 24 -21.971 -17.551 Tarik - 161 164 22 24 10.902 21.247 - Tekan
162 163 20 22 -27.331 -21.971 Tarik - 162 163 20 22 -382 10.902 - -
163 162 18 20 -33.632 -27.331 Tarik - 163 162 18 20 -12.612 -382 Tarik -
164 161 16 18 -40.866 -33.632 Tarik - 164 161 16 18 -25.739 -12.612 Tarik -
165 160 14 16 -49.087 -40.866 Tarik - 165 160 14 16 -40.095 -25.739 Tarik -
166 159 12 14 -57.936 -49.087 Tarik - 166 159 12 14 -53.442 -40.095 Tarik -
167 158 10 12 -69.815 -57.936 Tarik - 167 158 10 12 -81.363 -53.442 Tarik -
168 157 8 10 -61.619 -69.815 Tarik - 168 157 8 10 -51.249 -81.363 Tarik -
169 229 70 118 -29.128 -39.981 Tarik - 169 229 70 118 92.007 -76.117 - -
170 228 117 70 -53.361 -29.128 Tarik - 170 228 117 70 -102.762 92.007 - -
171 227 66 117 -20.554 -53.361 Tarik - 171 227 66 117 71.972 -102.762 - -
172 226 115 66 -73.335 -20.554 Tarik - 172 226 115 66 -136.557 71.972 - -
173 225 66 113 -20.554 -59.921 Tarik - 173 225 66 113 71.972 -101.830 - -
174 224 60 113 -15.945 -59.921 Tarik - 174 224 60 113 70.160 -101.830 - -
175 223 111 60 -80.215 -15.945 Tarik - 175 223 111 60 -133.672 70.160 - -
176 222 60 109 -15.945 -64.733 Tarik - 176 222 60 109 70.160 -99.161 - -
177 221 54 109 -12.942 -64.733 Tarik - 177 221 54 109 67.340 -99.161 - -
178 220 107 54 -85.746 -12.942 Tarik - 178 220 107 54 -129.331 67.340 - -
179 219 105 54 -68.287 -12.942 Tarik - 179 219 105 54 -95.326 67.340 - -
180 218 48 105 -10.768 -68.287 Tarik - 180 218 48 105 63.574 -95.326 - -
181 217 103 48 -89.710 -10.768 Tarik - 181 217 103 48 -123.421 63.574 - -
182 216 48 101 -10.768 -70.684 Tarik - 182 216 48 101 63.574 -90.315 - -
183 215 42 101 -9.550 -70.684 Tarik - 183 215 42 101 58.870 -90.315 - -
184 214 99 42 -92.107 -9.550 Tarik - 184 214 99 42 -115.943 58.870 - -
185 213 42 97 -9.550 -71.903 Tarik - 185 213 42 97 58.870 -84.129 - -
186 212 36 97 -9.270 -71.903 Tarik - 186 212 36 97 53.225 -84.129 - -
187 211 95 36 -92.937 -9.270 Tarik - 187 211 95 36 -106.899 53.225 - -
188 210 93 36 -71.948 -9.270 Tarik - 188 210 93 36 -76.768 53.225 - -
189 209 30 93 -9.931 -71.948 Tarik - 189 209 30 93 46.641 -76.768 - -
190 208 91 30 -92.200 -9.931 Tarik - 190 208 91 30 -96.289 46.641 - -
191 207 89 30 -70.817 -9.931 Tarik - 191 207 89 30 -68.232 46.641 - -
192 206 28 89 -11.531 -70.817 Tarik - 192 206 28 89 39.116 -68.232 - -
193 205 87 28 -89.897 -11.531 Tarik - 193 205 87 28 -84.112 39.116 - -
194 204 85 28 -68.512 -11.531 Tarik - 194 204 85 28 -58.522 39.116 - -
195 203 26 85 -14.071 -68.512 Tarik - 195 203 26 85 30.651 -58.522 - -
196 202 83 26 -86.027 -14.071 Tarik - 196 202 83 26 -70.368 30.651 - -
197 201 81 26 -65.032 -14.071 Tarik - 197 201 81 26 -47.636 30.651 - -
198 200 24 81 -17.551 -65.032 Tarik - 198 200 24 81 21.247 -47.636 - -
199 199 79 24 -80.591 -17.551 Tarik - 199 199 79 24 -55.057 21.247 - -
200 198 77 24 -60.376 -17.551 Tarik - 200 198 77 24 -35.575 21.247 - -
201 197 22 77 -21.971 -60.376 Tarik - 201 197 22 77 10.902 -35.575 - -
202 196 75 22 -73.588 -21.971 Tarik - 202 196 75 22 -38.180 10.902 - -
203 195 22 72 -21.971 -54.546 Tarik - 203 195 22 72 10.902 -22.339 - -
204 194 20 72 -27.331 -54.546 Tarik - 204 194 20 72 -382 -22.339 Tarik -
205 193 68 20 -65.018 -27.331 Tarik - 205 193 68 20 -19.737 -382 Tarik -
206 192 20 64 -27.331 -47.540 Tarik - 206 192 20 64 -382 -7.927 Tarik -
207 191 18 64 -33.632 -47.540 Tarik - 207 191 18 64 -12.612 -7.927 Tarik -
208 190 62 18 -54.882 -33.632 Tarik - 208 190 62 18 275 -12.612 - -
209 189 58 18 -39.361 -33.632 Tarik - 209 189 58 18 7.654 -12.612 - -
210 188 16 58 -40.866 -39.361 Tarik - 210 188 16 58 -25.739 7.654 - -
211 187 56 16 -43.180 -40.866 Tarik - 211 187 56 16 21.846 -25.739 - -
212 186 56 16 -43.180 -40.866 Tarik - 212 186 56 16 21.846 -25.739 - -
213 185 16 52 -40.866 -30.000 Tarik - 213 185 16 52 -25.739 24.446 - -
214 184 14 52 -49.087 -30.000 Tarik - 214 184 14 52 -40.095 24.446 - -
215 183 50 14 -29.904 -49.087 Tarik - 215 183 50 14 45.028 -40.095 - -
216 182 46 14 -19.504 -49.087 Tarik - 216 182 46 14 42.175 -40.095 - -
217 181 12 46 -57.936 -19.504 Tarik - 217 181 12 46 -53.442 42.175 - -
218 180 44 12 -15.108 -57.936 Tarik - 218 180 44 12 69.525 -53.442 - -
219 179 40 12 -7.574 -57.936 Tarik - 219 179 40 12 62.530 -53.442 - -
220 178 10 40 -69.815 -7.574 Tarik - 220 178 10 40 -81.363 62.530 - -
221 177 38 10 1.546 -69.815 - - 221 177 38 10 95.832 -81.363 - -
222 176 8 34 -61.619 3.061 - - 222 176 8 34 -51.249 68.472 - -
223 119 8 32 -61.619 11.791 - - 223 119 8 32 -51.249 86.080 - -
224 118 6 8 -22.392 -61.619 Tarik - 224 118 6 8 -47.409 -51.249 Tarik -
225 117 2 6 0 -22.392 - - 225 117 2 6 -47.409 -47.409 Tarik -
226 230 3 11 0 -53.377 - - 226 230 3 11 -47.409 -16.977 Tarik -
227 231 12 4 -57.936 0 - - 227 231 12 4 -53.442 -47.409 Tarik -
Model 5 Kombinasi 1 Model 6 Kombinasi 1
Tarik Tekan Semua Model
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -740.625 -158.970 Tarik - 1 1 1 5 -740.625 -158.970 Tarik -
2 2 5 7 -158.970 -63.913 Tarik - 2 2 5 7 -158.970 -176.502 Tarik -
3 3 7 31 -63.913 -14.300 Tarik - 3 3 7 31 -176.502 169.028 - -
4 42 33 31 -39.028 -14.300 Tarik - 4 42 33 31 123.884 169.028 - Tekan
5 41 37 33 -100.137 -39.028 Tarik - 5 41 37 33 165.261 123.884 - Tekan
6 40 39 37 -110.854 -100.137 Tarik - 6 40 39 37 92.768 165.261 - Tekan
7 39 43 39 -193.510 -110.854 Tarik - 7 39 43 39 87.870 92.768 - Tekan
8 38 45 43 -178.481 -193.510 Tarik - 8 38 45 43 34.616 87.870 - Tekan
9 37 49 45 -280.650 -178.481 Tarik - 9 37 49 45 16.922 34.616 - Tekan
10 36 51 49 -241.744 -280.650 Tarik - 10 36 51 49 -16.409 16.922 - -
11 35 55 51 -362.270 -241.744 Tarik - 11 35 55 51 -48.983 -16.409 Tarik -
12 34 57 55 -300.861 -362.270 Tarik - 12 34 57 55 -63.745 -48.983 Tarik -
13 33 61 57 -438.327 -300.861 Tarik - 13 33 61 57 -109.240 -63.745 Tarik -
14 32 63 61 -355.805 -438.327 Tarik - 14 32 63 61 -106.838 -109.240 Tarik -
15 31 67 63 -508.825 -355.805 Tarik - 15 31 67 63 -163.952 -106.838 Tarik -
16 30 71 67 -406.580 -508.825 Tarik - 16 30 71 67 -145.774 -163.952 Tarik -
17 29 74 71 -573.764 -406.580 Tarik - 17 29 74 71 -213.102 -145.774 Tarik -
18 28 76 74 -453.185 -573.764 Tarik - 18 28 76 74 -180.538 -213.102 Tarik -
19 27 78 76 -633.143 -453.185 Tarik - 19 27 78 76 -256.694 -180.538 Tarik -
20 26 80 78 -495.621 -633.143 Tarik - 20 26 80 78 -211.132 -256.694 Tarik -
21 25 82 80 -686.963 -495.621 Tarik - 21 25 82 80 -294.725 -211.132 Tarik -
22 24 84 82 -533.887 -686.963 Tarik - 22 24 84 82 -237.558 -294.725 Tarik -
23 23 86 84 -735.224 -533.887 Tarik - 23 23 86 84 -327.198 -237.558 Tarik -
24 22 88 86 -567.984 -735.224 Tarik - 24 22 88 86 -259.814 -327.198 Tarik -
25 21 90 88 -777.926 -567.984 Tarik - 25 21 90 88 -354.112 -259.814 Tarik -
26 20 92 90 -597.912 -777.926 Tarik - 26 20 92 90 -277.900 -354.112 Tarik -
27 19 94 92 -815.068 -597.912 Tarik - 27 19 94 92 -375.466 -277.900 Tarik -
28 18 96 94 -623.670 -815.068 Tarik - 28 18 96 94 -291.817 -375.466 Tarik -
29 17 98 96 -846.651 -623.670 Tarik - 29 17 98 96 -391.260 -291.817 Tarik -
30 16 100 98 -645.258 -846.651 Tarik - 30 16 100 98 -301.565 -391.260 Tarik -
31 15 102 100 -872.674 -645.258 Tarik - 31 15 102 100 -401.496 -301.565 Tarik -
32 14 104 102 -662.679 -872.674 Tarik - 32 14 104 102 -307.139 -401.496 Tarik -
33 13 106 104 -893.140 -662.679 Tarik - 33 13 106 104 -406.171 -307.139 Tarik -
34 12 112 110 -685.050 -908.028 Tarik - 34 12 112 110 -305.711 -405.282 Tarik -
35 11 110 108 -908.028 -675.918 Tarik - 35 11 110 108 -405.282 -308.570 Tarik -
36 10 112 110 -685.050 -908.028 Tarik - 36 10 112 110 -305.711 -405.282 Tarik -
37 9 114 112 -918.012 -685.050 Tarik - 37 9 114 112 -399.404 -305.711 Tarik -
38 8 116 114 -688.193 -918.012 Tarik - 38 8 116 114 -297.077 -399.404 Tarik -
39 7 118 116 -504.479 -688.193 Tarik - 39 7 118 116 -219.119 -297.077 Tarik -
40 5 118 73 -504.479 980.429 - - 40 5 118 73 -219.119 230.438 - -
41 62 69 73 697.093 980.429 - Tekan 41 62 69 73 164.458 230.438 - Tekan
42 61 65 69 549.565 697.093 - Tekan 42 61 65 69 133.384 164.458 - Tekan
43 59 59 65 544.187 549.565 - Tekan 43 59 59 65 138.116 133.384 - Tekan
44 58 53 59 535.062 544.187 - Tekan 44 58 53 59 138.268 138.116 - Tekan
45 57 47 53 522.545 535.062 - Tekan 45 57 47 53 135.253 138.268 - Tekan
46 56 41 47 506.701 522.545 - Tekan 46 56 41 47 128.878 135.253 - Tekan
47 55 35 41 487.521 506.701 - Tekan 47 55 35 41 119.171 128.878 - Tekan
48 54 29 35 465.005 487.521 - Tekan 48 54 29 35 106.128 119.171 - Tekan
49 53 27 29 439.153 465.005 - Tekan 49 53 27 29 89.749 106.128 - Tekan
50 52 25 27 409.966 439.153 - Tekan 50 52 25 27 70.035 89.749 - Tekan
51 51 23 25 377.443 409.966 - Tekan 51 51 23 25 46.985 70.035 - Tekan
52 50 21 23 341.585 377.443 - Tekan 52 50 21 23 20.599 46.985 - Tekan
53 49 19 21 302.391 341.585 - Tekan 53 49 19 21 -9.120 20.599 - -
54 48 17 19 259.861 302.391 - Tekan 54 48 17 19 -42.188 -9.120 Tarik -
55 47 15 17 213.999 259.861 - Tekan 55 47 15 17 -78.504 -42.188 Tarik -
56 46 13 15 164.777 213.999 - Tekan 56 46 13 15 -118.737 -78.504 Tarik -
57 45 11 13 112.379 164.777 - Tekan 57 45 11 13 -158.393 -118.737 Tarik -
58 44 9 11 55.712 112.379 - Tekan 58 44 9 11 -228.635 -158.393 Tarik -
59 43 7 9 -63.913 55.712 - - 59 43 7 9 -176.502 -228.635 Tarik -
60 63 7 33 -63.913 -39.028 Tarik - 60 63 7 33 -176.502 123.884 - -
61 64 9 33 55.712 -39.028 - - 61 64 9 33 -228.635 123.884 - -
62 65 37 9 -100.137 55.712 - - 62 65 37 9 165.261 -228.635 - -
63 66 9 39 55.712 -110.854 - - 63 66 9 39 -228.635 92.768 - -
64 67 39 11 -110.854 112.379 - - 64 67 39 11 92.768 -158.393 - -
65 68 43 11 -193.510 112.379 - - 65 68 43 11 87.870 -158.393 - -
66 69 11 45 112.379 -178.481 - - 66 69 11 45 -158.393 34.616 - -
67 70 45 13 -178.481 164.777 - - 67 70 45 13 34.616 -118.737 - -
68 71 49 13 -280.650 164.777 - - 68 71 49 13 16.922 -118.737 - -
69 72 13 51 164.777 -241.744 - - 69 72 13 51 -118.737 -16.409 Tarik -
70 73 15 51 213.999 -241.744 - - 70 73 15 51 -78.504 -16.409 Tarik -
71 74 55 15 -362.270 213.999 - - 71 74 55 15 -48.983 -78.504 Tarik -
72 75 15 57 213.999 -300.861 - - 72 75 15 57 -78.504 -63.745 Tarik -
73 76 57 17 -300.861 259.861 - - 73 76 57 17 -63.745 -42.188 Tarik -
74 77 61 17 -438.327 259.861 - - 74 77 61 17 -109.240 -42.188 Tarik -
75 78 17 63 259.861 -355.805 - - 75 78 17 63 -42.188 -106.838 Tarik -
76 79 19 63 302.391 -355.805 - - 76 79 19 63 -9.120 -106.838 Tarik -
77 80 67 19 -508.825 302.391 - - 77 80 67 19 -163.952 -9.120 Tarik -
78 81 19 71 302.391 -406.580 - - 78 81 19 71 -9.120 -145.774 Tarik -
79 82 21 71 341.585 -406.580 - - 79 82 21 71 20.599 -145.774 - -
80 83 74 21 -573.764 341.585 - - 80 83 74 21 -213.102 20.599 - -
81 84 21 76 341.585 -453.185 - - 81 84 21 76 20.599 -180.538 - -
82 85 76 23 -453.185 377.443 - - 82 85 76 23 -180.538 46.985 - -
83 86 78 23 -633.143 377.443 - - 83 86 78 23 -256.694 46.985 - -
84 87 23 80 377.443 -495.621 - - 84 87 23 80 46.985 -211.132 - -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
85 88 80 25 -495.621 409.966 - - 85 88 80 25 -211.132 70.035 - -
86 89 82 25 -686.963 409.966 - - 86 89 82 25 -294.725 70.035 - -
87 90 25 84 409.966 -533.887 - - 87 90 25 84 70.035 -237.558 - -
88 91 84 27 -533.887 439.153 - - 88 91 84 27 -237.558 89.749 - -
89 92 86 27 -735.224 439.153 - - 89 92 86 27 -327.198 89.749 - -
90 93 27 88 439.153 -567.984 - - 90 93 27 88 89.749 -259.814 - -
91 94 88 29 -567.984 465.005 - - 91 94 88 29 -259.814 106.128 - -
92 95 90 29 -777.926 465.005 - - 92 95 90 29 -354.112 106.128 - -
93 96 29 92 465.005 -597.912 - - 93 96 29 92 106.128 -277.900 - -
94 97 92 35 -597.912 487.521 - - 94 97 92 35 -277.900 119.171 - -
95 98 94 35 -815.068 487.521 - - 95 98 94 35 -375.466 119.171 - -
96 99 35 96 487.521 -623.670 - - 96 99 35 96 119.171 -291.817 - -
97 100 41 96 506.701 -623.670 - - 97 100 41 96 128.878 -291.817 - -
98 101 98 41 -846.651 506.701 - - 98 101 98 41 -391.260 128.878 - -
99 102 41 100 506.701 -645.258 - - 99 102 41 100 128.878 -301.565 - -
100 103 47 100 522.545 -645.258 - - 100 103 47 100 135.253 -301.565 - -
101 104 102 47 -872.674 522.545 - - 101 104 102 47 -401.496 135.253 - -
102 105 47 104 522.545 -662.679 - - 102 105 47 104 135.253 -307.139 - -
103 106 104 53 -662.679 535.062 - - 103 106 104 53 -307.139 138.268 - -
104 107 106 53 -893.140 535.062 - - 104 107 106 53 -406.171 138.268 - -
105 108 53 108 535.062 -675.918 - - 105 108 53 108 138.268 -308.570 - -
106 109 59 108 544.187 -675.918 - - 106 109 59 108 138.116 -308.570 - -
107 110 110 59 -908.028 544.187 - - 107 110 110 59 -405.282 138.116 - -
108 111 59 112 544.187 -685.050 - - 108 111 59 112 138.116 -305.711 - -
109 112 65 112 549.565 -685.050 - - 109 112 65 112 133.384 -305.711 - -
110 113 114 65 -918.012 549.565 - - 110 113 114 65 -399.404 133.384 - -
111 114 65 116 549.565 -688.193 - - 111 114 65 116 133.384 -297.077 - -
112 115 116 69 -688.193 697.093 - - 112 115 116 69 -297.077 164.458 - -
113 116 69 118 697.093 -504.479 - - 113 116 69 118 164.458 -219.119 - -
114 121 118 117 -504.479 -688.193 Tarik - 114 121 118 117 -219.119 -297.077 Tarik -
115 122 117 115 -688.193 -918.012 Tarik - 115 122 117 115 -297.077 -399.404 Tarik -
116 123 115 113 -918.012 -685.050 Tarik - 116 123 115 113 -399.404 -305.711 Tarik -
117 124 113 111 -685.050 -908.028 Tarik - 117 124 113 111 -305.711 -405.282 Tarik -
118 125 111 109 -908.028 -675.918 Tarik - 118 125 111 109 -405.282 -308.570 Tarik -
119 126 109 107 -675.918 -893.140 Tarik - 119 126 109 107 -308.570 -406.171 Tarik -
120 127 107 105 -893.140 -662.679 Tarik - 120 127 107 105 -406.171 -307.139 Tarik -
121 128 105 103 -662.679 -872.674 Tarik - 121 128 105 103 -307.139 -401.496 Tarik -
122 129 103 101 -872.674 -645.258 Tarik - 122 129 103 101 -401.496 -301.565 Tarik -
123 130 101 99 -645.258 -846.651 Tarik - 123 130 101 99 -301.565 -391.260 Tarik -
124 131 99 97 -846.651 -623.670 Tarik - 124 131 99 97 -391.260 -291.817 Tarik -
125 132 97 95 -623.670 -815.068 Tarik - 125 132 97 95 -291.817 -375.466 Tarik -
126 133 95 93 -815.068 -597.912 Tarik - 126 133 95 93 -375.466 -277.900 Tarik -
127 134 93 91 -597.912 -777.926 Tarik - 127 134 93 91 -277.900 -354.112 Tarik -
128 135 91 89 -777.926 -567.984 Tarik - 128 135 91 89 -354.112 -259.814 Tarik -
129 136 89 87 -567.984 -735.224 Tarik - 129 136 89 87 -259.814 -327.198 Tarik -
130 137 87 85 -735.224 -533.887 Tarik - 130 137 87 85 -327.198 -237.558 Tarik -
131 138 85 83 -533.887 -686.963 Tarik - 131 138 85 83 -237.558 -294.725 Tarik -
132 139 83 81 -686.963 -495.621 Tarik - 132 139 83 81 -294.725 -211.132 Tarik -
133 140 81 79 -495.621 -633.143 Tarik - 133 140 81 79 -211.132 -256.694 Tarik -
134 141 79 77 -633.143 -453.185 Tarik - 134 141 79 77 -256.694 -180.538 Tarik -
135 142 77 75 -453.185 -573.764 Tarik - 135 142 77 75 -180.538 -213.102 Tarik -
136 143 75 72 -573.764 -406.580 Tarik - 136 143 75 72 -213.102 -145.774 Tarik -
137 144 72 68 -406.580 -508.825 Tarik - 137 144 72 68 -145.774 -163.952 Tarik -
138 145 68 64 -508.825 -355.805 Tarik - 138 145 68 64 -163.952 -106.838 Tarik -
139 146 64 62 -355.805 -438.327 Tarik - 139 146 64 62 -106.838 -109.240 Tarik -
Tarik Tekan Semua Model
140 147 62 58 -438.327 -300.861 Tarik - 140 147 62 58 -109.240 -63.745 Tarik -
141 148 58 56 -300.861 -362.270 Tarik - 141 148 58 56 -63.745 -48.983 Tarik -
142 149 56 52 -362.270 -241.744 Tarik - 142 149 56 52 -48.983 -16.409 Tarik -
143 150 52 50 -241.744 -280.650 Tarik - 143 150 52 50 -16.409 16.922 - -
144 151 50 46 -280.650 -178.481 Tarik - 144 151 50 46 16.922 34.616 - Tekan
145 152 46 44 -178.481 -193.510 Tarik - 145 152 46 44 34.616 87.870 - Tekan
146 153 44 40 -193.510 -110.854 Tarik - 146 153 44 40 87.870 92.768 - Tekan
147 154 40 38 -110.854 -100.137 Tarik - 147 154 40 38 92.768 165.261 - Tekan
148 155 38 34 -100.137 -39.028 Tarik - 148 155 38 34 165.261 123.884 - Tekan
149 156 34 32 -39.028 -14.300 Tarik - 149 156 34 32 123.884 169.028 - Tekan
150 175 70 73 697.093 980.429 - Tekan 150 175 70 73 164.458 230.438 - Tekan
151 174 66 70 549.565 697.093 - Tekan 151 174 66 70 133.384 164.458 - Tekan
152 173 60 66 544.187 549.565 - Tekan 152 173 60 66 138.116 133.384 - Tekan
153 172 54 60 535.062 544.187 - Tekan 153 172 54 60 138.268 138.116 - Tekan
154 171 48 54 522.545 535.062 - Tekan 154 171 48 54 135.253 138.268 - Tekan
155 170 42 48 506.701 522.545 - Tekan 155 170 42 48 128.878 135.253 - Tekan
156 169 36 42 487.521 506.701 - Tekan 156 169 36 42 119.171 128.878 - Tekan
157 168 30 36 465.005 487.521 - Tekan 157 168 30 36 106.128 119.171 - Tekan
158 167 28 30 439.153 465.005 - Tekan 158 167 28 30 89.749 106.128 - Tekan
159 166 26 28 409.966 439.153 - Tekan 159 166 26 28 70.035 89.749 - Tekan
160 165 24 26 377.443 409.966 - Tekan 160 165 24 26 46.985 70.035 - Tekan
161 164 22 24 341.585 377.443 - Tekan 161 164 22 24 20.599 46.985 - Tekan
162 163 20 22 302.391 341.585 - Tekan 162 163 20 22 -9.120 20.599 - -
163 162 18 20 259.861 302.391 - Tekan 163 162 18 20 -42.188 -9.120 Tarik -
164 161 16 18 213.999 259.861 - Tekan 164 161 16 18 -78.504 -42.188 Tarik -
165 160 14 16 164.777 213.999 - Tekan 165 160 14 16 -118.737 -78.504 Tarik -
166 159 12 14 112.379 164.777 - Tekan 166 159 12 14 -158.393 -118.737 Tarik -
167 158 10 12 55.712 112.379 - Tekan 167 158 10 12 -228.635 -158.393 Tarik -
168 157 8 10 -63.913 55.712 - - 168 157 8 10 -176.502 -228.635 Tarik -
169 229 70 118 697.093 -504.479 - - 169 229 70 118 164.458 -219.119 - -
170 228 117 70 -688.193 697.093 - - 170 228 117 70 -297.077 164.458 - -
171 227 66 117 549.565 -688.193 - - 171 227 66 117 133.384 -297.077 - -
172 226 115 66 -918.012 549.565 - - 172 226 115 66 -399.404 133.384 - -
173 225 66 113 549.565 -685.050 - - 173 225 66 113 133.384 -305.711 - -
174 224 60 113 544.187 -685.050 - - 174 224 60 113 138.116 -305.711 - -
175 223 111 60 -908.028 544.187 - - 175 223 111 60 -405.282 138.116 - -
176 222 60 109 544.187 -675.918 - - 176 222 60 109 138.116 -308.570 - -
177 221 54 109 535.062 -675.918 - - 177 221 54 109 138.268 -308.570 - -
178 220 107 54 -893.140 535.062 - - 178 220 107 54 -406.171 138.268 - -
179 219 105 54 -662.679 535.062 - - 179 219 105 54 -307.139 138.268 - -
180 218 48 105 522.545 -662.679 - - 180 218 48 105 135.253 -307.139 - -
181 217 103 48 -872.674 522.545 - - 181 217 103 48 -401.496 135.253 - -
182 216 48 101 522.545 -645.258 - - 182 216 48 101 135.253 -301.565 - -
183 215 42 101 506.701 -645.258 - - 183 215 42 101 128.878 -301.565 - -
184 214 99 42 -846.651 506.701 - - 184 214 99 42 -391.260 128.878 - -
185 213 42 97 506.701 -623.670 - - 185 213 42 97 128.878 -291.817 - -
186 212 36 97 487.521 -623.670 - - 186 212 36 97 119.171 -291.817 - -
187 211 95 36 -815.068 487.521 - - 187 211 95 36 -375.466 119.171 - -
188 210 93 36 -597.912 487.521 - - 188 210 93 36 -277.900 119.171 - -
189 209 30 93 465.005 -597.912 - - 189 209 30 93 106.128 -277.900 - -
190 208 91 30 -777.926 465.005 - - 190 208 91 30 -354.112 106.128 - -
191 207 89 30 -567.984 465.005 - - 191 207 89 30 -259.814 106.128 - -
192 206 28 89 439.153 -567.984 - - 192 206 28 89 89.749 -259.814 - -
193 205 87 28 -735.224 439.153 - - 193 205 87 28 -327.198 89.749 - -
194 204 85 28 -533.887 439.153 - - 194 204 85 28 -237.558 89.749 - -
195 203 26 85 409.966 -533.887 - - 195 203 26 85 70.035 -237.558 - -
196 202 83 26 -686.963 409.966 - - 196 202 83 26 -294.725 70.035 - -
197 201 81 26 -495.621 409.966 - - 197 201 81 26 -211.132 70.035 - -
198 200 24 81 377.443 -495.621 - - 198 200 24 81 46.985 -211.132 - -
199 199 79 24 -633.143 377.443 - - 199 199 79 24 -256.694 46.985 - -
200 198 77 24 -453.185 377.443 - - 200 198 77 24 -180.538 46.985 - -
201 197 22 77 341.585 -453.185 - - 201 197 22 77 20.599 -180.538 - -
202 196 75 22 -573.764 341.585 - - 202 196 75 22 -213.102 20.599 - -
203 195 22 72 341.585 -406.580 - - 203 195 22 72 20.599 -145.774 - -
204 194 20 72 302.391 -406.580 - - 204 194 20 72 -9.120 -145.774 Tarik -
205 193 68 20 -508.825 302.391 - - 205 193 68 20 -163.952 -9.120 Tarik -
206 192 20 64 302.391 -355.805 - - 206 192 20 64 -9.120 -106.838 Tarik -
207 191 18 64 259.861 -355.805 - - 207 191 18 64 -42.188 -106.838 Tarik -
208 190 62 18 -438.327 259.861 - - 208 190 62 18 -109.240 -42.188 Tarik -
209 189 58 18 -300.861 259.861 - - 209 189 58 18 -63.745 -42.188 Tarik -
210 188 16 58 213.999 -300.861 - - 210 188 16 58 -78.504 -63.745 Tarik -
211 187 56 16 -362.270 213.999 - - 211 187 56 16 -48.983 -78.504 Tarik -
212 186 56 16 -362.270 213.999 - - 212 186 56 16 -48.983 -78.504 Tarik -
213 185 16 52 213.999 -241.744 - - 213 185 16 52 -78.504 -16.409 Tarik -
214 184 14 52 164.777 -241.744 - - 214 184 14 52 -118.737 -16.409 Tarik -
215 183 50 14 -280.650 164.777 - - 215 183 50 14 16.922 -118.737 - -
216 182 46 14 -178.481 164.777 - - 216 182 46 14 34.616 -118.737 - -
217 181 12 46 112.379 -178.481 - - 217 181 12 46 -158.393 34.616 - -
218 180 44 12 -193.510 112.379 - - 218 180 44 12 87.870 -158.393 - -
219 179 40 12 -110.854 112.379 - - 219 179 40 12 92.768 -158.393 - -
220 178 10 40 55.712 -110.854 - - 220 178 10 40 -228.635 92.768 - -
221 177 38 10 -100.137 55.712 - - 221 177 38 10 165.261 -228.635 - -
222 176 8 34 -63.913 -39.028 Tarik - 222 176 8 34 -176.502 123.884 - -
223 119 8 32 -63.913 -14.300 Tarik - 223 119 8 32 -176.502 169.028 - -
224 118 6 8 -158.970 -63.913 Tarik - 224 118 6 8 -158.970 -176.502 Tarik -
225 117 2 6 -740.625 -158.970 Tarik - 225 117 2 6 -740.625 -158.970 Tarik -
226 230 3 11 -740.625 112.379 - - 226 230 3 11 -740.625 -158.393 Tarik -
227 231 12 4 112.379 -740.625 - - 227 231 12 4 -158.393 -740.625 Tarik -
Tarik Tekan Semua Model
Model 5 Kombinasi 2 Model 6 Kombinasi 2
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -738.777 -157.122 Tarik - 1 1 1 5 -740.254 -158.600 Tarik -
2 2 5 7 -157.122 -53.878 Tarik - 2 2 5 7 -158.600 -175.242 Tarik -
3 3 7 31 -53.878 -40.408 Tarik - 3 3 7 31 -175.242 168.544 - -
4 42 33 31 -61.911 -40.408 Tarik - 4 42 33 31 123.496 168.544 - Tekan
5 41 37 33 -135.596 -61.911 Tarik - 5 41 37 33 164.533 123.496 - Tekan
6 40 39 37 -137.459 -135.596 Tarik - 6 40 39 37 92.248 164.533 - Tekan
7 39 43 39 -228.389 -137.459 Tarik - 7 39 43 39 87.079 92.248 - Tekan
8 38 45 43 -204.272 -228.389 Tarik - 8 38 45 43 34.054 87.079 - Tekan
9 37 49 45 -314.956 -204.272 Tarik - 9 37 49 45 16.077 34.054 - Tekan
10 36 51 49 -267.118 -314.956 Tarik - 10 36 51 49 -17.009 16.077 - -
11 35 55 51 -395.920 -267.118 Tarik - 11 35 55 51 -49.866 -17.009 Tarik -
12 34 57 55 -325.740 -395.920 Tarik - 12 34 57 55 -64.373 -49.866 Tarik -
13 33 61 57 -471.318 -325.740 Tarik - 13 33 61 57 -110.149 -64.373 Tarik -
14 32 63 61 -380.188 -471.318 Tarik - 14 32 63 61 -107.483 -110.149 Tarik -
15 31 67 63 -541.143 -380.188 Tarik - 15 31 67 63 -164.872 -107.483 Tarik -
16 30 71 67 -430.456 -541.143 Tarik - 16 30 71 67 -146.425 -164.872 Tarik -
17 29 74 71 -605.394 -430.456 Tarik - 17 29 74 71 -214.020 -146.425 Tarik -
18 28 76 74 -476.544 -605.394 Tarik - 18 28 76 74 -181.185 -214.020 Tarik -
19 27 78 76 -664.072 -476.544 Tarik - 19 27 78 76 -257.595 -181.185 Tarik -
20 26 80 78 -518.452 -664.072 Tarik - 20 26 80 78 -211.766 -257.595 Tarik -
21 25 82 80 -717.178 -518.452 Tarik - 21 25 82 80 -295.597 -211.766 Tarik -
22 24 84 82 -556.181 -717.178 Tarik - 22 24 84 82 -238.167 -295.597 Tarik -
23 23 86 84 -764.710 -556.181 Tarik - 23 23 86 84 -328.025 -238.167 Tarik -
24 22 88 86 -589.729 -764.710 Tarik - 24 22 88 86 -260.388 -328.025 Tarik -
25 21 90 88 -806.669 -589.729 Tarik - 25 21 90 88 -354.881 -260.388 Tarik -
26 20 92 90 -619.098 -806.669 Tarik - 26 20 92 90 -278.429 -354.881 Tarik -
27 19 94 92 -843.055 -619.098 Tarik - 27 19 94 92 -376.164 -278.429 Tarik -
28 18 96 94 -644.287 -843.055 Tarik - 28 18 96 94 -292.291 -376.164 Tarik -
29 17 98 96 -873.868 -644.287 Tarik - 29 17 98 96 -391.873 -292.291 Tarik -
30 16 100 98 -665.296 -873.868 Tarik - 30 16 100 98 -301.973 -391.873 Tarik -
31 15 102 100 -899.108 -665.296 Tarik - 31 15 102 100 -402.010 -301.973 Tarik -
32 14 104 102 -682.127 -899.108 Tarik - 32 14 104 102 -307.471 -402.010 Tarik -
33 13 106 104 -918.775 -682.127 Tarik - 33 13 106 104 -406.572 -307.471 Tarik -
34 12 112 110 -703.286 -932.851 Tarik - 34 12 112 110 -305.859 -405.557 Tarik -
35 11 110 108 -932.851 -694.767 Tarik - 35 11 110 108 -405.557 -308.816 Tarik -
36 10 112 110 -703.286 -932.851 Tarik - 36 10 112 110 -305.859 -405.557 Tarik -
37 9 114 112 -942.031 -703.286 Tarik - 37 9 114 112 -399.540 -305.859 Tarik -
38 8 116 114 -705.916 -942.031 Tarik - 38 8 116 114 -297.143 -399.540 Tarik -
39 7 118 116 -517.074 -705.916 Tarik - 39 7 118 116 -219.119 -297.143 Tarik -
40 5 118 73 -517.074 1.008.220 - - 40 5 118 73 -219.119 230.438 - -
41 62 69 73 717.228 1.008.220 - Tekan 41 62 69 73 164.556 230.438 - Tekan
42 61 65 69 565.873 717.228 - Tekan 42 61 65 69 133.580 164.556 - Tekan
43 59 59 65 561.116 565.873 - Tekan 43 59 59 65 138.493 133.580 - Tekan
44 58 53 59 552.566 561.116 - Tekan 44 58 53 59 138.812 138.493 - Tekan
45 57 47 53 540.620 552.566 - Tekan 45 57 47 53 135.956 138.812 - Tekan
46 56 41 47 525.338 540.620 - Tekan 46 56 41 47 129.732 135.956 - Tekan
47 55 35 41 506.710 525.338 - Tekan 47 55 35 41 120.167 129.732 - Tekan
48 54 29 35 484.740 506.710 - Tekan 48 54 29 35 107.258 120.167 - Tekan
49 53 27 29 459.425 484.740 - Tekan 49 53 27 29 91.006 107.258 - Tekan
50 52 25 27 430.766 459.425 - Tekan 50 52 25 27 71.409 91.006 - Tekan
51 51 23 25 398.764 430.766 - Tekan 51 51 23 25 48.469 71.409 - Tekan
52 50 21 23 363.418 398.764 - Tekan 52 50 21 23 22.184 48.469 - Tekan
53 49 19 21 324.727 363.418 - Tekan 53 49 19 21 -7.442 22.184 - -
54 48 17 19 282.695 324.727 - Tekan 54 48 17 19 -40.426 -7.442 Tarik -
55 47 15 17 237.309 282.695 - Tekan 55 47 15 17 -76.666 -40.426 Tarik -
56 46 13 15 188.637 237.309 - Tekan 56 46 13 15 -116.830 -76.666 Tarik -
57 45 11 13 136.228 188.637 - Tekan 57 45 11 13 -156.434 -116.830 Tarik -
58 44 9 11 83.422 136.228 - Tekan 58 44 9 11 -226.570 -156.434 Tarik -
59 43 7 9 -53.878 83.422 - - 59 43 7 9 -175.242 -226.570 Tarik -
60 63 7 33 -53.878 -61.911 Tarik - 60 63 7 33 -175.242 123.496 - -
61 64 9 33 83.422 -61.911 - - 61 64 9 33 -226.570 123.496 - -
62 65 37 9 -135.596 83.422 - - 62 65 37 9 164.533 -226.570 - -
63 66 9 39 83.422 -137.459 - - 63 66 9 39 -226.570 92.248 - -
64 67 39 11 -137.459 136.228 - - 64 67 39 11 92.248 -156.434 - -
65 68 43 11 -228.389 136.228 - - 65 68 43 11 87.079 -156.434 - -
66 69 11 45 136.228 -204.272 - - 66 69 11 45 -156.434 34.054 - -
67 70 45 13 -204.272 188.637 - - 67 70 45 13 34.054 -116.830 - -
68 71 49 13 -314.956 188.637 - - 68 71 49 13 16.077 -116.830 - -
69 72 13 51 188.637 -267.118 - - 69 72 13 51 -116.830 -17.009 Tarik -
70 73 15 51 237.309 -267.118 - - 70 73 15 51 -76.666 -17.009 Tarik -
71 74 55 15 -395.920 237.309 - - 71 74 55 15 -49.866 -76.666 Tarik -
72 75 15 57 237.309 -325.740 - - 72 75 15 57 -76.666 -64.373 Tarik -
73 76 57 17 -325.740 282.695 - - 73 76 57 17 -64.373 -40.426 Tarik -
74 77 61 17 -471.318 282.695 - - 74 77 61 17 -110.149 -40.426 Tarik -
75 78 17 63 282.695 -380.188 - - 75 78 17 63 -40.426 -107.483 Tarik -
76 79 19 63 324.727 -380.188 - - 76 79 19 63 -7.442 -107.483 Tarik -
77 80 67 19 -541.143 324.727 - - 77 80 67 19 -164.872 -7.442 Tarik -
78 81 19 71 324.727 -430.456 - - 78 81 19 71 -7.442 -146.425 Tarik -
79 82 21 71 363.418 -430.456 - - 79 82 21 71 22.184 -146.425 - -
80 83 74 21 -605.394 363.418 - - 80 83 74 21 -214.020 22.184 - -
81 84 21 76 363.418 -476.544 - - 81 84 21 76 22.184 -181.185 - -
82 85 76 23 -476.544 398.764 - - 82 85 76 23 -181.185 48.469 - -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
83 86 78 23 -664.072 398.764 - - 83 86 78 23 -257.595 48.469 - -
84 87 23 80 398.764 -518.452 - - 84 87 23 80 48.469 -211.766 - -
85 88 80 25 -518.452 430.766 - - 85 88 80 25 -211.766 71.409 - -
86 89 82 25 -717.178 430.766 - - 86 89 82 25 -295.597 71.409 - -
87 90 25 84 430.766 -556.181 - - 87 90 25 84 71.409 -238.167 - -
88 91 84 27 -556.181 459.425 - - 88 91 84 27 -238.167 91.006 - -
89 92 86 27 -764.710 459.425 - - 89 92 86 27 -328.025 91.006 - -
90 93 27 88 459.425 -589.729 - - 90 93 27 88 91.006 -260.388 - -
91 94 88 29 -589.729 484.740 - - 91 94 88 29 -260.388 107.258 - -
92 95 90 29 -806.669 484.740 - - 92 95 90 29 -354.881 107.258 - -
93 96 29 92 484.740 -619.098 - - 93 96 29 92 107.258 -278.429 - -
94 97 92 35 -619.098 506.710 - - 94 97 92 35 -278.429 120.167 - -
95 98 94 35 -843.055 506.710 - - 95 98 94 35 -376.164 120.167 - -
96 99 35 96 506.710 -644.287 - - 96 99 35 96 120.167 -292.291 - -
97 100 41 96 525.338 -644.287 - - 97 100 41 96 129.732 -292.291 - -
98 101 98 41 -873.868 525.338 - - 98 101 98 41 -391.873 129.732 - -
99 102 41 100 525.338 -665.296 - - 99 102 41 100 129.732 -301.973 - -
100 103 47 100 540.620 -665.296 - - 100 103 47 100 135.956 -301.973 - -
101 104 102 47 -899.108 540.620 - - 101 104 102 47 -402.010 135.956 - -
102 105 47 104 540.620 -682.127 - - 102 105 47 104 135.956 -307.471 - -
103 106 104 53 -682.127 552.566 - - 103 106 104 53 -307.471 138.812 - -
104 107 106 53 -918.775 552.566 - - 104 107 106 53 -406.572 138.812 - -
105 108 53 108 552.566 -694.767 - - 105 108 53 108 138.812 -308.816 - -
106 109 59 108 561.116 -694.767 - - 106 109 59 108 138.493 -308.816 - -
107 110 110 59 -932.851 561.116 - - 107 110 110 59 -405.557 138.493 - -
108 111 59 112 561.116 -703.286 - - 108 111 59 112 138.493 -305.859 - -
109 112 65 112 565.873 -703.286 - - 109 112 65 112 133.580 -305.859 - -
110 113 114 65 -942.031 565.873 - - 110 113 114 65 -399.540 133.580 - -
111 114 65 116 565.873 -705.916 - - 111 114 65 116 133.580 -297.143 - -
112 115 116 69 -705.916 717.228 - - 112 115 116 69 -297.143 164.556 - -
113 116 69 118 717.228 -517.074 - - 113 116 69 118 164.556 -219.119 - -
114 121 118 117 -517.074 -704.905 Tarik - 114 121 118 117 -219.119 -297.011 Tarik -
115 122 117 115 -704.905 -939.882 Tarik - 115 122 117 115 -297.011 -399.268 Tarik -
116 123 115 113 -939.882 -700.891 Tarik - 116 123 115 113 -399.268 -305.563 Tarik -
117 124 113 111 -700.891 -928.533 Tarik - 117 124 113 111 -305.563 -405.007 Tarik -
118 125 111 109 -928.533 -690.737 Tarik - 118 125 111 109 -405.007 -308.324 Tarik -
119 126 109 107 -690.737 -912.297 Tarik - 119 126 109 107 -308.324 -405.770 Tarik -
120 127 107 105 -912.297 -676.496 Tarik - 120 127 107 105 -405.770 -306.807 Tarik -
121 128 105 103 -676.496 -890.496 Tarik - 121 128 105 103 -306.807 -400.982 Tarik -
122 129 103 101 -890.496 -658.082 Tarik - 122 129 103 101 -400.982 -301.157 Tarik -
123 130 101 99 -658.082 -863.151 Tarik - 123 130 101 99 -301.157 -390.647 Tarik -
124 131 99 97 -863.151 -635.511 Tarik - 124 131 99 97 -390.647 -291.343 Tarik -
125 132 97 95 -635.511 -830.261 Tarik - 125 132 97 95 -291.343 -374.767 Tarik -
126 133 95 93 -830.261 -608.781 Tarik - 126 133 95 93 -374.767 -277.371 Tarik -
127 134 93 91 -608.781 -791.825 Tarik - 127 134 93 91 -277.371 -353.342 Tarik -
128 135 91 89 -791.825 -577.891 Tarik - 128 135 91 89 -353.342 -259.239 Tarik -
129 136 89 87 -577.891 -747.843 Tarik - 129 136 89 87 -259.239 -326.371 Tarik -
130 137 87 85 -747.843 -542.843 Tarik - 130 137 87 85 -326.371 -236.948 Tarik -
131 138 85 83 -542.843 -698.316 Tarik - 131 138 85 83 -236.948 -293.854 Tarik -
132 139 83 81 -698.316 -503.635 Tarik - 132 139 83 81 -293.854 -210.499 Tarik -
133 140 81 79 -503.635 -643.244 Tarik - 133 140 81 79 -210.499 -255.792 Tarik -
134 141 79 77 -643.244 -460.269 Tarik - 134 141 79 77 -255.792 -179.890 Tarik -
135 142 77 75 -460.269 -582.626 Tarik - 135 142 77 75 -179.890 -212.185 Tarik -
136 143 75 72 -582.626 -412.743 Tarik - 136 143 75 72 -212.185 -145.122 Tarik -
137 144 72 68 -412.743 -516.462 Tarik - 137 144 72 68 -145.122 -163.032 Tarik -
138 145 68 64 -516.462 -361.058 Tarik - 138 145 68 64 -163.032 -106.194 Tarik -
139 146 64 62 -361.058 -444.753 Tarik - 139 146 64 62 -106.194 -108.332 Tarik -
140 147 62 58 -444.753 -305.214 Tarik - 140 147 62 58 -108.332 -63.117 Tarik -
141 148 58 56 -305.214 -367.499 Tarik - 141 148 58 56 -63.117 -48.100 Tarik -
142 149 56 52 -367.499 -245.208 Tarik - 142 149 56 52 -48.100 -15.808 Tarik -
143 150 52 50 -245.208 -284.696 Tarik - 143 150 52 50 -15.808 17.766 - -
144 151 50 46 -284.696 -181.065 Tarik - 144 151 50 46 17.766 35.178 - Tekan
145 152 46 44 -181.065 -196.386 Tarik - 145 152 46 44 35.178 88.660 - Tekan
146 153 44 40 -196.386 -112.573 Tarik - 146 153 44 40 88.660 93.288 - Tekan
147 154 40 38 -112.573 -101.848 Tarik - 147 154 40 38 93.288 165.988 - Tekan
148 155 38 34 -101.848 -39.821 Tarik - 148 155 38 34 165.988 124.272 - Tekan
149 156 34 32 -39.821 -14.857 Tarik - 149 156 34 32 124.272 169.512 - Tekan
150 175 70 73 716.470 1.008.220 - Tekan 150 175 70 73 164.360 230.438 - Tekan
151 174 66 70 564.340 716.470 - Tekan 151 174 66 70 133.187 164.360 - Tekan
152 173 60 66 558.011 564.340 - Tekan 152 173 60 66 137.738 133.187 - Tekan
153 172 54 60 547.995 558.011 - Tekan 153 172 54 60 137.724 137.738 - Tekan
154 171 48 54 534.584 547.995 - Tekan 154 171 48 54 134.550 137.724 - Tekan
155 170 42 48 517.857 534.584 - Tekan 155 170 42 48 128.024 134.550 - Tekan
156 169 36 42 497.800 517.857 - Tekan 156 169 36 42 118.174 128.024 - Tekan
157 168 30 36 474.416 497.800 - Tekan 157 168 30 36 104.997 118.174 - Tekan
158 167 28 30 447.705 474.416 - Tekan 158 167 28 30 88.493 104.997 - Tekan
159 166 26 28 417.667 447.705 - Tekan 159 166 26 28 68.661 88.493 - Tekan
160 165 24 26 384.302 417.667 - Tekan 160 165 24 26 45.501 68.661 - Tekan
161 164 22 24 347.609 384.302 - Tekan 161 164 22 24 19.015 45.501 - Tekan
162 163 20 22 307.589 347.609 - Tekan 162 163 20 22 -10.797 19.015 - -
163 162 18 20 264.241 307.589 - Tekan 163 162 18 20 -43.950 -10.797 Tarik -
164 161 16 18 217.569 264.241 - Tekan 164 161 16 18 -80.343 -43.950 Tarik -
165 160 14 16 167.546 217.569 - Tekan 165 160 14 16 -120.645 -80.343 Tarik -
166 159 12 14 114.349 167.546 - Tekan 166 159 12 14 -160.352 -120.645 Tarik -
167 158 10 12 56.940 114.349 - Tekan 167 158 10 12 -230.700 -160.352 Tarik -
168 157 8 10 -64.462 56.940 - - 168 157 8 10 -177.762 -230.700 Tarik -
169 229 70 118 716.470 -517.074 - - 169 229 70 118 164.360 -219.119 - -
170 228 117 70 -704.905 716.470 - - 170 228 117 70 -297.011 164.360 - -
171 227 66 117 564.340 -704.905 - - 171 227 66 117 133.187 -297.011 - -
172 226 115 66 -939.882 564.340 - - 172 226 115 66 -399.268 133.187 - -
173 225 66 113 564.340 -700.891 - - 173 225 66 113 133.187 -305.563 - -
174 224 60 113 558.011 -700.891 - - 174 224 60 113 137.738 -305.563 - -
175 223 111 60 -928.533 558.011 - - 175 223 111 60 -405.007 137.738 - -
176 222 60 109 558.011 -690.737 - - 176 222 60 109 137.738 -308.324 - -
177 221 54 109 547.995 -690.737 - - 177 221 54 109 137.724 -308.324 - -
178 220 107 54 -912.297 547.995 - - 178 220 107 54 -405.770 137.724 - -
179 219 105 54 -676.496 547.995 - - 179 219 105 54 -306.807 137.724 - -
Tarik Tekan Semua Model
180 218 48 105 534.584 -676.496 - - 180 218 48 105 134.550 -306.807 - -
181 217 103 48 -890.496 534.584 - - 181 217 103 48 -400.982 134.550 - -
182 216 48 101 534.584 -658.082 - - 182 216 48 101 134.550 -301.157 - -
183 215 42 101 517.857 -658.082 - - 183 215 42 101 128.024 -301.157 - -
184 214 99 42 -863.151 517.857 - - 184 214 99 42 -390.647 128.024 - -
185 213 42 97 517.857 -635.511 - - 185 213 42 97 128.024 -291.343 - -
186 212 36 97 497.800 -635.511 - - 186 212 36 97 118.174 -291.343 - -
187 211 95 36 -830.261 497.800 - - 187 211 95 36 -374.767 118.174 - -
188 210 93 36 -608.781 497.800 - - 188 210 93 36 -277.371 118.174 - -
189 209 30 93 474.416 -608.781 - - 189 209 30 93 104.997 -277.371 - -
190 208 91 30 -791.825 474.416 - - 190 208 91 30 -353.342 104.997 - -
191 207 89 30 -577.891 474.416 - - 191 207 89 30 -259.239 104.997 - -
192 206 28 89 447.705 -577.891 - - 192 206 28 89 88.493 -259.239 - -
193 205 87 28 -747.843 447.705 - - 193 205 87 28 -326.371 88.493 - -
194 204 85 28 -542.843 447.705 - - 194 204 85 28 -236.948 88.493 - -
195 203 26 85 417.667 -542.843 - - 195 203 26 85 68.661 -236.948 - -
196 202 83 26 -698.316 417.667 - - 196 202 83 26 -293.854 68.661 - -
197 201 81 26 -503.635 417.667 - - 197 201 81 26 -210.499 68.661 - -
198 200 24 81 384.302 -503.635 - - 198 200 24 81 45.501 -210.499 - -
199 199 79 24 -643.244 384.302 - - 199 199 79 24 -255.792 45.501 - -
200 198 77 24 -460.269 384.302 - - 200 198 77 24 -179.890 45.501 - -
201 197 22 77 347.609 -460.269 - - 201 197 22 77 19.015 -179.890 - -
202 196 75 22 -582.626 347.609 - - 202 196 75 22 -212.185 19.015 - -
203 195 22 72 347.609 -412.743 - - 203 195 22 72 19.015 -145.122 - -
204 194 20 72 307.589 -412.743 - - 204 194 20 72 -10.797 -145.122 Tarik -
205 193 68 20 -516.462 307.589 - - 205 193 68 20 -163.032 -10.797 Tarik -
206 192 20 64 307.589 -361.058 - - 206 192 20 64 -10.797 -106.194 Tarik -
207 191 18 64 264.241 -361.058 - - 207 191 18 64 -43.950 -106.194 Tarik -
208 190 62 18 -444.753 264.241 - - 208 190 62 18 -108.332 -43.950 Tarik -
209 189 58 18 -305.214 264.241 - - 209 189 58 18 -63.117 -43.950 Tarik -
210 188 16 58 217.569 -305.214 - - 210 188 16 58 -80.343 -63.117 Tarik -
211 187 56 16 -367.499 217.569 - - 211 187 56 16 -48.100 -80.343 Tarik -
212 186 56 16 -367.499 217.569 - - 212 186 56 16 -48.100 -80.343 Tarik -
213 185 16 52 217.569 -245.208 - - 213 185 16 52 -80.343 -15.808 Tarik -
214 184 14 52 167.546 -245.208 - - 214 184 14 52 -120.645 -15.808 Tarik -
215 183 50 14 -284.696 167.546 - - 215 183 50 14 17.766 -120.645 - -
216 182 46 14 -181.065 167.546 - - 216 182 46 14 35.178 -120.645 - -
217 181 12 46 114.349 -181.065 - - 217 181 12 46 -160.352 35.178 - -
218 180 44 12 -196.386 114.349 - - 218 180 44 12 88.660 -160.352 - -
219 179 40 12 -112.573 114.349 - - 219 179 40 12 93.288 -160.352 - -
220 178 10 40 56.940 -112.573 - - 220 178 10 40 -230.700 93.288 - -
221 177 38 10 -101.848 56.940 - - 221 177 38 10 165.988 -230.700 - -
222 176 8 34 -64.462 -39.821 Tarik - 222 176 8 34 -177.762 124.272 - -
223 119 8 32 -64.462 -14.857 Tarik - 223 119 8 32 -177.762 169.512 - -
224 118 6 8 -160.818 -64.462 Tarik - 224 118 6 8 -159.340 -177.762 Tarik -
225 117 2 6 -742.472 -160.818 Tarik - 225 117 2 6 -740.995 -159.340 Tarik -
226 230 3 11 -742.472 136.228 - - 226 230 3 11 -740.995 -156.434 Tarik -
227 231 12 4 114.349 -742.472 - - 227 231 12 4 -160.352 -740.995 Tarik -
Model 5 Kombinasi 3 Model 6 Kombinasi 3
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -442.527 -93.534 Tarik - 1 1 1 5 -444.004 -95.012 Tarik -
2 2 5 7 -93.534 -28.313 Tarik - 2 2 5 7 -95.012 -104.642 Tarik -
3 3 7 31 -28.313 -34.688 Tarik - 3 3 7 31 -104.642 100.933 - -
4 42 33 31 -46.300 -34.688 Tarik - 4 42 33 31 73.942 100.933 - Tekan
5 41 37 33 -95.541 -46.300 Tarik - 5 41 37 33 98.429 73.942 - Tekan
6 40 39 37 -93.117 -95.541 Tarik - 6 40 39 37 55.141 98.429 - Tekan
7 39 43 39 -150.985 -93.117 Tarik - 7 39 43 39 51.931 55.141 - Tekan
8 38 45 43 -132.880 -150.985 Tarik - 8 38 45 43 20.208 51.931 - Tekan
9 37 49 45 -202.696 -132.880 Tarik - 9 37 49 45 9.309 20.208 - Tekan
10 36 51 49 -170.421 -202.696 Tarik - 10 36 51 49 -10.446 9.309 - -
11 35 55 51 -251.012 -170.421 Tarik - 11 35 55 51 -30.273 -10.446 Tarik -
12 34 57 55 -205.395 -251.012 Tarik - 12 34 57 55 -38.875 -30.273 Tarik -
13 33 61 57 -295.988 -205.395 Tarik - 13 33 61 57 -66.453 -38.875 Tarik -
14 32 63 61 -237.867 -295.988 Tarik - 14 32 63 61 -64.748 -66.453 Tarik -
15 31 67 63 -337.613 -237.867 Tarik - 15 31 67 63 -99.291 -64.748 Tarik -
16 30 71 67 -267.824 -337.613 Tarik - 16 30 71 67 -88.116 -99.291 Tarik -
17 29 74 71 -375.889 -267.824 Tarik - 17 29 74 71 -128.779 -88.116 Tarik -
18 28 76 74 -295.270 -375.889 Tarik - 18 28 76 74 -108.970 -128.779 Tarik -
19 27 78 76 -410.815 -295.270 Tarik - 19 27 78 76 -154.917 -108.970 Tarik -
20 26 80 78 -320.204 -410.815 Tarik - 20 26 80 78 -127.313 -154.917 Tarik -
21 25 82 80 -442.392 -320.204 Tarik - 21 25 82 80 -177.706 -127.313 Tarik -
22 24 84 82 -342.626 -442.392 Tarik - 22 24 84 82 -143.144 -177.706 Tarik -
23 23 86 84 -470.620 -342.626 Tarik - 23 23 86 84 -197.146 -143.144 Tarik -
24 22 88 86 -362.536 -470.620 Tarik - 24 22 88 86 -156.463 -197.146 Tarik -
25 21 90 88 -495.499 -362.536 Tarik - 25 21 90 88 -213.237 -156.463 Tarik -
26 20 92 90 -379.934 -495.499 Tarik - 26 20 92 90 -167.269 -213.237 Tarik -
27 19 94 92 -517.028 -379.934 Tarik - 27 19 94 92 -225.978 -167.269 Tarik -
28 18 96 94 -394.819 -517.028 Tarik - 28 18 96 94 -175.564 -225.978 Tarik -
29 17 98 96 -535.208 -394.819 Tarik - 29 17 98 96 -235.369 -175.564 Tarik -
30 16 100 98 -407.193 -535.208 Tarik - 30 16 100 98 -181.347 -235.369 Tarik -
31 15 102 100 -550.038 -407.193 Tarik - 31 15 102 100 -241.412 -181.347 Tarik -
32 14 104 102 -417.055 -550.038 Tarik - 32 14 104 102 -184.616 -241.412 Tarik -
33 13 106 104 -561.519 -417.055 Tarik - 33 13 106 104 -244.104 -184.616 Tarik -
34 12 112 110 -429.266 -569.640 Tarik - 34 12 112 110 -183.575 -243.444 Tarik -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
35 11 110 108 -569.640 -424.399 Tarik - 35 11 110 108 -243.444 -185.388 Tarik -
36 10 112 110 -429.266 -569.640 Tarik - 36 10 112 110 -183.575 -243.444 Tarik -
37 9 114 112 -574.826 -429.266 Tarik - 37 9 114 112 -239.779 -183.575 Tarik -
38 8 116 114 -430.639 -574.826 Tarik - 38 8 116 114 -178.312 -239.779 Tarik -
39 7 118 116 -315.283 -430.639 Tarik - 39 7 118 116 -131.472 -178.312 Tarik -
40 5 118 73 -315.283 616.047 - - 40 5 118 73 -131.472 138.263 - -
41 62 69 73 438.391 616.047 - Tekan 41 62 69 73 98.773 138.263 - Tekan
42 61 65 69 346.046 438.391 - Tekan 42 61 65 69 80.227 98.773 - Tekan
43 59 59 65 343.441 346.046 - Tekan 43 59 59 65 83.247 80.227 - Tekan
44 58 53 59 338.541 343.441 - Tekan 44 58 53 59 83.505 83.247 - Tekan
45 57 47 53 331.602 338.541 - Tekan 45 57 47 53 81.855 83.505 - Tekan
46 56 41 47 322.657 331.602 - Tekan 46 56 41 47 78.181 81.855 - Tekan
47 55 35 41 311.702 322.657 - Tekan 47 55 35 41 72.499 78.181 - Tekan
48 54 29 35 298.738 311.702 - Tekan 48 54 29 35 64.807 72.499 - Tekan
49 53 27 29 283.764 298.738 - Tekan 49 53 27 29 55.106 64.807 - Tekan
50 52 25 27 266.780 283.764 - Tekan 50 52 25 27 43.395 55.106 - Tekan
51 51 23 25 247.787 266.780 - Tekan 51 51 23 25 29.675 43.395 - Tekan
52 50 21 23 226.784 247.787 - Tekan 52 50 21 23 13.944 29.675 - Tekan
53 49 19 21 203.771 226.784 - Tekan 53 49 19 21 -3.794 13.944 - -
54 48 17 19 178.750 203.771 - Tekan 54 48 17 19 -23.551 -3.794 Tarik -
55 47 15 17 151.710 178.750 - Tekan 55 47 15 17 -45.264 -23.551 Tarik -
56 46 13 15 122.726 151.710 - Tekan 56 46 13 15 -69.335 -45.264 Tarik -
57 45 11 13 91.277 122.726 - Tekan 57 45 11 13 -93.077 -69.335 Tarik -
58 44 9 11 61.137 91.277 - Tekan 58 44 9 11 -135.116 -93.077 Tarik -
59 43 7 9 -28.313 61.137 - - 59 43 7 9 -104.642 -135.116 Tarik -
60 63 7 33 -28.313 -46.300 Tarik - 60 63 7 33 -104.642 73.942 - -
61 64 9 33 61.137 -46.300 - - 61 64 9 33 -135.116 73.942 - -
62 65 37 9 -95.541 61.137 - - 62 65 37 9 98.429 -135.116 - -
63 66 9 39 61.137 -93.117 - - 63 66 9 39 -135.116 55.141 - -
64 67 39 11 -93.117 91.277 - - 64 67 39 11 55.141 -93.077 - -
65 68 43 11 -150.985 91.277 - - 65 68 43 11 51.931 -93.077 - -
66 69 11 45 91.277 -132.880 - - 66 69 11 45 -93.077 20.208 - -
67 70 45 13 -132.880 122.726 - - 67 70 45 13 20.208 -69.335 - -
68 71 49 13 -202.696 122.726 - - 68 71 49 13 9.309 -69.335 - -
69 72 13 51 122.726 -170.421 - - 69 72 13 51 -69.335 -10.446 Tarik -
70 73 15 51 151.710 -170.421 - - 70 73 15 51 -45.264 -10.446 Tarik -
71 74 55 15 -251.012 151.710 - - 71 74 55 15 -30.273 -45.264 Tarik -
72 75 15 57 151.710 -205.395 - - 72 75 15 57 -45.264 -38.875 Tarik -
73 76 57 17 -205.395 178.750 - - 73 76 57 17 -38.875 -23.551 Tarik -
74 77 61 17 -295.988 178.750 - - 74 77 61 17 -66.453 -23.551 Tarik -
75 78 17 63 178.750 -237.867 - - 75 78 17 63 -23.551 -64.748 Tarik -
76 79 19 63 203.771 -237.867 - - 76 79 19 63 -3.794 -64.748 Tarik -
77 80 67 19 -337.613 203.771 - - 77 80 67 19 -99.291 -3.794 Tarik -
78 81 19 71 203.771 -267.824 - - 78 81 19 71 -3.794 -88.116 Tarik -
79 82 21 71 226.784 -267.824 - - 79 82 21 71 13.944 -88.116 - -
80 83 74 21 -375.889 226.784 - - 80 83 74 21 -128.779 13.944 - -
81 84 21 76 226.784 -295.270 - - 81 84 21 76 13.944 -108.970 - -
82 85 76 23 -295.270 247.787 - - 82 85 76 23 -108.970 29.675 - -
83 86 78 23 -410.815 247.787 - - 83 86 78 23 -154.917 29.675 - -
84 87 23 80 247.787 -320.204 - - 84 87 23 80 29.675 -127.313 - -
85 88 80 25 -320.204 266.780 - - 85 88 80 25 -127.313 43.395 - -
86 89 82 25 -442.392 266.780 - - 86 89 82 25 -177.706 43.395 - -
87 90 25 84 266.780 -342.626 - - 87 90 25 84 43.395 -143.144 - -
88 91 84 27 -342.626 283.764 - - 88 91 84 27 -143.144 55.106 - -
89 92 86 27 -470.620 283.764 - - 89 92 86 27 -197.146 55.106 - -
90 93 27 88 283.764 -362.536 - - 90 93 27 88 55.106 -156.463 - -
91 94 88 29 -362.536 298.738 - - 91 94 88 29 -156.463 64.807 - -
92 95 90 29 -495.499 298.738 - - 92 95 90 29 -213.237 64.807 - -
93 96 29 92 298.738 -379.934 - - 93 96 29 92 64.807 -167.269 - -
94 97 92 35 -379.934 311.702 - - 94 97 92 35 -167.269 72.499 - -
95 98 94 35 -517.028 311.702 - - 95 98 94 35 -225.978 72.499 - -
96 99 35 96 311.702 -394.819 - - 96 99 35 96 72.499 -175.564 - -
97 100 41 96 322.657 -394.819 - - 97 100 41 96 78.181 -175.564 - -
98 101 98 41 -535.208 322.657 - - 98 101 98 41 -235.369 78.181 - -
99 102 41 100 322.657 -407.193 - - 99 102 41 100 78.181 -181.347 - -
100 103 47 100 331.602 -407.193 - - 100 103 47 100 81.855 -181.347 - -
101 104 102 47 -550.038 331.602 - - 101 104 102 47 -241.412 81.855 - -
102 105 47 104 331.602 -417.055 - - 102 105 47 104 81.855 -184.616 - -
103 106 104 53 -417.055 338.541 - - 103 106 104 53 -184.616 83.505 - -
104 107 106 53 -561.519 338.541 - - 104 107 106 53 -244.104 83.505 - -
105 108 53 108 338.541 -424.399 - - 105 108 53 108 83.505 -185.388 - -
106 109 59 108 343.441 -424.399 - - 106 109 59 108 83.247 -185.388 - -
107 110 110 59 -569.640 343.441 - - 107 110 110 59 -243.444 83.247 - -
108 111 59 112 343.441 -429.266 - - 108 111 59 112 83.247 -183.575 - -
109 112 65 112 346.046 -429.266 - - 109 112 65 112 80.227 -183.575 - -
110 113 114 65 -574.826 346.046 - - 110 113 114 65 -239.779 80.227 - -
111 114 65 116 346.046 -430.639 - - 111 114 65 116 80.227 -178.312 - -
112 115 116 69 -430.639 438.391 - - 112 115 116 69 -178.312 98.773 - -
113 116 69 118 438.391 -315.283 - - 113 116 69 118 98.773 -131.472 - -
114 121 118 117 -315.283 -429.628 Tarik - 114 121 118 117 -131.472 -178.180 Tarik -
115 122 117 115 -429.628 -572.677 Tarik - 115 122 117 115 -178.180 -239.506 Tarik -
116 123 115 113 -572.677 -426.871 Tarik - 116 123 115 113 -239.506 -183.279 Tarik -
117 124 113 111 -426.871 -565.322 Tarik - 117 124 113 111 -183.279 -242.894 Tarik -
118 125 111 109 -565.322 -420.369 Tarik - 118 125 111 109 -242.894 -184.896 Tarik -
119 126 109 107 -420.369 -555.041 Tarik - 119 126 109 107 -184.896 -243.301 Tarik -
120 127 107 105 -555.041 -411.424 Tarik - 120 127 107 105 -243.301 -183.951 Tarik -
121 128 105 103 -411.424 -541.427 Tarik - 121 128 105 103 -183.951 -240.384 Tarik -
122 129 103 101 -541.427 -399.979 Tarik - 122 129 103 101 -240.384 -180.531 Tarik -
123 130 101 99 -399.979 -524.491 Tarik - 123 130 101 99 -180.531 -234.143 Tarik -
124 131 99 97 -524.491 -386.043 Tarik - 124 131 99 97 -234.143 -174.616 Tarik -
125 132 97 95 -386.043 -504.234 Tarik - 125 132 97 95 -174.616 -224.581 Tarik -
126 133 95 93 -504.234 -369.616 Tarik - 126 133 95 93 -224.581 -166.211 Tarik -
127 134 93 91 -369.616 -480.655 Tarik - 127 134 93 91 -166.211 -211.697 Tarik -
128 135 91 89 -480.655 -350.698 Tarik - 128 135 91 89 -211.697 -155.314 Tarik -
129 136 89 87 -350.698 -453.754 Tarik - 129 136 89 87 -155.314 -195.492 Tarik -
130 137 87 85 -453.754 -329.288 Tarik - 130 137 87 85 -195.492 -141.925 Tarik -
131 138 85 83 -329.288 -423.531 Tarik - 131 138 85 83 -141.925 -175.964 Tarik -
Tarik Tekan Semua Model
132 139 83 81 -423.531 -305.387 Tarik - 132 139 83 81 -175.964 -126.046 Tarik -
133 140 81 79 -305.387 -389.987 Tarik - 133 140 81 79 -126.046 -153.115 Tarik -
134 141 79 77 -389.987 -278.995 Tarik - 134 141 79 77 -153.115 -107.675 Tarik -
135 142 77 75 -278.995 -353.120 Tarik - 135 142 77 75 -107.675 -126.944 Tarik -
136 143 75 72 -353.120 -250.111 Tarik - 136 143 75 72 -126.944 -86.813 Tarik -
137 144 72 68 -250.111 -312.932 Tarik - 137 144 72 68 -86.813 -97.452 Tarik -
138 145 68 64 -312.932 -218.736 Tarik - 138 145 68 64 -97.452 -63.458 Tarik -
139 146 64 62 -218.736 -269.422 Tarik - 139 146 64 62 -63.458 -64.636 Tarik -
140 147 62 58 -269.422 -184.870 Tarik - 140 147 62 58 -64.636 -37.619 Tarik -
141 148 58 56 -184.870 -222.591 Tarik - 141 148 58 56 -37.619 -28.507 Tarik -
142 149 56 52 -222.591 -148.510 Tarik - 142 149 56 52 -28.507 -9.245 Tarik -
143 150 52 50 -148.510 -172.436 Tarik - 143 150 52 50 -9.245 10.997 - -
144 151 50 46 -172.436 -109.672 Tarik - 144 151 50 46 10.997 21.331 - Tekan
145 152 46 44 -109.672 -118.982 Tarik - 145 152 46 44 21.331 53.512 - Tekan
146 153 44 40 -118.982 -68.231 Tarik - 146 153 44 40 53.512 56.181 - Tekan
147 154 40 38 -68.231 -61.794 Tarik - 147 154 40 38 56.181 99.884 - Tekan
148 155 38 34 -61.794 -24.210 Tarik - 148 155 38 34 99.884 74.719 - Tekan
149 156 34 32 -24.210 -9.137 Tarik - 149 156 34 32 74.719 101.901 - Tekan
150 175 70 73 437.633 616.047 - Tekan 150 175 70 73 98.576 138.263 - Tekan
151 174 66 70 344.514 437.633 - Tekan 151 174 66 70 79.833 98.576 - Tekan
152 173 60 66 340.336 344.514 - Tekan 152 173 60 66 82.492 79.833 - Tekan
153 172 54 60 333.970 340.336 - Tekan 153 172 54 60 82.417 82.492 - Tekan
154 171 48 54 325.566 333.970 - Tekan 154 171 48 54 80.449 82.417 - Tekan
155 170 42 48 315.176 325.566 - Tekan 155 170 42 48 76.473 80.449 - Tekan
156 169 36 42 302.792 315.176 - Tekan 156 169 36 42 70.506 76.473 - Tekan
157 168 30 36 288.414 302.792 - Tekan 157 168 30 36 62.546 70.506 - Tekan
158 167 28 30 272.044 288.414 - Tekan 158 167 28 30 52.593 62.546 - Tekan
159 166 26 28 253.681 272.044 - Tekan 159 166 26 28 40.647 52.593 - Tekan
160 165 24 26 233.324 253.681 - Tekan 160 165 24 26 26.707 40.647 - Tekan
161 164 22 24 210.975 233.324 - Tekan 161 164 22 24 10.775 26.707 - Tekan
162 163 20 22 186.632 210.975 - Tekan 162 163 20 22 -7.149 10.775 - -
163 162 18 20 160.296 186.632 - Tekan 163 162 18 20 -27.075 -7.149 Tarik -
164 161 16 18 131.969 160.296 - Tekan 164 161 16 18 -48.941 -27.075 Tarik -
165 160 14 16 101.635 131.969 - Tekan 165 160 14 16 -73.150 -48.941 Tarik -
166 159 12 14 69.398 101.635 - Tekan 166 159 12 14 -96.995 -73.150 Tarik -
167 158 10 12 34.655 69.398 - Tekan 167 158 10 12 -139.246 -96.995 Tarik -
168 157 8 10 -38.897 34.655 - - 168 157 8 10 -107.161 -139.246 Tarik -
169 229 70 118 437.633 -315.283 - - 169 229 70 118 98.576 -131.472 - -
170 228 117 70 -429.628 437.633 - - 170 228 117 70 -178.180 98.576 - -
171 227 66 117 344.514 -429.628 - - 171 227 66 117 79.833 -178.180 - -
172 226 115 66 -572.677 344.514 - - 172 226 115 66 -239.506 79.833 - -
173 225 66 113 344.514 -426.871 - - 173 225 66 113 79.833 -183.279 - -
174 224 60 113 340.336 -426.871 - - 174 224 60 113 82.492 -183.279 - -
175 223 111 60 -565.322 340.336 - - 175 223 111 60 -242.894 82.492 - -
176 222 60 109 340.336 -420.369 - - 176 222 60 109 82.492 -184.896 - -
177 221 54 109 333.970 -420.369 - - 177 221 54 109 82.417 -184.896 - -
178 220 107 54 -555.041 333.970 - - 178 220 107 54 -243.301 82.417 - -
179 219 105 54 -411.424 333.970 - - 179 219 105 54 -183.951 82.417 - -
180 218 48 105 325.566 -411.424 - - 180 218 48 105 80.449 -183.951 - -
181 217 103 48 -541.427 325.566 - - 181 217 103 48 -240.384 80.449 - -
182 216 48 101 325.566 -399.979 - - 182 216 48 101 80.449 -180.531 - -
183 215 42 101 315.176 -399.979 - - 183 215 42 101 76.473 -180.531 - -
184 214 99 42 -524.491 315.176 - - 184 214 99 42 -234.143 76.473 - -
185 213 42 97 315.176 -386.043 - - 185 213 42 97 76.473 -174.616 - -
186 212 36 97 302.792 -386.043 - - 186 212 36 97 70.506 -174.616 - -
187 211 95 36 -504.234 302.792 - - 187 211 95 36 -224.581 70.506 - -
188 210 93 36 -369.616 302.792 - - 188 210 93 36 -166.211 70.506 - -
189 209 30 93 288.414 -369.616 - - 189 209 30 93 62.546 -166.211 - -
190 208 91 30 -480.655 288.414 - - 190 208 91 30 -211.697 62.546 - -
191 207 89 30 -350.698 288.414 - - 191 207 89 30 -155.314 62.546 - -
192 206 28 89 272.044 -350.698 - - 192 206 28 89 52.593 -155.314 - -
193 205 87 28 -453.754 272.044 - - 193 205 87 28 -195.492 52.593 - -
194 204 85 28 -329.288 272.044 - - 194 204 85 28 -141.925 52.593 - -
195 203 26 85 253.681 -329.288 - - 195 203 26 85 40.647 -141.925 - -
196 202 83 26 -423.531 253.681 - - 196 202 83 26 -175.964 40.647 - -
197 201 81 26 -305.387 253.681 - - 197 201 81 26 -126.046 40.647 - -
198 200 24 81 233.324 -305.387 - - 198 200 24 81 26.707 -126.046 - -
199 199 79 24 -389.987 233.324 - - 199 199 79 24 -153.115 26.707 - -
200 198 77 24 -278.995 233.324 - - 200 198 77 24 -107.675 26.707 - -
201 197 22 77 210.975 -278.995 - - 201 197 22 77 10.775 -107.675 - -
202 196 75 22 -353.120 210.975 - - 202 196 75 22 -126.944 10.775 - -
203 195 22 72 210.975 -250.111 - - 203 195 22 72 10.775 -86.813 - -
204 194 20 72 186.632 -250.111 - - 204 194 20 72 -7.149 -86.813 Tarik -
205 193 68 20 -312.932 186.632 - - 205 193 68 20 -97.452 -7.149 Tarik -
206 192 20 64 186.632 -218.736 - - 206 192 20 64 -7.149 -63.458 Tarik -
207 191 18 64 160.296 -218.736 - - 207 191 18 64 -27.075 -63.458 Tarik -
208 190 62 18 -269.422 160.296 - - 208 190 62 18 -64.636 -27.075 Tarik -
209 189 58 18 -184.870 160.296 - - 209 189 58 18 -37.619 -27.075 Tarik -
210 188 16 58 131.969 -184.870 - - 210 188 16 58 -48.941 -37.619 Tarik -
211 187 56 16 -222.591 131.969 - - 211 187 56 16 -28.507 -48.941 Tarik -
212 186 56 16 -222.591 131.969 - - 212 186 56 16 -28.507 -48.941 Tarik -
213 185 16 52 131.969 -148.510 - - 213 185 16 52 -48.941 -9.245 Tarik -
214 184 14 52 101.635 -148.510 - - 214 184 14 52 -73.150 -9.245 Tarik -
215 183 50 14 -172.436 101.635 - - 215 183 50 14 10.997 -73.150 - -
216 182 46 14 -109.672 101.635 - - 216 182 46 14 21.331 -73.150 - -
217 181 12 46 69.398 -109.672 - - 217 181 12 46 -96.995 21.331 - -
218 180 44 12 -118.982 69.398 - - 218 180 44 12 53.512 -96.995 - -
219 179 40 12 -68.231 69.398 - - 219 179 40 12 56.181 -96.995 - -
220 178 10 40 34.655 -68.231 - - 220 178 10 40 -139.246 56.181 - -
221 177 38 10 -61.794 34.655 - - 221 177 38 10 99.884 -139.246 - -
222 176 8 34 -38.897 -24.210 Tarik - 222 176 8 34 -107.161 74.719 - -
223 119 8 32 -38.897 -9.137 Tarik - 223 119 8 32 -107.161 101.901 - -
224 118 6 8 -97.230 -38.897 Tarik - 224 118 6 8 -95.752 -107.161 Tarik -
225 117 2 6 -446.222 -97.230 Tarik - 225 117 2 6 -444.745 -95.752 Tarik -
226 230 3 11 -446.222 91.277 - - 226 230 3 11 -444.745 -93.077 Tarik -
227 231 12 4 69.398 -446.222 - - 227 231 12 4 -96.995 -444.745 Tarik -
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Model 5 Kombinasi 4 Model 6 Kombinasi 4
Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan Awal Akhir Awal (kN) Akhir (kN) Tarik Tekan
1 1 1 5 -41.250 -41.250 Tarik - 1 1 1 5 -43.713 -43.713 Tarik -
2 2 5 7 -41.250 -1.140 Tarik - 2 2 5 7 -43.713 -47.402 Tarik -
3 3 7 31 -1.140 -47.783 Tarik - 3 3 7 31 -47.402 46.469 - -
4 42 33 31 -49.395 -47.783 Tarik - 4 42 33 31 33.903 46.469 - Tekan
5 41 37 33 -87.655 -49.395 Tarik - 5 41 37 33 44.849 33.903 - Tekan
6 40 39 37 -75.902 -87.655 Tarik - 6 40 39 37 24.821 44.849 - Tekan
7 39 43 39 -113.055 -75.902 Tarik - 7 39 43 39 22.865 24.821 - Tekan
8 38 45 43 -93.639 -113.055 Tarik - 8 38 45 43 8.319 22.865 - Tekan
9 37 49 45 -136.691 -93.639 Tarik - 9 37 49 45 2.732 8.319 - Tekan
10 36 51 49 -110.789 -136.691 Tarik - 10 36 51 49 -6.153 2.732 - -
11 35 55 51 -158.609 -110.789 Tarik - 11 35 55 51 -15.931 -6.153 Tarik -
12 34 57 55 -126.623 -158.609 Tarik - 12 34 57 55 -19.549 -15.931 Tarik -
13 33 61 57 -178.934 -126.623 Tarik - 13 33 61 57 -32.957 -19.549 Tarik -
14 32 63 61 -141.263 -178.934 Tarik - 14 32 63 61 -31.715 -32.957 Tarik -
15 31 67 63 -197.644 -141.263 Tarik - 15 31 67 63 -48.374 -31.715 Tarik -
16 30 71 67 -154.692 -197.644 Tarik - 16 30 71 67 -42.675 -48.374 Tarik -
17 29 74 71 -214.741 -154.692 Tarik - 17 29 74 71 -62.178 -42.675 Tarik -
18 28 76 74 -166.912 -214.741 Tarik - 18 28 76 74 -52.424 -62.178 Tarik -
19 27 78 76 -230.225 -166.912 Tarik - 19 27 78 76 -74.370 -52.424 Tarik -
20 26 80 78 -177.922 -230.225 Tarik - 20 26 80 78 -60.965 -74.370 Tarik -
21 25 82 80 -244.097 -177.922 Tarik - 21 25 82 80 -84.949 -60.965 Tarik -
22 24 84 82 -187.722 -244.097 Tarik - 22 24 84 82 -68.296 -84.949 Tarik -
23 23 86 84 -256.356 -187.722 Tarik - 23 23 86 84 -93.915 -68.296 Tarik -
24 22 88 86 -196.314 -256.356 Tarik - 24 22 88 86 -74.417 -93.915 Tarik -
25 21 90 88 -267.003 -196.314 Tarik - 25 21 90 88 -101.269 -74.417 Tarik -
26 20 92 90 -203.695 -267.003 Tarik - 26 20 92 90 -79.329 -101.269 Tarik -
27 19 94 92 -276.037 -203.695 Tarik - 27 19 94 92 -107.010 -79.329 Tarik -
28 18 96 94 -209.867 -276.037 Tarik - 28 18 96 94 -83.032 -107.010 Tarik -
29 17 98 96 -283.458 -209.867 Tarik - 29 17 98 96 -111.138 -83.032 Tarik -
30 16 100 98 -214.830 -283.458 Tarik - 30 16 100 98 -85.525 -111.138 Tarik -
31 15 102 100 -289.267 -214.830 Tarik - 31 15 102 100 -113.654 -85.525 Tarik -
32 14 104 102 -218.584 -289.267 Tarik - 32 14 104 102 -86.808 -113.654 Tarik -
33 13 106 104 -293.463 -218.584 Tarik - 33 13 106 104 -114.557 -86.808 Tarik -
34 12 112 110 -222.472 -296.041 Tarik - 34 12 112 110 -85.725 -113.845 Tarik -
35 11 110 108 -296.041 -221.125 Tarik - 35 11 110 108 -113.845 -86.888 Tarik -
36 10 112 110 -222.472 -296.041 Tarik - 36 10 112 110 -85.725 -113.845 Tarik -
37 9 114 112 -297.223 -222.472 Tarik - 37 9 114 112 -111.683 -85.725 Tarik -
38 8 116 114 -222.324 -297.223 Tarik - 38 8 116 114 -82.988 -111.683 Tarik -
39 7 118 116 -162.347 -222.324 Tarik - 39 7 118 116 -61.165 -82.988 Tarik -
40 5 118 73 -162.347 320.504 - - 40 5 118 73 -61.165 63.461 - -
41 62 69 73 228.528 320.504 - Tekan 41 62 69 73 45.477 63.461 - Tekan
42 61 65 69 180.925 228.528 - Tekan 42 61 65 69 37.137 45.477 - Tekan
43 59 59 65 180.605 180.925 - Tekan 43 59 59 65 38.923 37.137 - Tekan
44 58 53 59 179.152 180.605 - Tekan 44 58 53 59 39.393 38.923 - Tekan
45 57 47 53 176.719 179.152 - Tekan 45 57 47 53 38.944 39.393 - Tekan
46 56 41 47 173.320 176.719 - Tekan 46 56 41 47 37.520 38.944 - Tekan
47 55 35 41 168.954 173.320 - Tekan 47 55 35 41 35.129 37.520 - Tekan
48 54 29 35 163.620 168.954 - Tekan 48 54 29 35 31.771 35.129 - Tekan
49 53 27 29 157.318 163.620 - Tekan 49 53 27 29 27.445 31.771 - Tekan
50 52 25 27 150.049 157.318 - Tekan 50 52 25 27 22.152 27.445 - Tekan
51 51 23 25 141.813 150.049 - Tekan 51 51 23 25 15.891 22.152 - Tekan
52 50 21 23 132.608 141.813 - Tekan 52 50 21 23 8.662 15.891 - Tekan
53 49 19 21 122.436 132.608 - Tekan 53 49 19 21 466 8.662 - Tekan
54 48 17 19 111.299 122.436 - Tekan 54 48 17 19 -8.701 466 - -
55 47 15 17 99.175 111.299 - Tekan 55 47 15 17 -18.811 -8.701 Tarik -
56 46 13 15 86.213 99.175 - Tekan 56 46 13 15 -30.050 -18.811 Tarik -
57 45 11 13 71.408 86.213 - Tekan 57 45 11 13 -41.171 -30.050 Tarik -
58 44 9 11 61.833 71.408 - Tekan 58 44 9 11 -60.824 -41.171 Tarik -
59 43 7 9 -1.140 61.833 - - 59 43 7 9 -47.402 -60.824 Tarik -
60 63 7 33 -1.140 -49.395 Tarik - 60 63 7 33 -47.402 33.903 - -
61 64 9 33 61.833 -49.395 - - 61 64 9 33 -60.824 33.903 - -
62 65 37 9 -87.655 61.833 - - 62 65 37 9 44.849 -60.824 - -
63 66 9 39 61.833 -75.902 - - 63 66 9 39 -60.824 24.821 - -
64 67 39 11 -75.902 71.408 - - 64 67 39 11 24.821 -41.171 - -
65 68 43 11 -113.055 71.408 - - 65 68 43 11 22.865 -41.171 - -
66 69 11 45 71.408 -93.639 - - 66 69 11 45 -41.171 8.319 - -
67 70 45 13 -93.639 86.213 - - 67 70 45 13 8.319 -30.050 - -
68 71 49 13 -136.691 86.213 - - 68 71 49 13 2.732 -30.050 - -
69 72 13 51 86.213 -110.789 - - 69 72 13 51 -30.050 -6.153 Tarik -
70 73 15 51 99.175 -110.789 - - 70 73 15 51 -18.811 -6.153 Tarik -
71 74 55 15 -158.609 99.175 - - 71 74 55 15 -15.931 -18.811 Tarik -
72 75 15 57 99.175 -126.623 - - 72 75 15 57 -18.811 -19.549 Tarik -
73 76 57 17 -126.623 111.299 - - 73 76 57 17 -19.549 -8.701 Tarik -
74 77 61 17 -178.934 111.299 - - 74 77 61 17 -32.957 -8.701 Tarik -
75 78 17 63 111.299 -141.263 - - 75 78 17 63 -8.701 -31.715 Tarik -
76 79 19 63 122.436 -141.263 - - 76 79 19 63 466 -31.715 - -
77 80 67 19 -197.644 122.436 - - 77 80 67 19 -48.374 466 - -
78 81 19 71 122.436 -154.692 - - 78 81 19 71 466 -42.675 - -
79 82 21 71 132.608 -154.692 - - 79 82 21 71 8.662 -42.675 - -
80 83 74 21 -214.741 132.608 - - 80 83 74 21 -62.178 8.662 - -
81 84 21 76 132.608 -166.912 - - 81 84 21 76 8.662 -52.424 - -
82 85 76 23 -166.912 141.813 - - 82 85 76 23 -52.424 15.891 - -
83 86 78 23 -230.225 141.813 - - 83 86 78 23 -74.370 15.891 - -
No. Kode Batang
Node Node Jenis BatangNo. Kode Batang
Node Node Jenis Batang
Tarik Tekan Semua Model
84 87 23 80 141.813 -177.922 - - 84 87 23 80 15.891 -60.965 - -
85 88 80 25 -177.922 150.049 - - 85 88 80 25 -60.965 22.152 - -
86 89 82 25 -244.097 150.049 - - 86 89 82 25 -84.949 22.152 - -
87 90 25 84 150.049 -187.722 - - 87 90 25 84 22.152 -68.296 - -
88 91 84 27 -187.722 157.318 - - 88 91 84 27 -68.296 27.445 - -
89 92 86 27 -256.356 157.318 - - 89 92 86 27 -93.915 27.445 - -
90 93 27 88 157.318 -196.314 - - 90 93 27 88 27.445 -74.417 - -
91 94 88 29 -196.314 163.620 - - 91 94 88 29 -74.417 31.771 - -
92 95 90 29 -267.003 163.620 - - 92 95 90 29 -101.269 31.771 - -
93 96 29 92 163.620 -203.695 - - 93 96 29 92 31.771 -79.329 - -
94 97 92 35 -203.695 168.954 - - 94 97 92 35 -79.329 35.129 - -
95 98 94 35 -276.037 168.954 - - 95 98 94 35 -107.010 35.129 - -
96 99 35 96 168.954 -209.867 - - 96 99 35 96 35.129 -83.032 - -
97 100 41 96 173.320 -209.867 - - 97 100 41 96 37.520 -83.032 - -
98 101 98 41 -283.458 173.320 - - 98 101 98 41 -111.138 37.520 - -
99 102 41 100 173.320 -214.830 - - 99 102 41 100 37.520 -85.525 - -
100 103 47 100 176.719 -214.830 - - 100 103 47 100 38.944 -85.525 - -
101 104 102 47 -289.267 176.719 - - 101 104 102 47 -113.654 38.944 - -
102 105 47 104 176.719 -218.584 - - 102 105 47 104 38.944 -86.808 - -
103 106 104 53 -218.584 179.152 - - 103 106 104 53 -86.808 39.393 - -
104 107 106 53 -293.463 179.152 - - 104 107 106 53 -114.557 39.393 - -
105 108 53 108 179.152 -221.125 - - 105 108 53 108 39.393 -86.888 - -
106 109 59 108 180.605 -221.125 - - 106 109 59 108 38.923 -86.888 - -
107 110 110 59 -296.041 180.605 - - 107 110 110 59 -113.845 38.923 - -
108 111 59 112 180.605 -222.472 - - 108 111 59 112 38.923 -85.725 - -
109 112 65 112 180.925 -222.472 - - 109 112 65 112 37.137 -85.725 - -
110 113 114 65 -297.223 180.925 - - 110 113 114 65 -111.683 37.137 - -
111 114 65 116 180.925 -222.324 - - 111 114 65 116 37.137 -82.988 - -
112 115 116 69 -222.324 228.528 - - 112 115 116 69 -82.988 45.477 - -
113 116 69 118 228.528 -162.347 - - 113 116 69 118 45.477 -61.165 - -
114 121 118 117 -162.347 -220.639 Tarik - 114 121 118 117 -61.165 -82.767 Tarik -
115 122 117 115 -220.639 -293.641 Tarik - 115 122 117 115 -82.767 -111.229 Tarik -
116 123 115 113 -293.641 -218.480 Tarik - 116 123 115 113 -111.229 -85.231 Tarik -
117 124 113 111 -218.480 -288.844 Tarik - 117 124 113 111 -85.231 -112.929 Tarik -
118 125 111 109 -288.844 -214.409 Tarik - 118 125 111 109 -112.929 -86.069 Tarik -
119 126 109 107 -214.409 -282.666 Tarik - 119 126 109 107 -86.069 -113.219 Tarik -
120 127 107 105 -282.666 -209.198 Tarik - 120 127 107 105 -113.219 -85.700 Tarik -
121 128 105 103 -209.198 -274.915 Tarik - 121 128 105 103 -85.700 -111.940 Tarik -
122 129 103 101 -274.915 -202.806 Tarik - 122 129 103 101 -111.940 -84.164 Tarik -
123 130 101 99 -202.806 -265.597 Tarik - 123 130 101 99 -84.164 -109.094 Tarik -
124 131 99 97 -265.597 -195.240 Tarik - 124 131 99 97 -109.094 -81.452 Tarik -
125 132 97 95 -195.240 -254.713 Tarik - 125 132 97 95 -81.452 -104.682 Tarik -
126 133 95 93 -254.713 -186.499 Tarik - 126 133 95 93 -104.682 -77.564 Tarik -
127 134 93 91 -186.499 -242.263 Tarik - 127 134 93 91 -77.564 -98.703 Tarik -
128 135 91 89 -242.263 -176.583 Tarik - 128 135 91 89 -98.703 -72.502 Tarik -
129 136 89 87 -176.583 -228.245 Tarik - 129 136 89 87 -72.502 -91.157 Tarik -
130 137 87 85 -228.245 -165.492 Tarik - 130 137 87 85 -91.157 -66.265 Tarik -
131 138 85 83 -165.492 -212.661 Tarik - 131 138 85 83 -66.265 -82.045 Tarik -
132 139 83 81 -212.661 -153.226 Tarik - 132 139 83 81 -82.045 -58.853 Tarik -
133 140 81 79 -153.226 -195.511 Tarik - 133 140 81 79 -58.853 -71.366 Tarik -
134 141 79 77 -195.511 -139.785 Tarik - 134 141 79 77 -71.366 -50.265 Tarik -
135 142 77 75 -139.785 -176.794 Tarik - 135 142 77 75 -50.265 -59.121 Tarik -
136 143 75 72 -176.794 -125.169 Tarik - 136 143 75 72 -59.121 -40.503 Tarik -
137 144 72 68 -125.169 -156.510 Tarik - 137 144 72 68 -40.503 -45.309 Tarik -
138 145 68 64 -156.510 -109.378 Tarik - 138 145 68 64 -45.309 -29.566 Tarik -
139 146 64 62 -109.378 -134.659 Tarik - 139 146 64 62 -29.566 -29.929 Tarik -
140 147 62 58 -134.659 -92.413 Tarik - 140 147 62 58 -29.929 -17.456 Tarik -
141 148 58 56 -92.413 -111.242 Tarik - 141 148 58 56 -17.456 -12.987 Tarik -
142 149 56 52 -111.242 -74.271 Tarik - 142 149 56 52 -12.987 -4.151 Tarik -
143 150 52 50 -74.271 -86.257 Tarik - 143 150 52 50 -4.151 5.547 - -
144 151 50 46 -86.257 -54.960 Tarik - 144 151 50 46 5.547 10.192 - Tekan
145 152 46 44 -54.960 -59.716 Tarik - 145 152 46 44 10.192 25.500 - Tekan
146 153 44 40 -59.716 -34.425 Tarik - 146 153 44 40 25.500 26.554 - Tekan
147 154 40 38 -34.425 -31.409 Tarik - 147 154 40 38 26.554 47.273 - Tekan
148 155 38 34 -31.409 -12.578 Tarik - 148 155 38 34 47.273 35.197 - Tekan
149 156 34 32 -12.578 -5.199 Tarik - 149 156 34 32 35.197 48.083 - Tekan
150 175 70 73 227.265 320.504 - Tekan 150 175 70 73 45.149 63.461 - Tekan
151 174 66 70 178.370 227.265 - Tekan 151 174 66 70 36.481 45.149 - Tekan
152 173 60 66 175.431 178.370 - Tekan 152 173 60 66 37.664 36.481 - Tekan
153 172 54 60 171.533 175.431 - Tekan 153 172 54 60 37.580 37.664 - Tekan
154 171 48 54 166.660 171.533 - Tekan 154 171 48 54 36.600 37.580 - Tekan
155 170 42 48 160.852 166.660 - Tekan 155 170 42 48 34.673 36.600 - Tekan
156 169 36 42 154.103 160.852 - Tekan 156 169 36 42 31.808 34.673 - Tekan
157 168 30 36 146.415 154.103 - Tekan 157 168 30 36 28.002 31.808 - Tekan
158 167 28 30 137.786 146.415 - Tekan 158 167 28 30 23.256 28.002 - Tekan
159 166 26 28 128.217 137.786 - Tekan 159 166 26 28 17.571 23.256 - Tekan
160 165 24 26 117.709 128.217 - Tekan 160 165 24 26 10.945 17.571 - Tekan
161 164 22 24 106.260 117.709 - Tekan 161 164 22 24 3.379 10.945 - Tekan
162 163 20 22 93.871 106.260 - Tekan 162 163 20 22 -5.126 3.379 - -
163 162 18 20 80.543 93.871 - Tekan 163 162 18 20 -14.575 -5.126 Tarik -
164 161 16 18 66.275 80.543 - Tekan 164 161 16 18 -24.939 -14.575 Tarik -
165 160 14 16 51.062 66.275 - Tekan 165 160 14 16 -36.408 -24.939 Tarik -
166 159 12 14 34.943 51.062 - Tekan 166 159 12 14 -47.702 -36.408 Tarik -
167 158 10 12 17.696 34.943 - Tekan 167 158 10 12 -67.708 -47.702 Tarik -
168 157 8 10 -18.779 17.696 - - 168 157 8 10 -51.602 -67.708 Tarik -
169 229 70 118 227.265 -162.347 - - 169 229 70 118 45.149 -61.165 - -
170 228 117 70 -220.639 227.265 - - 170 228 117 70 -82.767 45.149 - -
171 227 66 117 178.370 -220.639 - - 171 227 66 117 36.481 -82.767 - -
172 226 115 66 -293.641 178.370 - - 172 226 115 66 -111.229 36.481 - -
173 225 66 113 178.370 -218.480 - - 173 225 66 113 36.481 -85.231 - -
174 224 60 113 175.431 -218.480 - - 174 224 60 113 37.664 -85.231 - -
175 223 111 60 -288.844 175.431 - - 175 223 111 60 -112.929 37.664 - -
176 222 60 109 175.431 -214.409 - - 176 222 60 109 37.664 -86.069 - -
177 221 54 109 171.533 -214.409 - - 177 221 54 109 37.580 -86.069 - -
178 220 107 54 -282.666 171.533 - - 178 220 107 54 -113.219 37.580 - -
179 219 105 54 -209.198 171.533 - - 179 219 105 54 -85.700 37.580 - -
180 218 48 105 166.660 -209.198 - - 180 218 48 105 36.600 -85.700 - -
Tarik Tekan Semua Model
181 217 103 48 -274.915 166.660 - - 181 217 103 48 -111.940 36.600 - -
182 216 48 101 166.660 -202.806 - - 182 216 48 101 36.600 -84.164 - -
183 215 42 101 160.852 -202.806 - - 183 215 42 101 34.673 -84.164 - -
184 214 99 42 -265.597 160.852 - - 184 214 99 42 -109.094 34.673 - -
185 213 42 97 160.852 -195.240 - - 185 213 42 97 34.673 -81.452 - -
186 212 36 97 154.103 -195.240 - - 186 212 36 97 31.808 -81.452 - -
187 211 95 36 -254.713 154.103 - - 187 211 95 36 -104.682 31.808 - -
188 210 93 36 -186.499 154.103 - - 188 210 93 36 -77.564 31.808 - -
189 209 30 93 146.415 -186.499 - - 189 209 30 93 28.002 -77.564 - -
190 208 91 30 -242.263 146.415 - - 190 208 91 30 -98.703 28.002 - -
191 207 89 30 -176.583 146.415 - - 191 207 89 30 -72.502 28.002 - -
192 206 28 89 137.786 -176.583 - - 192 206 28 89 23.256 -72.502 - -
193 205 87 28 -228.245 137.786 - - 193 205 87 28 -91.157 23.256 - -
194 204 85 28 -165.492 137.786 - - 194 204 85 28 -66.265 23.256 - -
195 203 26 85 128.217 -165.492 - - 195 203 26 85 17.571 -66.265 - -
196 202 83 26 -212.661 128.217 - - 196 202 83 26 -82.045 17.571 - -
197 201 81 26 -153.226 128.217 - - 197 201 81 26 -58.853 17.571 - -
198 200 24 81 117.709 -153.226 - - 198 200 24 81 10.945 -58.853 - -
199 199 79 24 -195.511 117.709 - - 199 199 79 24 -71.366 10.945 - -
200 198 77 24 -139.785 117.709 - - 200 198 77 24 -50.265 10.945 - -
201 197 22 77 106.260 -139.785 - - 201 197 22 77 3.379 -50.265 - -
202 196 75 22 -176.794 106.260 - - 202 196 75 22 -59.121 3.379 - -
203 195 22 72 106.260 -125.169 - - 203 195 22 72 3.379 -40.503 - -
204 194 20 72 93.871 -125.169 - - 204 194 20 72 -5.126 -40.503 Tarik -
205 193 68 20 -156.510 93.871 - - 205 193 68 20 -45.309 -5.126 Tarik -
206 192 20 64 93.871 -109.378 - - 206 192 20 64 -5.126 -29.566 Tarik -
207 191 18 64 80.543 -109.378 - - 207 191 18 64 -14.575 -29.566 Tarik -
208 190 62 18 -134.659 80.543 - - 208 190 62 18 -29.929 -14.575 Tarik -
209 189 58 18 -92.413 80.543 - - 209 189 58 18 -17.456 -14.575 Tarik -
210 188 16 58 66.275 -92.413 - - 210 188 16 58 -24.939 -17.456 Tarik -
211 187 56 16 -111.242 66.275 - - 211 187 56 16 -12.987 -24.939 Tarik -
212 186 56 16 -111.242 66.275 - - 212 186 56 16 -12.987 -24.939 Tarik -
213 185 16 52 66.275 -74.271 - - 213 185 16 52 -24.939 -4.151 Tarik -
214 184 14 52 51.062 -74.271 - - 214 184 14 52 -36.408 -4.151 Tarik -
215 183 50 14 -86.257 51.062 - - 215 183 50 14 5.547 -36.408 - -
216 182 46 14 -54.960 51.062 - - 216 182 46 14 10.192 -36.408 - -
217 181 12 46 34.943 -54.960 - - 217 181 12 46 -47.702 10.192 - -
218 180 44 12 -59.716 34.943 - - 218 180 44 12 25.500 -47.702 - -
219 179 40 12 -34.425 34.943 - - 219 179 40 12 26.554 -47.702 - -
220 178 10 40 17.696 -34.425 - - 220 178 10 40 -67.708 26.554 - -
221 177 38 10 -31.409 17.696 - - 221 177 38 10 47.273 -67.708 - -
222 176 8 34 -18.779 -12.578 Tarik - 222 176 8 34 -51.602 35.197 - -
223 119 8 32 -18.779 -5.199 Tarik - 223 119 8 32 -51.602 48.083 - -
224 118 6 8 -47.409 -18.779 Tarik - 224 118 6 8 -44.947 -51.602 Tarik -
225 117 2 6 -47.409 -47.409 Tarik - 225 117 2 6 -44.947 -44.947 Tarik -
226 230 3 11 -47.409 71.408 - - 226 230 3 11 -44.947 -41.171 Tarik -
227 231 12 4 34.943 -47.409 - - 227 231 12 4 -47.702 -44.947 Tarik -
Gambar Diagram Momen
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
1 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi 1
2 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi 2
3 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi 3
4 Mod1 Sendi-Sendi Ada 4 Sendi 3
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Diagram Momen
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
5 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 1
6 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 2
7 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 3
8 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 3
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Diagram Momen
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
9 Mod3 Sendi-Sendi - 2 Sendi 1
10 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 2
11 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 3
12 Mod2 Sendi-Sendi Ada - 3
KodeNo. Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Diagram Momen
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
13 Mod4 Sendi-Sendi - - 1
14 Mod4 Sendi-Sendi - - 2
15 Mod4 Sendi-Sendi - - 3
16 Mod4 Sendi-Sendi - - 3
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Diagram Momen
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
17 Mod5 Sendi-Roll - - 1
18 Mod5 Sendi-Roll - - 2
19 Mod5 Sendi-Roll - - 3
20 Mod5 Sendi-Roll - - 4
Kombinasi 
BebanNo. Kode
Keterangan Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Gambar Diagram Momen
Penyangga Dasar Skur Penyanggah Tambahan
21 Mod6 Jepit-Jepit - - 1
22 Mod6 Jepit-Jepit - - 2
23 Mod6 Jepit-Jepit - - 3
24 Mod6 Jepit-Jepit - - 4
Lendutan (Displacement )
No. Kode Keterangan Kombinasi Beban Keterangan Gambar
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Lendutan (Displacement )
Uji Buckling
Element Axial Force (kN) Element Axial Force (kN)
Komb.1 1 290,827 11 -558,552
Komb.2 1 290,827 12 -561,044
Komb. 3 1 174,496 12 -337,623
Komb. 4 85 58,429 12 -160,730
Komb.1 135 662,236 1 -746,805
Komb.2 135 663,265 2 -748,687
Komb. 3 135 398,370 2 -449,965
Komb. 4 115 188,639 218 -211,262
Komb.1 1 290,827 7 -623,910
Komb.2 1 290,827 8 -627,365
Komb. 3 1 174,496 8 -377,801
Komb. 4 31 25,411 8 -180,884
Komb.1 135 660,813 226 -744,261
Komb.2 135 661,825 226 -745,077
Komb. 3 135 397,500 222 -447,525
Komb. 4 115 188,501 218 -211,153
Komb.1 135 1.382,210 226 -1.381,610
Komb.2 135 1.422,370 226 -1.417,010
Komb. 3 135 869,484 226 -864,366
Komb. 4 135 453,616 226 -445,499
Komb.1 115 346,887 1 -740,625
Komb.2 115 348,025 2 -740,995
Komb. 3 115 209,270 2 -444,745
Komb. 4 115 443,517 1 -172,408
Axial Force for Gauss Point Contour
2
Model Kombinasi Maksimum Minimum
1
3
4
5
6
Uji Buckling
Model Kombinasi
Maksimum
Model Kombinasi
Minimum
Axial Force (kN)Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
1 Komb.2 1 Komb.2
290,8271 900x1800 15,25 11 400x200x8x13 2,51047 -561,044
Model Kombinasi
Maksimum
Model Kombinasi
Minimum
Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN) Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
2 Komb.2 2 Komb.2
135 400x200x8x13 1,25523 663,265 2 900x1800 15,25 -748,687
Kontur Tegangan
Uji Buckling
Model Kombinasi
Maksimum
Model Kombinasi
Minimum
Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
3 Komb.2 3 Komb.2
43 400x200x8x13 1,25523 -627,3651 900x1800 15,25 290,827
Model Kombinasi
Maksimum
Model Kombinasi
Minimum
Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
4 Komb.2 4 Komb.2
226 400x200x8x13 1,25523 -745,077135 400x200x8x13 1,25523 661,825
Uji Buckling
Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
2 900x1800 15,25 -740,995
Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
115 400x200x8x13 2,51047 348,025
Element
1,25523 1.422,370
Element Dimensi (mm) Bentangan (m) Axial Force (kN)
226 400x200x8x13 1,25523 -1.417,010
5 Komb.2
135 400x200x8x13
Bentangan (m) Axial Force (kN)
6 Komb.2 6 Komb.2
Model Kombinasi
Maksimum
Model Kombinasi
Minimum
5 Komb.2
Model Kombinasi
Maksimum
Model Kombinasi
Minimum
Element Dimensi (mm)
Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN)
1 Batang Atas -386,257 198,132 -746,21 382,588 -505,493 66,275 -744,261 385,551 -1381,61 - -613,072 261,042
2 Batang Bawah -558,552 - -504,345 662,23 -623,91 - -503,88 660,813 - 1382,21 -562,842 346,887
3 Batang Tengah -108,015 105,583 -173,627 161,639 -114,843 90,504 -170,237 158,704 -159,907 199,362 -150,144 133,842
4 Skur Kiri -445,726 - - 3,452 - - - - - - - -
5 Skur Kanan -445,726 - - 3,452 - - - - - - - -
Btg Tekan Btg Tarik Btg Tarik Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik
1 Batang Atas 15 & 129 39 & 153 7 41 17 & 133 42 & 156 7 41 7 - 13 41
2 Batang Bawah 45 & 159 - 43 61 43 & 157 - 43 61 - 61 43 58
3 Batang Tengah 72 & 185 66 & 179 72 66 66 & 179 67 & 180 66 67 66 5 66 67
4 Skur Kiri 230 - - 230 - - - - - - - -
5 Skur Kanan 231 - - 231 - - - - - - - -
Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN)
1 Batang Atas -386,392 199,427 -747,045 355,609 -505,936 66,777 -745,077 359,217 -1416,94 - -613,647 260,005
2 Batang Bawah -556,059 - -474,256 655,68 -620,445 - -474,508 661,825 - 1422,3 -557,785 348,025
3 Batang Tengah -108,701 106,496 -170,937 159,132 -114,904 90,669 -167,635 156,28 -160,489 204,845 -150,041 133,847
4 Skur Kiri -447,184 - - 3,381 - - - - - - - -
5 Skur Kanan -444,268 - - 3,469 - - - - - - - -
Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik
1 Batang Atas 15 39 7 41 19 42 7 41 7 - 13 41
2 Batang Bawah 45 - 43 62 43 - 43 61 - 61 43 58
3 Batang Tengah 72 66 66 67 66 67 66 67 63 5 66 67
4 Skur Kiri 230 - - 230 - - - - - - - -
5 Skur Kanan 231 - - 231 - - - - - - - -
Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN)
1 Batang Atas -231,89 120,174 -448,741 256,531 -303,739 40,267 -447,525 257,665 -864,366 - -368,418 157,662
2 Batang Bawah -337,623 - -332,696 398,97 -370,891 - -331,699 397,5 - 869,484 -342,761 209,27
3 Batang Tengah -64,865 64,155 -106,866 99,49 -68,967 54,468 -104,774 97,646 -99,492 125,1 -90,189 80,311
4 Skur Kiri -268,894 - - 2,011 - - - - - - - -
5 Skur Kanan -265,974 - - 2,099 - - - - - - - -
Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik
1 Batang Atas 15 39 9 153 19 42 9 153 7 - 13 153
2 Batang Bawah 159 - 157 61 43 - 157 61 - 61 157 58
3 Batang Tengah 72 66 179 180 66 67 179 180 63 5 179 67
4 Skur Kiri 230 - - 230 - - - - - - - -
5 Skur Kanan 231 - - 231 - - - - - - - -
Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN) Tekan (kN) Tarik (kN)
1 Batang Atas -494,141 254,402 -944,256 490,79 -647,609 85,006 -942,234 493,754 -1768,11 - -784,523 334,286
2 Batang Bawah -715,128 - -645,774 846,161 -799,036 - -645,309 844,738 - 1768,9 -720,826 443,517
3 Batang Tengah -138,625 135,309 -221,78 205,92 -147,444 115,639 -218,389 202,985 -205,155 254,442 -192,655 171,142
4 Skur Kiri -569,87 - 3,425 - - - - - - - - -
5 Skur Kanan -569,87 - 3,425 - - - - - - - - -
Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik Btg Tekan Btg Tarik
1 Batang Atas 15 39 11 41 19 42 11 41 7 - 13 41
2 Batang Bawah 45 - 43 61 43 - 43 61 - 61 43 58
3 Batang Tengah 72 66 66 67 66 67 66 67 66 5 66 67
4 Skur Kiri 230 - 230 - - - - - - - - -
5 Skur Kanan 231 - 231 - - - - - - - - -
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 Beban Mati/Beban Sendiri (Dead Load) Terdistribusi Merata 
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Beban Angin (Wind Load) Berdasarkan Metode Amplop SNI Pembebanan 2013 
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Beban Hidup (Life Load) 
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